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l^To qiTo f<5To 
H! 
f» > r 
nmf^ wt^Pm ^ % tirNt laiJf \ itn wrr 
fOT tA I \ ftfltflf % 3i«r«i!r # i'h' ar^dt 
m afti I I aTOTtJ If ? h li a>r 
f f ^ k e r r I i ^ W t \ i ^ p d f t j r i R f -
^ gs imnr%Brtin'l i 
3w% TOiWfl l^ ft t^  Jil 
aqnr ttftrr ^ nfiq nf t«ir \ i m^ a1nr enreitcw 
• « 
tfita #jyfW wtwmiT ^ lar I fmr\ i 
o(t«H rmr % 1 atf j ass: tw«r 
ahr sftI ilif Pirdt aiftsr® T^ i'ftU' ipj^  ^ 
iqpf % gnn^  n^s % % ^ rltftr  UTOT % ( 
• « 
STfp rt^ srata S m'mit 2 Wsfci sir rm^ 
^tm jteih m a«wr fmr mr I» otiHi^ ^ mm % Mn 
jrnfrf fi<t«w t mA cpnft tw^tidF, aftHTRrmii^  erf I 
if^  # atf % jrgo iifl^  slwnrAo # rfir 
t8aT»raTl I 
astwr imi # aitr 
Titifrtn wt-^  fT jrarm ^  < jrttt % art^p aYr m^Tlti 
wf qr qift ipmi f^r m^rf ^ twwf % armr *r? 
W^mrlt 
Tw B^it 
sw nmn* ^^ 
^ wt^v^ ^ fI ^ftsw 
ir t^ ff OTfT-
ilS^sfCjQf'm- v-k^ 
wAmr 
Off 
iX SI 
rm: ge M ^ t^tior I t^  tt mm^ 
TOiwr vm or !if? ^ ^ TI^ot nif 
oV dt g^gJT t? w qr eM Tifi" % i 
gi^  ^ gtT^  I W mm I i g-^  
m IT? injr^  sTfQt^t, t^ ililtJII m^ tiw on% fs^r S i 
fy-sq^^  jw^s^rm TO ^  i?? ^ 31 pr I, grtr 
TOifr ija^  i^ f iOTfsil i tp siciWr  TO 5 ^  
TOwft, Is^ ^ ^ mr 
sTta^  FT S Bjnr OITOTI i m fi^  m^m 
m^m fifer 1nmri^  ftts mm m^, m^ srrts^-
©r? # TOT I OTf BSUZ I'Hihft^  tkrcito^  
« 
f m r 8 I a h " M I sssf ^ «lt a r d h ^ t c r ^ ^ 
hm h mm % mi B\m sfl^m* I ^ t^ a^ ^ mm-
sinr m^m sS^ if si®^ sr^ w GiT>i 
0 "BqflMTl^CI Sl^^ f^lT I I 
w^nl^  gji^TO cFref S aif^tim te % r^w 
S 3i1T Isr # srmr ^  ^ i^mr airt? I wm 
f t ^ # u l T ^ ^ I ITTS'Q H i 6 t© 
irtaiRi S PRT^T I fe S siMis w ^ I95s % rrfsi 
sW I, J CJ^Ql ^ '^tcBTSJ ^ 
Sllr? " W i n r ^ ^ % q i ^ CJT ^ ^ I TO 
il^T 0 nwr^i w im^ ^ pnm JR^T 
W B, t^EH I \ \ mm- % m SIPI 
ir^  ipsiHif I J ^ JH SH ferfmr? 
Jjojifl" w sTa pm^  ft tpf % ^ ^ -fsrY gnr 
jrt^Msim mh t iY BY^ m i^ f giH-
OT Sft «t 1 I s^i: Sr^i'lg % IT? 3f®) TOTff ^  
mit ^^  cpY I I fmvif^  h 
giTGpi ^ s-mrwr^  ^ tor^iftg^f 
t^gr I i 'fera 5 l^r s^  gfl! jisi^  ^ ig^  % IW 
« 
gfg % aiw WI I ^ Rft^  sH^  men 
ftmf t^itft jfTg^  T^ ^ rorfoa r^l S i ^ 
qfr totoirr  b ww tot TO^ Ir aipr 
1 ^^  TOl^ h ^ w ^ % I 
m «nr innn lifr it ^^ ftse g j aiw: 
• 4k 
mjM^ -mv^ ^ BirEft W tW^T BTU PT T^ % I 
^ teY # t^tft qr? ittj fq? cftn * •  
'^B'kmr I— TOdt pt^t^a to^OT tr? t^^  
WJiTii? ©Y "aif^l^^" sT^Tff m m wm m fmr 
eirfn* T8r e sit? m m'm'kmr ^ T?^  sTe^r wt pwfr twr 
mr tnfi^  mm mn zirmim I i m ^ % Ht^? 
tfhirf m^ ik afst? # s^t ^m'm I ^rs^ 
3ITT otHp? m siT^ wr jmiB m 'shf® 
rf im t^  # aflnr sfisrT 
fmr w r 
mft ^ % «?fr sq^  -artq^  
% pia^  IEII fi^sr m ip ^^  ^ ?PT i 
I $rfh TO^ VrtpJir  t^  siY? sit^  
% m^ I I 5PI7JI urmnS # 
• « « 
BtlftQ TO PITO ^ mt^T? % s^d 
%fQn I I giN^  ^ TO^ ^ l^ fi m 
ajw siY? nmn r^t'^m^ im I i 
ftmim^tpici i&im ^fnsm srf^ h sieit^  ^ ^ 
w mm f^T mr I t -mr^ \ 'k'hu smiFrf 
* 
% m SR-toTO^  w sitfq^  tft sit^snrf e j sifi; 
isl^ f mm # tw^  st torp I WHf^fm 
ft PT?t mr I i 
^ otVI^® ^Tt^  W HJ^  gtWT ffT "Egnytp 
% ^ I I m wPm \ mt Ji^sft p w wrfn fmr I, 
TfR # git ?iTt?T?i'm h % T^m % ^ I, arwr^  
mr \ im^ iits^f it ^ m^f ^ §rra ^ I ^rrl^® 
» • 
w^f^a || I r as m -m^ W W ^tjib 
^ c^  ^ ftte iRif? W sft- m Mtim -©jg?er ^ 
« 
^m ^ tw G I 3fBEr stro % i 
^ uq^iff K ^ slr^  ^ m m'm ^ 
sik trt^^ PiY ^ "ferd!" efrq^i hi^'U sr?p 
fm I I ®TO sfhr tut  S get? atiVi 
Off 
e^i Ir ^ wm sTTtfe 3i>T jmral^  fe^e % w 
f s f ^ ^ w 23r I d g f t t P i e g r o t ^ T i m m m ' ^ 
ir^  % fm wgM a'mr^  fmr f m: sf^Y ^ ^ -mu" 
TO od-^QiW fY TC w tOT I aef mn 
JITc? ^ sq^ 5 l f I ^iftr I M mf # f T i ? ^ vieft mf 
m tmfhw uef w \m eV r^ aiYf m 
2^}f?rti W fS^  JiT^^ T I J^rf ^  1Wsiwr qr 
1ST ir- 3 ni-RsTT i BtrVrta f^ite^  «r?a fi iS 
t^sHT TO^r I ^ ^ 3RJ mw n-m ^ wmif \ 
Ttl^  PI irf cr7 STCci w r 
ifsw 5Ti?F ^ ? ^ ^ ^ tgj^r w pt^  eV srar i 
W^f % ^ W^T twY I S gip tjJiT I I 
t^rmr ailr T^T ^ m'Mt^ fE^si^t % ^ W 'mr 
I aftrg cirtfi aYr t#T % iro nmr gq dt t^r wr ^ i 
m^ c^mft ^ Bx&m I 3fhr fpg # parai I 
m mm gt^? ^ silr fOT S mn b bt S mi jsrdt' 
I I Q^IT m tOT 3i>!r ainwr ^ gd^  'I wm-^  f? 
mm praT ^ m^ cfr t^ t ^v^ m I^ ji ^ 
^ I t^r^ mns^ % m fm't mgtn sip^m 
hn^  &T r^m S r^ srwr ^ wrf^  fm afh ^ 
i I ikm y ?i3r TPi^^ m m^'Tr m ^^  J028 S 
f^ itit r^ IfeiJ mmff- m r^fT ^ tW 
^ ^ ^^  # i Slh- ptlT'* "in t^mB" fTT!ITitJ5i 
p-jrmf «T? ^ # J 
ws^ ^ JiVfCRj mil?, IH 3fTtqf I PTH ^ 
sj^cf ailr f^Wt w ^ g^  fpJFT 
twi I 
STfert sira ^ i^^ i % 'aipf f^Ti^*' 
0T oj^  gsT J ao si'^ '^H ^rm 3Tr?cf ^  mm S wn^a M" 
t^g-m, fIT artef m 1 i fmrn- \ ^f^m 
3IPIT I m # mm f^ w Ir nrft 
% i^Tagftfi I I ^vtt fY fmr h 
qroffl % wm^ ^ mm ^ iht % i 
^ fihiT-
Qgt, tw ^ ftii^^ mra % mm # ^fmJ 
m ^wmm fmr I i m: rniari? % #rH 
^ UTO "fei # 1 a^Tft TOTf^^ ^m W m 
^ piftm crrarl t «t mm 3I1T m^ t^i 
I f^  nfm mfm ^ 1 i 31a: '^fmm ^ wiNt^  ^ 'pi^sFi" 
"Sfcinr  tifh m wn'^J m twl 
^ m nrit aYr aipt it im 
Ir r-^tfsiti?! t^fKi ^  T^ ^ OT" # pim^  M siRr 
tea tswimr I 1 a^ft m I^TOi, p t^rro 
« 
^^•ijfnta I^QTB nv^m W onriM tej^'f ^n ^ mvm 
^ % I 
Off 
CIlf^Tit "E^QiOT 
m to prifroi ^m ^ OTTtre! I i m: 
M % »sifg w B^ "mmm M % mt M % # m^ 
f«fr mm^ fmcHf itr m^  # Is 
* 
^ \ fmW m it m tmr m ifn wi^mf 
# t r f f i T eSt I m: mf 1 7 9 4 ? a s 
-ajg^FsiT # » gi ^ gfur % 
T^i^  tmit^ st mpf ^ isf  ^  *rw8 # 1 
-iRigfeir % ^ m grtcfi fs dV ug siq^  
gimt^  erftr % a|fj fft- s^lft tisnR? % to TOT 
T^^  ^  ^ fpsfN ^  3STW piTOJ ^ lr 
lOT* i tci'? qfi  ^  p iW ^Y 
S m fmn W swft itei y ^  IS w 
tmr I m cjif  ^ I g-tcr ^  mwrft 1 
cmrfTzr ti^  sfir Ite? neig? # rni^  b? to % ^  
3RITO srk giteq ^  fBT l^ r ^  t^ r » 
m -egg?ejT \ rr^ S 
1 eit, sr^, teT7, imi 3I!T ^ il-rW jib cjff^  
gciT ^  ^  B efi-^  2 iff Msfe w mm ^Q^mit p-eir 
sitr rr^  S ^ ersgr^p i^jiViUfi' sit? m S or » 
qripg fsfr srmif p pr S ^ rlYN^i fWHfiT^  ^ dt ^  i fm^  
m sifte m^ ^ ^ rt ^mr? m S 
I ^ m Bi^ff^ -mm ^ ^ aiTife # 
'^TtrnTH ^  WT^* "OTI  ^TOTT ^  ifft 
S gfp toajT S I eiff^  \ TOrTt^iltTO? \ ^ Wltd? 
3I1T ^ siTtfi^Hr fm 1WR sTir to^  firs 
^^m ^ tgfmTIr el ^  I^ otI » 'tiowr 
S Bu^gr? ^  ri # ftej in ''mm ^ raw ^  ^m rm 
qr fmr amr SR^itot te mvii^  ot^  S ciHsj W^TBV^ 
ir?p mh i I MmJ % tero ^  m m^Q Tgr^ar iSrm 
V ^  ^ sfFi^  it mft tregn ir^t I i 3ik 
Off 
S?!?^  Tfrt'ts fTS % ^  I ^ ^ 
« 
teR-w, m^T OT^ h 31V7 mnm «8Jr 
sj!^ ^^r fm^m % nfmm S 
fw WTC m It l^iefr I 1 stoiY ^  ai^  p^r % 
t^ ®rnr?fitrY # I w S fmr ^ m mr^ f!55 Vl* it 
wft I i^ fr m ^nrin Ir W is fi^  ^ sr ft<!BT?r m 
w fTT^ft I I i^jffiW, sitr ^ fhrtcsj? ^  
f^m 5 ^  ST Wr erT?i  m ^ 'in'f  S ^ r 
W^ftoJ^SIT gdl ©tfe SYT ^ ftfpjf sfTTv? W t^ri 
mm ^ m ^ I sr^nw^  31V ierr^r^  ftesifq % m 
m ^ SITGITit tn^  % TJ^  ^  WTST fJiTf^a te? I 
Wt^ nci % mm ^ ^ fwfrtmi m m ott^ Ir air 
« 
siTti m wn fmm sV I i m 3iTtr# ^ r^eif % 
nmrn s^nrn ^mw wtr^  mik ^  siro lit i T^M 
mit 'ttefjw ^mff % mmn \ ^w w^ifr % % « * 
jnai^  air  fm qp^f "li ?rm ^  ^  ^  TQI^RT h te? 
m W^iTT I^ Ti m fiwft il ^ B J 
Off 
tefFT-w anr mm i^is^ff 
« = 
* 
mm M m Itasr^  Ms^J % eir, i^fdt, r^ar-
3I1T awH^cr cnmTf itei? I iW ^  ^  
I cPOT m f^l* d^t "fen 
^ Tnffmvt in fTRH ^  ra rflf^Qi^t 
'i'la ^ lilT %% gor^rf # f^ft^aY ITS st^  ^ I 
=rT»T#r ^  m ^  TOfl'tfn® m  ^ ^ ^ 
fV I f fmr I i m^J m Waf # 
f^rw ^  Tgi^  aiapl % mm «rf mm twr I i 3IT«I 
^ fwftt?i sik ^ S^ITR # gr^t^  M 
I 
igiff^  r^gH Slit JTO" pr^yg 
T^ w ^ Tcf  % SK Tis^ta ^emf ^  ^  ^  fmw 
oWim I^tiftrf  I ^ ? gst^  # 
Off 
fmpif ussip!' sfhr juiIT^tI m irS*^ % 
Ir ^ 3fT ^ W t m f T dV? 
^ sjrff gV efJ* itiT woBTtr^  fiee I r^e an 
sfr Ewm ^ ^ fr OTi iJiT |3iT I I g^rr ^^  
tor far ^ artfe enrt gtoi, M'lT'fi', rm-
mft # WJT i^ fff ^ ftrt^f? tir mk wmrtfmfmY it 
m m tm-Tfrn % S Bip{iF=«itf?i eVdt ^  i aflr 
fi^JiT snpj^te S ^ epf ^ i|g?ep|4 Jfssi 
^ f^m fP^TltJigj uwn h HW-eti TO^ftltp ernir  # 
siMf ^ I r^t'JtPilt nr ^ Rjui^ir mr fmv^ 
ait? ndfrJ Si m ^aVi ^ fmr m i mt atisiTili' ^ 
wm^ m swUil^?! s^^  qr gim W OT pr I i 
•nsijf gT2j % mm pr v^tit^  er I^t t^ 
mw S sft^giTO ^ HOT mfi ?! cfH qrf^  
^ TO "h 'iTR QT, flTSTOj WTTi 
srt^  ^ aw I Qonr^  ^ aift isit^-^Tmlt^  h 
Off 
mn traw g?r dV ^ stu S wmx # siVr ^  ptJ^i 
% fsfer^'ift^' wdt mft nifh % f^r S wfR 
3fir% 3lh" aq^  ^  I iW ^  WT ^  I 
m: itiTit t^T rf^ % ti^  or tTT^I 
gjfa T^ l^ f mi i spfmt ^ 
cpTftJji Itgfg m ar?^  gr^  
ST Wp 3iTtf q-T IW^Y sVr ip^  arli ^ 
rnnr srr^ w tw i m: m 39'? ait? 
fi# sVt sk jrdfe ^ nrft ^sm i rf w mmm 
mr ikB i tosTO m^ m^^ sftmn % tst % i 
tfs td^yt % w ^ ^ ^  ^ ^^fir sitm J 
I TO ® SRlit 3ltRf!T ^  1^(7 i^f JStr^^Y \ ^UtI fST S J 
r^^  M f® df ^T ig^  Jilt airar^  % 
wr^  |3iT% r ^ ^ Qif S mifm' # # 0-|it?ci sftr ^ ifNrtfi 
r^tT^  5 tueidt I I ne ^^ I gn q-ir 
« 
K^fr m aVlRftipPi m nfg S tsw sit? fiwrRcir li % 
cWTJ? gtoemf iV siti? ^  ^ Vr tst I i an: 
SRl-^  f^TFT m&m sf ? I "^Pft ^  S 
Off 
t^  tror ojT TSTI i ^ ^ gie? mm 
I fft- ^ 3ifg n m 3IT SITc!T% I ^  SH? S cfl* to 
^^  l^sdt I 
TOtfr % f^icft || t?=cit?r w ^ m i^fg 
# m trtr?sj?r  w ter^  t^sr 11 "m % ^^  "mw 
^^fRf^ni" "mmr m ^^T^  ^ fur^? 11 
i^iaig^  yTtf^oi tg^rg g^ if 
5rFtT#f fpt^  ^m % ^m I i mit tmv^ ? f^g 
"I fmm in m^ ^ * sfti: M ^ arRtcr % t^? wd^ "roe? 
\ a^-pi mSm ^ ^ » iMj T^?^, 
-^SYT^  m^p c^i^  ^^  sTt? 
# €3!T ^ ts? T^B S 1 I wr^  T^JH zm 
gt^qisS r^ "^mwr T^  ?st I I ^ r^iNt I? 
^ grrorl I 
3icf: sfHrf  ^ sr^Ttrf" M ttjpi im^f^ w 
m^ T^OTtsETfi fmr smir I i W I » ^ 
Off 
iyq^Tcit ^  ? i \ w^ # tnrr % 
^ §911 # TWfl'tei srtnr artfe fiJTfcrnY 
• • 
^ far I rn^T^ ^ "fe IrT t ItijSf 
)f f® tilB- fqg lil J fip 3IXJTO ^  fm ^  ^  
t^r 5WTI i % gq^eanf % TOT ^T ^  
^^  3 ws # Wr ^  el 
MXI« 
«» nil 
tiSflte * 3IWf 
# lit^ i^wr stf ^ Tft^  
«» ix 
nrm mn mr^ % mm 11 at? 
wmw 8 ^ ue, TO vm w % m m€t I i mi 
gpft % t^rkoi % m^ oftof n-m zjt^ ^  # 
# m fesff ^ mm mm I j -^td^ i, mrnft-^ ifiwfl' 
T^ltgi cTFr % «if I i TOT^ ^  ^  Ija^r 8 ^ TI ^ 
sY 3iemr gr^  wr^  m tot it ^ r ^ ^ ur 
lY atsfBqfc! fmr I i a^ir fipr fr^  to a^  ira ^  
% srr iHT I oiY i? it ^ gn I sfitf^  
I? # itstiw 2, I^r tH* 3W ^zap t lior to 
^ # fVi^jfi' i^fi w ^  ¥ t TOT MB 
^ ^ If mnm itt mrm I 1 fg^  w^m S 
s^  ITT ^  ^  % ^ 'Eftr^  I 
« 
«- « * io % tk m ^ it m teTl aitr 
Off 
te i f i r l I m: p p S ^ r F n ^ r # ^m^ 
gm Y^? ai^i^f # ffp fw 6 t^^ tOTrenr? 
3ik ^ eW m I aRsSf m^ m m' mm- fftl i 
pg ^ # Bfggi^r mw 
wm^ % sfr^  # it air anir^  
% % I fIT ^ # agm* S irf ®T 'ferm A? nw?m'i 
l^eir % ^l^n wm m m \ mr i Wcr 
f^rr t r^^  if ois olii Smii «il<5«l <5^1(1 
nr^m % TO- nw^ w J^  ipt W^r \ f t^i m? stsrsH 
sf^  ir I ^ era w nrs^ 1947 ^ ^Ttwrm # grtft*' 
'TtcHTU ^ sTjfr sif I » fitfT-frr STRTB JIPT 
I I tnm ir J OT w or » w fcft* ^ 
ar^  I I irf w kr f WT tfer, ^ rffel* ^  ^ » 
i#5ft et I IT it m ssiro m m f 
# sfis? ^ 31^  5JT5 oirm- 53r I QB TOCTT qr e^r to W 
Off 
sih mrm ^ikm^m i t^  3iS % a* 
gra IB S sr sw, W riV tif  pr J 
WT efi" OB mtr ? ndt t® ftcBI^  ^ ^f ti^fft' qt 
arcTB 13i>T Bmn fm ^^  ^ srtft q-T 
% I gTtS f^ i^  I sV? 9i atr^  \acr  cir TiT% i 
V « « 
m tatjar It^  M ^^ ^ m^ wik nm mf 
i — nf l^tmrdt s^ fn| dt^f TO ^  z\im 
?cft ^ oi ^ m mtJ fmr I i w % ^ S pr m 
mit ^ wft ar  OT ^  V 
• « 
nf ^ iftc! ^ rra ^ mrm ^ sifisiP % 311^ 
igTur I I ftrsr I ^ mm ^ f^n m misi ^ ^ M^im 
gSt m p j f I I f P t fi^ft sifeY ^ 3ifa¥ I 
ii iw ^ sibr f^rr I » test* ^t^  % p pw 
mr 8 J ^ ®T aiqpft Jif ^ @rt5T ^ silr ^ W^T TtfHW 
# TO ^  q^  vt ifTcl tf? I Qg gr? «1T|, fst I?f cti' I 
WT^ it ^  ^ I i pM % ^ 
tror % ^  dt 3%r IPT^  SIT^  I i l^er prta 
^ttm w TO or w t™ t^ ct sSt I" 
Off 
^wx aih 'km % WIT % sW OTQJ nrnv^ ^ 
mm H ^ ^m ^ % fro e^  
tiwn%i? ^ fmi m i mr m 
"hm fnftis isirff w^f TO^ ait? m^^  'i rg fel^n 
« 
^ Trf S iww? # MVi t^PTW m 
ei-dt^  I^Tirfr jfTo'f m ^ 11 
wr ^ ^mr ^ an^  aitsft^  m^r » ain: I ^  
mm rmf pjfts 'N^m^  mr idtM ^ f^m 
H Is^mrTE i«3ifdta t^TO wilr t Jp J^YERI ^  trcr airt^  
m. « 
I isYf sYr etPiT^ift 3ipT?H »T? tgeior im^  t^nfe | 
ijT % OTT ^IT^TI ft(! etti t^^ Wf! I oaM^^l cirr HT^  
# ^ 'fec! giVftaa mf^  ^  mm f^rr ^  ^ ft-
ieTTier wh 1 i^Htn^S t® oi we M # Pt gsr 
01B w wgsT? ^  w fe » 
JiTfifr Wei Ij di TO ^^ dtm wmrwn 
EiT i vT^  Si TOft- srgra ^ 1 li sil 
sflnr 3R!e?: ^  suft ^ ^ iri ^  TI i mrm m 
sih dV mf f^ cff ^ r ^ t er p^  21V aipf OT? qi fg^  
Off 
st 9gf pT % mi ^fttI^ ^ m ## ^ ^ffr^j 
m gWfT sftr anni WTI i^rti^^ g 
{fr I mfm t ai^  i^? i i^ to I it wm ^ ^ iTOtr^i 
^^  gjt grtisi TO? TO tmr # i ftp®® S ge ^  
ift «Tf g^rt^  S it^ i" ti^T t®^  
sift \ aifiTf iril^ ff 'rf i . 
S it TOW fitirST^  # OTT % W^TH 
% f® IHT ^ «8f ffi fn mm m WfT m is^ 
w fmt m » 3iff: ^iFrifr ^ rf Ir mr twrn* 
j^pur % wrm arWf ^ f^iro ^ im olir m 
% h an^ iTO % it M'm if ^ut ir I 
ojHp m ifri^  I r^ti sewt I m M "I31 
tor ^ iri 
ter % Hm ir? ^ ^  st sr^t 1m 
tgpim w pr? cp r^^  lar 1 Wsr wir # arf g^r 
% f T P i ^ ^ # TO S gii^-fJr I W a r 
artprw air?^  sf? srwi^i ^ ^ ir^  S ^ 1 
3if: wmm tw air^  H^H TT^fir ^ mvs «Mi 
Off 
^ i WRT#  ^ aiA tT  sik "SJWn ^ 
ftcr  i Itiw QJTI ^ t^mr (t ^ em -fJip^a 1—"Sc? % « 
I m ^ T ( m r h n r s f uiUpfr, cfr ^ y t s t sfiff i W t t 
mi 1 ^ w^T eft- eurft war r^ i siY? 
gmiq ^ mr^ nit i =imfr fgfiraY S tr^^ ^  
sft^ef  % «r?n»r -^ftrft itm g^f" I p omtp? to* 
ter giV ari^r" r siet^  l^ r srtr 
I ifsmr^cf TOSTT an^^  '^tT^to # 1 tw I i 
fiw Ftw^  ^ 3iqT prm^i  # tor ot 0I m*? q^^  ^^ 
"km # sgfgTBft I 
#ft I ge et mw 1 rm: TUfofta 
mimm s^t ^ «nw i t^  m^ iniWt-
arfWH Ir f^  r mmr g^r^jT -mm 
31^ 3PUT Hi^ mr % TTtfr # ifr sq^ ^  # ^tS m 
5i?rft I i?r J?^  qET tCT mx^ % OT fiw 
T^ ll BTO S OTcf I? T^- OT fHT I ## tr^W^ t^ciH 
OTT G I riV ge smTsihfj Ifeifr ere o^y^er sY ^ te 
dt^Y fihi pPBT^  t^? igrft 1 
Off 
cfY m mr m li^ wlH^ to^ m srI toinr^ 
TiT % r ^ w fm S ^ !f#rRT% 
M S tI i mm M ^^it fr^ #fY 
% W I JoSf O ^ i T ? T | H E f g i W W r # 
^ ^ # fclf tiSI? S 1 TQTlIt eiPlTf? % 
I a - R I a i f ^ irf te # i V d t % I m ^^ 
m^ fTTOT^  i93B S 2wn1t itsEiTS \ fmw fmvi 
ill S gV# I I ^ mrt^m m ^ lift S fl i srFnrf 
m nm fr ^ dVrJ % i^ r i mmwr^ liciss 
aftr % fe || i wwr m -mmr^ %c!rit iprs \ ^ 
p i T I ^ffe t r t r r o ^ i g t ^ % s!iT'5lt^Tfl' % 
fmm sft % fm s^lt wmn ^ iSie 1 Hur f^ t ^ 
gf S zm ^ p: TOft I 
In gqrf irgtrf  aftr irfe-m m 
len* t5J T^ oiT pr % t^  sthi^:! wY mFi S I^TTO \ 
tnr t^f TcRFEi ST Sr^it^  lil' I^TPHTT dt 
« 
5r ^ intraitrgj i^ r? aiYr g^  'tor Ir ir^  it^mr i sti^  
W^ti % top l^crftci dt ^ ?TT?fr sfwr » m 
Off 
yjft rfaStfli a1fT apifl' ^  A aft? If 
ami ( 
TOiff TO fenr«rp«r I ^  1 S ai^ t^iR 
f^j iV ir % I sir # aA atr wN-
ftw <ntf # J irr»| wtf, il^  ^ aftui^  
^ uTirf iVr I g^m ainr # JRHTW ifr anj^r  wn isftT?! I 
• * 
Wf®i 9 SWf to I alt filTO IBm9 WfltQ m JPI iwl 
isrtiftriP \ dri W ^  'Wf 1 aft? WT firsr fiT 1 
•Tf»m ^  trt* s'Vr "i^ror I mft' 193s % m ^  
TOffr fd iwfrtu afhr fPi ^froS* % 'itpr S 1 'jki^ I 
• -
m^ M ^ mftmr^ ^ 1 atr: Ir 
mm, mnm sitr it^ irrl^ ift Itwal t fsirm ^ iS r 
lia^  9 iwftf aft? fitAaiW # si^l' sfSRt 
* 
I } \ ^  ift m- mm h f wr lieifW 
1 tijarl ~ i tft? aiV fail iJl^  % qt ti^  
iW m ttt, # nM st sun irfm mhrnrtmit 
aiJr ftf!" y 11* aflr tmf (m T9 gpr^* iwr 
tr? "nif** irt^ar tirifr ift » 
Off 
lw! ari^if ipT ?ifnr-tsawr ^  t^ j^ftift jigtm *IT ^rHTl  ^  
^^  mwf ill I aimf-^m 1ws^  fff mmtif % 
1 * 
taro itwT # lAr # # alnr io 'fto ^  
\ ^  ff aitsn 1 'II' OR cfr^H ^  aiTurt 
% luf ta fift # I wmi TOt^ # ipf BfiR nw jfci'-
iftl fit % I IJT^  ft sft^H titfew S a^T ^Mto 
I I mfa wrf wil «s  ^ fr Jf iV aw ffi t tv^  h 
ifi#%srfi 11 IskST afVr mrmf # to aw ?nl8w 
iBi 3iWT tiii^ lf # igs^  gar i 3rsr# 
t^ft QtNfef WB % i*riT t^uil fif aifti^  afir  wM ^ ^ I 
mmr ^  anilf # aW it w^iar mm I t 
mt ^ f tfWTO # wft* 1wwTt 
•UTOir 8 fsm alt ei^ijT M I ap^te iws 
• I. 
inr «rr#i nsj^ l'i ak ^^  
I Bj^jfiT artr ^ T^ft # w % ^ fA 
rfhw, 'p^^ tFT" 8 timor w a^ftfr^r turo, ^ 
Tw ^ spftr rfWf IT sif^ fiT % tanpf itef iftr Arf* trocpfn 
wTit # BfT 8 "lirT^* If umn JitiRt^  
Off 
% nn^^ i^m ^  TOOTj, "m^r w ^wr fi pI SiarWSl 
% apmw S m^m m twe^  I n^  m 
# mt ^ # mi} or i^mr 
wm irfSH fmr ^mr 6 i 
f5iOTf% i 2fisjTf35J l^fwS *r I? t^  si^  
TO^te ^ er ^  ^ IJ ^  gsfe g^  S ^ ^ s&r 
mrwm i^fR pr'b i ^ Itis^srsmgsfrgf^ w^^  
• 
igw imt p tfi- % m^ m tw ^  * • 
riVt^ ^  li I ipilr 2 i 
A « 
w I 
fst»a 
Off 
i}i 
9 W^Tw i W3RI IPITPIW m 
ii it 
Off 
% wmnPY^t^^ mm m^t i pi% sik w 
sk ^ flWef mr ^ ailr to ^isar 
211% ^ to ^ T ^ dr^il^ ftmf mm % S i 
f m TOfr \ m ^ n W f m m p m f^^tatr i r ^ r f p r ? r 
sik m^ # p: ^ fic^ro^ ^mr s^im* mr muj, 
TOTfiiif nmm^  S lienr pr ^ 
awmY ^s tite mmt I ire I fp?^  t itg!^® tiw 
w faro tt iY w 6 I 1 sir ^ SBJ^T S 
Ej^TW m m m %mm €t tii^wiJ ^ m 
BtiRf tori J 
TpQ % m\ ciTt^t^c ^ iTfr ^ s^iTp I3TO frnm^, p 
nrmi fat^ (p? ^mlm ai^n S pr^fN aro % d^s CH-
Off 
h ipjfr sk "km \ S tonS sSr 
ipsTfji^  % t^isoil^  % sm dfcwT % piS-e 
% Ite^  ^ mm" ^ wr torl^ i mt m m^ 
ef ^m % jteS % fm ^ % mmvS B 
s^TfEj tOT D I Sf^  a^^  TOT** 
• to 
tej fit^fUfe ASf ^  f ti i 
* A 
Tofer I Of  mm % I ^m m w w^ 
f % ai^  iW it fst % i htp If 
•aqft^gir^  mmr % legt^rei ^ dt st^m?^  b M ^  
w fmri » ak nf^ sYr wt # OTJ to « « « 
rai^ ^ ti w 8 sjr wJt D i 
* • • • 
of0 im ^ r ^  ^ ip dY o- S - m^  jtato 
^m w ^^ ^  ^ ^  mn % f ts 
ITt? % Itj^  arp Ip puwfts S I Of 
•t. « 
aww ^ ^ qWV ^  d? ^  snj tt wfc oV 
Off 
m^^ 98 t^  TO sMr r^ 8 ^ owr B 
• • 
m atv^HT # mm ^m # ST^HTW 
I— S iw^  rfj- fOT m\ i fy^J Ir 
m% IWf? tTO^  I p wV ^^  pawT 
li^ipfi'j, "Itetit nSn^ ^ I m mm 
# msin # # aits «r? i^f^  I m'^ m ^  
^ ti^ I ailT^ l tr? A m^F^j mu 
* * » 
B irfriti^  w % t S itf it o^r I — wm I 
mr Mm Atmr WM # imm 
C^fT ^ d^t % I SIA'TT ^  CfiW I 
orwH snwrawlt tri^d?sfk % 
cimwrEO w wt BirfiT I t* siBt % 
ifel Is I? bS ^  ^ I 
mtk^ m M sih" mit "k^ 
'i^i^k/t ^ t? I ^ smWW sjrdWy sW Jicfw % ES^T 
Off 
V I gp^ mm ^  dr «t? ieS^  w aJhr 
^ tsi^t^  ^ TOT # I » wf? ^ t^er it tlftrS? 
8 c^w m % ^ li B1W QTiri % kS I 
I sTTfr # ewBCJT sfinr aiTtfe 'fee # 
# pfifr % 5 I 
sW ife m^fi^  n^r % p-
fim 1 S I fnm Itjl ^ a^p Jii^m ijf • « 
wfwr isr Imrx mr tr^gr I %m "trni^  
% mn sir gtsici # w Wirt i 
4 « % nrfmm ^ two % mm % ^ 
W i S m t W B I ^ % W TOOT & » 
tro 31^  mt^ mm # irorrS w os 
i^fi" tscnri f m pit ^ 
^ j U n H l l ' ? % ^ W B I T ? p ^  jrtsf ti tei^ 
to Sol^  QTtJ V^^T^  T^^  ^ m^ ^ OTtj mItJ 
T^fi" zs^ sit^g sfi^er  ?s^ili— ^ w 
# omn g^n ^ Q^fr % 
W t^^ft Mi" t^ - ^ sW 
I) ^  SSts ^ pT? mi^ % m u 
Off 
m: m amt'Tirm' atr am mm nm^p mA writ 
i^sitJJ^ I I f^t tro cpf i gfl-atwwT i 
fm it^  twT% I ifrwr, n^m niift, fst, i^pft art? m 
% tt'? wJi 134 atw? ilr oth ftmnrl  > 
• » * 
niitn mm ^m sYy itil^  nrit 
Hft^  n iHToPl w STSTO OTI i ffp 
fm% I wm m^ 4 tif li artr iT^mi it 
* * 
^ U aWf lAt fp^  % ^ ft artr ¥ t 
% i|TW % % flit l^lr fPIH w ta#?T f T^W 
iWf mm #»TiTi1im" i a^fti uTi p 
nr ak ifie irfpmi % wi^  % %bt m^ itwnY 
^^  1% ir w # Ktot # i I l^ sf, 
mMmt raft srtti?0fi  m^m^  mr^Ht I i 
f^ wm rtm In® I iij mit H mmtift mm % ^ 
* 
\ I I r®B3fir Fitirnft win f? JW^ tei % §? 
^ iTRimifif wt fiiT wti ^qira fmt% i n? 
% (TO ife lY sBTOFfT wIJ t J 
* 
iTSTO fTf«w a inw p'lTfi pifp atr TJfr-i^  
* 
^ iPir HT aiiWT Tsr w)t 1 i sNi ifr f^  tw 
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If J'Ttei^tB i \ S^riBT fillTdT ^  If tWT^  % SfW^if 
l A m r \ s s M r r a n i i «rr» ^ n a > i m 
«fr TJfrfr  ^  fRifV # ift* ?«fr?nT gj^r  t iAnnf 
«rf irTs arnr isr fstfhr "^tew m* 
m m \ t^m ^ it m^  ftwd* Ir ^  
OTlUlili iWfT IT inf tw % I S^'l^f aiQITI 
nvm m mt m nrm mm I Wi « 
^ sit gfyfr m Wti^  ifti 
< 
t^»ft#r fr Wwr «rT nwtra 11 atrg?^  
I? t^rti # fltfriTlt I sril^  pr iwr 
IT w iW w irmoT i |wr w PPI T^  wr TOT i I 
nfii^ pwr at^  ST TSTI  I m mm it ^ 
gipiff S iTTOTltii fmrnsf i Si S itx ffrtt ^ fti  m 
M i \ m WHi nrm it nm ttft w itm 
wiB nv^ atrg tewTit # ig^n H i % 
Off 
gijT % Ufmmmrl i pr w frr jf mm p fmm 
% t f? mvft r^dJ- ah m1fi% 
Qf % tsBfenfr wt twn m Wtn ift f? «t 11 
Jifr ism "pw'V'SRr S ^ rfi  fV t^wsfr 11 troi^?  itr fw 
» * 
# tuff-fttf fsAm # I im artifr i 
sat i^ i w i^cf sfrm 1srolfti mmnlt 
# # li'St'i f t?^  if 11 anA 18 id* •f ii ^ toTiSf 
% i f w i I # t s O T ^ f T eft" p 
s^e mrm I» ^ 3ftmn k t I i^^dN' ^ ^ * 
mr sfwnt # «ft irr nmi I 11? ir?! # grtror ^ 
% mf % \ I oiteimf W gar sir ji iHts^fr  w 
ifei ilRnr \ I wiif^ w to % •ogtsfir i(t itJ 3t % 
ffftt»f wffim # tw itt fPmn^ m mm # frrsft 
ntvn iV dimft' ^ I 
^ T^fH ^ ictrw S «rf # 
smm ^ it«wr % tw tm nm I i r^  nit^^ m^, 
twnY ifr a»f«jTr atr j^ftfta I fmm a^ r^ i is^rwr 
art? % ITT* Jtfer twT I i 'n'li^  ^ ^ w| aftr ^ 
Off 
# ^ mr4WTO # ft i fmr'b ang!^  
p-g?^  -mmm 3i T^t^i rarr d TOIT ^  8 ot ts? ot* 
Ibtb B? ot m i witvi ^ ed oY ?iT ^r 
mw m^t ""^^mr i ^ pfr itt fm t^rlt? m 
nt? i?se I sft- ^ rf t 'imr nm 
% \ mm%& m^v^I to ©fe nm aftr 
t^  mrm i t 
* • 
m nmm w m t^ % fBw irfsrof srnl ^ i Mm 
^ id % # ^ m flepfW 1 t 
w 
I c^  % r^ I I 1m 11 t ssl 
^ i^r^  alt ^ ^ m w w S I p ^ TOjt^ 
ITG^TS S^T ^ s^r^fr mr m cif^  I i 
% ^ I ^ EA S m 
mmi tOT B I mm ^ wmt aiig b ^^ I 
p=p ^ I ^ i^Gsi "pir S tcroTs i^rito^  mtim 
» 
Off 
PTP zima S h w^itro "Mm m- tcrfe 
fmr 3RrT s t cjiJt wm OT^ f^tfri? w ^ tot 
tejsnns fm w w'b 1 
^gffi- soiitr % ^ ^Ji* atif^r^i mm % 
»rt#pr S -mmr rrp # e 1 wr n i>rr f^  # 
rf ^  5r iBurartrsj ot i 1 srV B 
^ iV tel prrr fmw fiste air 
spi^  wf ^ t'^ wIS » ^ a I w 
c^r ^ T^f TO # % I s^ % I f® sitw ^  ff S 
twa ^  I mm aS"IT tssf^  Trorl t^  mnS tftj 
# 8}Y« Jiw % || g^  % wm aw^  w i^r-^aror 
Ww g I # ^ ^  pe ^  S mmr sjqk m^ m 
^ tera* I I mn 
m mif mm sY? t^w S ^  Iw xmr V^ H^  
h WOT B I m s^frtt sik sjjffm ^ mt ^m i^^fm 
f^  B t^  m^r m it sriw^  mfm # 
wmn ^ m nPm srt? # -^mmr % p: w Itj ff t^sfr 
« » « 
3B 
TO D I S ^KLL^  ^  I ^ "FE FPPTTS # I 
COT # W^' S W ! ^ I p H T U B ^ % B f i H S -
I FW FWW TIF PSFST I I W I I TON^ WIT F 
®r mm'' mm^ 1 ir^  w# mmifm to ^ ifw-
I mi p f p mm S^s^m % m i i w 
i nmi^i I i m t e Y t wm%wli 
Off 
t« xi 
wri#r I wswii^  I rwffm^  
tft «k 
Off 
TOITF f gy^Tlw I Wyg HtHTg» ^  
i^r li srT«#r i Ttn^tai t^Fiw ^ fmr 
mrh i ^ vs^tn ^ rf «iTww tft 
wwi^  % wft g^rfer^  iffsj? % r^ar % t 
TOnrl^ % % mt % atr anTfr 
I im % 11 in: ^ mmvM I f«i#r«r ^ # iwftta, 
f STWlW WlSpinW <ilTf  # oSlPi Vlttf# 
Mimfm #1 I f^rnr % I \ ww sjt 
I sifNw, f 5i#f8r ar^^ftm 1 auirpn^  ?wfr t?r m tise^QT % 
m IT iTtr^ rtt ftismnsm^l' % 
t^ rrl » 
* 
TaHfOT % Tin 1! mn ^ TOT ITO 
i 
tSr I mfit mf # wm f w m niff. fmr i 
m ah 3r?TrmT?]f I irPRm I nrei S anr^  aitf »w w 
nwnm^^T^tfmrm I wm'tm 
art? arttfi tBifti A rfti w Ta t^r nr i mm I fmrn 
ffl-T gwVr Ittsi iwnr aV fm snslw ^ mlfh ^ 
eifi h i 
Off 
^^  mu S fsj-ger  h^n^n im W 
aiftsi ^  3fw-9rspr fp^  S Twt ^wr er 
afSnr gw i twr »nT« If % ifl* iSj m 
wifcrlt IT T^ 111 tw «r I tfir % 
iaff I MBmlt M tfea OTfif I 
I t # ^ iJllSl*? 1 W ^ i t e f e T I T 
/ 
or (irf % ap=$ilte $mm S f?FrT sife fmr m f^^ 
fmm in m^ alt srj mm wi^r tit # j 
mt ^ fwifr ^  % iifrJ # 
fur^  ^  w ^  # jrr? lY f#r«r l^ i *Tt?HW # 
mft* ik •swir I iRft mrS Ir twor I « gptr ot 
• • 
ToNta® ftifm I'ljfti ^  WTOS S aTOT^  % »fr W^itr 
|aT% I jN^f % mt m TPFfrtsu Mi # tqim? 
"cijiWT sr^  # I I tsjTO m a<r ^ twi iftpS 
rflwi ^  1 JRf5 tasiT I i 
irwYt im 1 ^  TOT apf 5T? r^fQ ah nwrk I twrf 
vgt t^  gAiTfrof, mwrVpStf ST^J I snrBow % 
w IteH fTirr CIT «  wft aiJuoT^  1 ^ «!fw 
nr fgr uri ^ viit ti rsg^  Wm «r ijl # IRI 
Off 
w i HT «nr I }ifm % fmm aPhr mr^ jN h^ I t w ^ 
ah m^lt % ot fjn li 11 IWf ^ fr I awir OTH 
* — 
mmit tflnm ift fsmr tfr t a^  tisroS'il? nnftlf »t 
nW i WT* F^Rfr itwrn WPnt 
^ ^  l^ f % f^  # > % 1 
m 
nm I I ^ # eS tsi rtt 11 ST^>IPI 
• * 
n^ ftr 11 iPiwrtt wr srwr tot®^ n^wr J sV 
f8T I I tWH Ihr ^ tWIT% t t 
• « 
fwftlw ^HT air fTtr  m^ in&^lf % WJ^jjt  # 
K ^  *icr  ift i « sti»n|»r % TO alt 
ttrs?Fr waRiT w I I 
irf#g ygBlim' nm^m 
ajfd ^ TSitfgr ij^  iHiftf m «T TOTO imr fr i^nr 
t^m nr^ ^ 'mtm h i^m I mvv^ Hfnw Tswrf 
tfr i aVf wcrfi in^  ittsfrfr 
• * 
lit jft iuTt^  Trfrl J W tJP mi$ per i w % w^ % 
m m <K 
Tijflw % ^ S iit^ iq^ t w s ^ ^ 
UWLITLF FLTBVWT SP^ I^RTS TFLLWH 
Off 
wmm^ mu siT^^ sil^  ^ m^js M 
I % atf^  mr ^fm mmr^ 
nMm ter r m sw? td # m^ it?^ S mr ^ mWp 
mm m feitft isto ^  m 1 tifm 
us iiit 5 TOT fi^er  ^vrm 
I I Itre^  Isi^  tor # stj^it tgil^  
ftf # > srf?^  Hw im S m m ^  cfi' 
frilr Wl^ # fT'^g TOST TO 5Ff % f^rt^  ^ iT8| S tT 
iV ti |tw #ft ^ I % ^ # lasfT i> 
I^^T^ TOIF TF 1 OT IST W PRTI I ^ S 
M^r lis ^ mm # wn^ gtsur B 
• » 
rr^l-^  # pt^  m HTfrt nmt fcfr # 1 sir 
mft # tmmm 3% Ifsn "ft w liir ^ # i 
ai^ iT ir fm U ^ nf^ w gmW 
n r 
m: -mimt ait^ '^tei ifl^  gtsiw 
M 
Off 
smmf^  # i3sfr PfmiT % to I i m nrm 
msmr^ ^Vsni^  sirit^ S ^ irfHI' t^rS i 
TOT ^ OTt^ h fm mr iti^  TOT st^ ^ mrm 
mm immnr ^ mm 
fiscr^Tf ^ m^ ^rm mmr it WSE wmr « 
^ 1 ^ % j^tm tf «nrg fil^  
2IWH S # ^ qET^ life fl I oiV S^  Siq JiT^  ^ I 
31^  tfr ^ » SJT li IWITH ^ 
r iwei^ 8 m bW % nfjini m^ aftr % 
31% # TO ^ w^^m 
% # Mf I? Mptur ^ ^ 11 siwiT ^ ^^  
o r ^ w TO fr©T I S m ^ m % 
* 
k * 
on cOTsr wm if ^ # w^f i^TW T^Prnrdt sTtsr?) 
it sfi" I mtr dferowl f^ fir ?5T ^ we wli ci^? 
a — t^qi^  % I sw^  tRfit I OTr| 
f^^ TO^ i^Y # tes I3T t|r ^ w B sr^  ?jult I 
I L^ F^ TSIFJ LI^  DVISI ^ # MR^ % I SLTET^ E 
Off 
fgif^gr a'k crm w ^ mr^ajrtyfefi 
w TO^ % # tt tjOTO ^ I WRT tw 
& } & ^ ^ tw^  % ^  
6 I r^ sl s^r S # ^^irsr aft? d 
f? TO iftwr fir^  ^^ wsu fm m i wm^ 
S d^r Jig TOTTW J^T ^  ^ f^T^  % I BlOT^  % ^ jfertTeS* 
IT 6 sit^mr alt % stJ^ifNS" 
St y w iti? ^  eft" mn # t^o p t^tlpfi^— 
tor % wFi^  TOS? w <iT TOT wmip S iTl^ i I 
fmr wmm If ir^  TO m^ dfer ^mm gsr %er ter ^  
OT li I ^ ^ qfw m u mnf mS" sit^  mfi* 
dr OT Bio m i ^ irf # ot^ % ^m —-m 
nm m srmr^  srte —-
qr^  wcf I TwfrtcRi Wm m if^tgr ^ w 
J Cf aqJ^  qrtyfr I I tor wm' aiV? smn 
?3T in* w fsT ^  I tpr wfnr ^ ^ m"^ 
m ^  ftf QT tr^  # w ?l e I r$m ^  I ^ m 
^ n?f mWnS ^  TOT^ ^  ^ ITOlft % SOT tPIT J 
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••IT''IS-
3ITT irfwiff # mrtmt "fe j TOI^ % 
ffsir ^  mrf^n ptJoRj shtq ^  ir^  % wfr^ifl 
6 I ^m % iT^  I eft fm ^ rtr-
tf^ lti^  ei^  fmr I I ^ n'Wtim w ^  # S d&ir 
'far 11 mih w SJ^W srs^  ijwr 
• « 
sr^ l tfr pa^  teRj^ ^tcM^  sflr ^ frlf if % dk 
^ ptIiSt ^  35rOT W % 'fl' W ll ^ ( 
1 M ^ ti II? ^ mp^ft tf 
'km ^ ^ ^^ siT^ifr ^m m w^ at®^  ^^ w 
iTtTO fmr m » ^r?^ am^ «ito % fmn w mm I tw 
tSTf B t ^  # ft w mrils© w 
% t^fiT^  W^ & I Sil^  31^  2lt8l0?T \ l^ f fell ^  
» * 
e l m I 
r^fg S wjf^or Im tiTO ^  afir ^^ rf w pr ^ 
g^® I aB ^  ^  I Hn^i sif^nrt ^  afinr 
* 
iptrfti # t^cr^  ^  r aiqpft GTO afk 
• « « 
ll % ^^ ^ cjifl^ % cfg t ai^s mr 
Off 
mm I tiHFrf fi W an^ aF!# njfH fr 1 
* 
Iw rff % tfrftow w ^^  ^ trofti ^ ut % %i?f 
# % I i^tlHf ^ta WT ijfliy aflr twr iA ipi-<rtwit % Tw 
^ » 
m I aw k r^aar ftt tirl i «ir erf^  nm % 
mm ifiumif m otN ts«iT I i fe^lmTif 
g'wifajfti itmf Mftn % uTiani I M # ^ ffrN I w If 
foH ff X iWYlitf fn^ tii s^nt anrt&f irnir 
fAl twTi I 
an: III % «ft tgiSF ilff isip i^ T^  % 
nf # sM lY qtrftRi wwri i 
fpRgy w itBRriminr VlaiLii 
# mt 11 
^ THilrsT nw^m I ^m fmi ar^S^  W^fR 
wMt artr # # ffti % t 
% fi atf €t TWft^  fit^maft # ghfr wfr 
• 
3Pm aiw w w ft 1 • Ir vm irW HT s^w m 
tw if Ijar I I IwT % TO w anBTcirt ^ ifuS k 
ftrcnriwnrtr # I i BsiraT^atf m tsR liWf ^ m^n^  
Off 
S ^ # # % ia fr 1 a l ^ r fMt 
rtt % aft? A rfN aai^TWi ffiff ^ irti wHi 
¥ \ fW aw AT iP^irT^  % wft w 113riTi®i # 
rs^Tn % iW % t^if W ifrdnn sraft^f I lUiB iftw it 
mn fW p ao^i I * 
« 
ffuri^  % % fl il* fwfrtip S •HWI^ IT* 
aftr *fwir # ni^t* 1 i^ ii tr^  aftr T^sfej® # 
Ifin f? a w^ mn \ wf itr utoI ^ sprw % awwa irr 
fmr% »iftt TO "ItTO* ak 
% 
Jj IfQ^  flJOl" % J 
mmft fanft al? ifw 
fdt S w^f Wm mmft m^ \ irtwr 
^fmrmri j wr#r%finit inf^itisw wi^T ^mi 
HHT I \ twf w if^fr Fitf Afm 
mf S at mt nvs aftr pir ^ iwr wif # 
flir mSt J mm ^if iirfmtwr I "fm ^ «rwr|fr % iifr ^ 
Ifcinpp tw % * fipiSPif mi ifci tw % ti JIY ^ Iwift aw 
* • 
atwrt imm» Ar atA irf jrttr dwi^itn 
Off 
fitmI ^ pstr Ifw «Kfl ^ ifrilfTtmrfm, 
irWftir 3iTt^  % ^ Ktui nwiti W fr^if S Iftj is)r 
|} 
wi#r % itusl trfrjf # la^w/inTwr fr 
ir«r/«T«T I >a<tim fmr 11 ti 
lW m m^mT W Tl^ ip n 'Ili^ itT* m 
sniir fmr% — "wter #^ ni^r r ^r ^  fsIwr 
iT tw # ir^f W J M^'kn frorf fhnt r 
%nfmt m wm* tr ^  w^m m mr^ ^ 
sir ifrt^ isTi^ frl ^mDi''^ 
ifrfg fmm ^ utert 1 im mtft , l^wnf m 
m 
% wrlti^  ff ^ it isStf tfctarif  # i 
V 
•I WH BirfT mri i wir mM w^r 
mm mimmlf ^ ^ Iwrw .mmlt m nw^ 
trrrr sn^  wrf wn 1 unit 4fA If 
V^mf -if i fiW tT mxH t Mm mr t<wT mr i i 
rn fm nmi nm mA If ^ fiftf i)t 11 ^vft m 
w f r f « T f d t If — — a ' l i ifr H f lanrt 
Off 
i mvH ^ % #r I irt t^irnim r^ 
•fgn twir  ? tiTO^t ^ Ti^nrft 
«m TOi^ % m it^siN % f trw v^f f 
t^ rtl I TOlft pi? nipfr^  fimrrirtTi wnkffiRm 
% wipnp^  lit i^tsns pp ^ I I 
»XII 
Off 
ifW QiS ftif«N 
im 
ttf«x OftO 
Off 
'ffiTfi 9 anr^w w WBTmi frc ft w *rf nn 
Am 11® If ^pr mim 1 'MSt inhr  % 
« 
i^l afir  «r jtsc ^ n 
fww WWRE % iif % ^ t^isioi? % arti 11 ?wfi'lti 
mm mm sif? nmm % wi^ mrnrit 
# ttm % 11 mit #5tiefr t^wt 
p TO 1 i TO w w Kcror ST? wm iW psc 
•ti « 
% fsoT i I MfT sfiit^  BfrfB c^f it wpn rt % ) 
« " 
w fntiw ^npi # 8fi(t«i % ^ r pr mtro 
I I th Pimr % ti*^  I srifc miwr 
I l^ftr ^  if IT*!-^  ^  jrt" Ti # I jNcft9fR!T3jf, 
a^Boialf sir HITT tswt I ^ ®r 
T^11 f^  4 ^  sfiwTilf % iwr # ^ i^lH pTf 
lit jfft nft wniP fff flWt at? f'wft' 
r^tt ItiF^  ^ % Iw isijf ipflitf i i 
% »T«n? fT il* ^ mi* if f JHT i c^Flt wrf 
A 
i irtl^ 3Ri3f i I mm % ift imrf # mm I sit w 
Off 
ftniri^ , sft 1 'tif-l^  # V^ft meitnw 
fnf Sift TOi? ^  fwifi % % ^ i J 
* 
i^^ ifi # fta isWR if it ^rf % wi Wigtn rtt 
% I iPOT % frtQEfl'^l n^nfcf alt ^ in^  
afsft WTfWI AT fiWiB % Itif filSTI? l tUfltlf  
% Iw a f tKltgui sV? itfSBfTOl S i^ ft ^ 
jrf # 3fi? % lanr 11 3*f# f^ir aw^niSf i w-
• « 
Htm & ^ ah 1 tJ^  srwr^  sum r^m ^ ?rtfi? 
wr^ mrmr'^t i ips^  ^ s^to f? # ^ 
ift ^ imr S 2|4 tstmrn # ffe fm^j w^ 
jnfi'ir f OT 3nT ians^T f? wr fTfWtr I «wrIT mt 
I r sf « OTS aror ot ft mif mr m 
fTf litl 3(t7 tnl ei8 fm ^ writ^&n eVgiA 
fim # ftm% r®! hm mn xit 11 ^ fmm 
SOT aftuT rafr JitwiTr ^ t^o tWT% J ^ nA 
s«if > tw aV >T«b a^  \ mStBX % w 8 aw% "JWif i ffW 
'Ti'Fiff # «TTfr T^ i^ 'irtti 3r«5 if tsiafa 
t«r«r I I \ Mmw # trifr* 1 aftr #ti5W tfcriwr ^ 
Off 
wm if it I w S fm^m t»^ 
PW ^ wriWH # % fitian # 
* 
ffsc ^ i i tlit aR^ft Wift fV tu? \ 3RI-
ItrntB ^ SJOTH fil 11 spPiJft TJlt f)" fl? aftr 
^ m ^nrft I iF^ mm srnicnnj ^Vf mhr 
^ • * 
# cUt^ %wtI f1*r§ toI tin? ter^ tmA 
^nmf efl % TO tftwult, f^tn^mfr sl^ i 
"Jifil'* Irft isV afWf^i illf I? fAt^'Ht?! A* 
l^lfaT i m Wf t^ p w Wm W TSTp 
T^fTT ? \ 'Wlft # 'frt^  S aiTO # l^ f, 
SI8 nm Mdf wm\t W I, # 
^ sV IF ff # Bitri' w Tl ^ f^rfQ 
fw aftr iFni^ ^ 11 gpfe ^f im mm 8 
m « 
%mr m m fm% dt sW it i 
* 
'rHil'f w cpf fT^  temwY w afr ag-
rrtt I I 08 3niT«r$ wrm % WTO aftr fm # 
• «» 
TO! mmml i an^, lihwi #t mmm ^rmm A 
Tnp ifr vitwt ^  I 15nfT#r "sitvft ^ ^ % ?wth tflr 
Off 
^ t m Hfitn wtmla^^ imt w % t^w ifr 
si^ l I 
jTfp mm sriTr#i % mrnvSt If «rt»8?r mit immr 
I ^ lar 111 m: 5TOi#! % f^^ fiwn # 3i«S5ri? If 
tsr^Tlr i 
wr^  »fr 3P5Hr itm' wA m^r^  S ffsj 
I altr^tw qr srw ^ tow? 
* * 
I 111 If mm ^ m^ t t^isr i 
fdPt^  it aif I mm ^r ak mpi pscr shnr 
% I niaifTf!^  wnspi % <ifet«r # ^ WitI stu^r '^tro 
# aitriT %I»T ifr TOirl t 
m m9 m Wii n m TOT &nr wmn ihr 
* * 
fiNr % t^sm imt^s i TOflti^ imr^ i 
tuf fit a^  vit ## # I tw 
fsflfa t w t f I w e iPT ^ T f ^ lis l^ifi i i ^ lit M€t tisiif J sprwr 
fibjwl, 
mm»K 
o 
gftcW ^ 
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3iTtfe, frfftctjp %fm mrmf # «r@fr «t@wh I i 
mk jir^rof  ^'xfwm # ah S sitgr^  
% «r8l % eiiTO ^ jflt^  ^ W^a t^T @ sftr te 
giraiff w iSQf m % i 
f^mr % fff mn % ptifM ^ ^ mv^i 
|3? I I ^ pf^ci frnm oWi^, M 
• 
IT sirl^  % f^a ^ ^  % TS^  dV^HBHc^  
% flte^Ej WTI I prfT-ojf? Jir^mY Ir m 
jfeil w ^ J » 3iTir mk zifmn sik ait?!?a i^V 
Qi? 31^  TBTI I nf^m mwB^ s^  
Mwi ^ S vm 1 i ^ m juto ^ 
n s f ^ ^ t m Tolf t I ^ m f r ^ ^ € t i w e r ^ - f s i w 
T^tr M Wfe I rat^ei ^ ^ % 3IT23TO7 ^ t^dJ 1 
^tm z^ QSIT8I Wh^ ^  I mm ^ S WH 
lY fmr Jwr I > ei^ ^ HB tit mf^ ^sro? 
mr Tgr 1wHifr wr ^nim ^^ sV ^ 
tet I 
niN grg^  ^ m SI^sitei S itw % m^r^ 
# fI ftfmT w Wmrfm xmm I r m^  mPhPfr % 
S^r S nn ptJltci spRmf ^ imt^  zfn to 
t^  # % iSt^R ipk # gtwiel- WTO 
^ at Tif I t ^ tffita l^fiT^  i I 
m^n tmtm lit tw iut I tw Ir gtRmi w cfr 
te ^  I lY? % itf^  Tit;^  
qrt^  0 I w sMe® fitsg ^ Emr r^ 
g I ^ T O H e f t OTII qrlYofe h m i ^ 
sif^ Ylr m mu^ % m^ hmi ^ ^ ^ 
sfr ^ (T  jrcrt^a S i jrrtn! I wm M 
S fm?Tt5i5 3ik 3iTt& EiiOT sT^? wY^  amiT 0 fr 
mtfi- 5 "fero ^ ^ i^  erOT ^ to k?? 
site^  #0r I » pRgr^  a'NWY^  d? ^ pito 
Off 
mm # ft® g^pctr S s^  gil? ^fmk afr  t^TO m^ 
v^^  fmn ^ Tn^a mr If s^W 11 m: ^ eifl" 
flf?^ S 31^  m Wr % iwifj % \ 
fern® # sft^  w 5r?m ter nor I i 
fedta 3fwrw 2 T^TT^  ^ r^fBiRiw? T^^  JUI 
m alesTO g i WB % it Pir^  ak r^ftir S ql 
HBT^^ifro^? iMP ^ SRT PT I I qT^f t^lW 
^m it mmm -mr, oe SJTO^T  
fsi® t^imS ^ mnm ret I » ^  sft^si # 31^  
mnr^  m wm wr imi^  1 1 ptpoi 
g^^ ^ sft T cfY qrt»H?f ®T T^ fmr I gnr ^ 
p r p i ^ ' m % f l l I r ^ o f # g ^ f r t t O T V 
w ^tjinr €t fmr I 1 % ^^^ 
usirV 31^  gftsfi utSTO^  % ki? e^ 7STI I rf 
• » 
jrPITl^© mjH W q^WN 51TO # TSmRT atRJTO? 
S ^ I I Tmm Ir 3it?i TO 3ik a^dP # ot S mfmr* 
^ W ^ fmnf H ^ l^i^r mm^ liU 
I aW^ arft 1 fm ph ^ t I 3i>? srra-
^nr^ ^ fnni rt* «lt ak qr 3im % tm i^f iw 
aitrg ig»?Tir 1 i m ^^vs S m^ % ^  T^tosj 
OTY \ sibY® S 'tmrmn ^ ni^jf ^ ^wm \ i 
* 
gfN % it^y 1 % m^vS 8 
fTRTt^  irf tiJT I Mnrsi % sfrtfjp^^ fT S JgTjf 
w t^Jin'g, M "I fmi sV I, trtimTlt® ofrq^j ^ 
•sgtf^gr^  t^  t^  SIT i ^ 
qft^r % WIT I? 3RIT IN ?Fra ^ TiSf 8 M poJr uY UE 
?! I I 1 TKit^  T^ trt?"^  If cfT, f^enr 
-TQ SITHT @RT i ^ nm^m S* feitfr ^itm 
% F^mi^  ^ aur^  ^r^ffm ftcm? S 'idt'j li 
T^T^FI FSRN QR? Q-^LI B OJFR AA^ OTSI WT TOT ^ RM 
sW 6 I oiTtagr?, gfer?, ira tggiB, tow mrnr, spftci-
fmis ^tm % ^r\ W^T^ S 
p-jifter^ OTiiTT qr? w @ } twr wmr oiV % ^ixfi' 
m 
?ri?Ttii ^ A z\fm mro iWhi s % Tqw Is aRisif 
cfTn t^giB ^ Ir ^  ewTO m mmr ^ 80 » 
sfsfts tgTO mm I^qtb lift- t^tmf «r ^  ^  «rl 
W^t ^  w Wrf p ^  fifrtef # w ^  # tJ^r # 
% I flfi WW I H^l ^  f? ITW 
3TgT I 1 
ilt^cf I ! ^ Tcit ^ m S im^  % wn pi^  fwfttf, 
w&m # Ifft^rsft, wsr p? ^ ^ mmm^ 
% tft M l^ fir pr ^rft® t^H atr ^ 
it^TT % fm ^fsn itmr% i f^^frr ^it % 
^ iti iW ^  f? "feA # I ^ iwtI^  
i? m w itss^  nvi^ I i m i J^fe siI^wt 
mmm% t 
iN ssami S % wr^wl I mm I l^d 
5r?p i I mawitj ^  HWtf b ^ tltai 
TB^I^  Na^  # etrH ^  f!®lT I 
gin S 06 w ^TO ^ ra tpir ^ i^r % % 
5rFri#r ^  ftef TK^T ^ i i irrf 
?i  ^qf w fm ^ 13Pt ^ ml 1 fririgilr 
%^ rm jbtb i r^frt siVf giYt^ej ^ 
Gfter® f^TO ^  IT^  1atcwff ^  tsJit^rdt 
B I ^ frmilj^  at? xn^fm prt^  ^  
UTeQH Ir -mn aro # it^mw sitT e i mm ^ ft^  sra^  
S tw S OTTO fhr ^ Rji I str tw mrl ti 
fiWr 1 
STB m tgnm, sriti^  
tr^TupTOa, i ^  t^rfei it srtsf-
smf «tr ?l 1 I ^ IOTT t if p5|ir ^  
ii?jfrr # 6 i irtfi S ———— 
ar^ gr bto nfam tss s^rgr^  ^ rfr Itor 
^mr OT t fs^iT^r? ailr tto ^  FT S t^ i^  
^ tfNi-f^ S sf^iTT 3i| I » ^  mw pf g f 
sTo pg mfp BTO girf, gfre? 
sik^Ttrw dt I r ^ JSW ^  gJN girci ^  pr^  % # 
STW t^T % I 
SL 
ft^  urnf ^  aita 3} M wr^ frt«mT ^  il ^ cr 
t w r l I r ' i i 
3IT0I ^  m ^^ 3IT w I as ^ ifl' nt \ M^to 
tet w % I I srt^  iCRfr 11 
t^  
fsB felT 
mm # 
gr4rr mvs 
mf mm 
JOT 
^mi^ mr 
Eif  ^  wmr f efN^  qr PR^  
f"PfN fmm irteT? 
sif^tei citg^  Ir ^ Ir^jRj 
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# CRHT 
Iter ^  id 
hn nrm^p f^itit u^t^ ^  mtrm pi 
nmh w sri^B 
n^ftp Vim w ail^ r^f EIS® 
partOT^  Ite 
mrlti^  K^snfeS ^ wflt^r Wftr 
T^Ptmr fitm sftr ntt 
im 
Epfe air mrniw t? 
If fEfw sir ftifrcn^  
^ mm- -
% ^ Warn 
m m ini a a i u a m j j j l i i u j < * • » i r . IJI mfmmmmt • a i m imi w « > • > « > ^ ^ a w * 
8ir«T5f iF^fiw ar^iH 
ism^iw TiWTO e^rw ^ ^  
itr isifinT M 
sir 3Fr# roitiTtJisir 
tf^  ftarm-
» icif - 3|3 
KXIIX 
ggfl 3f^ 7tf 
m M tfi§r s ^ to aigr mtm 
ws^ <JT ^ g F e r r l r m^ms ^ r l ^ Y m 
Mm ^ wr wftwrx TOT wm I i JA fit^w 
trtr^  ^^ ^ ^ fmr ^mr i ri gn tr? frisrit 
sW anrmlir t^to eflw ^ ^ 
T^  I I m^n ct otcrmpj % apr 
I I mr ^^ ^^mm S i aw nvi ^rimr i^a 
M ^ imMg ^ m^p ^  S-TO^  TOT ^ ^ 
^Mm hm sTf^ h^M mr mT wreim fs^^ 
m fim ^ i sfTTrf % mm! afh' ^ ^ 
% f^ar f ci?Ta>T ^ ^ ar^  "^TOt^Iti ^ 
^ q i V t e # I i^mfsR S Ji^r^ci to? ^ 
te toT 3iaT I I ^ S cd^  stogj mi ^ m 
I T(5 3is%c!T mv^ :^ ^ \ x^m ^ 
^ % siTci^  % air m^r I i iRi ^ ^ m^ m^w ^ 
TO^ ^  xm ^ 1^(1 ^ w I 
3i1t ^ ^^ 3#'ftgfr if w dnr I i 
STHT^  grtr^tifr TO S aif^te tes % % di^  CIT^  1 
^ f t c S l f # ^STfft- f i t * 1 I S 
W ^ I98i f ST^  fF glw.^  Ei^  J^TOf? li ^ 
# f^ T^ ^ V i m: # ftmf stfr ^ md Mt 
JI^PTW 5T Slip to ^^ ^ i JTOT TSf^  f^^ ll 
^ cRfir^fe^I m srr^  JJ^i MTOI W i^mi i % SR 
wB^-m^  hrfmf f^ft IT, wm e^mf 'ifr^  
^ # if s^rfrrWro I isV f^en §? 
m imm pn^ir |f # -^fw gil^ i^  
gitWN t 3lt7 f? ^ i 
in^  % mrqf f T^rfi TB^  arts'm ^ ai^  t 
^m aH rfH^ ^  3iW m^r^ sih piit^p M^s 
afr 5igT SJIT fera S g i l Ji^ ft % a-^si % W 
# t^h ifroRr W% i ^^ts^  men 
M 
ftcwf jfTg^f m ^ i 
* 
I T^i sM srpTt^  t^^ ^ sftmH- <1? 
fmr B i ^ mm # aV % ^ ^^ aeirfcfNi ^ 
» 
3its!5uT5^  % irlte # JOT^ir '^mm'm ^ trcB ^ 
mr m t^iwl h^p TOisff # it^ srrt^ 
PH* p ^ S I i f o g g w T B Wfe ^ fIff TO ^ i r t O T 
# footer#-m^  ^ if gri^rg^Tt^lf — 
fY wiAmi mm mm- nwm 5Jir fmr mm wr 
m iT^tf^m' T^  mm^ ET^T ptfr fmr m^r Iter zimrn 
aiTOTil I %n mm^Mhih d^r-^kri w S iY ?! 
* * 
rfsftr qrtrg^y # 31^  wm^ I n^rs^  lYr airsh^  w onR 
ft STJTB t$Er  m wr^ rf WT fc # 
IWiwf aih rnvxr^ m m mn fmr mr —— fm 
m^ tgdti to ^  teS^ gft «ft5r5i S f^r 
JHTiH ^ TOTS # f ^ rrlitmi ^ 1 ^ 'fjsrl^fr Im'' 
^ ^ ij^  Wftwr 51W wif i Wt vm-* • 
fiVti er ai^  li ^ i mw sTrei^  epiw UTOI^  
»- BTo tfe: srs^-frmrto t^^  me 
1 0 I SB 
^ h 3iVt ^ffm fmmmr ^ 
gtrelti CTTO, zmr^n srinr twior \ Ifeitm prt^-
mft rN? it TcjR iw ^ i 
3i?r: a r r ^ O T 1 t o I tot 
^ fY rvsgm W ewTsi tm, rm^' 
sfri^ f4 hit m fmt^ I mm % "ter 
(JIT g'fj^  
SIT aS 
sinr« ^ 3iS-"5iptir 
% % ftse ^^m f^T m i nrm w^wr h 
S TO w Qi mm itm sir ^ miWt 
B^ h TOHSTti ^  ^ mm wm^ i 
sTrfworS' % w^ % finr S t^fr 
tw^  B^m in # sl^ ir p 5r W 
B \ m r I 
iH ^ ^ 31% grar wm- y er njift^l' 
0t=WT # CRI t^T » % f^  e?eiT HTTOTW li mm^ 
5 
^ siTtTOHf % ^ % 3WRft ^'fm o^r ft ftm mtt 
iw ^tmr -St fmr i ^^ it? g-m I ssr^i # nftn S to ^ 
m fl l^gr^  iBa^or Y^t^ r 1 i^t^f  \ stowrJ 
mf Tmm mm iV ^  wmr ^ wTOTtei 
# m^, imwT I t^f wm nm, I ^ |l ^ 
^ fOT % M fim sTt^  \ # t^ S^ t^  t^n 
g  ftamf f^^  S wTWto^fspf % nwi 
c r S f l ^ w i f I n m S t o ^ - m m m # f t & e Ir arr^ 
jnrfsif ^ S I sltrWtwa # 
"eaTwIb^ fit f<3if& sT'^^ffR ^ ^ fi ^ tcKrYfTem^ 
m srmt tot m » sci: A % g^-
^ it i? m J iff T^B S i?T ^ ^ Q^T^  
t?^  i^Ti w ^ I srra % wr gtj^w 
S ^ TO w TOT l^fim* S J mn w T^ fmn ^ 
S n^m nmr QTmr m 1 f^ ? tSTO ^ zirA 
m^ ^ ^ ap^a telfw «!fr I 08 TO? "teM 
gil wpr TsiwTtsrat 5ft ir^  # 1 m: 
f % mm m mm nwm qt 
PIT ^ — 
cziTW m^ wtm te wff mm r^^ 
W ^ # % OTTT % f s m w t ^ i P r w ^ m 
m mE ^ t^g rfir Jiit^  mm sft ^ 
w^u ^ ^ Tk? if nrmm wm 
m^ % mm ^ m i 
^ aWN® mf^ IT a^r mm m mm ^fvm 
twr  I mm t^s S znn a!^  mm ak 
sft? -mmfeit m^tts^ I mm otw wB t 
c^! # ^ ggf ^^T iTO rikr, wm^ mm, ojw 
m^T 3!rti fm-^ ^wmW^'h fw^  S f?T at^r m* i 
TOiSp RtfroJ 3!Tt^  % nim % W5r» jntferfe rk mi 
m m -mrmffm w^^ % gtrW m 
pft I 
nm OTff ^  pmH ^s^^lta mix ^  wg % ^fir-ror 
^ T s r o r I ^ aV? ^ mit e w n e ^ cref 
I - aalnajT s m f i m g t s ^ m f 
^ sT^ntsraTidsfttfr ^Y m mm \ m ^ 
TFPfl'tci® m ^ TO^ 03itir i m mf 
^ aSr # tyTt^rfte # h as 3UHT ig-
|ilt t^OT ^ 5 pfr ifr I mfi S n^m ^ 3Rr W 
-KiTOTtSf .^t^wf (rr=i If # E^^  rfMr isp^ 
% i f i ^ S asifc! « f I W e s t fe itmr w f t ^ f e t ^ 
# t^  m ^ % fr ^ zirmfm ^rW^gt^? S ^ 
^ sfr  m^ le^frta I siWftr irra 
Y^ q-sig fi? itafr B #nm t -cir^ft S # srk 
4( 
fr?cr vtiwftf mk swfl'a S OT tw i 
sft? ^ grfr f|t?cr # "hift w^ S w mr v^in 
W t^T I Tlt^fJ-tcRJ fr?5!T Stsm^  S^T TOT tSJWT? t:^  ^ 
mm ^^  olr ^^  i gitw aS*? mw sitJe? ^ 
I ^ im ak ^ ^ Ej^-Y-sfi^  MHT 
^ t52iT {ft- fffr siV? "eiwitr^  r^^ % ts? wm^ 
TOci \ tCTQ S f^ ? ^ ^ss wm f 
m fmr t mm # iw l^m^rS ^ aitrVl^  gpicnr 
'toy 'M ci^  ^ r mn ^ ir g^  ^ fir mm' 
^ ^ dtw # f I l^ f 
^mm ft w im^ mr 
sf^  mm % ^m "t^  0f STP  taoHi^-
^ TO S ^ pitm M m€m ^ 
"^m^ ^ mi 1737 ^ il 3ik m % 
rAf ftr^fe p < i?BO S "ta f^  aT^  ^ m 
irtgjfw pT 3itf atsT fmf^ % EIUTO I W S 1 
^ ®T i r ^ B p r I 1 7 6 4 S % ^ w ^ n r ^ 
w^m I77B S ftmn % ^ it ^ p m^ 
sV JT^  w S ^ I^TT^  % xi^^ r % ^ 
ft ^ wTOTj sir f^  mw^-mn r^i t^  1768 H 
hmis ^ TO- ^r ^ oil ^fm ^ T^ w tOT-—^— 
iH % aFcnrTO ^ ^^  aSr frcsi"^  mW^aot« sfit 
tgg-TO % fmr \ siWtennJi % tn? nmml sit^? csf 
mm 5rdf r MT TO TO pr gW dl* 
^ 3i1t gw 3iTlWH we iV r h 
r^ 3ITO cp d^f csr ip- mi^ qj pr 'fe 
cfTO # ^ f^  # g3ir ^ 
foSo- B^  
f o i o 64-BS JT^ ^ i p l 
TO 5r tmr^ afW mn sir swlim 
TO ^ S q W OTf B ? ^ I mf % JiTO q? f r l W d p 
3B3r-g»ar, W ak |t»i«f mm fmn # ^^ mr^^i 
m^mr m fmm fm utw M m^ 
m fmr I m^u g r f N % t ^ t w ^ i ^ e "km ^ p p e 
if tw fe™ 
« 
iefi* iTs I t!iT*nr  m nfmrs m 
11 ifi^  lOT l^im* I i^j % f? mn ^ m 
cir ar?Sr mra % wps WT aRrw tpir—nf^  srtcftrV?^  
m ^ bW fY^n®^  aiT^ !?^? # t^  S 
it M it sk 8IW mm I # w mr 
im nif ohir t ti^i-fe ari^r # ifn t^m It 
3trW ^ ^ ytm gtiWfcig? % TO-
'^tTci^  srgsr sW ^fn ^ nm^zs^ m€tu srtsRit'frcf 
mm m ir^ sfWNw cifi mm w t^T 
mm ^ ^grl S ^ 8Wfsgi fm^ 
mt it jfrtcT % h ^ Yf^i® 
^ girfe m t^T I gsfe JTtfTO 'mm w? mft t^ 
I - m ^ n f T ^ g r ^ ^ spiTltsi^ O-BS-SS 
T^w ^m isiT t m^Q m^ hn bH^ mr i wfhw 
\ mf m pf^ S V m ^fm wmw^^ 
t a^^  t^qr? t^  fm^ ^ M i 
m mm in ^ qr rtn 8> 
m I m^n # m m^ w ^ ^ ^ mm w^r i 
mitn JiQjfr m siflw lA S s? i?s ^ 
ifTOi^ srtrfet w ntfm ifPTttgf f% ai^ S t^r?^ mr i 
pfetT sfh If 5rif fmr mr i m^w ^rr sTtfe 
sfTTfi % # liser 'rgf w?r w mj t wlr^  
f^f ^ kit! I ^ J f"fe I #T wFft mm 
m^^ -eimnnj % v^i ^ i tnr^  ^^ % m 
'^nifTlw MMM" ^ ts^-tsrssi M EWT-^ 
"t^  anr sri W # % ^ s^dl" # 
iJ=rRn If cqY arilp g ptifri^  t^w I ot ^ ^ t^di i 
M ak rf ^ % TOR atwft % g f 
fPTT 
>0 ate Ir Trfg # r^iofTfi # ftroiJ % 
11 
M^f # mm pirt ei kM jro I 
fi  ^ T wrm^ m pV li^ r mnfm fse I w i 
t^VrmJ JITI% iRfHT % fit^  S 
fV ^ nmmw % # ilgr ^  alt^  ^ 
# I li # ^ i^niar fr ciwitsf h 
m-m ill srfWr it848-sgi k fm 
^ % smre aY wu'wiTuo arortw sn 
35ft afiB ^ Mvsr sa? ir^fTT — ^ 
iHPH m WT% I^ltfl ^ if fl® liT w 
I m" ff? HT^  S \^T ^ fs OT m I 
• • A 
rm^I w^mrO' fif i^sf %ej^inYm m m m^ m ^ 
3% ^ % wTs^  -mq?^  m ^ nw \ m 
Wl, ^ S ^  TO # i?f5T S I I? 
« 
S p ^  11® iftoH h df^Pi sif^  
^ ft # T^ # TOT 'fi' w m^ r* 
i - fSBl STTfl m |tgw lO-l I 
12 
sJingiTil ^ m^ S M ei srwi^f m tor w— 
'f siH^ 1 i ^ t w mm If M 
* • 
PI ir? srcf! m fS* — m m irft^  aikY-
ir'N? % TO % mfh fY ^ wtS % 
fm t^T i sriPci I^tsit % ws 
S ijw ifsft sti^OT it fer I % f(wmn I't 
gnfi^r w i ncig? wttnt ST  3r#rV srtrfi 
ftiwiTT fTOT S itwnVt ^ w^rt % ^ ^ 1 
w^ Igsr  mi^ m stm kr mr -^m 
^ % mf % pp? 
mrlt TI I ir % # Wi % arsir % iPy i # 
W f i l I? TOtltg® w # T ^ o l I 
T^n h sirejiT IT? f^er w ^rnn ^m oiTta S q-fr-
oMfi BW fwti S Ft^  inm itm w aV? w wif^  -mmm 
w fm I m ^ % sFcrfi siepl-fpS 
i - ^ r f ^ r d : M t g ^ ^ 0 1 0 3 3 h t U ^ f^JTtsm 
mi .^jjM-^eto tot^ c^ro-i 
13 
mmm m Pini % n-m frr sfir wr i ^  t 
i3T ^^  'fBTW 'JOT t^  Q^f? # Stf^JflT 
* 
iTjrf % M^ «r? wft I t^  ^ I lY mn 
# fplp? p ftOTiS % Mm t^T W ItjJ'^i ^ #T 
to m mm ^^^trfm* ifcft % fr 
gafoT w cir I fsFw ^ ^ ^ pn^  
fi w f? fWT^ M dk fit^  % sroH 
tw trrf s ^ iM ^  «r? "Ii I iJ^  #fr ^ s^^  I 
wpi l^ ii silrr ^ f§ icrr i 
« * 
sf0 .few ^ iTS'^  at? pf^ ^ % ^ ms wh i? 
WT W' 
^ T^^  tWfiT m nim tm % i ts^  
mm m JfHn I sfir ^ sulti ^ I » 
* • 
6 J r^ frft Jftuji mi eiA ^ tcJ? ^ iff ^ w 
^mr B I iifr ^ ciV S e© ii^ I ^ 
I^fejo I? w^  mfm ^ m fm^r im mJ n wX ^ 
14 
mr I^tie 8 ^ ^ sw # iff^ i S 
^ tor cfr wiTOJ mf n BX A ^^  # f^ltsio q? pls?^  
mtf ^^  sreiT ^ S "SITO PT S ftgi^Wf 
aitr a^^f OT ^ir ah* e^JK r^ar » ffl^  ir? 
3iTit^  mi I ^mnrmM m^n^ ^ fiTOT^  
mm ^  m ni fm ^ ta^  ^ M I ^  fft-
8 nm s^ft^r d I If d gar m 
Wfi rVViS ^ 3i<iIp I^Ter kW s^dta mm # 
rvs^ T^ % xrih S eilra q-^r m^ € i t^V 
QT^  iTH^T ft ^ t^^ J^Ttrf!® GRl^ii 
FT^Y' SITt^  ^ fm ^ p Wfi CHcir ^ SIT^ITTO 
I - 82%i t^rg^  sfo mr ?rrlf 1980 fo-ai 
2- mm^mi: m€tis msiw ^ ersiTtsro 
15 
C^T TO tri^  ft? jw^ w tfT Wi TOJui^ m pi? 
I w ^ w m^  fTfs? pr t sp t^^Y 
h atfm nmr mm wr 3?r snWt w silr grs^rrfeTr 
^ % tw ci3t@-#ig % fWtl^y sir fPiTO fzjrrff % 
f^  3f1nr fY liWl^fT IfiTO S ft^fT # ^ 
« _ 1 
^fl'g writ I ftfr l^^r ^"pr 137 # nr^gifr llf it^j 
wFifto Bitg=r m csY ft ft I mm m sifto 
TO W M w? fm ^ w^T r aiftJfi I mm 
% I^^ Tl^T^  at? STf^  T^?^  ^^  1 f^W igY t^  iBJITO 
if Wt^fi iw # mB 3ftHT st^rar t^  # =fitt Gfri5=r # 
rfh? ^  t#Ttcr # i flit €t i^T afh* ^ sirtB # 
fm md T^ci^ar S wm IT S^BS ^ ^ 
skI"? % fmm ^ ffjf nr % fmm # ofesft I simr 
mm §§ fto ftmr » f^M w^  I i irpr^  tor 
sik cft^ rb fray^  IP^IH^  mm « 
fit fmr I I ai^ Y^ % ft ^ * 
3ir«iTT I \ m ^ T J i im sr^^^Y S m T T 
fEfltj" "^Vlfm fijuH" 3rTt^  
mt I 
IG 
argte mn S pTf^w^  qti^  ^ik onr ( 
fSfir SIT^^ IH pfj mW TOgOT^ 
% TO TOT m n\B^ to ^  isse ^ sTri^i t^r i cf^t^r 
r r s i T m m f t t r e ^ ^ c f grmr m* J w r n n % 
teTnfV, g l i ^ % W O T T O ^ r r ^ ^ tot arrt? t 
S3|f t^ Ti wJr % t ^ ^ I t^oIi fi ffl # pmrn- ^ \ t 
r®®^  ^ Temmr w^m ^ i ^ ^ m 
"eatfcf mm: jS" mnTO 1 ^ *r5t 5 
'fiP h I iTOT ffer IIS fmn mrm 'mfm m Tcht 
t^  alr  gfVfgfT \ mm I ts^r ?arf arfgira? m 
q-ter wtBf sft? t^  # »r w 
fil fte t^wtf % J % % eV aismr 
t^^ sfr i^T w fnr oV r^ j^r'fe? i 
% qr? HB-I jrf ^ 
#iTr3i? m f^m sir sit: jssT^  erf fsirr % 
ireHrer guTi^  pr? isV cit SPI^  fi^mr^  ariWy S ^ irtRfi 
f T tOT" I 
17 
mf^ m # i to^ mfn -mmm m ^ twk 
fmr ^ ^ rr^ tgrt^t swrgt®?? w mm 
iT^ ^ # paicf ^  I m^  ^Tm ^  ffOT® afir wm 
« 
^ mm STWTIP W twT i 
Hi siT^'SiR aiTit^  tot 
W f f W srr I f S ^ i T T ' ^ T f t # 3 1 T T O 
afSr ^  i^Tn?^  ^ T^  ^  tK? arfl^^ ^ sil^ rf 
fmr I 
« 
pfi mm ^  erf ^  ^ tmY S it sr^  ?ir 
Tin^  ^  ff 8t mft #— 
^pfi mm TTsgeff^ ^ tir, 
fiiV Jsl §«3iT snNter I eftr «r? ip pr sfir tsiQjT 
•k « 
«r Esf % 1mm ^  % "mfm ^  w^p 
TOirgT^ tsf # r^ tfe lar sir sfit 
•Bijt^  ^ m ^ iR?! 0IP3 i^TT \nT i pfi fpum ^  "s^t^  
TQi^p ?T5St«j W ^  fe^p ^  mitl^ i iftfcm? ik 
• w 
% pr^®^  SJ teT^V ^  w cnTftcr GI^T 
18 
^ tfj^  sf OT ^  fmr t m^  TOT I rr^  cihpi 
# T^fsct 3i?«iKit5ti it 
« 
w i^nr OTitJi S # Ft^wft fW m « 
J867 2 ^  f^e srVr^^  fBilf TWpoi ^mrm 
3ITt9 % JUilTTSgi S fPITO ^ TUmr # I 
5!Rfr t m in^iTttsf smim ^ wi fmr i 
a^ltr m mro % ^ttn sifif i^ ir 
sk fWdT WT mf ^^ twr fmrn mi^, 
* 
mrm^ t^emm mfii 050 r^fp pfi fWTO % 
tEia^  M # eitfsgi ^Q f-Rl 3fTt^  % SnA 
% mm M m \mr it^  w ^ tw^ft mi 
fmr I rrSsjT witi^ ^ f ^ i J ^ Y r ^ i H 1 ^ i|iT?i S 
t=ml I 
r 87S S fTTOft ^ 3i?f iPiTO Teamr # i 
erf aftr ts^  # ftmS-
I- o^antofearl: m^n ^^ # rmriw 
19 
m if OTmiT^ ^  M'^isi fmr i ?r§ ar^o^r mn 
mw ^ mi^i % ^ f!?g w cm we st^ h^ % 
siftf  ^ ^ nrm % ^ "EcrTOt mw 
it I m w ^ wtrr vffm'th^ 
tmr^  it ^^mr jtrt 11 
jgg i^Ttr ^ f^sir ^ a-:?! V ihr IWW 
TiT I » 5B piTT % teSTnr fTlff W HT 
I I Y^M m^^ 
* * 
snf to^  mm m tww fmr i ^  
I to OFTflS ST'P^TW STOtJT— 
^ ^ S fmr w mn fmr^ OTtff^ i^m, 
Wi sort? % ^ iTTO-^iT^  # r^or \ fmr^ w 
jfsi^  ter I ^ # w % si^  at^rff?: dV 
itn mm w w S^r^  sir m^n # sf^  air^f mnsi ^ 
iH^  ^ ^ J m m'k S dV 3i?tf ipito 
m ' f t t i i snr s Q i C2FIT SI* I ^ sitrwd 
20 
^ B 1907 ^ TO ^ 3re® U^B i^f^  ^ 
# arh" % t^ewi MB «TTfr amr ciV arf 
mtei # itr xrm imiT it mrHW towt i I 
1883 S srwtici pr l arf mm # ts^qt^  wrt^ 
i m^ii tfi% t^cTO fERt f^^ J-if is^ 
\ ti? f^ »t m IsiTT nit m i TOg^ % 
"iW t®fBT it ^^ fr^f dftrtr s^-cir 
% — fTO 111 t^a^T 31'ei5T iY m fQ 
OTi nif. it I 
irf mm ^  tgtiT?#rT 1 fpp # Tp aftr 
5iTtnaff # I T i t i w r % t^i? ^ r p p arrt^ 
J m W sr^T ^ ^r fmr 
TOT OT ai sio it pr t ra # Wc ^ 
% mm I srm^ir arl^ it s^l ^ ^vft mm 
I- (^WTO^mil: rsggr^  # frFTTftu^  gc^lti-f0-233 
foiSo- 23 
21 
3ir? # mm S mf^  ^ ts? t^gpr® # 
T8IW 1898 R ^ I STO fg^  ^ am t^cis!^  % 
mm % M1JH 3fe% 3fk ^ nr^ # tmw^ ft aip 
t^T I ag t^  # ^ m^* «fT J fr fT 
w^n it ^m^T^ «ir i t^ ?^  3iV? fgtsRr 
eft* iw # fflYtf % fT^-grcif, pafr^Ws 
T^OiBU sTt^  TOVI' Nk in «Tti % ts^  
wrf i^Ttft I r ator k fr f^ r tqiH w to f^u «¥ i 
^ «P" t r • • 
'felt iOTSiS' ql OTI-OT3 ®?TCT S f0 t^Wt 
Hi' pr % 
ftJqT Qiwr% I 
^Wt ^ ffirw »B7s S sftl^ r? 
^ I ^  ? E i r w 5rcj fsftH z w m s k 
22 
%m wg^  € 11879 8 mn S ai^  3ik 
upti I fms zmtx ^ ^ i^r i^iwr i iBn 
8 sItJitft' ^  ^  ^ if? ^ fl-^n^  8 HtmH^f! ^  sirrf 
^ fm mr t^r i 
m m mi^Q S mf g^w % 
iBtif mn I ti® smdtry mr mit^  ^  w 
gti^  S 'jitr w w \ tt^  inf h ITOT-
fm ^ itx frf'^ T^^  fmr i isrtff, 
« 
pit^  dk rfN sTt^  ?r wa l^n 
W^Q W f^T i f2PITO # ^ ^ffi^^w w 
imi ^  w gFrm nmm wr irr- Wt ^ t^  
h ^tfi sip 3i«mT 17150 S «ir I mm 
% g'tOT  \ TOJt ^ ft ^ T WT 
m ^ ^ q r I 
gsfe ?nr?3-?rFi p 3RI TiAfr  ^ ^ ^fmf w 
OTH m mm ^  m^^ ttp^ ^i? OT* ^  i f^lm % rm^ 
^ t» atr ^ sfl" SI ^ eir fTrort^® s^wHfiT I • «> 
8 "hrfsir jihici \ i mm h m'^m ^ r^  TWitvjWt 
1 3 
n-pm vk TPFftcp ai-F^Y mt q^W ^ tor i 
STO srcliw ^ stTO^ h wmn ^ fmr air 
gir^r 1srmi ^ Ifeor J 
TOTltg^ S T T TTtFfrteif f C T R ^ tel'? t s ? SITOI^l W 
* 
EiH ar^  h wivff w prtcro % i 
^ ?rri ^ mn mm ^ mJ w ^^ mt^fu tot f? 
qf ?@T or i <if fwff mm ^ "hm ^ f^^ 
I crtm?! mih \ i m: it^ S m piir^  air^WP 
m mm mv^ ^$r i ^ pt-^ r^/r twrY lY ^wn 
r^  OTs S # I 
NF^ T^ I 1 ASF ^M -MMM TST I I 
%ijlpr"fetp-nTm"qrM wm* m » mm 
tmn ^ ^ ? # fdt? W m€t ^ i n-h 
I nmn ah fiV ^m % ? M % ^ % i sura 
^ Idt mf m istr -mmm ^ \ 
eft I wi nr^ % m ^^rto -mmr v^m 
24 
Ji^nj toS ^  p 3iPi i^tpi I, r^? wrfiT^t, 
to ?i!ir % tuTO rfinr ^  fmm *rT nmfr^ 
mm, SVT taV sif ^ ^ w pTJi fi^-m 
sirin fmr qitirI eft- ^rellr air mr u\mr % n 
S 1 srtw I I # ^ W ^ Mm w ^ ^ ^ 
% igV supft fljR^c? # W w left I I W 
ffhr «rr ^ t o h ft m^ S ^m aH b^ nw 
^r w firm JT^  mm- — ts^m % nm-^m tmi^ 
S m w tow in^i w-w tn wi i 
1mm' m fmm sjtucr 1 ail? ^ tot? m^ ^ wife 
^ tgTtf i I ?r«-«m sr ^ S cNf I dH f? 
r^f ffllrr ^dt I I m zwm t^k irm 
iQ^wys p^ MTOw it w % 
^ p: iw imir t aV m ^Rmrrn mm^ it crit S cfi" 
7?ft JT siT'T Ti^  >r M # it t, TOm w ^m 
« <k 
^ TO ^  gjr itm" % afV? us mm it ^ Jterf 
mi^ znfmk git^ciT # #3fr ^ wtrgfe ^ 
25 
fmm IWtcf f^^ l fTO afjr  mh I 
aftr S B^h gil dV ^ ^ it ^ i 
Twfrtfi % 1 ciV pfjt- tr^  afsci t I^RTGI % airtfe 
^ srft # I trilr 
«ira % 3im f^k nt^ # m tgl^m* m Mffm «t » 
era a^Ht i^^r air^rwirilf # ft^  sri^il^^ fr^  
fmm m^T wcl ^ I nrm % sft ^ irf 5 ^ Bf^ nit 
fm I m^ mt -eggfjr tr^ tr^  # i^Vl^  fwi^  ® wm 
fpfr ^  ST Tit I f 0 mn ^ m ^stsmnr % ^ S 
t^T I —-
'*7inT STfIT fY, Wf T^T, JT^^Wf HT 
Wpi, t®^  at ^ n ^ nit || t® 
sgifr^  I C^! t^T nr BUfgif? w ^  
qpf fmr m m m wTci w 1cpfN ^^ 
TTtgr # mfm HH ef^cr w i T^^  ^ ifg ^ 5-
fpccrt?fi w greats® sfci^iTzl" qr 1 ^ igin nr TO W HUTHT 
TO ^ as iT^  gT fffma or t m^^ 'Mt wm fmrn 
98 
r^ ^ <rT ^ Bf QT J jT^  If 
cr? Mt ^ m^ tsBrt^m?! wa i^f  or r* 
troTT figfRRT^ fte^TN^  % i&vtn m ngohr # 
• * 
W I T racft eft I # M w u T t ^ 
JUT I -^tfcPfei mtt^m teJ^  Si wiB dti 
irr»i ^^^T # «iTrc! tw ^ dlr 
fflte JI1T?! # §fr m^f^rto ft® -mmm' ir? ^ ^ i 
fmr i m itu S nri m4mfm ^r sgY dtrei m 
j f ^ f f 0 J T O SIT % an^tfe sftr p i i B ? ^ it" ^ 
* 
m mf M m^fST mm # i ^ t^m 
W p f teT I 5 t i J J f f W aiqsft-xsj^ O l i f f ^ % ilTtfRJ 
mr sftr vrIi ^ S ^ m^n nffh 
TTtsi t ^ a w ^ ^  I Cliff ^ T m frr^JR ^ " S i f i^ if tomV 
^ mxH qp % itmrtt mm \ m wm ^  wmn 
JiTBfsjTfr ^ m tci? t^lt^  i> ^ ^ ipfm 
I - ^OSTTO^m^; m^n ^ rTRTlSSigJ 0-30 
27 
Gjfr^r tsR^  ^  afta^  ^ s? \ owmr arte?-
fTfr If artti t^  f^t « 
iff sr^  ^r tiEiHy pr, ^J^m 
gW mif TOHT PfTH OTcl ^  ST^ici lY 
^ Vr I TO f il iV mn am 
mr it Mg? ^r-fw Ir ^mci tot gY w 
itB % fnrWf wif eir i m mm ^  3itr Mt ot-
m fi t^iJHf I ?rTtr li^  % sitfir I 
j^fcnft "Eggftir HT^  ift I OTJ? «T  fO ITO "felfrf 
# pTfr -mmrn' ^nr sl^y ^  dt ireilt ^sft 
j^te # i m cf^f iTctV ?r rfwfl" pit fnrj ^  % 
tti? mm iVrr m i I^ t ^  qj 
# "rttI^  ^  eirw^  ^  3HRr ct « t% w 
artfe sRitfi % '^JT^  m i 0cft oilf^  ^m 
& -rnfmn wrtiTg # afr? ^mr W sNt sk 
ct^  tasli £imi h siTtS® ^ 
ct I i^Tp m^^ fts^Ir tptsn^TO hm^ fm\wit 
28 
M fmnf ^ mm i^iffOTJ % mm # 
sfOT itr ^^ ftse % ^ i €tH nmn ## ?TBJ 
it %m mmr ^ tptfegj mm ^ ei^ 
T^ aigpi ft T^OH # jm 
Hi ror Jwrdta aS 'mmm' \ t^ip 'fmft^ 
ifr I fmvi OTT? \ g  oiJi'^  w mr nmn 
^ 5i!Tdltf sS m^m % fm mm mr ak anjgr m i 
^ SW i^ r I IP! If ciHh h I I igjf  ^  ti^pf ^ 
8 ^ mftn # tw^ i^  Fi^fcfi sr^y # 
Aenr % mn ^ i am: m 'mmtr m mr 
l^ i^rlil^  ouifm ^^ t^m # 
m iw «r » TO srsi* sY er g^t air 
^ nif m i ^fti ir?^ h mm% 
z t m ^ ^ T ? ^ S T S T I t r r ^ f fnr^rr # m 
OT^ wn ^ ^ 13TO irr i m: fmm frtfrd aredt to ^  
Wfm ^ oft eft? 
I« fosnro mj^ €t amrto o-ai 
29 
^ftit ^ 3!1t mn\ft ir ^ t iiffOTJ ^  mf mmft 
f?^ % tif wm itciT mmr i ^ # m^ m 
m rf^ iff? T^  % fm aiT l^in^  ^ anSt^ci ^ I tp? 
fflff fmvS CTFT mh mu #r 
mm frrfef^ri mm, l^ii wfm te* # ito % # sw 
tsaiTi # ^ It I mm S i^ il 
ift" S w w I 
I fi SPIT ^ jfOT 3IT ^  fTrfiwr I itn q-wm 
% ^ itti nQiftr tgi^l fn^n u r^  
fo 3itTo ^kmi ^ # ^ w iFtr W r^ t! twl-
M l^ iH m spf^  M 
# JtcW t^rsfRfr^  I IT'S W  ^ ^ %f firSilT 
^ f^r w ®n? t^oit qnr I i s?^  W S 
fTto # jfts q-? # iE^  ^ mn pr % 
ml* mri^j toro ^ qfts it pitt ^ i f^en lY 
if srt- f> f^ ii^ wm m sseir sir? 
sir 
I - mwi'itw tM?- * 
2- fo aiTQ fo- m 
30 
m ^ ^ sit fmvfflft BTm % t?? 
fmr ^^ fs-fs m mnm oth ^ 
m l ^ r I m v i p ^ w ^ r r i t m w 
S T f V u m X l i T J 
siTdter igiff^  g^rr SRft^  ts^  h \ 
% fiTt^  mr^ ^ ^^f^ wh ^ » «r?<fra 
n^m^ \ d^? ^ p i TO" Mfit ^ # J 
^ fFnH fi te? pw it fB^  S mY ^^m T^ 
mr ?iT w^T t® 1857 5 mn % m ^^r im S 
PT ^ % ij^ fmr sir TO w sj^ffm m 
ani oiV ^vn twr*? ^ ^ «t t^^ '^r t® m t^fe 
f-TO^  ^^  mtrTfmfm^ ^  fm m 
?rm giS ct ti ^ ximmi A ^ sitr % arm w 
aiTcJf Jirafgnft ^ r* 
I- mmm nm rro TO ^ p- M 
31 
ifr ra gar dk^s # ^ pmr S fmm iWn % m 
t^cft pft STT w&nr^ # Y^ aitw silr 
A 
iq-tTfl ^ 5 1 iS V ^ m 
I f!^  S ts^ rl — 
^^  S OT^ gJt m mm # 3« % 7s fftrni?? m ^ i 
^ art&j 8 fmn, onf ^  sfVr ^ pir^t^^ ^ ^ 
itwl^fin^  % HT^HOT lis g^pB % ^ 8 # 
ar w w J TOT ^  {^fR w fe ^  % aR^f 
wil n ft my^ t^  tdlf 
m wm i^^dt mm S # i ^ t^ 
3iVf mf # stiYsqt feiif it ^ ^ TO # -euQi^eiT 
^^  fti ^  sir I Twi I 
ti!5T? 3I1T a^ter snrng S ^ i 
gtir 
^ §e3tT % mn IT? ^ ^ ^ fts ^QTEIT ^ 
S ^fer or i s^Wc? fm^ cjiffOT* ^itw fm ^^ 
I 
I - B I i l T e l ^ a : litrH IIW^TPfe f O ^ O - 4 5 0 
32 
^ ai jPcRT tiiTT, ij^ frr sftr T^TO S htj 
I t^^  p siF® S t^rmJ # Mmn 
\ qr sri #«r w urto i fmn 
aJT^  w T^  ail^Tfr tnr I ge ^ ieft ^mi 'h'km 
nrm h 5 wot m' i m^m^ ^mr^ mt ^ 
nn Ir mnr mr i 
iWFi % JltSTftf 
^^  qr 1 fV Wf, Qfr^, tnt^  v^  sTi? 
^ Ife S ^ w f^r afWT tr i g-m* fA 
sr«ir ^ p ^ am: i? em iht> ^  j^V air to 
w nkj eir Hi kfgn^  giN l^air — 
* 
cinfr u^riV ^  isiffinlt srir iV wr^  #!TT % 
iBT ^ ^ mu g?^  w ^ Ji'^  Mr i 
^ 3i|fnnr m srer f^mft ^rei tt ^^Iti? m liprm^ 
#rT ejTj laao S g^r fro S f?T -eagw ^ iP^itf ^ 
ah' S # OT5 tor 3rar » w^M 
* M 
i^T p ifnn^f H # i p tRmw tptes9 
mdti g-TO ^ §r/ S cfi- r * 
I- aiTO go 32 
33 
nr^ ^w srrdti m^* % aiffi % 1 eti idfe t^ fl'fi 
rnmmm 
^m cnrdtir irtmtegy \ aito^j 
« 
3t| aflr ar^fr m&i ter mr i Vtm 
«fr j^jft'? m i^iffj fmr mr ak to qj ^^ 
isifi^ 3iT2nnr ^to? fmr mr \ ifr ffdr % sir mitu 
i^mf w%it mn tiir % j^ jff^  m % r* 
315?: srI leifgftr  S a^l* i^jfH # atiTr nrn m mn 
# ?i?iT? w^r # dT^ft*^  sfi* TO 3?^?* teft crtJT 
t ^ f m w % ifSf I m\m nif «ir 1 § ^  
m ^ 'mmm' w mr ^fvm tmm r m ^ 
fmm mi^Tltr^ afyi^t^'r'fiiw \mr ^ m sk qWft 
H 3iW tifsfr^  pr 1aftr mm ^ ^ 
niwg ET tw # TO ^  gafi^e mr^ 
urtei ^ # I sr^t® sj^W^  siosrUp aHiftse sitsi-
gftee 3irt^  WPJ sfi^  gl TO tr? ^ mm ^ ^ 
cfi' 31?: gi rf tw wft cnn pr ^rm' m 1 m "mmi^ 
I - T^ r^  m imm cmrf- 213 
34 
^ l^aVr Jiwf, ir^ T^? sit? JS^ QI^I SWP ^ # 
t^T TOT? % wiB-^ns 
W trofiT WT —• 
% W ^ if frpT? ^tf^ ci^Y \ 
3iht«T m % If \ ij?i % m ^m 
l^aQHT, mn fi?rm tmr frnTt^  i \ fmm ^ sit 
fdl nm m ^ rnQm 3w)i \ i m^ as^MtiT I froj 
t^OT ^  TO HTBft w vtm wmnr er, sfr  m ge 
itfft mkii ^ m fTfcr «r i 
twr iV JiT^^ # tBit?! tr? T™ ^ iw % # aq^  
t^H m ^ sr?™ I t^ir Tdf, 
m^ tfofc ta? ®t!T er I ^ sftf  ^ jcrr 3fk Bfl-gsr 
tOT5f TOTc er I mm ^ ^ % ^^  # ^wn h 
T j^iftsr ^  Jigm # tir«fc! ^  t^M cfr I 
^ o 
a^ltr l^fFfJ^^srer m iiiTtij=i wmh^ oigjP c^ifl^ mm % 
g l t l S t|?ft m f W l " # i g l ^ V I T f T % W f ^ ^fl* 
nS it WTfKitT m ^ mfi ^ w m 
TO m^u twf TO cfT I air 
in^  wmr I HTO^r aqfr t^ata w^  fift fr if di' sir 
Ifj^  Qgf m SHI^  ^ TOcif M ^^  fSI' I 
fs^ft® fjTftft ^ fetwl % fsfr 9it c^r f^m # 
Il^fQTi ^it ^^ ^  t^FSjftr # TltER! WKfT 
i^fe, BSlft SIT % S'fR TO fT M^T  ^ t^tSFrY % 
trrfte wr tor » #Eitn S t^m ^fir mr mr i 
wifU prt^a % cwin f^? 
lift iV 31? ^ J era ^ f^ti^Tfl' ^ 
feft in* 3i%fi pr Ml* in lyf^ rft 3it 
nrtt srejT \ 4 wS S |fnr aiw hm IT Tot 
mr ^mr atr m pin^ I ta^ m^ 
I - m a i T O : w n r f o - 49 
108 
B^mr i ^ tH? iff dife S ^ mm ^  i 
ah eH^-Efft m ft^ TOteiir mfcalnr ditrr S 
tnr mr i in mit w fe, mn% 
mn h\r art? f^m^ %sci m ^fvm 
TOW ^ ^ I 
f V s ^ Q s TT TOT ^ 
I7S7 # ^ T p l ift" TCclTSfl' ^ ^ O T # 
% flSf^ # TO I ^ T I fTife ^ n m ^ W T f t 
m^ M nsf # q-trlWepsiP^r ^ gJiB® 
mr fmr i mf ^ aft? wV mm -rnqfor ^  3it% 
h mm mt iim fm i #01? ^ m^ % sref 
fmr sftr mn S fmn ailr et^  S 
W ^TBST T^CcT fmT I ^ ^ m^ % Wd^  
# S fteST W c^! gf qritiS? w > ^fm ^^ 
i j ^ S ^ sfl TO I fitr ^ jjs^ I TtsFfrtci® 
tjT gsf 9 sfh* htoY jitoci w fmr 1 
J^l^QT ^ i f 1 
a ? 
'^Sf^ CpfiTlft STETj I^MTfl' Silt? atfe 
mim ^ ^ snreita "^m sit? s^r^ nmn 
t ^ ^ I W J T ^ ^ 'Ttc? t^a^ fmr 
ft mm % ewm \ T^w m^^ 
ft it ^m wTEiT at? tmr Wt ^ tusUPft \ mr^ afr 
* « 
oijff^  iqrf  f!^  mwt ?! 1 it ^ ts^  
f W R #r 3!r «IT I ^ aiTT p ^ f f t 
% P i ? e t I ^yal fsfTT g - ^ V r % t ^ - R i % ^ 
ft ier dt fsr  ^ air itfT WH 
# immm % fmr srnl^  w t^r 1 
Mm iTO % lisri r^rei 
% ?rpnlBif fm # IWeft ^ ^ i erf qrivgife sVr ^ 
S BTi t^T I n al^r leso Iw iM r^fr otW 
^ mft f g r k ^ fmr m 1 m^t mnm^ 
#01? ^ it m t^ tn* ak siirffltr ig^r % 
t^EnftQ OTW ^  q-ltro? # qrtsit MB wrp 
% fg^r Y^ ^km ^ lit ^ efr} fwm* % swte 
iR •^^ rtei!^^^ ^ IS sffi J850 S ^ # 
38 
«i?#fT p fmr w QT— 
srt? Tmt limr i^ r t® n ats 1830 w t^  
tmra % ^^ ^ fsmn tot ^  wr ^ww Wto m 
bMT r* 
^ p^e m t^ r \ ^ m shitoqt^  t^a r^ 
m t Wcl® T l t T O I IcTTTT, W W f T , f M , I s ^ f 
m'h ^  f^r^ irlifr §f i .Stwcr t^  i^t^r tf ^ 
glTO % F5S 8> i 
#3if % fmvh m^^^  w mivm iBm W r^ 
%mr mn % ^rm in eir— 
«srTTfr «iT 1giTM 1if^^Rfr 
?m "^siQfer h jria w^ ^ ^"wtw? % iTO^f^n 
^ \ iipif ^ =rbt5mf pxg ^ ^ aq^  T^to 
# t^^  If eY if^  efr I cirdt ^ "fe t®fiH as Mr t® 
#0}^  fgrr ^^ g^ra^g mm^m'^^ ffr# 
a9 
m mm ^ i r^fewr sioifr fik ^ li 1r as tgyt* 
mm mmm ri w^ft iTUfi ier^ aft? 
nm^ fe ? imm ^ itei eY tst or air m^ % t?}? ^rmm 
rf IPI' ts^tim wA \ # I *  
m: m tot ^rtwrn i^aa? m net finite pr i 
m wT^ ^  hm wiT^ ig^m^  ^  sflisf  mm # 
tsQT m i irr^  m^ aiTniltf wVfraY hm wm^ 
pt lie pft ^ I ^ fr fgjfti erw^rto ak MT^  
tg^ mm ^ ^fmn ^ pi^ ^ ^ ^fitjcf dt 
W 'f^  tiT I m mm Tm^fiT ^n^  nvm grtrf  fo 
(^HT % ^  |3?r lit I cimiT fiTO ^ ff 
MfJ-is ^Y iOT* ^  ^ TPi ifrmr —-
^ ^ ^ \ tsOT mr 3!iEfN siYr m i 
Ufi fif'tl ^  TO it tf ai ITT^  
Figt^lP sfir oifcfT w «ir i MB ^^ ^  
siYr ^fOT^  ^  ?nr2i ^ lif Tot lyfe t^  
2- agiOTIO te: t^Q ^ t^  # 1962 fO-JTB 
40 
em # (ire Ir iw foilB # f^A ^ nm^ ^ i ^ 
^ mm M^ WF^ S sa^ Te?? # pur % 
mr 3?It Ipg I ne?^  m ^ i 
leaf? I ^^ ^ fTtifTSfe % 3itWTI mr smri 
MM m % 3itwr PT mn irn t^ ^ nswFft I 
iV mr I «nF| nw # fiw sir i m 
# itesftltit ^ s^ i^f am m^^ 
# isriir f? ateow, m flrfrr m mmrt fmr 
w J 
pr W* W IT ltiT ^ 
# # ## eiwr % ?to S ^ I^biht lar 
^Htfp? I % 3it? Its® mrm p aV cRfiT trr w 
aitr ^ sV sRiT I fin^  11^ |l # ^ 
mm ^-m % las? fi aW ^ ^ ti^  IT sif r 21^: I 
213 ^ h ta? ^ jit^ I^JI % ar^Ytifr 
m^ iffd wm^^ wfrnR Pmr 1 m 
m fmmS ^ m^ mmn 
3!Tlfe Hpfijs h jfto Groi I? 3f1rT ti^ i^  % f^^ iro 
% t^  ^MhU fiTiK 3ftT 21^  ig^ift^  nfW \ fm 
^^  ari ailHgrfr: We^ ^ mr wt^  
my% W&gi mm m # i^r ^ tH? ogw m jfi^ i m 
tWliHrtf ^ W # WiWt % 
t^^  I TO S t^ i mr 3!lrT t^tesn mm 'h fm 
I8S7 ^ OT^ ^  cgijtH W ift I fTi 
mi ^ lag? ^ PTt^ % fm wv^ gpsfttfr lY ii^ 
fmT «IT ^ gift s^ mn % pis^Fi ^ itf h 
m^ fmT^iy. 167  % 3i\T mi t^  OTTT spT ^ 
ai-mWf oig "fei ^ gt^i ti? w i878 1 ^ f^ j^i? 
^ ^ «irTdti? # T^m* «rf ^ mik ^ dt Enfi-
tor ^QT m % i> TOT sfrr les? % 
4 afir ^ tiFyfci ^ I 
« 
qr^  m mitn m pt^mV t^ gn^  % it w 
I 'H 3HTR m nfm sftr grorB T? % pit mr 
• m 
^ «r eoSt legi^Sf % ^m ft^  nn wft 
I - ?Q3iTT0^?rrl: T M ^ ^ B V i t k ^ gwsPji^Ei-f o - s s i 
42 
^ I 1 % tero eit^i ^ i^tn!? 8 # n€t pr i 
# cHfiT S cPft r^m n^. SITOT i 
## ^ f&m c^ircfra TOT S m siMw w fst 
r^ I ^ s^a aiVo ^ to h ^ ^^ft sftwr^  ^ ^ 
t^ l^ti # tfnr I l^iJ? ifl*^  «r? w itsRjiTj, '^efl'a 
I aas W mtw m^w fmr i I M ctb 
fTie ^ ipnFT fJTteicr pr » g^lt® R^T ^ t#B str 
fmr f^ ar^piFfT % irft aitr it^wY 
®!HTiftr f # Tajmr \ sp^  tw 
^cipit 3i>? i igft^ ^ . t e r S ^ m^p ^iJWtw? 
irm fmr ^TO # fmr mr m f^ si^o ^o ^rff^ 
mifg qtVtemB ^seiTp ^rB ^ art^  ^ i 
m fjVr? ^ ^ ^QWfiT QTdt % w mM it 
fmr I "^m^ rt^ cTirmTtm? ^ f^^ fBn 
ifYtajpr «lt ge as t?^  leas W ws^ fam 
fm m ^ TO BiTt&r eV i^ r «ir i \ m 
qV^  I qfcf mvm w^^to fsra i —-
43 
p^fiT % OT pr Jiw? # wif I? ift ^ 
Biprit fmdifmr ^ ^ pSsr 3f>7 w ^ 
neir-Nt tifr ^mri t afk % eji mnvft 
% I I HBT 15ft TlSs-gft T^ tW CIJ  HIT 
g ^ 3llt«f t ^ OTT SIT » 'fete fW TO W p^ V at? 
sir? I ^ TO filr^  % I 
ait'a gf ^ cw SHT T^  fir 
€tn fT sftr 3PI? i> rfV itn m 
m fm'g jm 1 nW^  «ITO j^lr m ^ 
r^ifi, mvm nn ^ t^im mrrpft fgg^tj^r m 
mrm i^cr ew m fmr aW siq^ iir ^  w r * 
''m TO TT^a sipp^  S w m m^r^rfmf 
h % |3iT aiVr nwr^  ar^  fe # 1 
& i^Nr ^ ^ sfr mr m M g^f^i^ 
qrt^Y €t m^ TOT? h ni m tmmn h^^ .mn mi-
I* m\m Ws: m nfm fo- »28-i29 
8- fO- 189 
44 
3iVr wk mr frf??* ue m T® S te^® mm 
# ^ gift ^ toS # ter site i h arm-
e^tirif ^  eiYt® % irftun % # Bifl*^  % 
n 15W ^ % fgS^T OTH TO & ^ sjfiT-
®Yr w^f % Mt wrm' aq^  Q^tw # fttoi 
t f^j^sft" S ^ I »89  5 ^  I mm sitej-
^ ^ i?i5i ^ tiimj S ws mr m*— 
mn ^ aq^  # Wtgi % mn -EgqeTTcr: 
wToiW mr fmrB, as l^a Titsj ^ rfigir mva wn TOfir 
I sfV? TO I sta gqfwr? I, ti to ^  
Vm l^tSIf^^ f 3IT#ri ^ f 83H 
grcf OTT TOOT I i ^ T^ gfrr  % aik 
w^  \ iJirrr $r?iT?r I 
wr fmr 1892 5 ^^ tj mef ^ fmr or— 
-sn nan 3fhr fg#r w p m Si ^fKtrsil sftr ftror 
* - « 
319 ^ ^ SWT te *IT I I 
s^S- % sfmr  Enri aitwr S ^  eirfr 
J - ^tBm 10991 ^ acu^  mjn 
117 
ftwf i, mw ateerr mnr ^ftmn s r* str im ^ 
A * 
IWWt ^ 
"^mrtt ^ mm" srm^r ^ t© ^nvm untm 
ftsQ? fe lien IgS fUrlNi^  fmr qrsr 
I I sn ir it ^ wrm aiVr f^  I mt entr 
ii?r fpp^ 11 m l^tei wm % % fm^ 
l^te® mBTm % ush .fe W Tqrf % f^  ^ ^ 
lifmr afSr 5r?p I r^  
m te^ m^ # Ir oiY t^^  % jirNoi sjt? ^ ^ mm 
b imr ^^  % I js^'k % % teftM \ giFp «t 
srsftJT % ## % nr^ wai? ^ si^  
jfr ^ m^ ^^  tor % ipil?? aftr? 
* 
ars^^ roY aim irm w rm^^ mnr TOCI h — 
"tarw p mwTf tfe^ciH # sBfT  # fr?^  I 
% I m n^m" mn ^ fipltgi BfiR # % to 
I - wft TO mi; '^imr f&-r970 f o-32a 
2- ai^^iaqT tfe: Wf m ^fm o- 134 m ar^  
118 
^ Btier % tuOTsr tro ftr oi ciY Wfem ipc? 
^ ts^s^OT^  # IW9T # ^^  fTHfg eta* I I 
m 
sTfiT m ct* sftr w^  ij^  TO Iwrw 
I I m ^ m ^fm wifft I % ^ 1 sftnr M fNti-
18S7 # l ^ T O % — f w s ^ m # TO 
ifftf tkvi fmr eir i m mrm ^ ii eM ffV^ 
8131^  iWd % sftsigiR gniter Mp ait^^  ms 
triB H fmr nrnVp ^^ Iriffr ^ t mm ^ di 
* • 
0H1® sir TOT? % W sW- aqft ^ fwta 
inref % 3i# #lf irr iKretw to ® t^  
c^iTcrrJ OTdwl r* 
Wfi TO tnr liJt^  site tiV? ^  wfe w^w 
* 
QTifr k I ^  IW fY p irsif ^ sftB gtOT^  3ik lOT 
it mrf^ ^ eft" 1 
# ^ ^ IWsgj to ^ftcpY I ^ TPI 
»973- |0- »oa 
47 
nmr (^iw^ bY mr i ^mfi to ^ir fr ^ ai^ir 
"SOM 8ita Ir fGj?i!ft f«r war 1-mrm t^  
iTO % sf^ I If mm 11® t»iiif3Tr ^ ^ trrw I 1 
m: Jpgi lY tw^r 8*itt ^dm 1 U 
1 i n HI fsmfr m r ^ # p r t tsifS 
spf tptiftr^fj ^ ii ijS w tII mV ^ iftp fm 
li aifrrr TOT afwr ^ i** 
BY lar ^ 31  afj^  t^  mfm ^ w ma 
or I ifTO fiiT qfottr ^ TT mm ^mr pftr^ 
fisiT 3iTl^  ^ srf f^  Mt ^ # % ti^  ?m9Ttwlr ^ 
mu I? TO fm m m "Wt" silr 
TO T^ ## siq^  W mm'S 
^eFTT W i ^ R ^ I 
w I 9 i a S i t ^ 9 ff^ t 
p ^ f i t QT r ^ w i t te S Ij I m f % 
sipq^liroT^tYiy ^ sfi- r ^ i p u t f T * ^ ^ Qsr w « r I ^fr fwa 
4 8 
rf -Egfim dt eiY Toi ssTier  ^ mre? ^  
h ^ i ^ fiupfTtti® m v i qrt 
Tfet ijJia W |3T I ^^ ^ ^ p ^ 
figwfr # » iT^  ^ swr »T  JS SIS'? 
p f^TO Hkm^ wm ^^ I aa: 
gtoTOift ## % tif snpp 
itfi^ raVr mr eS %mr ^m % ^^ 
W m^r ^ ^ OTi^ ^  8 ^ fFiFisfl'ir 
mr^w^^fm' mm if^m mrm w # 
Twtwm- rrcs cf — m5ra iasmcr  n mnr 
aira 8w % wim % i 
jnrf 1918 5 ^ Hi EFT^  ^ g^lOTli 
wW W 5:1 t^eTOW m W SWOT tw 
f^^  ^ o^r t^T » ^ IT? p ^ % ^  kj 
sfTgefi' TO! % — 
fO- KG-147 
49 
'"t^ # # srk #3 w c^^f ^ 
^ m m gm % H-siot^ tr? ^ w^ ^t^it n\ 
mr itt m wif pr # w i 
^m m 0iV 31 ni^ ^ wft^ wf sir, 
31 T^I I9S3 # tai miu pif ^ w 
sfiM ilr p^Ss zmT^^ ^ tiQT' «ir I m: rt* m 
ik 
lY ^ ^vih m nmi fit m alir 
% Mwft wf nr^ # p^r ot w # — 
STt ifsfiyT S pi^  # f^ Ml" |l f^l* sftr 
fifl^ W # CfriT flt9T# f? SIT w T^  jft, 
» mf^rff ^ 3ITOTOT sir Ifspr 1% 
f® pifTOil- W # iwfi rfr 3ftfr i^e? ^ Ilff^  
I - SIOVXTT ST!T« W ^ r n - f 0 - 3BS 
2-fit: p-
5 0 
S p fi J3R ^^'ITT^  % ^ S 
^Ttfe f f p w irfi' sft I it fWteEiT tOT ^ ^ 
irftni5r# tFcitr  ^ mil ter 
^ pit^ft sifw m^ an^  ^ i ^  3I>T fmm mr sfh 
m^  f ^^  ^ S isi? \ 3ST t^o 
3!|T CpfffTT \ tew W ^ I 
1938 m sT>r sr^  ^m fff wb ^^mf fItTtwy 
I g}^ S 3ir eJt I ?ig ^ ^ ^ t i f 
T^^im # i^Q 31A dfji % w BT or I ife tfir ^  
% I iwrt^^ tf«ita tft ^ 
TISi'fl'Icff f? en 3IBT W1B?iT «ir t® % 
m^ ^ iJOT ^  ter ilr m^ SUH sftr i^fm i? I^citw 
JR^  m^ wt'wtmY ^  t^ r, tjfefT 
mtr q-FfI" mr T^rerN % ivs^tn qr? nif 
m I ^  S 1947 # ^dsTfnr % laHa^HY w « r t t -
TO dt I 
51 
m fef sik Ip ot I w S I s mm 
% fm ^ m^m » nrm ^ fo^cn* fi^  it tw? 
Ir sif^fr # — 
itmr^T^  afV? wYat wen r^^  % o^t? ^ ire? S «ir i 
* » 
pn^  m mm otA % I^ th m^ W ^^ 
m mmur ^fmm fe m tg^ror pr i # 
m w iTsiV # sir? gjf # ^ flitwiW ^ T^ 
tnf  fit It^  i^IH h^r ^ ptji m^ cnu?! 
m gww mm fs 
hi ^ 3tTE3i^ l^ifftf I gira ^fefj mm fiTti te 
% crter ^ — 
"siT^  it S Giq fT^wT eft" ^ Ij, m^ 
mm tto^ 3i>? w^d? pxfi mm^a-mrgjY 
arftor fiBi qfdt- p- 76
5 2 
f t f l S l i r S ^S? ^ 3ITE?t% ifl p It W p W 
W 1 ^ ^ iW % 013 ?TKg ^ % ^ 
STw ^ I I OB ^ ^^  f^m 
« <k 
gig S ^ t j T O s i k ^ teenr ^ W sft? g-?iif # w w 
« * 
* « 
^ TO W f f STOT^ P T I m TOTfr a V 
« 
ilii W^mnf m rn^m fie # erot^  I — 
siTO # pit^  w w aetrm ai^rfg trpra-
QT^  \ t^  ^ 1 li ^m W 3i2.imi fwrcf! sY 
# TO tfre S ffr w TOfiT mnrnr 
jg ?T?efr OTTW HIKT ^ % ?fif # Wf ^ 
^ mn wH^mtt m m^n-- I^to* ^ ^ ire? mi^ ^ ^ 
m « 
fi iJfer fm^n m'^ m mm tmmr i rff nrn 
fPcr  hunw mf^ ptf^ # 
itraJ ^ mn S fmr 
f^r TO ifOTT m ^ ^fmm Tm OTT^ 
wr^ri §1 i 2117 fY sr^ srmr dsSI' tsp oe 
»- siro^o ifi^ T?: fmgt atip t^  s^tsi? ^^  wi ferr-
qTO-3^ f O - 0^0 
5 3 
I ^ stf ^^ ftri? m^n % \ m m^^ ^ 
m * 
mnn m mm B\m int^  ^ sr^t^  ®T sfN^  
m 3itr # r i 
tw^HT sTtca \ m^ m S ^ 3i>r 
Tnimr % ii cp ^ t st^  TOT m^ S I i 
afm m m -m^m ^ 35 OiS oi'A I wr^n't ^ # 
^ ^ i^gfiFem mim ^ 1 T p^ti % ^ 
^ w it 3OT I I pig 3% BRfe % fT 8T 
rf 4 i'Vr giYrir ew gWI 1 ^ to 
ftl ot^A I l^f ^ w^k 5n% 1 JjHFifTW % 
I m gTcnftfi?! TO? S wm a A d^t % 
Q-ra^  afhr # ^ ^tm nH sitff 1 
ftqttt 3I\T ig^OT frpfi m m rrs^u ^ 
If zmr trrar aj^ 2 t ^-im ^ Tm^sm % wr 
m iWcjftT acmr qltmr m fim I zit # 
mwiT H til ^m sh m^ m f^ i#fi ^ 
pioiYtTirt sftr nw ^^ \ wpJ ^ irr fmm B\ pr 
t n J950 ?r fRi ^ T H T R I I f m ^ % OTTO 
^ ^ fi siTOwr ^ gw^  w I I 
5 4 
gwrf ^  iTJi w 3IT? fcte, toeipi? aiq^  
tr?WT w Wci t ^  IT m-p tf? 
gfe" ^ ^^  aYtn ^  soV'a ft ^ i^ t^s^ i^t w A 
3it8®i eapHR w mwl i frwnript siVrl  
3ifi sprri^  ^  in* dt ©I c^  cirdt I ^  
« » 
1 w w i j ^ ' r dvt m m \ t t o t ^ git 1 i 
« •• 
t^erf sfhr ^ ww^  m r^^  ft® 
fisrjfraf  ^ ^r ^vff Em w wh sik srsi % 
otY I ^ I^T I [ fta h fT f'o ^Q aiVo, 
mw Ter I sil^ r^  i^n TPFfrtc! 1 ? l 
'ftft ^  I I ^ W sf^  dV mm 
^ fsmft T m ^mr m ^nit 
If fJqJre STi I 
BtfDRj ^  TOfEiT^  mmr « ^ li' 
srrl^  q-^  ^  «pT ^r&l^  trT# I f t^ ,^ tw^r I 
aV ter b OTJr I i ^ if^  sftr miS S sm 
q'y^dta to % HFTltf # m oft* ^  I j 
gwr iroS' % 51 STO % ^ cssf if? it raTO^rv 
H^tfci ^ ^ I I 3101 ^  S mm I I a? STcfe 
5 5 
^^ im % ff^r % ftif rmmr S i? mu 
« 
m: 3irsiT# I ST? # H wn ©ftir 
^ # piTO ^  S I I m^r 
M^if ^  % mn^  3JT1T p cfr I p ^  # 
m qrief Pt 'fi' Itj^  ^ if i # I, wm 
# isnfr JHanr w mm fmr SITCTT I i 
sj^  p # 'Mmyfh 3hW wdt I i 
stiff^  g^pf ah- gw girt^  dtg^i f? m^ 
TOT^fHaT g'Tt^  ^  TO TTtf^tcr ^ aitf ^  ^  ^  l^m 
QftgfiT ^  » tOT^l Hlfjt i^lfTr^  
I oiWi 'Ir iw ^  M srsji ?fW!T % Mn €t 
ifft film ^ otist fmr mr i m f^j^sRir 
rrtcci ^  IK 3I1T ^ # l^rA w mw 
* 
gtiB^g srqr^r eir i tgj gfo GJM ^  5Jgr I — 
5 6 
•^srmfru ft!3 SIT fN -^mm- h p^T? li* ^ t 
OTFT ijirit^  c^ifOT i^rtTW % a'teri-y aft? artei-
im # m ^Inn WTW fg^  # tf^toy' 
W # r* 
^ SW S^lf ^ S m TOTT W TO-
t^fp mn 
«Giiff ^  m m Mim sirtfe OT^ji it ^  
TTspfrti® m ^ m m BiiffOT 3fYr cwfir ^ 
• 
% m mwt f^mm -^m cj^ ffilt r^iH pr r^  
% if fit #nnr w ete cfir 
ITT ^ eg sV mr qTSf "eBrT^irf^ ft^ % as # 
mn m wm ^r fiT I i li&i? prinr%w Mr us 
^ ^ws mm 3Bmi rfir # wpi 
% «iT I iT?^ gife r f m T t w t f i r y ^ m r n ^ 
3i1t u^^m ^ m^ S it cpitI eft* i m: m ^ 
^ W W ^ ?gT CRT I 
1- Bfo ^ GIM : mitn irtVei^  irtr^ f ^  
SirTfe t W H - I9B6 p -
2- sfo TOitgiTfl' fN?: snm- 413 
5 7 
mdf^  ar^ter S if? rf sSI- o^  
TTi^te^  mrn sitfef ^ i iltltj^  i^^lr prtwit ar 
STPJ taroJ afk m^  % ^ w 
« 
^if tor m I ^^ mifn tw m w i ^ j^Vr It Ji^  
iT? OT fre^p w b t^  %vi ^ 
witfm ue^  tpr tr f^  i^^lmt TTtsFfrtci^  IWrti 
8 m iW ^ m fBu em QMT i 
sn^  ^ Mm g^  ^ w ^ 
i^hr I st? mm'S pr f^r trit i mr^ I enm 
^ qrf w ^ w fmr m mm Ij p ^^ # ^rm 
^ ft ^  i=ft J 
nm'^  iHl Bn % qtw pr 
^ 2lt gtsS OTW, m mi i^ffm % wth qr, 
OTTttlc WHTB aiT?^  ^ SITg: H BOnr?T ^ ^ 
dif^r siA Eirto srartm trlWfl' TOETV ^  T^^  ?OTW ot^ 
efr it it OT S TOT? # % fe w ^ 
ertfe Is ^ H w^n to wTrf » 
Iff? Jini^ii i^m 3itw? b mm % 
feTHS 3?!^ mm ^m fmU i M ^^ph b r 8 
58 
m h «r7 M1 rar ^ ^ ^ 
iV i^ fta # Mt ^Inm ft f^  fmr I i 
I ™ 
•^ter? M ^^wrft ^ it? rfr or irra 
hV ^ w ejgw w^ # i^if^nrtimV eiw?®?!: I i m 
* 
pr S 3!t QiffI 
T^H i^ft^  e P' 
^ ^ W t ^ T I US lejOfeJt | | ffi* a f l c g w ^ ^ 
ytm Mm w^Wm if m^  sirr i vmx ^ 
mffmJ h r^i^  fmhn \ m^ft irafei? ak 
^ i T B ^ h M i t s^ I a a : ^ T f r ti ^ % S 
iT^ft* iMwTVft ^ tRi ^ te w tw^  J 
B fr^  iTili fmn pr^  ^ mm^ 
% I9S0 % w t^r eir 2ik fm % nwm % diff^a? ^ P 3IW # t i w 20 f i t f i i ars^ ^ n r ^ ^ ^ S m mn ^  mm ^ g^i fV fmr i 
I - m k : ^ v k m m d t o r - H s e - f o - m 
5 9 
W T v ^ S S W I f f ' S f f T i T t i i l f m J % f i r 
W t^  m ^ wirf H ^ ^ «3T afrS sWfi 
ik sftr OTfr m mtwft p c^j gfta ak 
D^jfrw # srt)p2r ^ w ^ t fr^  % S 
3R! S TO 3IT fgf 8tr I qr^  I i^ e mfm 
arf 3flT I I t ^ 3ITBJ cfi* 
sfTR ^ w ^ mn ^ 1 — 
••jra? f ^ S SB gl^ Ei p A e p f f i m l r ' 
'^iar sfb S pT^ itl' TitweiB S igtafl-WT^  sYr 
* 
I wfefir fim aitrife S irS ct rnvm w tor mr 
afh- esf cfr inw srfe^i t^ur fmr^ # fRB -
to b ffE^ ^Tt^R? ^ I f T O ^ W f i * ? 
^ ^ Tra?? S OB 33T I oiTaj ^^iftr S 
^ TOW 8iTT?r oTiftT^  ^ tlfjlt n\ m in HTm* w 
r - gcsiftfr r^^  ipr 'Nk iter- f0-75 
€0 
gi? 3nisfr m •rfTOWt or 
§FIW m ^ fn^ts 
IT? % ^ Slig I I -SjETFEfT fe^ 
tfe \ vm mr sir— 
fsrtf ^ fws: -eggpgr S M Semu qrtr-
^ nif p r 
« 
T i f t ctTO % w T ^ % I g r ^ ^ srtFfi' d ^ s i l t ^ gJifi 5 l ^ n R ^ 
w s^f? or ^  siTwfr Ir si^  ritni n^if ^ 
i sitOT? in gpa # pJTwr ^ er® 5fT«i eft* sm: 
tril  A iT^T^  cgif ^Tft-
Ifww w^l* ^^aSt w # 8ft PTAaW S tf?^  
errijt tf'ki % M w r^fs^  m t^r teilr 
^ gef rw ^ ^ qrYu pt Um ^ mr i 
"Qilf^ % sresT^ m wTi wto^ttjA sitI 
I I f^^  qjfm ^  q»T?Bi? mftH mh jft)! nmw ^ 
hit m \ in git^  % fmm S7T e^^r 
w jnSi oift^  # Wilt dt efl" ^ ^ wi? 
1&: m ifmr^Q-^  ts 
61 
oit t^  n^ft oftQsf I wir 
aTHi nf fST I — 
^Tfr S ^ qpf i^T fmrs |sr % ^mr ^tirw m 
« 
^fmS ^ smrl \ ifisiV |i? gaf S ^ilntlt aflr 
?ts! ^ fteiW 1 » li^ iS w^  
# its^mr anr l^ tffti rf # wpi^  sitr w 
Iff: T^O ? 
i^r I J # fmpif m st^  itt % itm" 
^ ^ IWTJI # mRlWiT # I^IHT nt T8T % I ^ 
^n* I w ?Pi?T m "tm m ^ 'tVir \ 
I te ITT t^fMtl am S^ iwifSTI ^  
m atr is^^tt t^te at? mmn % wm mm 
* 
qr to Sm sW «T TiT I i 
at? g!fir^  t^lH g^TilHT^  
TOR f^ ^  ^ pn^ % M f TO, te A t 
t-
62 
felt ^ B W ^ P T ^ qi i t 3 R R W W i I m P ^ 
m wSmI I mss^ ^ ^ r^^ ^ fmmh 
f^ W ^ t5pi mtp gwrw sk sfstTO 
^mm^ mr » m tamnS % 
^ s^rw ^ pT J wSl^  tOTf m mn ^ 
« 
Wifi itcft # OB feft p If! iV^  I WVH 
^ W <rttiT «IT i ^ qg ^ % t ^ T ^ \ W P l 
it t^fi^  ait^  % wt i^ t^  g^naf ff frar 5IT i 
n-^ m^^ # miH S m ^ mra W 
fmr mr i m wrim ff^Y^ str ?fro 
kYo mf^ % siTOtf? ^ frenft ftr?! % ^^ 
g> ft f i t l i fmfi fer m wmfp ipft^  it 
^ tOTsf  wr^ ^ wft^ it ^fp ^ fer eitf  
# qitoe? ^ r^w tr? fmm^ it m^ srt^  pae wfj-m % 
mm m ^ fmm mi i m N t sit ^ ^ «TT i b t 
% < iw r^fp S TOTT w pp aWi^  trarPfSP w 
oiw^  n^  te % mmmB MIW # wm 
B I ^ tmm a^TaJ h idn TOT? % wft ^HmrsS' 
* 
i? Qfm p5itni, TOTfr te ^  wr^  tw? g I 
63 
ulm m ^ Wmi % nTs^f S t^ i^ ir mmm % ^ 
# m mmr ^ V gp^ p?iT?r fmr mt r 
a-^reafri ^ ^p B^p hiz sirt^ % mm % m 
sit? TO # w m ^ M ^ Q^iWT f i t 1 I 
wH iOvT^t TOT? ^  aft"? % Ir 5 
cTFf m m^ nm fmk I ^ i i=r mip^ 
If w # €t t^yt^T fiScTr I t w^  cfita S 
p^ltir Bfr^i If fmn m dto ^ 
OTT^ arra S po w ^ w ^ 
aw mif^ l^rpft ^ tnira aW ^ 
# iw 1 ^ Tft^  % T^O 
mm pcnr mm I 1 oiP osl % lis i^fg % 
mx 3iV m iTOR? S 3ITO- limr 6 t afhr 
• • • 
13® m dti^  I^BTTJ T^  m jgrcrTl dV ^ JTBIH 
at? m 'Smr^  ^ m let TSCT  I I irdlT to "rtj^- ^ ^ IPTIT 
Ift # riftf^  nft I I 
G4 
# f S FSUT I I T^M^  
fmm m siNQ, mr^l ti? ^  ei^  ir?^  
ahr m^ mr IPIT^  % nTf wmh p sro % 
mnf^^^ fit^tfp nft airfe mm wm 
^ afutcji wm vm mI 
^^  S "Pr^  tw I 
fts^  % wm m^ ^  ftf ^  f^ f sitik 
fTifti? ^  mrr PWT i # ftctpTS ^ iRfr 
-^w^r-f 
f^i^fr  prtc^  I ir^  gral iriV iPi^f fm m i ^ JA t^ ^ 
pr«fr fft- ^ cr?^ ^ m^ ^ % PR mm p m 
t^ r I fqte" SJ m^ mit^ €fmm mm irof atwr f^  
tw BV^ ^ m mfm i iftmial^ Ir ttr^ 
ni^  fP3T?i irsi ^ ir^  l^* %% S i milf^Tfl' 
65 
^ I r pill m ^ ^ ^ m mw pit to rfci ^ qtiw 
Uw fmT ^msi B mr mr i hff^ ^ o mo wo in ^o qfto 
^ # ?Pi?cri# tw^ T^O siH ^ S H WW WW afirr 
T^ w S ^ ri mnS- % 
qj m ^ w ^ ^ S t ^ I f m m ^li^ir 
e^TOT TOT 78 T^f p^ e^f^ft # 
mi f?T ^ ^ hii^ i? mm lytro^r m 
sftqrT f f I wr I W F te ^ t o f ^ StpJICn' 
% llii? % r r ^ ITT srr% w I I « g m n s i m F a k 
mfm H m Jr mmH 8 fm wl i ^ rt^ i 
^m S ^ iM, TO^frts ^  mm iit 
j 
l?fr t® wr or ipT 1mlm^ ^ 
dt^Fr i^ft m^rir fi frr aM^t? gtpro ^ w ^ 
66 
31^  li^ it W 'Buiwr jrfp # iTfJt 
i[it% I sfo f^ q-i tsfe ^ 3r#5Ffr ^^ m t^er ^ 
5rT t^PciT"mm Wcr mT% — 
^ ^icMar grfWQTO m m mm nn-m jsiw ^t 
At m oTPfft^fir vfT mm' it^ m jrarrw fmr mr fmm 
acaiH nmm 11 m srot^  % ^ # t^ol m 
w mn arfsg ^ t^ pin? fw «fr f 
irtrtr«it®rf sfir sroif m m ^m fmr mri 
urm ^ mw f te^ fwm m # 
wr % I %Ttsi® % t TO ^  fR?^ % m^ # 
^ % I f?®i f^sw Wf % i® ^ f^ter  
rfNf^ twrl ir^  3i«rt  ffsry 8 iff cro # B^te 
I I OTBTsi Is fm Vf b ^fm^" 
# gt^w S t^  mm dt^m fr^fir I — 
I - BTO W ^ T O - f i F T T t t e l f ^ T - m e 
I- m 
67 
ftisfT t®TT it®J ^ fi fJ^it I ———ftgflr I f^i 
it r^ft # 3tM m mm m fmu wmh 
m m y I g i r s ^ 
I Iw st, I'^wf # 1 fwfir 1 fi^  % # OTf T^w 
tw sfiP TOT r* 
iTo 1m m^ 1& ^  ^ m'mu "^m aw Wt" 
S ffftflr # utisTW f^ # j^jft^  Ir 
fi 9fWr pf l^iT I^Tf ng 
rffc* % I C5ir mw l^ if^  pir i I t^  S 
^ ^ fm mkt —— nwit ^ # I — 
# p ## I t M^  c!T| I ^ ItHf sr^  w 
8 t^w fr ^^^ Efto # pT^  
ih^  I if^er  li I tt aW « w I 
t - ^ o T 3i?qfi-f t ^ - # % I 
ETO tfe: sCT si^  f^rt'ti^gf-f^o- SB? 
68 
fmm ^ "m^^ ihr ^m^m ^ yrm'' mr'h 
1^01 fTw w fiWPi I J sfo tEn^^  vitm k 
«iT sfccni^f ts^ciH S fBW 
w^m mm i ar^ 
fQr?r t^^jm ^p ^ m i^EJ shnr I ^ 
gqjn^ % ^ iKTTOJ mgtQ mmr ^ iM \ r* 
« 
n^tfm jnrttcj ^ sk tmrm ^ rHifr ^ ui u 
I tl5!T t ^ gn «fr% ^ I ^ W l m p r t n f ^ ^ 
^ ^ PH^T m Ti fmr m i wa h wn iiwr mfte^^ 
fsjT^  «3fT ^ git sf^  sihftl^  prl^  # « i^A ^ 
# ^ S m^ tois H dk q-ifir % or 
rsT nm 1? sfsp mv^ oV r aier: grsgSI gif b 
w 315?!^  If aw? w toY ZA lisdf H mT pfk 
I fQ^ mf # ijtrtfejtj^ ^ ot^ ter 
^ EJT ^ ^ W ftJQT 3 i m 
nmr ^ silr mm m pi^ mr \ g-te mrmw^ 
tcj^ l — 
J« m^u m^m ^ wnrfm fsegfd^i 97  
"K2S 
6 9 
Mfm m^ ^ tEifHT ^ TO w ^ srs^ lii TOT WT 
TOf ^ % ^ "feJTi f^T I Itiw t|f iHtr 
nffhfm mt 
m m f!^ w^ % Wi % nM # ^ fm 
#r mm # I ^ fm mrt % ^ ater w twr 
ng ffif I w S f?®TSf aV fitB'ft'^  S W lY 
IH^  pfrf^cf Br irtm I Ida t^mr % ^ cit 
mFU n sVr iWw mm^ % m iii 
3fif8 f e t e i ^ i t w T i i ^ S If # iPifcrrsiy 
If B j ^ fmptiw I f i p f m t w i r l ? ^ 
i^^pj I sr>r p ^^  pt J nmwm # i^f^  q^^r 
% tfr it IT AI — 
mmm-
sm Tfil^  f? ffOT S— m frnm # "kmr 
tw si'cnr» tsifr t?!f ff % v^ft wifnr i^l S rft* 
I - m mo Wf: m^ m^wm mfm fss^ j^m 
7 0 
5r ^ TOTiV^ m^ fmr f^r sV, fPiS 
jrfs g^ t snf^ nr sY„ m m r^frw ir? 
n^  mmr^  se^  fir I to fir 6 » is 
tOTf it mm fer I i few I- t^ ^ft^ 
m m wkfm ^ ali^T-Mw Jg® # ih 
mm sTF^ sik t^^ # ^m 1^r^w w 
p : p : ftro tRicrr ^ j sro ^  w ai 
^ ^ sites ^ l!^  S fSE WfT  I — 
^ toS pr ^  ^  i to w 
p fTT €f s'W I sk 1ge aM^  
« It. 
t^tecrri'm — fm 
mtfm S iScJ w^i p ^^  aiTtfe TOifsi^ 
d WT fm mr I I ^ # ^ w ^ 
sh te^ # fmr wmr wrti^ 
mn TOTlCKJ ^  TOsft?^ ^  # fmtn ^ nm 
ftW I t«iJ JH^T ^ f^Bgl"?! l|i eg I i s^jI) 
tfn? ^ r^ mm H iW m ^ B i 
% sA l^ei S ^ TO ^  fgga l^gfe tor fe i 
a - 0TO W : s i T g l ^ W m " m t w ^ o n a s 
I ferffa areaiT^  ; •' Q 
8 
8 
J siwi^t i^tw air Wtr® i 
» i 
5 
i 
TQ^fTI ^ te? «nwT#r m iftm I 
to t I s f F T l f l ^ l i H S Wll es ^ m " BV s i w w m w 
nik m til^ mr ^r nt f ^ , m ai^ I p 
^ if sipk # sfw^g i 
« « 
TOt fifrr mn m wrS i^a W? % srr pt I tgVpH 
p IggR I Qit§=fi AFT p ^ BflW^  Ip W^i 
# 
p sw te© B w t^  fHf PTft tfr w 
F T I P ^ F F ! * W B I 
srHT#f fr mw?Rr tfr m % I own nif p r i 
^ ifn^^ flfW", ^ fff r^oJ p # nimnf 
• n m 
U ^fm w dt CIS r^  mfm ^r % 'k'k surfr sm . « 
h nvm h mIstOTT Ij w S cFr-sim h ?®r I » la^  b 
fi^ i^  It kir sig 05JI mn ^ ^^rteJ wmi ^ ig-ssi Ir sij c© ^ 
« 
TOTI^ ^ jg^  Wti w ffir i^Hrfj ^ # 
ntfj ^ S j?f 11 i^c? it m Wor it 
tm^t % dt g^fe cifg5j:f S 0T0 t^r er M 
mmwtrmii «? 
^ ^ f ^ t l ^ IT 
^ T ^ P I T I STQ w m ^ ^ : 
72 
tifcir ^ m^  tm I t * ^ W 
m ^ epiw ^cT A I li^r^ t r ^ ^ f t r a r t ^ t t r f ^ 
\ i^m^ Itgnr-^is irwrrl ISTW m n^ m sgm^  
f m m I m : i w ^ w r to m w r ^ v n w d t f s r 
H J T I TO S s i p e ^ ^ I f ^ i T T E i a r ^ v l W T i W 
^irtrw # ^ utiimff # tw^rr t^ nmr sror ww 
siTtem sV Qg m t^ J smir 1uf 
i^r # m w w i*® 
THif^  % t^fiT Mw % EJYI^  rfsf % ^ fe^ 
sirot irtr^  ^ frt?r ar^ r^ eitea % % » ^ # 
^ffm ^ jrtci mr rrw ^nrlfcr?^ ^ hw i nm^ it I 
I? J^Tfi m\ ^ \ 
TOT#r # qrcyr or wtr q^r eir j % mm 
% t ^ ^ m n B Y ZOTT I ftrtnGft ^ aRb p ^ # 
^ J 3ief: ^ ^^ ^ ^ I^SH it ^ ^m^ ^ 
H STO fiSp ^ qf^ 'to'^ irf'riTO^ rSTiF 
^ ^qtfr mm' T^f ito-S W 
^ iWtH OTHTI J 
a- siVr fnrtsiEtr - folto- I7 
73 
zm m III te Jarl^a t^  ir?1iw ^ 
^ 3k fgr I I 
pn m w^. ^ irsgisr  mw 
rm m ^ ^ ^ tj pft n^it uTfr  w 
B\mr m' i 'rmf  a^  nf I "tera w mm asA ftm' 
P T ? r # ®r f w S i t w f m ^ r # 
Jfif ^ f W T f ^ % sftsit^  W TO ^ i t ^ P®! cf3T t 
t^^ # mm ^ fmifm^ ^ i w W ^ 'TtcRiw 
# S S I J r w - i h r f i r I i r r w r n ifTo^r *r? W 
m m "Mr ^ ^ ^^  ife I 
TtcfW # air^t nf JiTs^  i » 
m wm liTwl I m nfr TO^ r gir W JUT or I m 
Tftfi' 6 I nf w^T^ w ? wm ster, sfi ^ 
« * 
m w ato u^T^rp pa 3% lA » tsl li^  * 
If s^  iM Sm^  ^ ^ ^ gsTH^ I 
OT # ^ oti ? toi rfmn ^ timr f^ n 
m-^ to S TOBi m mm Iwil- # m^ qr WI » 
74 
e w l m scNt ^ t f e gjt i m 
iQlm f^  ^ ^^ m ^^  8 ^ TOT asf 
« 
nif I — tfcitoicft 2, eftw Q} 3fW ntft" ^ 
m ^  ^km m rm tor I j ^ S^ t pr ^ Ir 
TE rwm 3itr^  irf afhr iw 
n f ^ l E f t ^ % q g m r m f ^ r ? ^ # u l ^ ^ s j i i ^ 
ST iSTRT I I l^fir I i^TO \ ftaf m % ^ srWter 
# m pFT smft I I ?Ffr # 3IVT ^ Ir gs 
iw # fr«T 11 feg Ir p-wr otB ^^ TOT 
w JiJ ^  srl^  Qg fir ^ fe^  mmj Ttrnm # to 
^t ^ eft I m nn m^ m m, ^ Htt ^ i nfk ir^ 
^ if ^  ^asfiB ^ % I ^  -mm^ % treiT % ^ t ^ ^ 
Slrf% I—fsrcir I ^ gB^  gT ST fEil^pi 
% ^m ^ m sr^  TO it m 
Ts ^ ft I i \ fti! wm miT im % sritj 
^ ^ m n ^ W m n - m ^ qicf!" s r r ?fTer ceI' 
t^w I rfmm ^ ^ qr? 3=?% 'hnr it ^ 
q T « HTO I ^ ^ I T tRSf ^ ^ ^ 9 SlW? S W B — 
75 
# fk ———^  m n w fPiTs 
#T fl I t i t hr @Ti!r fr? i mr is ^ 
iffTI ^ ? TO # p'1^  f?frr % 
tw i i ^ 3ITOT-w fmm 
< 
SIT ? M #rsT # 1 n-^m M |l kft w T^ 
% tdl mm wsT w i —— ^ rm IT^  nf # 
aik ^ # t^  ^^  w I^pt? iW m ft^r 
qiT sir f 
I #f frr I- Hif, W tffrf? # qritmf 
» %8 % f^^  % # m m mih 1— 
nrm in Wiir I tsir? % ^ fr iraf ^ Frrfi ^ wm t 
^ # ^ m b^H gftft fmm % ^^  
^^ffm ^^ m i Mm eir t^  infe fm mr^ 
m^f air i^tr % ?rfr?9 it li^  ^ i wWt 
t^rnY # wm-lmrm m twr eW t^^  e^ , twitfi' 
I - BTo ItigptT tuf: mfs-m ihr i^WTtsif jo^ - m 
7 G 
m TS t^T i zm: I '^r mr^ mnl % % t^fte 
wr n€tfm f ' j T I t o \ wmrti imf^^ fmm 
mi^ I* n^l ^ J^m atl^  % ^ si^m frnm" ^ 
-^m tA % B? % mf nn fft? % wn tw I 
nm HTit mm # iSTtscr m gfttsci srrtirjff ^ nrt^ 
O^TT idtt^  wsitjT m}i I U oa i«rB figOT 
tw ^ iff OT mmtr ^ ^ I 
'^oiit^T ft TOrr S wmr # 1tiei| ^ stf 
s^T str mm # fi^r w J (^Jitsmr i m^t mm 
sfot^on fT tofbr wit F I ^ <r? ^ 
% mn I I ^ fr J ^ fV^  \ % mm gef 
^ t^a wr S 1 
tr  1 ^ ^ gS Bi^  E3T 
eft" 1 w^rft ^r dtsr bt^T ^ 1 'f^r^? % vwit 
^ gi^sTfr % m tm^r nit tw % w 
^ —g^ ll H elfiT # elVfJcft* eft- JfltT WTi  
^ pBQT ^ mw ^ wm # ifw m t^r 1 ^TOY % mmn S 
77 
T^ «JT- ^ TButst! i^ fi: "fr^" m T^ST gM^H I ^  
m m V t o w k t t fiJT i m f h ^ mm — wcj 
^ fiTfl Q I T H T ^ ^ 1 I 
TO i^-fft mi CJ2HT % lltfi iV %m ^ pwi 
VTO m on%, mf % zwm I S ^t^, m ^ 
•sjfimTT^  CIw % f^TN sir TT^  mS m 
« 
ir ^ % we^ % mA Icijl^mT m 
fTO-j 
m fFiT^^ fi tf m wns i^^ tftoT ^ gwyra 
qr J s^cr w it ^ ^^ftmr^ in Mw mm 
WWT i I rater m^  m Tit mt sk prfl^  
(Itg^r S mvit m ^ fm i m^ j^ i sSr f^  
^ m fiT, fSB? fr «fr JiY p^  ak 
^ mn mt I TOT#r ^  m Wf^Y 
% 5fr mS tlin ^ i t^  ^ ^ 3ik ^ 
^ sjh 
i^r^T i?gipft mt^istf ^ Ma S t$mw afhr epfeirar 
w^tcif eVcft tt ^ fl^^ S Hff tg^TOi m 3fVr 
I- goTO^  fitm a#hr fo^o- ais 
78 
iftGlfi S nthS' \ ta? mA # leggw ^ i 
gi^  mx ifit cifeiw % f^f S SBTH ^ i # s^f 
Ir ^ s nWt % m i^ if Jig?  tro w 11 
% 3T ^ I i mrm m^  % «rR srsi? 
m T§r I t hmn pi ^ t? eiV t^ot ate ^ W t^  fW 
it^T lift % sir # || lidt % 3T 
Tit I I fgei fr> imitr ^^  % ^ ^ 3iTf tST ^ t^T^ r^ 
BFTdt Y^ ti? WT ^ t®T t^  q® a^trtrftrei ^ 
irmtiTr m % ifm i m r ^ nw? ^ ^ i OT h r err 
# W E S n^sft # fifg ^ ^ ITOtr fPigiH s^e 
t O T I ^RHTTff a A ereft # n ^ T T t I S g? I 
OT^t % ^ Tipft m'^gdt % ar^  m sfi? mntQ ^ 
wgfqr ^ ti I ^lm f^ % ^ » or 
q-eir % SRI irr?®!? % i^sft ^ fg^ r-m fftnj?! 
w fiV qr % afiR mi^  I mmn mr 
mr I TEITI ^ IDLI ^ IR I^ IW WPJ F^IF OR I AS 
e^figfif^ lorsnrt^brr^  iSfta w ssri  % r' 
OTiTEfS i^TO nwrnrm'^ # 
w pr m^J lit^  ^ qef p sam? ftror 
I I eJT I 
I - HTO t g n i d i s i i T «fiFrT#r aft? a w TOT to-f O - I B « I 9 
79 
m m % ^ mif^  oit^  8 ^ ^ qrf^  
t f m f m I a F i l f ^ m n # tqgrcfnilP ^ e ^ w 
ksr G® 11 ^ifri wm % ft?? raSt 
si??^  Wi «r? t^  I ^ I ^ w f 
t^T air 
tqrcrr ^ ^  ^r^mr ^ w fitr ^ ^ mr sV, t^ 
TTo CPT ^ ^hi rR^w orrcrrOT mr wr mf feR ^ 
trtsrt'??^  ^ ^ ^ tiftm % rfcjfrr 5 it 
tWVtsf! sY a!T# 11 ^ ionrei «t gpft Wctt % W ^ ^ 
^^  r^ grgr Tst eJt r tror ai^feHT^  ft^  m^ 
% i t t I 3??!: # to ^rwif^ 
# imr f t ^tgn s r ^ ' i w r i o i t i ^ p ^ ^ 
fj^  dir t^ftI^  ir fm woA Vl i tw ^ to ^ ^ feg 
oA— % So S tiw qrpsr W sY fS* ^ ^ 
fM I Is t^y g ct r^^  tft T^ft wjit T^TJ*' 
af-f t^ig S pr «fr i t^ i^rY ^  fl, # 
cfTifcf ^ crsf ^ ftpf % t^Y S ^ fTSf mm ©Y s^rb 
"^If 1 ter I I'ft' S 3iYr trm* I i^wet^  ^ oir 
tr? TO^ "TtOTer ^ S l^ orl r i^T ftiniY ^ ot* 
PT^fr # tor t^ m-q-f^  m mw^ ^ Wm^ ^ 
80 
I gB 8> TOiT i srin: Tm^ 
nrm m t^  tirw ^r i ^ fm wr^  ^ 
»tr wmtn % m^ i TOfe? wm -ctm 
m ^ 3mr ^ r ^ m r e v ^ air fiV am^ s t 
« » 
« V 
fer^ BinaS wli p T^—mrl fw^  fefQH 
TOT % i fiV tetf t^  ?i§ grapg lY srt t^  
ftHJ §w> fm mmm A r ^ m ^ wm 
tm # ^M 'Ml* tmft 'iFril^  # ^ mm W 
pHsm ^ fmr i^t # m^lw^ CT^ fm » sftr 
^ # S 3 ! ^ tor % OTT T 8 T — 
''fmr iw?r, p^ fer-l^t^mi i 
wm I TOil^r ^  gnr # 
W » infW qim ^ I Itr^  ^ 0t Pfr45 % 
# nm -sfa # i ^ ^ h'mmtt \ f^m i 
la^jmr W twr^iQsr MI to TOT ^ ira^a Ir s> 
^ qr » % # sit & ^ 'Jr J (!2JT ifsn ts?^  % 
^ifsftofT^ fmrt^ h ^mrfnn sY ^ ^ i mr mm S it Tiw ^ 
siTtf fnm % fmiif % 3i|aiRlt ^Isrrf mm I ^^ P'-fJ ^ 
I - ftff^mi ^ |C i o - 3 M 6 
2- STO FRW HT^^: m? pfm- 4 
8 1 
"^mm n wr^ # f ^ ^ mmtt w prf ^ pitroifT 
I ^  w w sH fm^ fm mtrnr mr 
w ter «ir gsfip I m CPI' nm mft mmSm 
tI^T I 
ftn^ # ^fm sfwrfr rnmrnr # t^ 
m i ^ f qr ^ i i p h snrp m r f ^ leam m r 
frt^  l!i I ifto h WNu TO mn m fcinr w 
«nr r Jjtt® S mm ieiwri mrmh\i 
g  wm tf#11 mrmt % mm % fmt^ ^ «i?f  w^f 
% 15rwr#r Y^ s^fsft TOT m frr jar i ^^  ^ 
m wmft # m 31% W m^ sm ^ 
^ ^ A T W ^ ^ W I IIRUIRE^ ^ TOT 
m wrm stej 8 ^ trli |f iw— 
T^ wr mr 9 % ? ^ ? sitR ^  fir 9 
qra^  lUT V Ito R ssr t^fiY i ^ j sfir  
okt^  - 3ITT ffti? wftmr «f I ^ r* 
w ©tf IB iifi yt p^ m sn-1 m^ 
311% ^ t^ *? nm ©iRt 1 #rtu ^ 
I - STO t^qwi? fife: sfT3n#r sfh OHW MI? f0-2»«a2 
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WT I f Tft fY m-ghw tenr % # fm mr^ % n® % wr^n 
^ t P>T  t^ d^f cfl'Q'T ^ it f^TrV If T^R 
gf 3iYr snir iisir I ts^ i^terf % 
I i w w 3it5TW tiir? to" S m S prr i 
toiTH ^ ^ iltf? ^ frtipsf «r1tqiT 
# fct wnrt^T M I HTEi f»r i mrl^gr irP SPT 
^ t r r f ^ p m j p d t efr I W T T # i ^ "cgiT Ir "aiij" 
•'WT wdt bY ^ I p dY ^ft lii^^t b\ hs mm 
s^rf^er ^^  i pitt 3i«Fft ^Tcft* ennfT^  
[933 fi 'fNr u\ si^  \ -^efN m^ dt 
% rm A w % tw ^ I mm % ^ 
sRdt ^  «fr sm: t^Wm wm % s^rt^t^^r to ^  CPTH % te 
^ ^ ^ Hif tw I t^er ^ -mmn h ^ SI-^T ^ 
I^r ^ J ^ rm Hgrio ^ gto® Ir ^ f - BTO to: i^^ r aiY? frmrtB!® |o- >2  
83 
m n^ft €t jm 3itBT fkr wr gf 1934 S ur # Wt 
# «riT w ter » if ai^  # ^snm % gM 
I I 
TFif^  w % f? liTterr^ti JPTitfi aste" ait? 
w^y m m}im I fTfWiTO ^  fsigS # frtfs 
lit^  ijTO ffiHt! % f^ i^i^  f^ r ifers f^ 
fmr I f e w m^ ^ t e fi to s t ? 
ter ?rBt#f ^  t® sirl S Mm wsmli 39 ^  p 1 
•^tif  laigi^w V sfi" ^  # m^  ^  m 
s i # f t I 3IW ndt (fV ^ I t 1 3 n r ^ T i W I ^ a r t 
SSt w frr fr sk sn^**' p t^w # 1 ^ r-m 8 
I ^ rftu SSt ^ # to iIQ T^  1 
wf^  lOTfi ^  % tw ^  I ^ m twejf  I 
to fergiB ^  mmr i ah* TOST 
SJ7W1 "^wrfrf pr jgV hmk ^ hMi m^rmri^  j 
mm^ ^ ^  ^ tw prw d S imr 1 
t" BW twSi^ f felllmi^ m mw^imF^m^^v^  
2- p- 23 
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•'iff riV t ^ fmmft Sehw # # mxH ^  # 
t|T ^ aiw sV IT?B «rf 
'tePjT Gnw m ^ tifos ^ cirfl' i^vit oiV i^? w i w 
m^Q t^Pun ^ mwm mm JS^dt w€t ^ afir 
air i i i ^fl' f fr ^ i T f i «IT t ^ rite t s ^ f f e ^ arVr 8 otH* 
^Ttilti aiTOf S iri wf sVefi- irr 
tsi ^ Pwm r^ w 11 sniW w t^  "femt^  ^ mr t^  t^  ^ fti^pi' S igsnrl— pi l^r S ^ 
• 
pt^ h fm fM I ^TOtf hnn m^ fssr m 
f^ c! p # ^ tifsaTtf 
fm ^ sfl' ^  it ^lOT ^  m WBT^ # m i 
f ^ cfr f f t s 5ft I T W r f f & t ^ g n V S u a f 
PTtPW^I* triYdsf 3IT T0T sir J ^ OTJltfj  S f tg # 
rite ^^  ff ^WflTHSPlHCiT 
TOT fmvm r^  ?w7ci # # fi^EPpai ^  S mtsr 
I - BTO «mni5f sror mr e^m-fo- 33 
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% 1 B T «IT I %Il a t ? f f W t O T ^ 
In 1 iIT rar «t t® fm^ fmn % Iot^  aMw ft 
p sY 3iaT t f rnifr?® si^  m air^^ tef # 7I I 
% TO? S wr ? aTafl* srk ITOT % 
wV* Hi fw sfiTcf # air tOTH sir^ t^e S 
Hl^iT fmi^  rft » ft p mtTHfrm ^ T@T i 
sfWlf ^ fi^  tJrjTOnfr f^t S || 1 HTO 
^ l^iPlifiT^  % il^  I llpJST I — 
'^wrf  m^ ^ 38 ^ TO t I iterrj % 
mmrft fp^rift % ts^i^  rrp iftWH % fm i ipfe 
f^eei 1m or eti^  I*-— TOtfr # h 
aiT^YtR I tw TO fmr ^r 1 mr ah" ec^mft ift te S ^  
» 
- mni^ w qexr ^ ^iT^fi i W % l i t j jbupi-
dr^  mm' -mmn ^ fii^ t prsi ^ sk % p r lajfeprt^rft 
siTirf ^  BfhH sY SIT prt^  ^ ^  ^ M ^ 1 pft* 
Big ^  l^dti f^^ 0Hcw Ir t^rroifl' aYr 
WKp* te S 3IT5 S mr mr 1 
I - BTO tOTWg? Itfe: S TOtxISiR- |0-S3 
2* MTQ mm nmi fo^s 
8G 
nif TOCjp* # S® fi w f^'^r *rT i^ i tcr  'fipfT^  ait 
^ If ffRT p r I I pt^ S iW Hrrr ^  ?6T 6 
ft m ^ itsur ^ f^i w mm^ OTfisitl t 
iml iw te I ItBr ^ oil ^ fif mr? Iw ^ pgr 
It PI mr? A t^iw aiW # TO w 13? I aj#f 
Y^r m^ S pT «fl" uit^  
it pm fte % mm f? grtci? n^m ^ 
F^fil^r ^ tiTiBa 1 If tfsrT i*^  
I ^ ipfrt* m \ srr^ S f=f: ft^ p i mm 
S ^ nr^r mr "fFmRft % m fe^er ^ qrr OT fiiB 
m % ^im aftr ^mm ^ #r i 
"m aV t^n % owiT miT ailr fT?r to m mr^ 
fR-^r^  mi f® ite t^  W pT I fk d?- ^ m p^  
I— zimr lani > ^ it53 tft S sitr p? ®ft i as mw 
h mm S fi? % wi tor €t ^ ^ oir mm 
f f^ S ® ^ ^Y mr w sfer m \ 
m 2ir  % fm W? B\ m t qr^  gw m mv^ 
I - s T o t ^ w ^ n ? te: c f t ^ s i k m f m f o - 2 9 
8 - f O « 89 
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Ir g r I 331% p % t t i i w * * 
Wt fmftmr W mx^ S fr-g!! ii? tI W ^ 
\mttt sfTdt I 
pitpgf it? urtra pw 
F^i^  fY sifta^j ^ 3f?wHiEr % U^* TOW 
% it ^ tfr i r^m ^ rt ^ «lt % wifl^  fm t 
« 
gsfir liMl" m TO ^ T^^ wa M ^ ?rTa ^ ism % J wm 
k- * 
% 0 tpo^  pf^  % if^oT m W mm I 'h 
^ ifr # fJH % fm ^ i 
W p r a ^m % it S^sJ-Ie^ # T 8 T I 
feifl' tfrwcir^  r^fr S BSiT?ftiw l^ e ^ || get ^ ^ 
Jidft d® fei S ^ I ^ jnnra SIT t^TT \ OTTifl" h aw^nrft 
m 'Pvmrtt \ air site TOITTBCI I? aflr If w^ ^ mftn 
iwftffi 8 sffj ^ iJ^  I 
m prw^  f^irtf ^ ^ ar 
^ Ir mr ^ m rr^m ^ t^iw nr i 
r^^  % I 5rRiTft ait^i^  h 
88 
^ 5fttff w a i f m ter I ^ sftr ^FiJfcfl' f r n x j ? ^ 
m 
^ I JFLTFIT ^ T L^EAV ^ T^T TO IFF TO W 
w ^ ^ ^ m amTfm H ii^ tgfiir fmr i rm^ 
m airofer fe f S f^tm I^ sitI i \ fettr I toprS^ 
% m ^m % siVr ^ tfeeif® sim terJi % i 
« 
iaqfo^t^tggi TOT? # tgdta tor^  1 ^  if^  f^i' ^ 
m m m^ # % i^itf list i^  r^ 
fmri mm%% i^toS m^ gs? # i ^fnm 
-mm mm # w f^ «rf i mrnfi ^sra tjiF® 
^ tifeft mm h te'pp mm te^ # i oh sft^^"^ 
^ I tsf ©t^ni? f&m hf^  mS- trt^  
S » 
1948 m # fwltc!® aft*? firJiTte frofl^  I i f^iSH 
^ Pifi ^ tefp mif?! aiY? 
QTt^ wr mFm fj mm t^r I i 
»- ero tWiSTfr wanf 3ft? JTOT TOT im: fo- 24 
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^ # 5ftcRiy I ^fmS^  % tT^  TOci fir 
^fm ^  3rf8fir  it mfm^ m mn iJH^  ^  I "TOT 
T^OTT S tor I — 
^ ^  1 I r mr qr t^Tssiw 
si? ^  
m fmr ^mr fr Wcrr 
08 ti^  I 
gi dT I 
m BBfr \ fern Twf w 
m H'mmr m nm 
Ifm ^  mH^ W % ^  P ^ rif ?! W 
"m m-m ai^  frf mn m ^ il 
V nmr Erk W^sit i^Sr ^  to to m"^ f^r 0W 
m ^ 'fmuTB ^ ^fiT eir 1 
I - w w r : f 0 - 39 
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^ l^ irft J TO i3r fTip ^ % ^ 
m ^ ^ftmr Ir m fmr — 
rm S TT^ #JT sW ^Ttrr 8 i 
^ 1i^T s^ftr I \ 
Waif # #cr<T tPT efr ^ gr^iP 
mn I qrc wr mm I i 
m te^T iIT tqjM f|t?cr nm ^ 
« 
mi^  # 3Tt? 8 om I nM ^  fTFr 
mit fT ^Wm pr ftgur % UST  twr eir-
"m^  wm-^w I ^  
% w W w # 
^ WT mm mr aiTtr^  
tqi^  ^  ehnr OTT 
Ir sfr urn 
TO fmr 
wm %m ^ 
it ^ ^ r gST  
mix ^  S 3fr| TOTfY®^ 
F- STO fim iSI: ^ wifT-fo^o-"! s" 
2-
91 
m m "fgjmr zim m mr p r i i \ 
• t 
tJircft-1 I STO f m i 3 i r f 7 % ^ t f f t p f t c ^ qr? 
^ U m mm aril 
m^ ^mHt it m^n sik ^m ^ wB fm cgreft 
^ grpm aft aiHTi m ^^  mwr I i m 
iT^  ITO ^ "TOI ^ fltfT < —  iflW ^  # ^ 
p I «r t^^a «r «r i ?i@ w I ^ ^  
left- STO »rT rss?^  l^o o^ I ar^Ypi Y^ 
^ icim l^ ir ^fmf i^nr ^ ^ qnr in^  
mx er 
TO TOT # nm ^ ^ l^ift^i 
6 I iff um m wtfB-m 8 mr aVrw e » 
wr?  ^ Qi JTi^  aiw mir ^ % 
P = P t I ZRS teij ' W W ^ f ^ TO E T i W ^ T ^ 
gm mm tse t^ J ^ e^jl  ^ sf^  pr I i mit 
^ % sftw t^ig^i si^ i^  sft? ^ •Bif-au H WET 
imfiT § » sTo nmt tife ^ gf^  m srfti^  ^ ttisr 
92 
^ t : ark fmr fsm % mr m Hifir I f^  ^ f % w^  fi^  
8 ^ wifi % ^  iHrT •Eai^TOiT ^ ^ ^  |3jr r ^  
'imfr ^ T^  8 nm % H tusli ^  » 
HTfi ^ ^ W r W I s t ? Ir t s ^ S TO ^ ^ mr 
or— 
^ t ^ ntu^ w ^ ^ ^ mWi I I ^re mnr 
gir mr wT kr I r '2-
p»rf wwi^  0r ^  sir j^ r^ if 
uTTO? ^  % ^  # I I t^  ^ ^ toifnR ^  m^  
gaf liH I mm & i ^ li^ ii aft? ^ftQ^  fwisi ^ r m 
I at? # tr? il mr ^ ZM^ I J • * 
oww li9S8i S tSOT  sfh- ^m ^ 
8 I9S3 S 315^1 'km, "TOT I^oto 
W gfinr cpf^  M silf ^  
^vft a* r^ "tmr^ w dit^, 8«9SB| 
^ t^w m 3Ri5jfdt<i fmQt, ^^  Is ®If ^ 
Cliffy % fmm im ak gaftr ^ iflip jf^fTp 
93 
S sfiTa n^mV h cfto^r # mm, 
w mmr S qr«l faTtralr % eS^  c^mr' S Tfeft 
fmr m ptfete, S g? # ^v^ mr ^ aitsr^  
IdtT^  gjafr ir mrmi S TO ^ BS" # ^ rrf? 
OTWTfiisr sir ifiBJ % T^ "etrtr  pp t^sr 
t^osr ^ lu S eft- iralf^  OTT?^^ fsm ^  ite fm 
11 ?rT*i1t»i<P|, srlr artfe ftr^  
if^  W gsr TOT % I p«mrT, grtt, -ciT^  
SITT^ 3 L V S I P T ^ L F # ^ 
* • 
fmS I ft- p mm m giVro^r mm nm^m ^ I i 
m" gjl^or d k m w l W U T O B J m B W I i 
Ir i^w I fnntnrte f^ fmfl JH S t^  3fk shITI 
lOTT I, t^o 3tW ^ 5 iJ^  m m ^r 
i3Tfri pri i^m ihr sicgrgT^  I irt?? jh S pr sk 
— 
taf"3j ^ D1-5I fm I I TO^ 31?^  nim # <rtW7 w i^w 
^ ^tm S m^r l?ir ^ tlsnr ^ sfer figTigt! ^^  Tot 
t ? ! ^ t O T I I sit ^ «JT ^ 3 1 ^ 
Bfr  i I ^nn 8% p cfT 3?r% ^ fm^ n^nm s!h 
qftti^ mm m^ ^ t^ um ^ t 
94 
^mn % mn w^qVcir mn % # tfJcft-MPfr, 
q-s^Tg-^ig, m-^TH, h cftr ctfTiY, 
m T T f c f f , ^ anr aisN^ riW, ^ Ir Ife qtl^ n i h 
afh m}i ^ ^ m %|efr c^i^  qgiNitiY, ^ h 
m • 
w slf^  fA ^ ar^  ^ TO S 3ITIS 
iwrmr gira i^A atfe Trail", pfi artwr % fm 
is^ Jii^ gi^j T^hY, mm ^ eidt toworaff, 
nir eiWt mT'k^ nr^m^ ^ cihfrf ^YtoY, ei^ aiYr 
qr Tci^  m*^ iTfEf^, p ^ ^ # pfe ^ Itwecf ^ fr^f, 
Biiff% ^iVwEj If srtiol l^fg T^frBJ # fifl* WR 
'TTTT^  ^ S s'mnft I i ts*^  ?iT?gT?i 
m MtH 3flT 3!fm fe I I gs ^ IwrlY® sirra mi^  
I ^if Mfm I t^? 6 Itif^  g? m 
Wtf  dW Bp mm ^ fs ^ # r^^nr t^^Ht I i 
TOT!''? ^  mdttm ^ tRtw air 'NST  I S 
.f^T i arif^  mvi ^ TT^&S % sutci W 
n-Rfm Vrdt Ir we wht I » 
95 
# wmw nm t^^a fTterer i^ j % 
Iw im m sifHQ (jm^  ci© I r vf^  
S -mm gr^mtf i 1 m wmw nm S 
?BT|flt! ^fm^ to, ^  3ik S # 
HPim I fdt I » SIT g^  w^T^f % i® HTO 
• * 
^ t r®^  wS-% r^ wr pT I r ^ f totii^iT m 
^ w^ m^ ilt wS qr? awi^r mer I 1 
^ ?fiTg|f!f vtgfT sTRrmY S ^^ % fiBf 
s^ft I r ^ crdt sif Hk OTte nvm 
•> « « . 
I "fe ^  TO?? # # W mr^  8 t® «m w 
3i*Rr mm w strit I 1 vmm ^ i^ n^r S mmr % gw 
ngTigtf ^  »11 m ^ftit sfr  jfrsTit 
m m §3fT ^ w ^ w p " T f t ^ m I — 
m JIT '^Tp jfi* sprer^  ^  ^  ^  toar 1 ^ 
% ^ m ^f m^ m w w 
^ g^piT Mm ^ m, wm ^  mmif^ itp 
^^  \ 0  mwm ^ i^sr sfi* i ^r^ 
9 6 
mim % tff jinlifi ^ rm* it ^m % wrts? «r  ^ 
gl ^ fe % fn? TOT 
mf |5m I t ^ ^itoI^ wi sh % qte^ floiir^ 
sTOT ^  A i^t isn^  iVr afcftrsr Ir 11 ^tfm 
3I1T jpp # if^m* k Ir % gir ^  
w * 
m "tefr ^ rrfrf S l^frr 1 s r h mm m^  I qb 
Ei^irfts 11 fe # t^s^sr A ^  % SFS ti 
% d^t i I 
«rPfT#r m m^m mn nttn air Inftn eneiT % 
w Qifeift^  mmn% ^^ ^Im^ 3Rr# t^  
% sTOT fJQ'ra ^  t^ifcfcr? m tw tor i t aisA 
3i'553Tf  8 r!^  t^  aTtrtmi ^  ^t^m sriw ^  
^ mm Hif tw sfit gi^ro H ^mr h cfa ^nrw 
'^"Rif  ^ ^ mt ^ ?p?Tt3 w fm ter 
% ® g w r W TOTS I r s ^ h W T R ^ W t ^ 
« ' • 
J- w^r: f^  drois ms- p^ - lo 
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Ir ^ ife % TO (li if^  q^fe 5 
iTon Bn "fel 8 tin wrT#r ^ siq^ft mv^ S 
p ^ agsig # g k r 1 l 3i?f: s u a m ^ §tge3T % 
d w am 
»rFfi#i # aik^aitHf ftcHf gRfe 
^ snr afwtre? I i af^wrf S ^ 
STijTtefir ^ QfirS % fw % ftifss IWr % i 
sTO tRsr ^ m% mtinr^ fro Btimr 
m mrm ^ sirtfe l^ c^rr, suot^, s^mr^r, 
otVqi J) eh w ^ ijff 2iVr iW m^h 11 Isgi f? 
M^^ sk t?«itcia? ^ Wtfm ^ Wh^ wm pr 
^ wn^  wY 3RTP I i^r ftitm? ^  
« i N M i < M > m MT«nr — — l i ^ — i w m m m i n f f ' ir r f i h - h i 
1- sro TOTfr sfTo^  siV iartBW m^fo-24» 
2 - HTO TOTO ' N c M ^ ^ J f w f e f 1968 m 
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nnm I ^m^ ott ^  fe S 11 
p^ mm % sf ^ li if mf^ ^ ^ mmm % in^ ^ 
wwitJ ^ TO'sfl^ ^  S tmr I i 
h S i t 3f?l8ferflT 3|1T m m 
% dk IJT^  tfsitc! w ts^r TO-
fte i Pfr fmr I i h^I fmtHf, ^^m 
nftM^ JisJi?^  fmt^ mfm M ^ top® 
« * 
I 3l«rt PTfteP ftcW? S ra S I 
i^tf i^f % ST^  ste aYr ife i^f I lOT^  t^etlw 
Ar sTisnf? ^ si^  IWI J Ir % 
11 3WI" TO, ^Ttf^  w'Wt, ^ ^ f^m 
Ir ^ % J g^^  ^ ^  iTw "iOTir 
w w 1 mmr I 
TO I TO I TOi I T^  ^ f^s? qltor 
^ I gift to iSr siY? 
iSar mil t « ^ # eWI ^ srois .^sM I t 
s s r ^ T T @ # f i r I ^ mm m s f T O T t % a i i w r r a r ^ 
ntB^ aft? p^ciY ^ J^wmfi gjt ^ rsgr r^ sgiwI 
J - igjfilT: fO- 63 
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TPTt^  iw ^  srf WT # Bil'sf sir 
^ pp — 
g 13!^  m mn 
% snilj m i5fr ^  Vs ^ ^  egrfej sse 
mn feiT-Wfr I smd, ir# ^  fer ciI-^ bit mt 
fifer J m in? 5itw t^ftuT 
^ Mt@r hm m %frR m^m j ot aitr mm # pft 
t W^l gpi I # iS^J'Tlt || f^  t^HT 
T^pft a^r I —^ ir? iYsr ti W # 
iw ten iV ^scf snft ter ^  l^ t n 
m TOT  in Tsrilf J 3?nT mn 
t^T^  1 tw tiTOT ^  eprprTfr HT^  wHt i 
"geror ? iRi^i^^ ^  iTSfJft I W ojT 
TOT I I ^ mk 'kiv WWT m I? 
t^Tcr "ki gcji^fOT fiw S ewr % nvir^i ^ BT 
fffp m t^T s ™ 
I SifJWITt f 0 t o - B^-BS 
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'^mmr # nf i g^t rfV tr^  i>rr, # to H sir 
(fih nH I ^Y ^ mm eiV ^ cptct 
rfV fS ^ t^^  r Bilf irlYmr % fpt S p it 
cRir it* mr i sf rnrnrn # ti^  1 pre nit wm 
6 i i^gift iTcr w mtH nif sft mrciT I, mnm 4 
im Jiscfir aft? iUbqt Intfm ^ pi^J sTt^ iw ^ rfi* 
11 prr m ^ mwB i mJ ^ iilt i^P 
% -— 3ITO # iTt! % I f® W ^ ^ ^ TOj, W ^ 
?Vr ^ # —— m 0in \ TOif pf^rtcf i 
# nfs iTT r^fFT  sViT i piW w 1 
nnnr mnr I wM ^  an  % to mxHT nrsw 
SfCBTft P Gliftsr tgf JTf^  It QB M? ^ nY cfr fe titp 
• • 
siqFft gin sfir f^e 1life ^  ^ ^ aitir t i 
iff ^rr^^T ^ mr wiw mh 11 
n^in ^ I JiQci? isY o^r I i fT^  til-f ^ 
i^SW r^ mm- tircft I i inft^  ^  sM I 3?il 
t- P io- 14-15 
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m ^ aiTO^  t^emitl^  tar 
S ^^ Itsifti m si^eft %mfU r^nils? 
% w frar sir ^ r "to^l J 
•^ti Wfe % ^  ^  «rf ^-m^ wr # I 
m mn iVr w^ % riW ql ^ i sf^r Ij 
•a 
5fi3| ^ ^ ftsr 5H 8nfr€i? # lari 
i i f % T I ^ i t f W ^ I ^ ^ M a ^ B i ^ 
li ^ m g A I ^ t m I tot % ^ ^ Ir 
» • -I 
TO ^ % I itr altsu? t^o # itmY Ir 
S^rf-t^Tl S W 31% ^ ^ ^ I \ 21^  
I m f m i ^ # o H ^ f f ^ i a F f t p p w s i ^ r 
f^  TO iTPfi-j, 1m # € r* 
OToSi Ij-e^nogt?! gfli aTOtfim itsoft^  aiY? 
3ITT gJmTtetqiV ^ trfe - 0*1 tgfili %ih 11 
I* 
©Y itof  mw m ^  > ^ '^r teS 
J- i97s aTTpn-f^fiB Ti'Ji'r'n?! WB M 
t^T^lt k O^-J i -120 
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aFr% iper mi^ m^ ^ 
uarfer S"torI i I t ^ r mr ai 
aiM^  IFi tiraSf w IT fe tcmr 1 Imfr ip % 
ajftr 3fTt? sfgH-^  gygaf ^ ^^ ^^It iTf^  % ST^  
^ 3{W in f^'te' it % W fft m m^ aWci mh t 
ah* pfr ah ©tw feci-sfifrY # W^fpf ert^  ^ 
I i "BatfJi # f TUT S siltij ^ g f g o f t ^ # f t o t t l T % 
# TOlfi ^  PTTf Wtf ff IWT I I 
8iT| ^^  im pwr^i tro FT ^  Imr m ik 1 
Bit 
^ f i T F T i r | Bit 
Mica # 
nr^  w TO l^w 
iT| sft ^ ftrsTH %cifr  
fTg tfr m 
irgsfi" str ^Qisfr 
HT? flPITTfili f^FfiR 
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iTf # aftr ^  
iT| ^ 3irT ST^  tWH 
'^prt'^Ttrcry % JTSB^  ^to^TRT  
TOi^rf, mt: h f t t ^ : 
- • .. ^ ^ 1111 - --- I--., . ^ -
piH 3rT : ^ Rjfro 
s r i # 3IT? t ^ w s i T - t ^ e r R ' ' ^ 
^ eft ^ fuSl^  tErafT? 
fT| cgft 3lVr twr siTW 
^ aVr from sr^ F^r 
^ afirsr "ectoti—— 
^ ae tri? fit fKtj w mft 4m ^ Jirl^r mn ^ m 
- srl  ^xm S t 
OTt mm t^  I 
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- oi^ iT j 
- wri ^ 7 
- e^T  I 
- nm 5 f 
- wr S3IT I 
- Itsrl ? 9 
- mn 
ferr # erWfT I Mci snr I^TOT I i ^ rni? w Poi Is^  
p^ rl^  I I 3«r m t n ^ m 4 ^ I ^ T m 
aiWT I Ifeisrl S jpi fft 11 ^ i^ i S 
% # ait^tgff ^ i HTO f m n l i r p * 
^ n€t qr tstsi^  m\ p t^snr S — 
m* ^ sipg otJ I ifV 5 ^ 
oft£H ^ ^ TO % w S m ^ ^ w r i ^ I sfhr 
fft ii gtw jror ^ I I ^ ^  if el^T 
"sgsOT ^ fg ajT vmi afinr # S ifS^  
I - IWldt?^  SKfdt ir pJ^l^T^Jfl' STuW 
a- iTo tqoraTir l^e: mw tot tor 198^0-02 
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^ ^ fHm&ThWs f h m^  ^fmri m^  
* 
s^ft % ?nniP5Ef fit ^ sfr if ft^  i ar^^ 
TOifr mns^t!? w mrr w^n 1 t h ncj^cfraS # 
IW-FT % ffrt^  11 fi^if sit rnmmif hw ^ # e^  
I T P J P ^ ^ ^ I T L ^ I T 
% t TtAmy ^ ^ ^ # fTOifr fTO I # trtrNci ^ 
sh" SEA f tr^  # mm mft ApraJ I # i rm^ « 
a^mTf fTOT ^ ift aV^  «ft 
M I ^^ mr qrl stwr «tt i w^tt # 31Y7 I 
SITU RW ^ ^ nr^ fistf 5 stcgir  Jw? ^ irl^ a 
i lit ^ % sft I fm mu «5fto w 
l^crm ^ m xv^wi^^  atstmr m 1 "wwr S 
^ ^ IT? mm ^ afirlf fTi« I ^ S ^  01% nv^ 
^ g^WW id ^ Irsfr 5Jr ^ TOIT^ ^Moft \ 
W S^HPltp STF^fH? H eifli 
teifRif T^TBai tit mm wtb ^ ^ CIT| sifsit^  insmT V 
aiTt  Am Eir 1? ^rm I » ^ m 
t^  eifci s an^  ^ fit 7531 timm ^ mti «3Tcft e j 
cOTir^o m odFT  mar I 
lOB 
tru i^h mm jgi^ fmft m ^^ I 
M efi- I I f m p t ^ STil ^ ^ ^ oi> # 
pr gdt ff® ^T W 11 idir nmr IOT 
@>TT t® # gs sW S t^ ci?i ^ g^ i iY m 
riV 
I - w p r J T i ^ I »rfif qr^  B O f O ^ O T W d t so no 
2 - nm d T f r m 20 
3 - 30 f a 
4 - f t 30 13 
S - ifisrn fsifjT 23 t o 
S - 40 20 
q w i f l ' f T 
<• 
2S 10 
8 - SS i o 
9 - 2S 10 
1 0 - l ^ f j f as 10 
M - 25 B 
29 0 
1 3 - 25 e 
eftft a^iTti 20 6 
I S - 20 s 
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I B - Iff!" I S 3 
I T - ^ ^ T ? I S a 
1 8 - & 2S B 
1 9 - Wti? sjsff I S 3 
8 0 - 15 3 
mr ar^igV I? 
• « . 
?is niw ^ % f r r I O T m i t m ^ r ^ H l m i f r r r -
m f t t m r ? ? # # r n r m m n ^ m ^ i t l \ ^ p w r 
i f r TO ^  # W l I I ^ T T ' n l f ^ 
TTOFfttci® TO f w S ^ e I 3IT5I % M t 3I1T i z a j p W 
fm mi 3irfr i^k S I tfA in sSr aur^fr 
i^w w sF#r irtfJiTT fs I tci? WIr 1 iwft ^ jft? qr? 
ncu iV Weir — 
Qtfi 5JB ^ toi F'^tirT? w E^iror ^  
gisi^t^J \ fijforfi ^ jiseiwTT p » iTT^r 
^m % mim^ w geir^  w ^ ^ ^ fmrn 
i3!T I m m m S I T O ^ ^JtrewTT m \ 
m XTs t ^ life %mT mm 
J - tjTOwt: fo (S4-ISS 
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mr I wm m m "^mmr mis^ h 'fe? 
wr, f^t* prwT nm gfsi % lenfwt^  S mvm \ 
F ^ ^ P ^ # FTTI S S^R I CL^FLT TOF ^  WIH 
TO S P52TWTR A F W ^ L F IFGPT YIFLT'! T I J I T I 
pi^  f?irr T^ afhr arm Is siVltSfi ^ Ir aita^  
atfci ^ # Q^pf EMT ^^rn* r^®! gV 
% afN" ai rnnm I % t tfe % itik ^ 9> 
» f * 
Isotit ^ fWOT? ft wr f&n m tfurT % i \ 
p ifroiY % I I - k^s tinri^fk, % mr wfB, t^iY^  
i^w, mfe^  ^ m^fei, M m-m art^  stT^  I 
rfr fit TTt^rmif ^ K 
% wlr sft m m^h 11 mift m^^ sIHt Btmr, 
mfrnf mpiTp tw^o^  hr^  h^ m^wr STS' # f^  T^ m 
# OT^ araI I Oil ^ ar^  ak irR^r? » » 
aifsmt cr^  I dV uT ^ Tfts Mt M ms r^ 
^ f m m i? w siicr 1 ^ t i R fuft 
S H 3!1# I7T TO? S ^ STdt I t 
TO jNt ^ gi^  gjT fet ?ftinr qr cnF^fl* 
wm aitwfi' tw? hi q^rr wmfm^ih^Ttm 
I - f f O T - ^ f O - 1 7 
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# siggTTi mr te? ^ nitm Jifmt in ^^^ ^ is^ft % 
TO" % f te ^^ S s i TO^inft sfBTi % 
^ a r t - l^ft i S J ^ ^ OTT 
nn fT*iTg ^ % mm m ifer™ sf^  ^ ciV 
wft fe S STO fmr If mm erg t"^ 
m m^ lY «rf w fw TO nwm nw 5 nmr mm 
8 iffi fSOTl — 
— — — ^ 11 g ^ — @ f ^ 
t tqfro? w srate ^ Ipsft —— gf TO ? 
rfh^ s f i f ~ — s f f m t I r ? ^ w m 
iPT ap 1® in 1 ^ iF^  ^ ^ fiar m 
OT rih? ^  €ikr tWT te — 
afir I^T^  fKm IR fT sift stwtrt^  # sfe ifdt I 
t® ®re qg t^F^^ firf M ZST I gfrt^  air ste # sir ^^  ^ 
^ ^ iJte W f T T TO k t \ 
2 - p OT- 129-130 
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5 . -
far I, ^ mm <?t pt sfr piro ^ ^ li^ 
mfh I \ sftertfdy BT stsj^r w nmrn w^fm^ mfe 
aiTl^  Iw aiA I ir^  rfN g^ti 1 I 
wFTfr % frmrt^f tfirarsJ? QST ^ «t mm % 
fitf fm 11 % tfgfi, aVr t^fl^m rfNt 
I ^ Mt ^ nni? 
* 
mmm I w 8 wli wli ar ^ S i nrft % inlr w mmm 
m k ^ r p r arn? # p ^ 5 
w ijeirf p^ pfdt 1 
p T ^ I — q g 3lY?tT fft* 
# ^ ^ I I j^ift tefr OT mm lYnr i gl 
«ft ( i S ^ ® ? iST CJlJpft I f TO # 
I I fiY a-jlj w |3rr TOT Br e i i ^ s l i f i t 
I ^ 
I - T R T ^ r p ? r 973 f c i o - 22 
I l l 
^m ^ JT ^^ mi^ m'Wt w b t 
m mn m ^ tofi nmi I tgef ff^  ^ ^ 
ciW ^ sftfiT^  sWt # J p^r Sft ^ 01% fmft 
fmhfmf r^f # ^ lik S 1 
Mm m^vS' # OTeff S M art^  S ^ it ter 
aVr asifro nfmiS fm ^r n^dt 1 1 ^ 
# zixmnrnfm nte 'km f? m^'m # trfW 
filti^  m^ li siAlgpBeft^r^p % wm 
fmmr nf # mm mm mm % ^m ^ t^rlfefi m M 
S I li 3?rft pmTO w fra erp wdt I— 
* • 
mr 9T— i^tsf ^^  ? 8 If oj# I ^ 
c^OTj mm'^nm 1m mmm^aS sid? ^ — 
— # . 3 r r I ^ r a r i ' w ^ w ^^ r? I W r w m m ^ 
h WTA m PTQ? % jfte m fsjTT ^ — 
% seifwa S TO IT? 'isror ^ 
nmkm % t^ffir? % W # I i s^tfro % mm ©ft-
^ mS % Jif-OT ^ dfiB fV Itpfl Tqj 
afir W li 'NT S S m # m S^J S ^ IT? mr 8 1 
I • m - f t S o - 1975 80 
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% I FJI I ! H T T^ I M ^ F T P I I F ^ ^ WTP® \ I SPSFL" 
©i^r fei^ 1 1 ijT^  sicrferg ar?ilr sri b^ws 
% tK? Mcl? T^O rri iil 11 i^mMt um^  
m mmmS crnt i i ^m gil sw TOJ^ m 
^ m f c g r ^ maiTif^^ m^ror wm J^ii?% 
Bftgg # oTPftgw it mm w TST I — 
m m^ jrf # TO t© ^ JiTti^  # t^  
^ ^ ^ w ^ i l w 5 m ^ I fmr stft mk 
W ft ^ i ciYfi #ft ^ qteiT fa i^TOfi^  fw 
w nf \Mt # t^ spst % te # #1? it mm 
Sarmn eiTl^r 
nm^ 1 usifT # Itg*^  ft BA T^ i # 
gi^  ^ % iW 1SOT ana^  mr^ 
i I Hi UOT^ 3SI ft ^ CIS fk SIWTKU ^ B 
OSTS' 3IV? WfcJ 1? ^ fWT sjiw 8 I iJiS-^  Stsj si^fi-
^ ^ Ir ^ r r a r - ^ m r m nil j^hIi 
I« cwmr: f 
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mih ^ mm 11 S ife iro wr, -mmfi^  
^ m^ ^rnmh^m srWr is^r, t i r ^ w t t ^ n 
m-mn w wm mr is t M iVt I fm sitforf # mr 
1 I fs® ff fi37 d r ? ^ i Y % ^rf^rriV w t m f m f t m ^ % 
m <* • 
fm M^ ikt m s^  fe^Y i^rif)- 2F1I 1% i^T mm 
I t^-sS nrfm M^  #fr mft W # Mimi^r 
I » ^ qetr sfk I tmm srh te^ I m nfmrHf 
PI wrfm # jfiS afm g^e ^ Itg^  S a^N m^iS' 
ferr isrr h Iw ^ i^ rr I — 
gV^  fey l^Y mf? 
S S^fil t i artfe 1 pTOTSrypS^S^  
ft?! m % h w fs^  sgra m ^ eir tl^  I I sks S iTO ^ ^^  h ^^  TsgciT? 
# fmr oiTtnr I 1 itoTi> ^ft^p r^dt W dJ- urte h fm 
* 
m m JiBjfrS si^  I tcj? UTtagi air ete % 
« 
^ mm-ft, ^ % l^ jil 2 I 
I - tB^fmn er^  t3fo-ap»902 fo^- iG 
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% mmmr I — • 
m Qwr m^ 
iff mvHh^ m W % wm n w mm * * 
m ^ I^OT i S s i f ^ i ^ i ^ p ' S T l c r r i a T ^ tot I 
t^  fi ilT SJTdt ^  3lk l^l^tT f^  % ^ ^ 
ST TOT efr UTt^T^ ^ wit st— t^ mr 
"h^T BIT r* 
Ijf i?^  S ^  awn^zj lETOTT? ^ sfr TFTt^  
^ t^wfrt  # 11 ^ ^ ^ ®Vr wm^ 
aik nhft smft ia^m* I t rf I CR 
at? t^o -mnn Vrwf S ^ 3fm si-m tJEi 
1 1 S sigf t w i ^ r r f t e s m m ^ 
"Nm W^T t^  S «3# Ir iltg iPITSJ # tOTTlP S t^  
J5IT I" I TOT^H ^ ^ ' ^ t ^ T W OTOr ?? ^  
dt iTST^  ^ fm tw I » frT| mrm 
acNt S ojui^  ^ qtBHT 
fm if^wr W T 
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'^eiMt TTir ^  Vt # ftfPiT % % iit^  
fr H^i ^ fmr mr i m S toft ot^ w ere m^ 
d^rer pr eir r f^li S sn # Jiw ct i ^ f ^ 
®r €tm m i 
fgt \ wmr\ mn^ % isiillj i 
n'^Mp Wrtj, nMti WOT® 6a 
I I § T # # 8T I SIM ^ ^ TLLT ^ H W T J 
* •• 
m m fmr mr i wfi^ ^  # OT BSI ^ i 
wiff lilwg? % «riw m t ^ r mr i 
Qf^lf SJ wft \w f^ mr m ar^ mrj 
fm mr m i p % || cimr ^ ftot S m^ 
• « 
eft" I gdf qrr?T ^ ^ ^^  taip- iftr 5 wm qfi 
sr  I i? rc^  w W ^ ^ T J ^ gisf  lY W 
tSem? ^ qr I 
OTTT1 ^^ pTW M sW^  % ItW m WITET S 
w mmr i einrrri, BtfTs pfef iff ^ r mi^ 
« 
npS' qf? |j aftli ai m
I I B 
M ^ fe iV TO t^fsgr swft % S TOTI 
^ m - m ^ ^ BQ^ ^ S STO ti?f I cgir to 
nxfn fiY TO B III it iPTf % sw ^ ^ st 01  
t^T mr I mwr # fmi gw TO qt?* star S 
nl^ y^ S t3if r^m % aigsr  V wi nmr isitrr I 
* 
mr fB slrfg t®^ Qiilt t srtsi^ ^sr erm-i 
^ gr I I OT qt # 3ITO ciWiTT, nrm 
tt * 
m ^ m PPN 3rlT irpii^  d^l- I 1 d S %mr 
a W 3IT€ir i Y « I T % m fli S'IHT i t TOU I i CBHT 
m OTT^li nit nf^ ^  pft m fwr? ^Mm eM 
Wft % i swl^m fr aNnWp s^ffl' sitr ^ iMr * » 
m 3i5Fft nrf nfcir # m'fii % ti? sM mmf pnr 
t^r dm* I I u^vm # t^peif s^fMta % — 
""mffmr ^ ilit^ T nM 9 m'^n 
HTgsiT^f ^ nV i 1 TOV # f i f t ^ R 
I - ml^T liT fo- SMS 
2-
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• • • 
sYr ^^  wf^  —^— m^w mw sY efir ^ 
* 
m^ TO W glST g^* # 
toiT § 1OTf? mt: Wfj # trejf^s ^ 
« • 
T52} ITTOS- PITT WSE # I I <34 % # ClW # 
iJTTt^  r^ ^ ^ I 
^ f r r i J i i t m i — 
fig % sjici, ^ e^ i T^ # d^S® wfir 
tuj igtw ^ % qt mm 
it^  JBT 9 BH frt^  ir W iff 
ciiY mr ^ ^ siA gsft inff m fsir^ ^ 
« 
Qift sitft TOT ^ I mvtr ge^rr ^ e h r 
t^ m ^ m xm\ I 
hi h OTST t^ T ^ % OTT S gr itJ 
I - EiJil^T IT nroT- f 0- 09 
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qftTH mrcb S m^ i^ti  B^rt ^QTO* Wn aiVr 
imorli wTOw m # P site ^ % l^o 
ig#r t # w TOST ^  mm fit 
laTtpff sfk # iTO fiii? # fmn # sniw 
infV fwpj % sf^  qir pS ^ swiT I— 
— Jicr TO iS tmr #r ^mr aro 
mrh S fitff Tim wJm d §> Gilr t * Im mf 
m^r i^ffl' TO t 
gr^itw eto % i 
mm ?wTcj fm mw mwr I m s^Tenfr mm 
it m^ 
m m aiw mm mmm Fter mm s — 
m 
^ ^T Ivi'^^hm^m mm t^  j^iw ter I i 
n * » 
& TO te % mt csnt ^  te I fiw 11 
&tm q-TteciFft ^ BitfEf iff wnift * *
« 
> - EJJitiiT W I^ I^ T- [ 38-139 
a- p-» 139 
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S ^ mm li ^ T^^ tf m ajTOP? ^ W 
I I wm # m tfteir Tit I tns sr?i * • 
km % ift mr^ 13% ^ fm ^ I 1 mimr m m hoti^  
wm^ 2m m mm I m mm ^ fwl^r # ^ ft it 
I { iru t^a mr^  wm r^Hifi ^ m l^tswcir 
m 
m€m I i^r neirfei^  S Ir f 
^ Wthp ifeffisj sftr % OTQ-
ws fm^iry # # T^ 1 1 ^ gfir nsifl'tcr 
% ^ mf tJwr ^ ^ ^  m prr # 
m ¥55 wm gteJOTf m q-rarl 
^ J53T  as BTO ifTtiT I ^ siq'fi' ^mJ 
t %cm % vim^ "hm fw m^Wc m^, m^^ 
dfi fTEFfrte? siTtf qr mftfm w ^ ^ W sY 
l^nmr I I m ^ liaS S g ojV sjA'ter % fjrei 
f tfRH S 3lk THIWi S wmw it 
* « 
I - BTO T ^ H ^ L L ? WFE: « I K T # F 3LK TOT TOT 
193 
TOFT w sfr^firf 
^ ^ % T^ift mm ^ ^ m m mr or— 
Bi® fTfti % wm 11 IT ^ S OT?r Jrw 
aitr iSf I I Hsfi" sip^itwiV % m^ % m i^r 3Rit1 
fit^ # ^ POTT^fr^qr "Mr itiB 
m nWt mm I ft^ liH^ wr h 
If mft ssita wi s^^  fliA itnTfiT 3itr rfw ^  ftw ^ 
i I fce W T^fr srgl^  picj I wtm m 
atro^  tm 11 fi ^ mm % 1mm ^ 
^ fmr I l^filr mm w -^m teirr B> ^ i ^itfr cllw S 
mTn fmt^ mn t^gtB^  aisftfi fmw, 
f^hr m, S ^ rilt m ^ir sifk ^ 
sTFri^  ^ srtfe IJ ersrHnrsf ^ PT^I ^ ^ mrmml} ^ 
mm I3HT i I ^ m^ ijRmf  5 i^f mw f^freirsf 
# I . 
V VN : nrft \m 43 
121 
vm fmr 1sYr sirfe mr^ lift 
% ^m i^fi^  TOT mm% i sicr: tipsayf mpH 
1 mm if ^ m^  I ^ i-w fpritg I 
I I nnn I ft si <r?f irrof ife 
S m r i ^m fmmr f^m I i 
# I i Sfl^i ItlQTB I l^ f^i fI-Wp ifp-
frfr? QI % ^  I imf sit t^  sp S to-wt^ ff^ -
tTtS^  ^ # I I tern A* d b PS?! 3fhr M 
iTtf! # tro ?? Wfr fjp 11 r^wif fmm ^rft I 
h m rHt nl t r % OIH^  t f$ wra "kmr 
m ^ mm m nJit^ tt m ^orft S w 
m rfteefT I \ ^  ^^  Swrm sra^  ^ 
^ fner ^ 11 m stsror li m^ nrfmf 
sn^  ^ t^^  ifsil^TE Weft" B I "sitspT^" f*RiT?f W Jrni 
* 
^ HWfilfe ^ mr fet ciVt^  gi® tror  eV 
Eft ?prnJi ^ cfNt uPwW ^ pTTfr il T^  l?!5nr 
122 
f55T flB^T^  i m ^ m^  I i Wfir 
h ^ nm pr s^fta fe^  m I — 
« 
m ^  1 ?iB r^W^  fTti 113if S m\ 
Wa tSP ^ w ^ tfw aw5t Ta^  
I 
1 iH irf Irilr aiT^oW Ir itw 
e W w BV I % fef m wr rs^smn 
aitft fmr I i a^mira, Ifeo^TO, isrS-^J m Tfi^  Wm-
irlra, mm tsr^ fmft iwsff iV 
"r^c^  Tieft I I "^fSit^Ji f^Toi*  cft-^  stw 
1 ifmSptcwSP^  3irtr# MSWTWI sitwr% 
pwrrciuTl I 
^ V TO pt 3IM mn f^r ? ot? « 
^ m^  ^ mit^  ^ eY oit^  i sirsre # S 
f^r JHT^ > ^ en rm dl* mi^  I&ST  S 
fera eV w I re? tj 13K ^^  ^mi wt ^ t ^ 
stT^  trpr q^fnr ^ —— 
123 
Qsl ^ # sitltar t f # mm r r a ^ « t ^ 
M ^ wrm* m m mrm \ nt m J I T W m wt 
m^  % tif # % iw I m 3it?if — 
• » 
mi^ j^pt ^ ursft ^^ fiffr Ip ff m ITOT # 
A 
* 
fT ^ W 0Tlt fi^  S fgeftl I m 
S fJilr # S I w fsi S ® mmi s: # ^ rtir 
» • • 
I-—^^^  ng gisgr pr It ^ OTi BIT f^  11 
" M • 
I p w simft SIT*!' sWt J Wfit gC 
M ne ^  iSt ^ ^ I 
3f|tf# 
ipr» 
sfHT^  % I^W 0?S % tTOB ifr SFf li wm S 
laY m fm^W d 3ih g i S 
Wt! WT I iSSti tQei^T 3|f?iTtT 
ft i? # nsfgrl m ^m % wwr 
I I ^ # ^^  1^^ T^O # 
124 
nfBw m ?fBi?T «rjter mym ^ # ^ f^r 
tmrl % ifmTT air ^ikm I fmm # EFW 
% vm mm I —-
wp^ fiw iNf-— ^  
mf^ # #tf ^  # ff| I —- % 
wsfr # 3fiT w nrm fmt --—•— iwr 
% fTO twTjf TO %? I % 
aV lirtrw # friJ ^ fwcir mr 
ilf ^ TO®* f^  # ^WTlf^  ^  % IITOW % 
» 
'TO M fTOT w arm? fn 
gTfr # €ir I iTO w h t 
eiT t W 5 ^ ^ oiTsf pff I Y^ egisi 
SiS T^^  I 
I • 3ffJTIT* f OHO- 96 
2- 3|fmTT- |0#0- 97 
125 
HFfT#f ^ift ^ m hm ritSMJ % imi 
11 \ fmr w^rtg^  nmiH f^s'A % TO 11 
sTD fm % t^e % # ^  ^OT *rf % — 
I f^  lissi twr # twtgfi ^ rr TOm* i i 
I ^ Tft im Eir # m ^ ^ I Wm t^n 
h |sf!rs9 ^ iC 11 fFig mm % ^nu S PT & i 
tE^cFft ^  mw pas I g STiFfr Wm 
m t^T^il I ^  mm TTif^frtg aipl V 
« 
mn -it irf? ^ tS?^  l^m 11 % nrff 
mf ^  Tiwftw % gflfT t^r ?! 11 % 
# Ug^ft \ 3111^  mft ^ ^ TOTfSj^ TIBFftlH^  
trtr^  hr sidt pWt ^  6 r «rt?i erf ^  ^  ar^ iW 
^ MI sptrfer m wnr wrm% % "tm * • 
q-tfi Wr rfl* eV ir^w B\m% i m ?r§ni W 
199 
— M Ir m^ w M Mr t^  
wr-^ftr tefisgf ojerR % ———•  anTp ^  % • « 
sitfa ^^  Hif fgi? m^ I mr — fA 
n^ mm f> # hU qr? I 1 m 
Taw 8T8J T^dt I ^ g^^a 
M WfT % mn f^iwn w t^rafe wdt I 1 Jigl* % S 
irft psJ tsg-resitrw s 1 ag Irer  % t?^  st t^  m 
* 
I I S W m.m i T ^ I n^Wyi ^ srrdi' sit 1 
^ ^ ^ 3ftT sm W >151 HT^  sfr tEFf H^f g I ^ T ^ 
e¥ ^ ^ 317% I I aif^ HfltV qrtTEnT *'?if3rr ^ 
S ^ crf^  "Sr I I m wm I M # r^^  
^ ^^m % mm a^w mm ^ I » tgifgrY qgrr 
I- c^j 1)ijo^ o 07 
127 
jfgirW qr t ^ # fmm m "km^ % hth 
1aift p awS # as ^ ^  ti % 3irt^  
(p^  ^ w^twi ft f^w it l^ar ——— Titspft? 
f^i- w ^ ^ ItoY ^  aw f^  
«r"m fmr rfi* ^(tr | " 
Iff nY iggti 1 
f^t wr ij| I liT » trtt st? mn str^  ^ 
mr 
^ W ^ w^  I I m 31TO eVSi I? ft jp^  w 
Wcfl' I » itc^  aiW sTRT OTT? h air min i^f e^'cft 
q® # JTf MI I t^  
mfQ-m J? Hi m^ i^tw # WiW I — 
•^gfr ^ JfuiNt w ertf igi^  sik M^t if 
mm wr eV ? ^^  CTOJ b\ ci?f w^ 
mm t*' 
I - f o i o - M 3 
128 
1m ^ jf^m, ^m in # ^ m^m Mt^  
t^T I ^ # V || ftf  % OiTW ^ ftPlfr-TO w 
iVil 
Jifft IJR 2 mn ^rmm I m m^ ^ S ^ 
m ^fV mrdt |# la # Vir ^ m w I— 
ipt % sfiE iir w < ^ If Ir te 31% 
ST ^ 3ST T^KH to 11"!^  «rf gV i irf er^J 
jfft mx e^^dt I^T iV m f^ur sftr ^ t^^ r  r^ 
i^fiw Hit OT^ wft I sk jnk t sn^  ^ 
ffr— I i r W mnr% g i i H T l ** 
• * 
npft jrnfl^  ste S -eitq^  ^ rdir ^^ti  I 
tsR^ tr^ W 3i>7 tgit?!ci Jitoraff % mrim aYr 
TTCFlttfi^ p - ? ^ b ^ m J I STO ^ ^ ^ n d f e 
^ £$ir fpfr ^ "fe TO ^ WT 
fTTfltli^  •ECftci9 ^mwr I I «s OTf ttfm S TO % TO 
I - foio- MS 
2- fc^o- 15 
129 
# sVdt % mr mffm ?r7Hdt iYm" ^  
* 
I? t^iWTT eYnt % I ^ mr^ ^mfm ^  
« 
^ ^ gViST Qi gfei TTfr at? i aftw?"* 
sYi^r^  I 
TTO^tcf® ^ ir l^iTRlt t I TTOfTT ^T-^ jlS 
a^tf m T^ITOY It TO qr f!5!tsi?}r JSSfl" 
I — 
sit fq^mY I asf I^rif 
pT fi trr # tmr w j^h ^ri i 
j5=f irtaarafr S rtiFfl'l^  lY ri-ifr SR A ifr 
aip sWrl ^ t^ mih nitit If »-t % 
•jiYamtd if^ ^ s^r cfY jR 'fe aftr 
i irf, iT UT- ^ ^wcir ^ irf? fa? w gc^  
STO ik^  m^ ^ fwrl^ms f0-302 
2- iwwspiT-fo- lea 
a- qtft: fo- lae 
130 
H^T^  ^ ^TTfr mvn g? Tfsrni j^iaf auTt*-
r^a ^ Twt^  I f^ ^ r^fr mr^  qr eVt 
aiei a^Tt^TTf ^ t I "TtciTni ^ w^lt" ^ 
r^M '^t nf ^ sftfjp iV ifscf wdt t^mr 
fp^Ti^  (jft l^^m* T  F^TO H-THcft I 
"^sf smr ^T mm ? MeifT lY a -ca-m it ot 
ojilt^  ^ JT^ Qir f^  T3 IEH qY ff sY i 
m m ^ r^Y # m-^ra ? ojgH tOTnn? iaef cfY 
gY'T  
r^^  h q't^  TOTI^ ^ St^TT # ajfr 
«Y 1?"RT 1 I \ T^lt'l^  mm S ^Tl'mf ^ I^T ^ ail^ -
grf JiH>r I I q^  tnw l?Y qr Tcgf Qj^  gYfr I 
¥1) ara wpj sYr sra t^^ i-fiT asft m sYifl" I i 
"315 mfmf Jt # qre^t-tfi^ fJwt «!«fr 
I - TltFTWlfr lrtt, 197  te^THj JO- 30 
2- -mmr^  jo- 126 
131 
m m npfli^ ^ 'ITft i i^V if 
fmr I i mvi vV arr^  ^ih ^ ia of it 
^OT s i Tit)' tw, 
aH tw '^for g m m l^w-nr i^V t^^i ^ ft t^ -
^nt m m greir yi?^ ^e f I x^iti in 
-jiw-Rcr jflV ^ c? wHf iPTt^^^^ ? 
t 
Mi \ -^qFT  
(p^ « — 
HHT^T ci^iH it^T -iRf^, \ qrj, 
^ iqui^T, 4 ^ I^f r^ cfuFT I «lV T^  m 
T\et oY C}^  (TOj pJIT ^^  sMl 
a«RT ajft ^t ^ ^Tc;' tiiJ^ r^ TT iVr ffT|WT « t 
iri ^ ^ tsiTgst tJWlY mr^. s> 4, yrait ^ 
^ % 5fFi q-T ikn ^ ^rf^'^ CIVTY c^  ipr % \ 
^ % fm 17 mn irte I CF cnr srqtfewm wsr 
%mr q^ar I i ^rrT-mr nr^^^ ^ AK m-ci ^ am 
BftiH i??n" s i » to sRfnnft gen m I — 
132 
iftl^jdlr JVT % jrTw iftq^idlwfli twruTTT 
iTsrtH I Tsp^irf^  tfwB »opf QTY ^  awr-
'^TT ah mm^ wr t«m Wh mn nairY air twnY I ytof 
artfo wni^  "cuf?! ^ I i"* 
T^HTlr ^ ift^ , sitv air t^T^i erf ^ ornTtBiwr iw 
Ttr^ - W F w r -rninr "cBpfit i "ga J I W If 4 
ttnr?iTT % fritanr ^ ?rni t w r I i t r t ^ ^ t w I % 
r^cfr sftiw ^ ir«r ^ lapm ah" M >r Ji3fr ah TsimY 
# f^pJif gtf \ I frA' Tzmnr ir? tpfw ^ 
ara ?B>i S I fffcr T^ far Tsjemro M ^ sVfir i f^itiwr 
HQiftr \ ^ra? tgsETR ah fidh % deRT m 
am ^ fma nf m ts^ ?s?ft ¥ 1 mprr^f wsz 
i ITT pfr ^ af# > ITOTifr # 919 I 
»nfr «tr, % 4r p twi ifr "^dfr gt Ir 1 
tTTitf, it^ iT?, T»f»rT ^ WY WT arJT 
ifr tjt » q«9l eitr dV nift «t tJilpfr, 4r I-
I - 5T0 srwi ^ TRT#r sfro^  ah ?nt8W jo-247 
133 
q^ il J?BT0R iV Jft wf ^ aTOTH ihlT % I — 
wg m^  fT trw f aitr mi? Trff arrti tfr ifhs 
' R f f eft" ^Rfr grf ^ tfttje ^ cfr W % t t w 
onrJft, itew aH^rc s^r r* 
sig^'j ip'ifl' ^r fT iRjr jrf tn T  T^  r^ifpfr aiYr Wft 
^f 3(T?!T W t T P i T ^ ^ ff^ ^ f t i f i r f N T t ^ TfUtct 
•gnr i^OTitr )f rerHTOJI >r Tot* I I ^ em 
I (S, irTfinT S ^ 5n?r 3it7 Jraf % imr TM IT 
tSWT  W sY qi "Wt?! tt Wmi iVifr % — 
•qJlT  H^T fp 31? i i qfil rfj- 315 
^ 3TQT I tfHt ¥t ar-RJ? ^  I wmr ^ 'iWr wr 
TWT I a^npr, idt, 3?nrT 3i\r — wl, 
lRft 31W7 fiwft nvR m 3iT-aim aniN 
^snSt«T 311 wA f>r I Vr 3(>r If ^  ^ tfl" rrcJ ^  aRra 
iPT TOT JWTi ?5T ter I aTra IT WHW mr 
I - ^ irtpwT: foAo* 
134 
n-fti gir arvfl* WTB ^ ter i w^f S r^ft ^ w^i 
arm «nr, 3?n> bY r^? ^ 
Tft^t S JWfT ifT fliJfiPqnnr ah Twr fru w 
w qfT?i 9 I i W IT 
Ticgi Ip ^ \ ItTcT  it ^ ^ TRl ^ gs^  ^J 
tot STlft % t^  tiR^ ^ fe WRfr— 
"dV mri \ m mi, i m rftB ^ m^ m, n 
ft fliVs TO w, ^ iw IT ^ jipit I m 
wrr I nm i m m i M 
jsTifr 4t wnif ^  I ars-trm I >f jmn, 
WTT, aiffe, T^TSft, g^ iT PlW ^ gtfCRif I 
% 3I«A qr ^ f r butr # agH- SPA grdf 
S I i iri^ I w J W j r , a m w R W h Tf i aitr 
mqr, 4r fw wft 8TH ur I tgi ATI 
nftTi ^ wT^m m-m^ afwn arti A q 
sTs-arnu w-w 'SWT i^w w Vtft HUJH ITA ^ 
piWf t^  <nr IwTifl  ^ gcwT  ^FF i shft arT?! tilr 
I - iHT^ :^ mr few^ JQ#O- aa 
135 
m ifpmrif i vrs sfirr i^t mr f sgn pr (ft mr yr 
h mh hnf iwmm mt^  tb wm i itm wr W 
I » fj b)- mr^  8 I aqfTOfl aR ,^ BTfm, oht- qtW 
fftRfr I 'T^^ ^ tfl? tWTO FTTfi i^TT h 3jV I iff 
mrf^  
T^flu # m^  lb iftw ^ ST WFfr ^ sYdt e i qs 
^ TOpT atr q^T g^T Wcnr \ i h ItJr 
siTt} Jioigft Vf fTR q-T OT-im arioi^  Wh sV 
aif^ i I atr 3m" ar -am m^ wi^ w^ it jsm t s^ im' f A 
tiT eiwfr 3fT>i ? I % ^ 
i I TT^r "qpt i " U iftt ^ !frlT ft jmiQlI 
[^Twfr sfF! ^  mv ^ 1 I i? fOT iW f TO 
tuainr wr w^j^t wr ^ wm m^^  f^mr — 
t® W rfH ^ lUjift «HT T^ Tww W ^ 1*1 
wsm a m r - ^ atprr di* wrr rfl* frr i imt i 
I- wwFwr: ffwo- 50-1  
209 
i ijA w-^ w «p A werr t s t , 1m srtiTT # ta^ ^ 
wtt I irsisit gnr QT  f^^ aT| ^ nvi tsar, qs jeift AT  
^ 1*!HT I p V IT*? 2f A , ^ i ^ m 
q-eir I s r o ^ E ! s f t o ^ 
i t T i f p r I 
¥lr cnror ^  tnr w feiT e?!^ mr ? ^ rm iraift, tr^wrr 
T3 TmT, tiVtft (Tsp ar?nrirr ift i w )T ^wbt 
m w gsr rfhr 3nRr f—^— C^HT m m \ 
9f?T Pft sYt «3rdt ^  isWr fR ^ r' 
Qi sT^  w arm ftw artr trtrTf«it?t frfP I aa f^i 
erai ^ iT?i % arcRT h affcJW eas >r i w i ^ T 
^^Jnrt 1 pnrei I ah *ni Bm 
mwr I sTo SR f^cdift>tfNi#r wI — 
itfr TRiOT oarf -oje^m JT  
frefr i ^ fw oftcR gft «rlTtftjTnqiJf ^ afrt »fl' Afi 
I^A fTw % jTJft^f iV VWt Vfet oan 
* It? 0 W iny?rr I sYr aftu irraTssf ? w n w i w r r 
2- iTO iT^  iRi: Tunf^Vni Wif wwn ahr T^, 
1974, frfo- 170 
137 
"mmr ^^rfr m artr pn-jfT r^ furf^ qffir'hi 
g I atr^-RT ^ "rai I ^ iff K?^  c^  ^ cwr 
f^ dfer I I aisnfHrcr % ^^  mm, ^  
tjra q-5^  t^  pif^  % I lawr nf 
^ wft iTTcll^ I ISdt I 
ifl" w dV aiOT 1, dV SR ^ jfti m^jft 
gtrl  ^ T^ S I 31CRT Jmrm, 3iwr r^ 
qsm Ts^m aY giiTTT (^inft I imfl" ^ 
^  It w tfi?- m ^ m twA ^ fif iw 
t^jEtffi I m w arw ^mr HFI V^r" * 
mmr ^ ^wrf* Wdt ^ fnifay ft jrM^tn 
I flilf fFf sA ni T^it^  'Wf I iST^  ^ i? TW 
f^S til? STJW ^ iWt ^ I 'fr J^T 'sf  
^eft I Jji ZFS % I t^f HTfm wVrf «n- nrr 
i Tfw ^ W I — 
I ITiT fiirl ^  t«rif if BT ?mi JITtW? 
npir  I apA oif "p^  ^ iRfr ^ i\Tft i M 3r«Nt aW 
I - mmr: foSo- 8 
138 
m^ ^ W TTT! A-fi^m 8 ^ twim- mm w rr-sr 
Iff W aV ilt iff is n^ur m rft* TOT I 
fft if ms fliidP If 8Ji W dt f A r^ 
ift'Bi air aiftT lir eftuci 7i>r i i i ^ V 
ah" ST  sRT TgT  tuptTsu 1 I m qW I 
oil A n t^FH erf 5f apfr ?8cft 1 « | f r - | « w 
g^T W % I gfWFWT tfqtn tr  as jfr ^ 
T  gTsoms I tniS as t^jaiT TOOT I— 
"a-cBT fr'hifl'I ? m qrT^  ®Ttrfenr 
rftew Vrm*r JIT Tcrr, as »ft m^n ^  iSU it fmr ^ ^ 
HT^ oflT  nt api ^ fstaif  4T 319T- y-fT m mh€t 
«if, OS ifr iwcTR zftnA I aYr JiTtRi uVr wfri a>r 
flwftfR ^ 99pn am ^ tw fwwft, ifr, 
F^ft ai^i ft* as ^ won ^ it R^T i 
rtft it Jjo^a TwT?! ^ ^ imihr tpfr eirs irTrtw 
1 I fiinoit it wm 'fhmft a«AR o^Y % JfTw^  
atwwp Of a>r ?ar4j;T4 i Tw I i as aiA Bfrqf 
I - iRTOr: foio- ia-i3 
2 - oiH': ^ o A o * I I 
139 
qr T*Fr rm t^nwr Jh mih I f PI rfj wr mm wA 
ifr t^arnf w ?RI y ly IT f^tefr TSifr 1 i 
TfRTU ^ r^nft ff QcKieu o^ow ^ r^n^  jirgfr T^ WT 
•5T?ft Iffr or Trft WT-CTT-CT 1 jftft ORft «rT M 
I 3iTW« fr argr sTcr w «ir i 
eJt I n^nJ t^ a^r air  aiA 
afj-JH wT mw mr Tit aV? fp^i, gni aY fC i 
l^ ft- $ 1 I m Tt8« fS I 1T9 
^ SB t^ro nxfi mr Ttsft bto J sito % grl® m 
JTB)! IrtlSP ofr > 58 tFl tWT tWT UT I arV 3HBT 3i»irci-
aTiuVf fTPa «Ii fTWTO fiftilf qrqf aiTfT eiY ^  'TRfl' ^ HtTw 
B^-CTT p tepf 'WRnr TBT I TRfr I rfl'bi 
wrmt. 4r JiWt >?lt Bft Tw tff' 
qtiT qrfnT art^f ^tTWST it* «7?IT erf w 
or t»itmrNif ^ fprf ifr "oiw V sfr dV m If cw lYw 
T^ 3rT fir li I it mnr I (fr wh ^ 
Tl^f fiCIT ~ 
1- xfmn ^ jfflo- BO 
2- ^ irttJ: f 28 
140 
"TaWt IwBT sfif ft  I al arq^t ?itb WTfpi ot ti TRT 
sTO m m JRH^  ^  ?nr A1, ftm ?r wft wf wr Hjh® 
wift ai5 % ^ g^  % fw It Asfr 
Iff Tit I I 3® (I^  arq^ft y^ft gj' «J1 tw 9T9 
iSTvi ^  BjEiTw % twT ! if ^  ^  m^a ^ VT 
it mm^ si^t fmr, nit mr^n m ^ m m^ 
If fpft tgi ^  HT 3it| t^A ^ if rA i"* 
T^ire q-irV ^  Tci^  TPft If ^ OT I i 
iTO ^  ^  iwrft ^  oitEB % oi^^dt 1»r?ir 
q-t?l «IT 5BT?ft I 
I^fi I irr ^  ^  IT wm" I, 
^^  *rT srtf I % arwifl" tgj oif ci5 4 «jt ^  
TT'fl' ^ pi wT?i ^  bY^  iV, qsf rfhHftr ^  i ? eVt 
rft tfr 8 w JTTift I jk Ir w wT^  yft tfr I pT 01 ur 
ti «rWV ff ITT iw Tdt I T^  ITTI anfr iwjfr 
tfr I *rT a® Tfsit nri m^ 1ST^ wifr % 
wHif i ftmi fw T^^  ^ jf aYr rf rfNf ^  
11 yiW Am fjnfr X t^  urti "ojTW ^ {Rf^lT at^ft 
I* M (r>i: im-fofo- 8  
a- f t i ¥ : f aio- aa 
141 
it?l^ £^ 1 s r f p % fiiTtw tsdw ^ ^ ^ i ^ s A w arYr SRITO 
i Twft ?ir «rT ^ I I H Tfrtvr 
frm^ ^ tJimr uTtai ^ l^tFfr ^ ^ 
W ftni i 'TT^  dh t r ijB Tsuwr, nTwt^  
Is m tmr^T oijA qr tieiTw w caV w 
^ ^ I I 
m m fT»n#r \ fwna ^ ar^r A t«ri  M, mf # 
tmr 1jrtff t^  aH ^ ^ am w 
tli" iq^t f^mr 5 ^ crt* ?rnj Jfw 3Fr# fWfirTsilf' \ 
^ t I 
sfRTf fWTO \ cife® ¥ i ^ awnmr ah rfhw 
fV Hmir If wr far p w w ¥ i nfr® aV fi BPiinr 
i fw fT*i, diTT I HMTOifr rtJirif % 
JWfci 1 fii A 81% If I 
erifw X ^ fTeiB3f if >rrt 
TtFiB fr qrtww I I li ITO fRTO fT nxH^ fpmr tw w 
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?WTC?f w A t ^ ifr CTT ^ Y W W ^T^ l A 
TB^i 1 I OTTltJi^i 3r?wHir srft gw Jf ^ ers bt 
TSfr % — 
q-troTT, mm afhr # oiY mmr^ SPI spfr 
?rra mm ^ft^, p R f t , w s ^ Tmr i j ikt , 
t^ TO, stet c?Tt?wt I grtn ^ mfm^  ^ i^tm iifr 
WWf, 3lfT t?^  # ijqfrg OTTH?^ tftjtc!, tB^iTpft 
Bwar I rfn fman aftr ST^  If iRirh BW* 9T9-«isTOr 
noi, afsfTTOjf ^ S gf jpmTT % i^St ^mt 
^ ^rpmr ah w rf ^ teaf m trm^ pnrswm 
m t^W iteafl'tim' f i'ft T^n^  mS 1 ofr rmr-
sh" TTipfrtai jTsi: mtrm \ tew fsmr^a If» w 
^ ta^  r^ fiB q^TO^  1, fV it 
aiTRT BIT wmi I Dftq^ 35P« ^ nit ^ jut-ht 
Hf WW qft Ti^ iWfr JWtlTl r' 
fPiT^'r IT mtrm RI^ sim aftr w ^T^m 
\ I ^  TTO'frTaiP iH fmttm fm t^ff" P^ft % i ^  'rfti atr 
I- 5T0 Tm siTfr T4b: tot^t ^  rmr -^fo -^ai-ea 
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% ^m ym 11 rtttw fT?wf sTw mum 11 
a^Tft }(tiJw sfr aflr tto fr ®3JTf iys? Twr It 1 
aFr# m «ii<i(ir > «of aftr ^ pft > iA wTn If uiVti 
irtrtf :»Yr «Ttrf«T?wT S sft^i JIT Jf nj^  ^  ^ ws rk 
i I 9Tm wtsH ^  i^fr wm ^ r ifel — 
^ ^ jqfit®? it ni i ipi^  frarv 
aiw I srtci frnnr* q'Ttflpi If I ^  % ^ afiTip ^ 1 
str gnrt»iwVt ^im ^ aPi^  teragiT ^ 
fnTtgral m mm STHT*? Twar^  WI 
=rFr#r # m mmrvmr % mrh tggiT al^  % mgr 
isfTT, sriWfTT Tifaw Tijs^t, Jimifr lYlWft, |i1iT yr, 
arjwjT, OTift, pnjT 'rtw arl^  * aiV t^  j'A g^ur TTOIJ 
\ A I I Tfrf  V wi in prft >r t*rih 
laijr t # rfhw ^  fi oi^r wrihr 1 1 nf 
nvftn ^ awqFft ntwr APT W H dV ^ rf 
3tT#inr afVr 3|frtiJwr ^  it-^fr oWtrY if idt ^ fmf Troif 
mk Hm 9* ihmft 11 an: ?pr ew tfm tsawrY it I'mJk 
I - •arwhwr fof^ a, 1 m fo- S4 
1 4 
TO rf^RPi^tfi j m i m iVUfe n^i 4 TsnRiTT >r ??rit I i 3ppfr 
^^  \ TH T^tJ® i agd tH^C ST Btrf 
11 Ax "15W5WT" If dV as % T® ^rTOiP 
qrs^  # an*- am m^pft ^^  i — 
q^T # eftsr ^m^n s!-?!!* I i m jp 
q? 3i3nr 5? s^Tif eft- iw gi^ sifr, g^ i^  irar ^ ^ fUiT 
m f t m % I f m m wf^ gmft sfr if i ^ aiili? 
" ^ m if ItiicHT r m f t f m ^ m m g W I , 
wHifr ^ €tnT tg^  fV fTT"iTT gstT If I 3tMm 
jAirf rftr iWH^It TTWftr % ^ STPT  
WTBc iV jfr TO AijsrtH TOum HfTa iaw 
i t^tiR ??!it *nr Ww pw afhr ^ ^ fTjpor nj* 
3rq»ft i w r l y r o : wft wfl* ar^orlfee! T w I i*^ 
f orfu \mT ^ Jrp i I mral t rf i^  
aYr qrtrlJpr arirpft % ^ SIT I i «pi a t r g t 
I - JORO- 107 
2- arfir jwm: "8»r qrtrihr ta^w^n Jwo-^a folo-i 
i 4 5 
t^T I ^  mm a^nmrTw fTwl S ^rWTltiii^ TTBpftltw 
^ arti >RRT ^  BIT iTse firf qjh t i ^^  t^an 
a H aijff^R AT iiTTBi ^iftqtci aiYr ^ f s T T T , «rt!i a h -
«rr«ft, iw aftr iirfd i Trrcfr a h cFfT!^ # m x i i 
r^ ?swT i I iPiTft swH BaeBrr % wn it aq^  iprif ^ 
i^SifTi mY g^* art twi I 
Bpf qnr at? Um I fm}i tp^  5fH#r \ Tfti 
^ fiW ^ ^ S I BIJff 1 T 9 J T R aipft $r|jCIT 
^ mr^ rA $ wm, irVgr ak mmrit grt* 
' f t H P W T TBT i I tcRF I F I T l N i fiaSRR ^ T f ^ 
br sTi^f" ^ Ts)f if I \ oif JTR m at^  'Item ft 
89T9fnr ^ I it«w % n^ft 11 \ mk ^ AdlT ifttsifif 
A* ?rni W ai?r aT% 1 I aTsi ^ a^  A frnm % a^i 
W \mT ^ qjf ^ eiY >BTt^  WW W % I 
n i t R U T - if >i8rrr ^fn % oitUw ortf^nr ? n i w T o f \ a w r ^ i i 
\ tamn* T w r h w t WT ^ iciN nFfTvn^  % aTfnw ^  YierA 
^ UFarn 1 w fiffu w i I — 
• w f afr \ W f A f B T - fipfirvnr u t t ^' 'Ntt siTtiw 
A m I I a^sn i a o m l qi^ ers 9>R!tV aTor airnr tfl* If f 
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ETift ^ Y^Timi w?rr aWt — — awwJ % l^iwr m 
aNf ^ Ite ^ wtim ^r 
mr- m it vmr i 1 m mm, teif'ted' % f mnr r 
pr^i ^ f sYr met 01A # m€t 1 iht i it»« AT 
BTtpf ^ ^TBh-mi VfT W ^ lilfl SRT sfttti?, 
an qi JiT^ft wrf 1^ FJ H li wr I dV i^W^* 
—ITH irt, U^H JI^-eilTd, im-lra, 
fmr-treifl', — s'inl' s^fr ^ n^i si®^  
gJi Ira siT t I ^  dV >r *l?r ^ Bit 
m^r I I gfrtfei? 1»ir ^fmr #r m wr % 
isf ^ oiTw % I af? f?^  h # at? si IT 
fsjTO gir t«?rr dV t m gcifV W qr Ir i p i s r A ^ 
fjT s t w T ^ ^ r f f i I J V ^ i r r r , i r w t , f T b ^ i — -
Wt OP ^ lo oiTift I 
T p r r i f ^ t m r m r r r ^ w w T 4 t t r n w r r I 
iTd % nTfr oiTcfr i 1 ^ rirttBfJP ani 1 r< ifta 
1 f$ at«wr % tm wr uifai I 1 ^ wn \ tsRfr ft 
QOT 9 7 ^ 7 9 a w r A x crt9 W a t i i r 1 ^ SRITO \ T t w n 
• * 
^ 3{5Rft arnro JOFft apir litltsici ifr ^ Tt?i 
I 
I- mmr: fo is9 
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•qp'JI i Ifc* T^TTli^  \ tTOf 
qj ^ mhim ifh? WI Unit tWi* A 
nj^iHT r^tft feY % €twt Toif Wib mm i » 
nf^ 3i1nr flfpl" mm sYr -trtq^T^  JiWf # Isi^ ^ mr 
> i I ^ ?mr " ^ p r mm 3iq=fr # cwtr 
11' prr^rl i wrfm iJfl^Tir ^ rttt i^f irtw 
^ «rT | g J i p r % ^ a m i s a r I — 
q-Fft mr % si?Trr irwr I, Wl* sfr gTia If p? 
% ^  i^  I mit lYr H Pt t^  I, ^ t#r » 
3fTW T^ Efpft ^ iT^ift Jinnft nif, m ^ ffl"? m 
I I tBi¥ft m I I"* 
air ^ IT «i;fT flpr mm m ilw? ^ 
W pT ^ ^mr iiT I — 
l i i ^ f r f f arrt I ^ " i W «rr rflmr s s b t 
atWT T^I I lirr or, PI % ^ i w Jift^  
9T  ^ rfhiV ^ Jifrf # ustwrf t^grn^r ft J^fT T^ 
'ilwT arVr 8*i arA p*^  aiTWfJ % JT^f 
* 
«nr ire it fOT nM # anra i r® 
J- iWili : foio* 31 
2- «ft: foio- 3i-a3 
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^^ if # W r § i >i an^ gir site "TgifrR-
m r " Ir % )ilf t I i t? ! B t ^ JP|T ^rVtsif ^ t f m f ^ m f 
HHT ^ aw^l aw ^  eifn*r ^^ iSraJ % w^ «it fit 
m WT3I it f»nrHT s W 1 4 tmvi w f^ aw^ r ^m w 
^ wm^ ^mr ^ fwr Tf JirtniY" 
apfr ?fi«inT i cBJlfimy iP^ifpr 31 sfits tmr «nr ^ 
ff # aj'HTtji dV a^gft" H ^raii^t— ^Vfeaift % JipJ A 
n^r>si? % listmf % grcFft s^  % 4t«ie! ^ (H^  
^ »lt ^^  sVft I VWr rVt % mH w^ 
^ tH? ^ gt^  Jig^, i HI 3ITO tmrmt 
ah" ^ JioifY w iHt^  jrro B^T"* 
i r^Vt&irnfr 'I'l^  % HSV UTOJ 15 ttttiH ^ anr'fti 
I I nm TOT^r I tn? Ww % I 3TQ #iT qrw l^h 
lit iftft ^ aH AR-^T T^ aqpft 
* 
^Thi — 
I- OT^lfe: fiodo- 107 
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•^imft arVftaiYt jn^ifw ^ Ir mffwt nwm 
HTa ^ 1 tuflU Baefur, artfe s^mm ^ 
TWfTw ^Trwce I i ewwif artr aart'f ti?r jwr JH-^T 
^ 5WST wrfi ftpw # jprmvs )l I afr, mturt-
rfto > mp mvn % mm % w ^ m-m ejr % 
w gJ* liagj 5r jfm tw I tmv 
fm^ srtr ^ WT siTilta^  Tmmrr aPhr 
areHT^  m wiFr|sr suw B^rmr wh I i «rT^i#T r^sf 
iiiT^  I ot qjffti jrga w m rtw i i ^^ -sfttr ^t 
^ iTij afsft Qsf wit I I fife WTii ^ wwT oiYr 
fmr I I iTo otH ^ ^ m'mfwft \mT i t 
rnnml — 
•mnh wxr ftjwf mmr^ m^mi ^ Wr > 
fir^n ifr nT?lt i, *npf ^ v^TfAiTtfr wntif ^ am i ^  
mraf IT fr>5s cjtiw % if 
fB*i t*wT % afhr I^Tw % aiTwul ^ w twr 
I- iTo l^nr'ni t^ : tWt e^pT-foAoms 
150 
^ w jYT 1tenp?# arnwn TWT fiT 
I ah- spfr VT?ft 0ft«H ^ 'rgTT TsitRPm afiw i 
ewr a^  utw io I i ^ atR? ^  aiJrf ^ rt^Tft to 
^Y tri«rn>i i aur sftcR ^ «t«T ^Y ^nm^r 1 mm 
^ gY- ' ft , jfT^n s Y r r aih- w r f m w 
sVfT 
rtM I tSRFS T^O 4 * I 
Vr ^ i^sicf 3ITO cjifOT ei^  tafNr mh TI 1 
^ sra^r Sci$T i J T^TT YsPft ^ 5ITO 
iH mrfm (OTJT  Tasl^cir j^Tfr  fe i m ?ft5rT 
a Y w iiT?cr$ i m ^ 3it?it I — 
)m I t 'Rftf I «rt» mn i, in I wmm i, 
cnrqrt fT i, ^ Jrim^  i, tm bujt  S »IH 
T^ I fflHt mVt cnw ^ fJirYa 31 IWT J^T i Jif lYr 
itaFf ^ 0I8T > frr ^ anpft Ajft wA ^ mr 
fter^— — 
1- »T0 jBWT tm: tr^  sn-'imr- i96) joJo- 302 
2- wwFwr: jo#o- b2 
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msTtire ^ ireiTr ?f gJt itii'rt ^ 11*11  \ 
irf sVt snft a^rTo® smrmr r^ ^m Tartc wfr 
t » aYr WTBi i mA erti anwS qr jtr Twr ww 
g?r T^inw w t I •TteFTra # trrtft- nWt ^ ^ f 
V^t lit TFft i^Tv^  i I T^mr s^  cn% a^Tci? h 
TawT? tnr cfs ^^ Sfe i^cmr mdt % — 
giH m r m ^ r r p i t t t ? W j o t t rfl* 9 "COT Ht mv 
fljitf % mm ^ ra mdt, ^^ m}f aiV f s i Y 1 ttsfi 
mr^ If PITTY # erram S II^H t w p ? i M , m f n i t m 
aV eVnr 
TPrjif 
\ tfcwnr i l ' aftr ^ aVr I 1 erf Tosfhr 
m m ^ w m r m t ^ I ^ irfti n f i t if ^ % » f s w A t 
KTtAi lir IRI eiT^  fWf gfr IFW 
f$T m ^ w t I I IwtTw tnnm!i A m ^ i tmf iAt^ 
^ BTOTsJ it ganw ^ twr jrinn ^ ^ 1 ^ rTrtij^  
«rf ^ tsm^dt ir WR iP^  T3Tt5T*l Ax fw jjWY ^  tni^i 
99<»{rrl I 
Kl lix 
I - j r m r u A f r i o - M 
8 jtfrg aara H 5 * J 
i i 
il Tpn^fn ^  3ip=iT?{f 'f t^l^n HTOiIt? ? j j 
2 S 
i I 
I i 
3 3 
!S2 
mrjfi h irmvif V W^q mth^ 
arci w aftiR ^fftm ^ s r m t m r i t # w If 
t?R qr mm 0IT TSTI I aV? frwof liNT it si^nfr-
q-trtQ ^ l^fiTr ^ T^  s i i^dt f^sTrl sfir Ufr 
tft^T^i f^ t^oiT^ j^ JiTTf! ^ mn -mmm f^qj mjr^ 
m xit'h I i B r Y ^ i^sf q^-tfi^^ V V W r r ? ^ 3?rmTTt«icir ^ 
oj^  ^ TII Y^ J r f g ? aft- 3ft^ir s^rmm ^ g^ft^  
^f iMcft 5IT T ^ % I .ffl ^ T ^ Y l t R t^Tcrr iST T i T 8 I 
t^ ipcfraiY dt" or=«i ^ I I «r1taR ^ t^ arrer artr 
aft sft q-tren-? ^ ^ ^ shnr mr I 
irfi^  % w iBT ^ aVr qiTEpr, sfe-si fc^  r^ 
8 fT*I fTfT, fiW T^lft rfhrt tPlT 3ITltl 
"WT^taj 8 aV sTtoi 1 dt hto aft fiTi sdir qW 'fr 
ifjmirft w s t ahft oiT I I s t w ' f l f , aTT^qrtWDff h t » f 
TTifta wfi^  (ft* A ¥ litw mnf^m ^ 3tri tn 
F^T^  irfT^f aFT^j sqr qn% OIHHT, itfim^J % 
1 5 3 
fTO mtrm, ^Uz jrtn r^ stqt aur ^ |e ant^  ^  Tmr 
t$fjt sfWT sw W air mm \ i 
3ITO Jft 3fT5ITt? »!TfI ^ ^^  mT TO 
Jfi^irY ^  ^ If oft ?5T I I fiWT ^ agf {^.Ffr wA qiPl 
h prg ft 3j>t ^fh^ei q-tr^mrf # 
^ rra pT pT^  I 
to atr If m aYir iY t^ I 
IT^  TOT ^ ir^T^aY T^ei Jt t^ifi ?gT 
% I JsYr taTaaY ^ 
j r w far » sTo I o t t c i "hfe rf # »iti?$r qr 
"gir argt^ijijww ^ iwfOK ^ stfi  I irf gir fmm 
gar I Tfiur *rTw 4 ftKcglT Jr w I i 'r? yi^  irf I 
f-TsrTwT fafhrTn ijhT % e^t^nY^n p JTotVT sft I i 
aif9Tr €t fteufr, ^ fefhrta epf dt 's^rf Ar t^qenr 
TusPi % I m^  9TH tmr^  ^ Tiisifei oe ^ ^ TTCFfl*??! 
3iVr iV atVr w Ir JTHTTCR! fr TST 
> !•' 
I - i f o |flT RTTW tife: t i p l f t OTTtHS IS9 
1 5 4 
mm at? mnr aY m Tftifr 
« T ^ P T I I g l toni ?r iHo^ ^ ge?^ sftr d ^ 
mt dVi5 ts?M I aa: qg 'hR TTer jfe^ lt # UTT ^  
ta8t35!T<lT PT ST I tf?, ^m^ft IR 
af9 W cir I I ^ ^ 11 ^ lo JRO 
it m Teupt twTPJta I t^ g^dt a^^t? i^r ^ rft^ dV 
t w I — 
"3Pr? fflsl ^ J 9 7 3 - 7 4 W ^  i ^ l r c f f r ^ a?l7 ^ T 
JIVt ts?fTg T^'ra f^T oim frY os ici s^r i srtf^Rj 
cY ^ gi^TT .qw ?f t^ IRIKT T^ wmv 5HT gW I 
TO f t « m 1 ' TOT afhr ert^ W l R T t ^ ^l* 
I^T or I ^  3ITEI «Yjfir fV gr ws al'^h 
iTTisTfr teiwBi inmft % ift aYr # rniTT S i^fl 
* 
fpft iff r Wtm us w ifr iJftT? giY aYr spft? ewr 
Jift^  aYr nft9 mA wr m wro mfm gar r' 
sm pr »rfci iff WW mn 
^ ifTOT iBtli I m^Tu (ftm ff aqpfr ft ^r afhr 
iTRof If qA "Wrdt i^R ItiRt, t i ^ , p w A gY s c -
qcTdt JiT^tH^m- l Y >[ ? l I J R 1 a t H O T l Y n 
# iwrHT TiJt I I # tFaT« atoi Tnwf w H t^arf ^ 
^ 4 i fwtr iiimf, W aii^ aw^ w 
1 5 5 
{irnTa fl i<t sgd ak ^ Is^ciwi i«f t^pfitici ii^ 
^ ?frft ^ jrf SJntcSfrfi fmrvmr gji mm 
^ Ir farrl^ H it m^ J^ t^  i fw I i 
STO 4.H 'fcd # ifr tfutc! qr tenarDft 
u W I I i ^ w f % Jisr ? q m ? t a ^ feft^  % s ^ T -
cfrr w ^ i A? T^  I I 
^ fTJfN 3?4-isj£n?ir iVr 
«w r?ui«ti ?iJT£Fr V^ f^Y? qj?" T^ai sir i ^ r^oifT # 
I? Qsf # cWTR mt^lr^ JiPEfcrr? ni i ^fdt^  anw ib 
tsaofenr "S % ^ttbi n n n % ^extft tfl-q r^ S 
^ IT erviroTBj ifctr mr £«T TST I i "KiTfrsjnj 
% q-7 yn wrm ^ ^rmr itt atftiw 
* 0T ti5faT I > sfo «rTO <#r 3r|tsf#woi 
QR A I « T 4 P FEM«FR F C T I I — 
• m 3i>r 3itAit ir m n If u n a ^ir^P aVr 
frmi1t«® # aJter ^ r ^ ^ g^ i m o i cti^ 
'wdlf ^ liJ^TOR il^  tq«?m afy? 
sO I TsjcRfUT H isatw WtWT # arfS faft awpft jirtn 
fT ift TOT^ t, sr^  A Wif it oi 
oftiH iR- smTfr $f?!T TBfTT I » m t f m 4 i r t r t w aftr 
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«miTW tanfi WIT aH ?w7tJi r^ R^T^  igm artr 
jsmnrnm 
m fot^T^t! m^ 15 jnftsi ffr to ilfe: 
mr I I m^frw olt«R gg esTtfaar^ t sV f^ tfff Tt^  
T^fi ^ aq^  ^ ? W SWR ifsmr^t t^arrif aran 
TSr S I iJ^Jf 3!?JlHm' S^lcf q-MrOtcUf il^  
cn^  Vr.it # 0T TT?r  Tot T^  I— 
^ wfr im i^fg 5 sV i ^ ifti fWTO 
? Tsw eaT>m ai^^m m^  Miftr I » ^ I i 
# I B 9 T t t j V ^ ^ r f t Jlh" ^ ^ f q jrhn TBT I I 
ikm, IJP?, q-Trhn rmTlts^  ^ m 
nf i I jflrt^OT, sfr^  ^ ?rnj?gOT r^ ft? ^ fcr vd ^^  
^ twl^ fi S I ofrq^  # mnft^ ^ Ifrl T^ 
T x i t r o ^ i f s ^ iV T3T i 
(SR \mT «ft ift' lifl' «pfqr Trft S i vA m% 
fm isTt! % m^ aftr town qrtaTT ^ itYTsw itirr 
{^Itrt?! JiTOif fffcTTT > fjAr % tafiw nftn ^ anpn* twr 
115T ?!WT 8 I X?!: m mi^ fvilm oltJH i I Tm # 
I - Efo fTOTB WH: t J T ^ W f T , f 0 - } 92 go^c 
2 - i f o s r m ^ w r d ^ a Y m r w m ' m ^ 
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" W I T W T I I JTA^S 
sW*ort9$ ftn frFiTlt'i® jftr TiMtfRs w tr?»rw 
I 1 
sfHifr \ rn^rif M ar^® pilti q^trn 1 % 
ufrqsf % fsifns^ ffY ^ e^-re ^ at? twTt? ^ 
iS t^y^  ^m gzri aVr % fmdi H^fe 
^fs? $T "Offtim cTfdTel ^ # ?f!T I I % clfltJi 
3T t^cTOT? jeA t^Vir msT YS r^l i aw^ 
cjg 8 Tid h p^? sYr n^r p 
"jA apA srteit^  fmi T^ftfir iriTO ^ 
'T? 1 sYt f i grt! ^ T^ tcgrtB ^ 
h tn* 3111 WTsnfrHi I inft 8? 3r&fhi eY 
a h enrfr irpirifTJf, wTw fntt finft atmr i^axf 
aVsift ^ odr qf Jaf ¥ » Ttswr dt % r^W jn^a # 
I aniS iscdnr t^ gVn »BTT?IT air nr 8 sYr ob mi 
BWoit tbtI I"' 
I - 5T0 sS twr: ^^ m^w-^  Im f^o- 135 
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3I?W4?!T mA ^ ts? ob fra Ir 
jp ^ T i I gi aq^  fWT fT atar I wifm msrr 
3lV ^ ifi i I "39ftTTT" gtrsnTH if n m i ^ ^ 
i^tJ^  TA JTI^! STHTS® nm^ % gq^  # 
j?pfr JiT«pi >r ^  cPT t^qr s --
- f e t c i ? T5=?T g ctV f T B T m \ ^ t V e t T I f o s T If 
m\, tarot l^cmit i m ^^ ^Tn \ ^  §mrrr 
m ^ I"' 
./tit ? Jf f^flt ojfr^  q? 'k^rajft 
^ ^ prr W JTf gcf TOT I » ll JOT 3fY7 
str p: ^ W ipTTT ^mr in M^TT m |fRT 
nif mr i m isatg^  m 3Rjin i jrtn t^ht ar?5T 
^^T1Mit iff sY isrdt I T^^g sRirq ^ tm ^ ^ 
\ T^? 'Rf I Tmr^  Ife ^ IT ag Tqrc 
gW i — 
M (&Y si^fi-aFT t^  JIRCI b i oiJft=T ^ 
\ fmn mii ^ «ft t fm ^ Tndt to-
ST^ if^ nfl' ^ iRft ^ RTO^ SRT tfRT ?TV 
I - STjmTT- JO- 103 
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it m I 1m \ ^ Ji^ j^fti 'h ^ 
mh tr I nn^ ii ^Bfanr m mr i ^vft 
% »TtitJiaT H ^ nmr mn nm mr U miwm fficr-
tr|f>i Ifi^  ^ jrr«l sjf w i i^ifJiT iir qi # p i t 
r» 
m: asif If ara mik ? isatfci ^ir w^nr strfrw 
TOI #iS I qrT it tm I » mh «rtAn H % t^f f^t 
3% ^ ^ ^fdm 'it IsfT^T TSTI » ffdiam* # tftltc! 
I « tcitJim leq^ir  qr mwrli^ al^url iV ^ 
taitffi ^ iw # aV ©ftp! It arfe iwnlt aitoiwi 
^mrr fms ^m^ mt fror  e 1 sfo ^ ^ ^ srf T??-
tfOtfwT wr fw^i WTI — 
asmS qftAn if mm fftc ^ M ^ pn t«mr S 1 ^nrsSP i 
fqiYi ¥if ^ aqjuw % jrw ftr% ? ^ TJIOT # fift 
tfnToitf ^ i-^n fiwTli r^  
I - a f a i T T - f 0 - 24 ^ 
a - sfo f h i ^ f'Jfl: ?*rRlFiYnii H f ^ aw^QiH aYr |f"r*i 
98 
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fgft^  ai fmvam irltTfeiTcny gPT fcft Vr I » 
f^fTT f?^  S t^f^  V M Tilt % I a^  olt^H 
If j^m T^ nrmr % i Ijt 'Mtfn \ 
OPTOS ^  «5tr ^ ? i^t^  p Tga ^ ? r^ w iVr $T 
m^-m f 
3IT«t^  eiPTl^iCIT ft t^^c! ^ ar#TT JWT dV 
ite^r S 13wfr tote sfi^T T^ I i 
^^ \ M ixiTf?! ^ ^  I^T or sTO ani dM 
% csr Tsr I \ m ^if altrg tnfi^ rTT ^ isY 
351 art sr I I 
aiGI^  M^FfT, ^ STSft, IMWTtiT, iflVsW, W, 
jiHaTfr > i5H {p ^ am aurf wUnm gJiR iff i i fHt^T 
^ gT iHT S I qg ift I U ItiR^  rnr 
iR s W I vtwi sYdt S tot mm i ^ 
isY p t<t qi mn tUHT ^TfiT I I s r n f w 
If it ^ ^ «r1t«iTsir "mmv a w ^ i B U gpRFWT 
jsr% — 
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'^ttitt nu i WT nm i ^vm % nn iSkm 
^fmr tsrl^l it iferar i m*! % ^ ^^^ ^^ 
it 4m nnh ^  1 qra «n B\wr I jYt ^m jfr 
S I M T J N I FFTPIR I 4 M ARRGRRR IR M N R 
tfl^iY 31^7 ptgdt ms^ m qicr^r m sjTar Ir ^  
mmr ^ ^  fiW it m W I 1 a^st e? to 
mm^T it ira ^ Tw % % Tsr I 1 ^ fiW i 
TO % c^f ^ iT^  ^ w frw 
t^  m rricitr 
h Ei^ih, # % eon^i, ^^r eg® 
mn ftsaT a m i ^ sgi^, sfrJ)* V t 'Tidt, ?rR-
jfAsT fm iK^  liSr, m^ jsm t^T ^ 
3n®r, m %?rB w * an «m »VT ^vrm # ^ 
wjff I t ^ ^ m ^ fwpft ' r ^ T^ t ^ H T i m f t 
«3T 81% t» qi T^  Vr mit wrrm iVdt > » m^ 
m^fi 3ITW AnWr sVT  i nm isar, tsifi 
T^TO tfhw 4 «» t w aftj ? swRfT « r m T p 
JO- 6S 
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f^ mmf^r ^  ^tm mit % tm dt % i Jiift 
m^i OT'ft \ nrfm ^mr Tm m 
qr^Ts FM FMR aw isrtasi # ^^frfr EWU ott ^ TB? 
I— 
•Ift im ^ JR acr;f aiVr % i^g^r fr tmr t^i ^ fi^ T, 
TO T I F -IWLIPIT — % I I 'SI' Q-TH SQ-T? 
I, p I, % TO ^ s, M^ Jrtf^  i* 
I, t^ T^ mn If JiTH I siY? qTfr p r^^  I i nm i t ^ m m 
If ^ fmn mr ?frT i aqpfT r^t  nrm lY ^ iWVn If mr 
frr ^ ^ # ci? f^ #iT g ^ m'A 
m fPi^T $«ft f?T 1 w ffVir ^ Tt?HTtl ilt I 3f<rf  Ift ptiT TO # 
tWT ^  iisfr kr # % ^ ^ imTti I I 
Mm >r % tm ^ ir t^areiT, ^tfm ^rft ^r 
iT^  fT fT^TT I # f^WT JH^ fft 
gifWiY qr fsfr TBdt I — 
I - mmm fo- ei-aa 
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wT  in ^r w m i^ T ^  ^ T- mm" 
^^ ^ qr? ^mw i I 'iai' i^TrY ar^  
I I tmi iTtei tiw ? ^ -^r eV, QK! 
^ Qifij? fe, qi si^  I J — ij?r tf^ iwf w ^n^i 
W ^if mBT TOdt Bn tworaY % srtn wm 
im 1 — jiCHT t^  cft^-sft^  t^gitSCIT^  qfg-^T'N ^ [^Imf 
Tier gf ^  il^ f ^  gfl" ^ i^rl jY? fg^ri I^TB % '^ t 
I I m€t fr^  orl! aY imn W sY^r, VT ^  ait g-ra I 1 
1 ifJT^  I, oiY 0Y tf^^ frt^urp? 
it jrHT ^  T^t iYm* ^ tcit I — fm 
I IT? ^  f^ f TOdt C, in I r * 
fRi ^m I cTf it 5fFrT#f ^  i^A 
S T^S^T  it I I gr^lft g^H I ^  
# TO T^ rfNf^ jruTH twrl i 
fn? #38 aV T^f tfota 
THT^H Jt sTgtsTi t#imY fY W i i 
h isgtfa ^  hbSI di^  arm I ? ti?r i rra 
rt I «i jft" CTit gtsc \ Titm ^ 1 » s^lft wse fmr U 
I - xfrnrn ^ tjT^ - je- 84 
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fiT^km 3imlt wwY^ mrnvf aiTtJj QJITBI \ unw 1qr? 
«pft wpi ^mr ^^  gi 4 i ara^a tirTt^i ^ 
jsgT^r an^  mr-m ^^  I^ t S i mr tfir 
Jt ^ 5 aiA atfOT ^ aft r^ TBT % THifr 
^ sjlr sigft t^er  Ir WI I ae TV^T it^  I cnRim^  
If ifa^mw jli uiT Tgr I I trr^i 3iHT?fr ?FfTg 
% OT* fttci i^ T tI I I ttrrrr-5^, t t r^r - i j f r , n f - ^ r , n f -
Vr, qi-jrT^  arte? Jt frqmr TO qlvgr? % 
'fl'T?? sY j tiVsT^  m mc aih-
lYTiuf ^ srsf^  aW I otw ^ rpftoi sing I^Rdt err 
Tdt 11 qr^p irf S tsifrra sA % fens 
)| ^^  ^^  ^  mT sV THT I I ^ tftWT 
w t^tS t^a mn T^s^^ r^t % 1 hTO afr ^ ^ 
Ertrtfsrti! it diUtni nmh \fmfm fttQwr ir^nti 
gTHrl — 
If »St mm s^iwerr % T^ fife srcftei 
s^  I I an: 3w -ocrto^  w^l \ wz i^t^r n^f 
# xramri mi^mrl i n^m im qrl^sjf ^ irtsnr If t^w 
\ Tf!? ^ ^ aroRiwr m 'wr % 1 JTS IWTO It 
« T qilVrmn ^wlf fc I » ^ )l tprrgfi 
1G5 
Tsitf?! w fl mh ^m ^m s^ A «r ^ I i®' 
If dV t!^  cif 1wf^ n nrftfw tfr?! 
It iHTSfsp ^ ^ V^m iY I I 'itJIg'Nt 3fVT 
iT iJT W sr^  ^rm wff t dV arm^  % i m: 
rrt7«iTltf wm^ \ mmJ ^  iiif # jY? ^t 
fmr I i^ Y ^  fif nif t^ wr or i 
gTa sit? qr^ fr tpT trrm- oiY T© p® r^wrw ^ m I 
imtT w T^Sf % ? wft 
I i 3!TfT^'l t^Ttcfof ^ 3% cftc! ^ wi fPfe^J S t^lelirTg 
w fmr s i tfta q^i w qr?«fr % srt?i it^^gTH atr ^dYr 
im 3% sm sftmr at^er  ww TA 
ITT l|3{|f ^ Tgr % I ITO # ^Tft qg ^ ^ sYr pT^I 
I ®Y BTn 3fY? s|>i STW imT tpr t®? fta ^ ^ W furf 
# q i m r f ? ^ I S l Y r % mm alt^ i t 
iiP I «!i uw # ^ ta? 3rA i^ dt T#t i ( 
•w # iipY ^ it I uiY gr Ir 
iPOT t^^ ir nf-OT % ^Mf iitm Umk m ikw 
m d^t i i iWT us iiw iffTOi sitr t^ raYtBifi i sY^ «tiPi 
m jrHtftir «r ^Tvm % l^Y t?? Ttft wTt^ mli ^^nni 
I - IJ^Tji f r t f T : s i a h f T p m l - t Q f F w - m a , | o - so 
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^ fftfttmr S s t q t 4 i ng f^t I m j ^ T t ^ T f t w ^ 
arftw awe! > m^T qm atfirl i twr, wrn J|>I 
omw j^firt' amrf ^ Tift m taRi'ra )RT n^f I ei  
ji W ^ iTdt I — 
Aaft Ir ilpft W M Wit til^Y- WR 
AT ^ s^iwi i^TO — ^ flif ^  dW aM 
ttjp-fit f^ pn I 
^ flRf  I tsiT -mn ^rtt ^ .3?^  lYr 
A R M J!AF?T I I 
are ajrTTT «St r^ta HJfta^  Itfe % H^m H^ 
iVt ^ jrTcr afhr tr?«fl" I r s w jV M s i m'N 
qg sriH Jf ?iV 3fTtrf ^ ^^  fmr^ 
-Jt I JH W q-tfi irt«ft w^ir 
ST ST m-^dt TSft > qg Jiw q-trtpeitfRiJ >r XW^ 
lie ijSTcfr \ — 
1 * ipflMF- fl 
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•ee TO ^pf I m err c^tr T^'friTf 
)r li^ft", cfedt iM \ f^mrft ^if 
1 I Tar I i fmrit ift nts m^  m 
^Tn m fBT fg^ ^ci, ^ Mt iifn HBi^t ^ tro 
arfrr i i tmrit aft ffr smr msr Mar I i 
jfl* f ^ t «T SKOT 3 t ^ T I I t w r f t iift 
fsf If /JTT ^ T tnk I, 3rdV ^ ^ — If 
eifcrft I ^ft i^w tI ^ I m fafr eft 
tffCfT^ t tft ^ g-^ Jpft yiV "RTOr dV <Br eir q-tf! ^if 
TST or 
ardt {fu # iB'ni ? OXITO eihlt i"RIclT3?f it 
sjcf^r fR ^ ^m ^ T^roT te em aMg^ft eft §9 «it w 
asfl" sVTit I I jTipr ag irtcf ^ ogf % TO 3iht m t^ff \ 
m Jf at^gj ^ t^piyr T^ iFft ^  i^fr  i # 
Ifff # f f T T S f T f i fdt I ^ ?fTTT i V i f T Jf ^rtrflRT 
srtf Tsifr sB^m tw aftH It otit ^fsft Js^  
aTtfcm % — 
•^rfp sifr cY^  vm Jfr4r gtdt STJ^  ge Tgtir 
tjjn- sVft I If f ^ c T i I rY ^ ^  eiY aYr ajmrr # 
dtir 17 JY I 32FY > fTtntr ntift' ^ am 
I - ajrwrr- f o cro- 46 
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iT TTO fmr ^ ^mr «nNt ^itt-snYt \f fm 
t w , m H i p r , » r n t ^ anifhi I 
h^rniradt m 11 qritBTT STU ij^pft 3?>T frtr^T # r^ 
Mar TST 
uit£pr # POT aiY? VfcisTt^ iiJ I i r^fedt ^ 
t^ ni ^  f-R cs^  Mi m p^T 
nt i^T^rcf?" ?-cit4iTT ^ Tcir s Tprnf^  fi^r^, i^jY ^ qi^TTTsit 
"ara to tsm tet zjt, c^TOT W wi 
^ g f eJT I TO V'^ psa ^ sit^afr ^ T r r % ?fl"4a S t % 
i^T «T I l if t f^ 2 ^ ^ J m4> s ^ - e g r r a i m ^ K 
m n tnr sif^ a r a r V i ^ c r t q r s r ^ «it » rff 
f-TdT I 03 mim M sfHr^j  fm aurt )f w 
^ S g^Tgs m >t?isrt^$ m^m ar^fT cr« M ^ ai^rfipfr 
I T I A M A S M % M M J W T OIT ^ ^ W M 
it mn # ^vm^ iiVtnfi ^ 
n d t aiT 8 I »nRfr t T R f o ! I j t ? ! J^TtcrttH 
I- gjcnrr- fo o^- 96 
a- «fflft- JO 97 
1G9 
TWITOT  ^ ?mr ^ A I I mrm tfntmlP A iqp w 
w^t f? % BfTt»wn aVr STO Jioftr  ^ aitu® atr^  W 
flftiH ift ^^^ tw ^ m WT I r 
•T?WIU # THlt" If nfj'ftfri 3I1T P S^jsiht!} m 
wm jaiMl 3rYr i^ri ^ mftrcn^  tOTtir 
W I I ^ JIHTH ftTB^  || tnf£|T3SF JITH^  aTRT, flTJ 
% m^ih aftr ei^T^  I CIATR qirS lY mmi^ ^ 1 i 
m t^w ^ Tr^  wt^rla ^ t® srfi^  irf ^ t^cFft tAfl'nft 
3dw TK\ M^T^T-t^ismr g » Jif ®Y ai^Tt?^  r^S Tg \ 
®m m tiRf^ fftth w ®?fnr al^g m^ 
nf HTcif ^ nn^ ^ t M^T I — 
"m ST  f^ fJiT # ^ If, ma Tirmr r^ Jwil^  
i mn «r tsi=r-3fTlr«B pfi jrtw^frj % Y^ TYS treli aiiTWJ or 
irf^T, ^ ^ ST9 % ^ t nrtt m m ^ 
ii ?iY Twr^ f JYT gfN inY i m fmpt ^ sf»nr— 
swHTtr m^r fir aM I afror aYr if it r^ qw 
t«QT I ^s W ^ f t m ai jwd r^ f t t m «ft ^ irfl^ 
^ tfo riT mQ^im «Tn nimsi air r* 
I - TTcWTU ^ ^JTEft- | 0 i O - 7 7 
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OTHTU Jif ^ r^ ta?p «<t ?mTigtcr ^ I i 
m taiWT mn it gdt^iF sjtr it 
I B T F # T^UI^ ^ ' F I R «TT?IT I TCWTT ^ 'TLWT QT 
M ^^ I I eie sirfT nf ^ iiV tiaf 
m r^ 111 3ilT t!?^  w M i * sitw W I— 
*nf # m^  s> arrf, 3iT?m t^ ^ jrdt^ arfg-
^ Q^RT TOT i 311^ , iBcIT WfIT m^i ti ^ 
mrm ^ gtwT amir ter- jsiFi'ni afemrr I, mmr 
? gj? jit«TT% ait-T m qr li^Tts^r floir Tit e i 
agrm j i«ft «Rif pr rfl* stv frr r^  
sTft^  52? % m r^t?^  *r? sfo iH ^ 
^ ^ 813 rf i— 
IIBTTT5I ^ m^ ^ ^ rWt m ^ nvft anwnr it 
m^ it \ nf^ mnr % vm mhmu^ f^Uai 
% II I -a 
Hi ClY TiT g^sf giT S^iaiTT I «ft tHT 
w aiT^f I fliyt^ ^ifm «rtT<nT # t^snr Y^ wA T^^  erftf 
BBTdt \ I Twur jfWt > litfmJ q«f >r oi anvr «Jt t® 
jnFfTO # fl^ artist, artr pritBT 
J- Ttipmi # frtt- fO io- 146 
2- ito iH fcn-^nfi^YfeiT Wr aih pw^RBT-ias 
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m ^^ # mmr ^ mvr rpft Ti^or i u^rrw 
nf # W weiA % mn ^ ah mm ens^  s^ i^r «rTs 
trcT? w TBT i I g i «rnft # fgi S f d t r 
qrta tPTdt I — 
"Q? ^ S flY p I^tl  SPT? # % 
crwr mf Ir ? IWt % grsift flf # sfrr 
tit sia ^mr I i^ Y t^  sw^ Trtrt^ r® l^emff 
trr??^ Tf7® ^ T^ T Ter I i 
jfrnm QErtr nv^ ir wit i^cnFT Tdf g t^vr s® 
A ft arJTRTti ?r frt fern" I i ^  ^ ?rnft % T^T-
t^ Rif % Tswt^ i Jit ?TSf mrn % it ft" Iwrr I i 
j?rirra % t® nvit ^fm ^iW lY? tojt ^fmmt 
i Y q r ^ 1tir 08 i ^ t f ^ i f«i I r e w T ^ f Y l w i r I— 
TTtfr rf^ UT HB STOT I m rfhirr 
fiiY fip f n t N r w air w i »?Y a m ^itf V r j A 
T  ^  I^T r^  
afr vrtft ifr nfh fpm q^  neftu?! wft I tJi aNI apr^ft 
% awi ^ ^ aftr atpte ^if m jtmvt 3rI ITW 
^ T T f T i T P f t W l Y -
I - T t e H T O # i r i t / t - f O 188 
a- Jirft- |o io^  14 
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•3ITO ^ ^ mm h rr^rr # Tip briipt imx 
T t E R T U \ B T ^ s Y I p dV J i f qrr j b i t % dV as 
f^i jr®R iTfl^  trlYtiTt?^  ^ Toftm # fdt 
OT Vt J ?»fi gW oiT TST^  I am i fft t?r>i 
3ITOm ^mr ^ nrm Ir »Rfr totTci^t psr 
QiT A S I mfm m ?r mm frV^ ?rra ^ gi ^ 
sfRa ^ qfjsm mri ^ I ^r^ltm ttft ^ m^ 
c^RT \ fra r«T 1 a? wA ifrg^r \ Mvmf ? h>? wft 
3i#r ^ T mm # I i 
sfirT mpm d^m ^y^Pm nrft 
HKdtl iltep! ^ tzi2ITB m aw I 
^ itS \ tJi? tsatwi 'rifl' % ?fTO aiwnr '^itt "onTfii 
\ BTtI fTRTltij^  fWilf  ^ ^ agWT flftcFfilT 
^ fiV i ^ t sr?p 8% H i It^  api fmm ^ 
^ f h m )t q - t u w ^ wm T s ^ r m r l t m r ^ r prrtf m m r i i 
h i r T w n f m m i f w m , f m r w m i r , j r ^ h T u r n , 
fjJlm or, ok artti f^tcR^  % mn arqpfr qw H wT^  i 
m QM fVr 3t«TO I I Wm aftr aiw^  q^tarif If Ai i 
I- TtiRTfcl H" 'IT'ft'- JO fe- ISO 
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^rm m ^^ S !?m m€t isr ^ i I?IBI mm ? 
siVr f^fm JiTsmf m dW rfr ? i 
irzjfca )} iR fjRjt??! ^  ^ miX viu f^  
aY^ ziT f ^  tssRT n^*)! at? asft gjm I t$ m^ t^e^ fti gm-
fewTB w t^OT sM t ijiff enr I ?rm j^w fr 
afi i 1 
I^ TTU PfiTT 3m sTTnT arg arfrr swr I i 
ggf T0& iJlel sW it JPI lit ts^J 
sjemr iT?!ei oil ^^ M m^ ^nwTtn^. TOH nr^m 
glfil 0T Sr^  WrT 3 I 
g  iRT mr^ nrm % if^m ^ iTtt 
fiWT I I ^ mm t^ i^ m am ^ I pw 
sfl-eR I ta^ gir artOOT tqi S i ss e® r^ bV 
m JTSft gr^ft ^ rft iff i i^Yt^  m t^rm wm t^wtw t^ei 
i fTH «r #ti?ft I I aV IB? If arA WT g^  gil aremrJ 
% srtEWFtj % "Jitssr fwrti" Sir im fir 
twT S r^f fr AI I 
yft tw itsft 3>T rVt i frgt^m BY 
fiiT^ \ $T?®i ^ m 3ITO ?Firnf ^ htw ^ ^^  TRarlf i qs 
W 7T aft eW 31*1^  aft«H t^erfj! w S I STO 
IwTO ^ ain^r® 'TTfl" # gt^ifT i git V mrs — 
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^ erfP ^ ttja ^ Ir fqi^fr  stTcci ^ snnj 
ffFd # Wt^  ^ WH 3r?8$T? fJiR 01^  q-? ctor TTft 
fT Iff 3rt?r >r srmr qfr mm THt I an^  
OtIi i V f f JRrc«wit?i i I qg Tnfl" 
ifm % ^ jrm ^ S i cini^  m mr e f^Jia ^ 
i^t T?^  IB =nft arti^  ^Taer fw^  fpft 
% I fro ^ i^ te T®! ^ TO cifrr^  # gtoJiT iV 
jrn^  gY oiT^r "ir ^ zi'^m m sfypjR \ mm 
St zim T^if 3mT % i qr?=fr ^ mxm 
m^ ^ mn s a V ^ js^m ^ \ i h 
Plt^iTsft mn V m ^ ^ arte® Tst?! ^ r^ui «IT 
at^  aYr i^Tn^  # Sbt^  VW is tilt epf ^ rm aw ifr 
?aH«IT9 tWT BIT TgT I I fWTBI ^ STft^  ah 
ifrB tWTif w iY awfl- ^ twr^ft sfst?« % T^PI dt m frrf^  
Y^ IJTA % t«f ?toT  I » qrlwi W^TBI S 
mtfan oTtiTOei, gY^ inroFr, aMci^  rmw 
llRft* t f n T r n f sY siTrfr 1 1 a V ^ m n 
jnfi eYfl" 1 f^ aA cm^  15 a«WT A tA frgr^ , 
I - 5T0 liiTTO T S A : T i 4 t j t p ^ T ^ > iicQ i r f - m a f o - « 
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ilTO % JRY^  tij^Ttsf! gft fw>i I I 3fr: s^tu! 
m €t mc ^ If STT?I I mf ^ 
^ cp^  % dV ftrera eitqsr jrnrw a^pft 
tfntcf^  S I 
[^w "^mr I T® W f^ T^ it fgr i 
gentrtin gr^  ^ I mr^ It cnTswtJcmiTf ah* arwrniT 
JPI « t^  t ^ ?5Kf liTR ^ 
1 I ^ T ^ O T ^ T TWFT M QRTTJITTT^ TSV 
PiHT O^T pT qnr cfhit mj\m m^  fWTO T^mfrt 
T^fT % it OTPtrm W ara i^ i  sir i gns 
taiTs, Ift^  fnm, Jjk irf^ \ mr ^^ ^ 
?fM rm 3?hr t^r ah aif!^  
tcwtfimrT jft % fWJT  % t?if ^ If w 
i a^m ardt i i 
iTTT^  ^ 9TB taere ah B^Is t^wfi PT n^il* tqemr 
\ jrwi 5THT s I mn ^ n^ ^ ^^  ^ ^^ f^tr IT-
mn ^tmf mh a^  ifw Hf Ir ift spfN % wtc?I 
tq?jT I "qr^Y* ^ srTw T^ W^ afn fWTci # 
"NiWft 5-eJT I iPTT*! fr 8> IQTI i m aiftlT smsT nm-
jTse ir srepft w ir^  1apft t^m^fw Jwift^wrti 
250 
% HTtr mm nr ^ i i^T^  mn T^^  snnfiuTtaar 
% 5fT*l «IT ^^  3IVT f^i ^ tftltfT £» fY 
mx mnr i i M trtitfj If or dV fi^  nrx >i?ft \ 
nmr JisYiw % ?erf«?nft sY oj-ft qr aftg i^ HT hth ^  
tS3T S— 
"li'Tr §d jft iss^ idf s f^^ W lfdt?r 
ejitf $T W Ifatcfr^ mf 011 nr ierr, pr rt 
at #Fnr, #Ysft or ^ eV sk - trUs frsmi 
tr^rq? sYfr  a^t l^ ir dV sfif % it aiYrf 
t^FKit^  r' 
wmim ^ tf!itci ^ cBTti m" eYdt § oi 
JiTT i^Y?® dH ^ jrif 
> awT jfron rsmr I i taori s¥r m? JWW lY^r-
ijTtramf gt5 'nfl  ^ i^-nfr dY snr )f mimm mm 
fWfT I I 
taoTS % «r4fr aipfr mt ^ jtfl^r 
«r af? ^ emr ji^  $£f ir 
fJsT^  >r Weft fWTs ^ JT^T <rT ewcnrtf 
I - qrnY: f 0 ilo- 41 
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idt 
•t0r4 m ah ml I I^TT iln ^ wt i ? 
irTfi ft mrm ? r^^, gTtnia idf p 
tipif  ^ TT?I V iWl ^ gn qrts 317^  T^^f if J^ lft T^ «IT-
wY Vr ? % ^ 01^  ?pfr I I i r^a 
S il^R- fti^T 3IYI?1 WTW 1)1  5f 01^  i^f  S jSt 3rTI 
JtiT^ H gpsj w as ttnmi araV^  % m mY 
% fYp m ^m h^TW mrh ti*^  
i?! i T K t^uiTS <lt q'TPit'd i Y d t i smYKI €t I 
crs g f ^ JiSefdt a ^ w i n t t T ? ^ m r^ w Y r % w m 
rtj ui-Ri W qreiV^  arteFfl" sY eiTcft s — 
•^TY I m^T pT s, ^ —trmift 
ift m t r A i q W > p r r ^ r or ^^ i^ft i 
mr t it mt m-fj tr  U w TO tmj ^ 
it mr ql'rT I atVu ) 815 Wst^r qf? fw a® mft ^ fWf 
a? TOT am ra Tw «nr i ai5 an  ?w aif'R If 
tr  w aY p^t wh-T i «mr g?r totr 
afr  fd it PT tnp fif 
afh* grnr % ^ tpw jwirar i 
qit- fO io- 93 
178 
"TitRTa (it wft' h 3F?rf«i riV m SAR toTO ^ mr 
isr t w T i I eiTffWT ^f s r ^ , p w r f f \ umr^ If # 
^rtroimY «rT e f f TOT i w p ' w s^fwtiw w m n\ft 
^ f T t t fi(tcB ^ ' N m m m 3rr«?T I i a w a - a t H u V i fr??T 
sItSR ^ ^ rT?! U^ TB % fTloi I I 3ltT 
ar^rf ^ H71R (TT ^ f t t t f m f ^ J^T^R -err TTH 
afg mr€t isdt I i sftt g? I^t lY wnft 
m€t I — 
' ^ T ^ l ' ^ oiT T ^ sit, e ^ T , s w ew I n\ft ^idt inr c E t 
t r ^ «fr I wm I wt^ ^ c ! TBT fsr \ sI^ihsI^i ggi^K 
T^  lit J mrt ^ fr ftiR- g^r ^ im aw^ 
®T 3WTci 3ITOT I aV? a Y r ^ I 
f® J^  ^ fT® 1 I ^ fsi^  % TTB?! fS ^ I —^f^ Sfpl 
A f t i»Y « «at<m an? m r S T U )f arro a n i «riJi 
fi(t ^ Hi iT9 tRT fmr tfr I tw air vm awn-at^^^ 
jTpa m <rT«ro aftiR uti? aitiT aiY iffr '»rT3ft ^ «iftci CTT-CTT 
p tqpff W - ^ f e triRrr T I T — T n f t ^ ' I t ^ ^ 1 , 
ift ai^ ift ift tensw 
m u^oa nrft ^ mn \ ailspm iYyY >r praT i 
•> * 
tt«fil wi trt^  }m 319T ^m m w eVmr ^iweiT I i 
I - iltfirre * r n f t - | o so-si 
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oiar ew 117 six^ iw «Tii It" eire Terft % i 
•ijrTTr \ aRpfd tfr fmi^ H^m ^  ^ dt^i 
^ ^ I I gjiflTTT aq^ ^m^riw i m m t f Y Ji? ^ ^eft 
^ ^ OTJi mrmj m^ % i tmre <rstci q r 
m^  pr aw wm eioi Srkt I — 
"Hi afj- wnWi it eiT I ^^  l^^ frfl'f ^  
t a f c n J % giT^ ^ efr I d t i arti CT^  a t ^ S x T i f t m f 
ir t^tr^T tOT* JtT I g , a W m Ts^ir i^tnf \ i t ^ i t ^ 
d t^  ci^  ujiT TIT I I 1 Ifm ?3ft ^ sftr 
af m ^T tTTOT cnrs a^ r tbt err tgors % mmif 
WT I ITK ilJltSR tsfe ^ ^n^ft cflfT «TT 9?nrf$7T i T 
BTt^jB p T I m aFwft i^ern ^ 3f«A Ir f s e mj¥t 
m m aitfe Vm^vlf arV :si1mT ir «r1Wi % 1 awf-
% iw rft ^  gfiTtoy flfrcR TO BW S I 
3HFr B^ i TBI? ^ TW Jili ¥ atk 
« 
ar*r8T? )f fs ?jt «it' ai^  rsft ^ f^r W W aity^  ^ 
T=fgTfi I I ftwTKi # irrtt IT trt^a, r^V* 
I - n m r : p ^  41-42 
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m afhir t^Bci aftr '^tV m tot (!T8 i -esimm If 
m 1 I ^vit it j^hjitT ct ciYi ®r JiVr m W fs « 
it ^ m n , p n * mm T u t o ^jpi jtt 
^ iPfcT i I q t e r ^ a V ^ 
"nit tpm trr t f cpV s ^ w imit tsaf ^tetjf 
sfar fTst! ^  sTif  sif— 
^ bOfl ^a l^cf I 
li 700 t^^ I 
r^ IQOQ ti>f 1r I 
I 700 1^)1 I 
r^ 90  FO t^^  Ir I A? M fs^mft «r i 
cRlTT d t , »IT tOiPg elT 
itr m ^rtt \ ti^  m ^tvm xfmvi # writ 
m twoET m r r gir 31 T a n , ^rirY ^ e W I J aSfar 
cftsf! €t mfmf ttsR m jrf TO ^ TSsfr I — 
•gilt gf^  if m it Tour r iH 'fr ^ 
f# eft aY ^ rfM i 1 jjW sUH teiRT itt fe iff 
jrf et ciY rft I OFA ^  m »rm ^  "iwoa 
1 . ^ ^ i ^ C 
181 
% ^vi W ST5! ?iwT «r I gY r^tf «fr, gj-
sTO rfhf «rt?! ^ F^M >13 # w oijitw ara M BWT «tri"* 
gif ciTi ii irmTO ^ ^ >rcWT it fwYr t^wr 
fmn fmr I i it ptiro ^ Ttrain m fTfl* 
WTO it mmT9 t snmr s i Ht^^i Jf TOifr ^wift-fi 
r^? f^edf i^TR fta^ ^  jt^w iNm^  I I # m 
twr^  >rni ^ ggif W r^m* r^ 'hnh lif 
w d t ^ m ' m ^ ®T TTF41T i^fecfr I m % agerrr 
^ sft*!^^  gsT t^qfs m^ s i ri mn 
^ as Tssifl', tsffNt m «?ti^ T|ffl' srur if^frf ^^ % \ 
% W" ^ qgfr oftaei fTta ^ amraiY 
ami? sY^ffr gi air 'itfl' n'km % ^T ^[dt ^ JIV 
^ifmrfm i afir qnria? sW M dVifl- nrm^ it 
pSTT fC 3PA eitlH isr U*3Tg«Tr T1T?Tr «ia T^^fr 8 ^ 
^^ asr qs JRT KTah' # RTC! TO 
c?! dipfl' tiR- iTTft- m ipfr ti^  tift?— 
I- ftfr *rV«i: JO 6 
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ndwWyim 3PftH t^«nfB ^ gwi^  h fm ft^rif  
ffq i q^  TiSi 'ra-^ qgff «Y rnft in^ i 11 ^ f7P(t jfWt ^ 
ftm? arer ^ r^^lf S — 
•*P5f8 ^ 'hhfft m ^^  
oiT^  eiT^  ift I liTOT ^ as aar gFfr aV W 9WT Ti W 
^ HT-HT rf^Benr gar citt-^Tft >r wft 
S sT?i t^T I 
^T^ S gs t^TB it U^ ^ ^m mr^ b^ ^^ 
^ I i us qrg^  m PT^or >rcHr ^ Fifr % eft a^RiTer 
If atwfci §1 i tm^  m ^ ^^ ^ ^ » 
« 
ITT tJ|3n=§T, J I t I 3fTt<f ^ i t W 
iTTT TY srenr an^i ¥ I t^ i^  ««fiTc!T |3IT i^or I— 
•gispr «T| 38 m mkn l^fft V Jwitft awftn ja^  
01 ifctt J s-rr as JTfJj gfu jfttsf tgj iftr T^ f^tBiirm 
teVttre^i fm mrimr nm m thitb ^if s^^  Vr HPJ 
m ^ f rfNr a ^ ift ^if X jfr w T CT «lt I s a r sY oiitf 
f i d m f t M d t ^^ irt'cft ^^— an aifr eftli r^f 
JiTft fl" afrifw aflY a:^  cW g® a® tp^  ahrs 
trfrr tmr siiWT, % taarqi m f^ r^tf »t w ^ 
wr T3T % Jp^ft SftBX 
I- S 14 
a - qifr- |o «0 St 
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iH «Ti ermwTUT WTCI  jpt Jift ^ i s^mr mr^ 
qm ^(fmm w tJ^Rift MT tucnB ^ gimte! 
m m 1 If ort" t f ijIbi tearf^r, arrs^sf t?b?! t^ reTtiai r n p f t 
?f«p=T sW % I aq^  iw q^  qf # ITW mT^ 
witE— 
m ^ f f f ^ BUft lY w$T n^B^ m wr s i r - ^ i f T s , 
fYi-^H III, ^ A, mm, ^ % 
nw*-
m mvi I itatS ^ q-trTO 1 tot® 
I I Hi ar^T^  HRa ^ 'idl- I I tsniS isrtsY it 
057 S itet I STO T^t^TSI ^ g«IT qpf 
fr — 
B^f ^ J, ni ^  ^ tw im^ tiPET  iqT i i"^  
i^f 3pAi srnr ^ airtfi* mm I i a^  r^ 
i i van arrtS® ^ % r^rii fi^t^wY dV 
I - qtn- fo 
STO Tifr^jFmi: JiTfSonr afhr m? f0-a40 
1 8 4 
aresr w air arcsr or arm ^ )J sYdt % i 
3?! 39 «iT I ^tmn it frcFrr w^m I 1 ^fxm ^ 
anrt^  ft i^ r ait 1 1 itt^* awFaTs ^ 
^ TPT^r ^ Tw i — 
•jpiT r^ ? mT^  m prTO f ^ 
^ i?f-rnT I p f fj M>ni-fi redt fl* 5 1 ^ femT % 
irrr-^Vf ? d)' ^w^t-iwItFf wrm 1 s^ i f l i fl mmn 
WOT fm ^ ^  TO'm fe pm m^, crm to H 
jf^ ^ gr 
^ isfi^ fi^  m^l 
^ 
m m wm # ^^em mm^t ls 1 
ijdTTT ^ tife at? fTltiT ajcrrT 
5r dV W^TO ^ AT ^ t m >r gsTTsiT I 1 m^ f^^  
a r t ~ » n n n O > i n ^ - v i i r v C l ^ m i . ~?km t r S t m ' J X f fiWcfom f i - . . . . n i A l i Oil's «p «ii HB j iw o wt '•{•ui m*wi vi 
qrfr m'A If ^  sf^  1 ^ tf«itn m m 
ift 3i«prT >tfiBTt?i« anroi ^ imw ^ ^^ q-? T8 WI 
-qgrtroT i j n w i if ' r H T f r ?fta "Sh if srwrifr-^rTO, h t o - s t o 
mn ^ ^ ifMrf^r % t^rar fi «T»I % 
t r t i w t 1 fiV 3 i w l Of ^ fffe^r ^  T n f t il- •ft i j i 
I- qrft- f0 ^ 40 
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% cw ^ ^ T 1 t m f I If ^ H f dt" d V l 
^ s V i T n r f B ^ I i i ^ e r r 2RT ^nr OTPfl" fmici ^ T f w w 
I oft- fisaTtsa ahr Ji?8fiT ^ ifr m^  trnT  mr 
? T^^  iT f^ m^* I — 
" m n t ^ ^ r f t % 5 m «IT I 
tfftr H ? f ^ p iSH f r w I ^ gFffi ftr^^ e m 
eir, ar »An "Wrr q-T gr^ ^ or i ?i«ft '^S sir fiTfi 
efl' r 1 
^ttttI^ a^fdta tqeiTg ^ in pTt^^rft* i^in 
tgA I I t^-R erf % fiW % rnn smr, srrr, t f i t i^ta 
TO fWTca cp^  m^r to 3ftsr i ItsicRT % 
3 R i i f d t 9 ttiqiB I a s m ^ n If w f t i O R T w m 
wtI m "ferft o^r S dV ^B i^V? # sitw % i 
qr^  I^Kf tfr 5iFni|!T m m mh aft a^mi TOfh If 1 
m dV m ifPifdtzi uirtnern? ^ tn^a ^ H fWR t^w 
sVr I 
wmr^ % isnfditr 'hm 'if eisir agr il^ns^n as i 
yjjf in^ginT ^ I j?^  j^fr aVr "^hm -^ r t^m nit h 
^ m}i I ti c^  sir sil^  airtn 3nf«mf sV^i H i srf
186 
t m^r nv\fm ifFrr mft aW \ U vxttm 
^ iV pr f^snr S i Itm ub 019 ^tm sW I 
eiV ^fxm J aYr i Tgsriti ^ tf«iT!! artit I 1 
^v^ TTTrlT gitfcuT««ji tiWTcr S arltg fj'm S t^imr 
igi^j I I spft ^ iFmf^  trartgi tfe qrtrtfmI^T ^ Vt sl^r 
¥ I uft^r Jt % fir^  it ^ w OTT^I I 1 
•sftFwr" # m ^mr I % emr wft sgHr/'^atsi-
gpr mr h m^ft % frrt T^^ % TR^  
p wni j?fr w trtr^T'i 1 i Tfr :HYT fN ^ 
4 ift I? 11 "iFjiRJir ^ ^stTuT 3f«i mr g^unpr Jjrf air 
TO tg«wr eipfiT iJ f® fft- jt? jm dt fsV ^ 
fTRft sl^i 
m I n^m ah fs^a 1 wr i^spfT wmn I 
t?imf ^ foJH tw m-1 # uTtiPi % tSRcn^i 
I |srT ftw ifllsiT IWT  gar ClV ft fW W 
i Tft? ibft ^ afiiT ai^ fliT^ iwr I mr T^ml 
se^  m^T qr, tfter or «nlt Jr utSH®!^  aiHefr 1 
to rft aw iWl' ^ a^JiT ofir Tanml «T 
IP t^nr I m-m, 0: 0: irt* efrn 9T  oi Hftm % wBf 
T i pr «IT I 
187 
ifr, mj ift tr  afh m^nij ^— i^n 
# sfsat m eV I t ^ Y ^ 5PT mpftr «tt 
tw?! tfHT I gnr? -^Y p iTf* iT H 
^ jmfiT TiT I wxi ^ mr dV I gY it 
aTQT, # 
aY m ^mr ^  toi i 
"la^m' # t!HiQT 5PT Jfr aTs # Tftmn I 
aYT^ 'T'nit, mn ?r«rtrc! afir W 
^ 1 l^e ^ IH it f^ r w JI^  grwrm ^m \ twv 
l^t  (iTtr ^ uirdt \ — 
•dHt $ trseni B\m fYwY I sro g fsfijfti 
sTtf If ^ ster ?rT ^  nr \ m \ f^r^ fm^ # 
rtsFft H jfHT JPB: gi dY ^fl sit fcic^ sfs ^ ^ trniw HPnnr 
q^rnwi^  w^ s t o t i rf^ anft ai^r eiC4ir Twt i gpr 
"ft^PtwT qnrtearj 
fT»r#r nftH pm # afY? arA i^ftf 1 » 
Ammft- r^ ^ frt? r^h h wr' 
qnr f SY^T f^  fWTO i U erpi^  3iTdt I i ^ art 
«rT st^ £iil iw IYT «Fr liNr >r q-trtrnf I ?atw nYl^ ah 
I- wmmr |0 BO- 174 
a- aWiR; jo ito- jaa-iaa 
188 
qt^fi ^rtt ^ jfWt ? fe? im f^dt 11 
in nifN tiRpft Ir T^faTi w Taw aftr xift^  HJITO \ emrm?»i 
If tis? ?f»4 fd)" S « •sjrcfnr" irtra? # inr»ft 
airqA yrgn <f?dt I aY fftqrni" 9 Itrn^ Jt 1 
JijSeifr 39(!tt ^ if^ i S ^ gijlt 3M ^ aTit^f 
ipfr % isY Ti^  siA W % wTfit fWTO Ir e^TTcft ^ "fe'g? 
m - m ^ 3?T5ftafg % ae m m s f V ^ f ^ t m r ^ qr? aqpft 
Trf  sTfnr sr^tiSfi I — 
cppr m n r it J g ^ t o w ^ i 1 1 s i r n r - f r e T r T f e 
dV h ^ utriTfT iItt"* 
a V lltliiT HTTrl i t ^ STPpta ? flPffr 
^ I — 
"wVenr gFt ^ am i, frm ^ aiV 1 
us ifr f t t t m ifrr gpifV ^ »ft ?«frgTT fkr 1 
fi^lror f? mrn «IT 5WT gags i, pr^  ^ i$r Tsi^  nisim nif 
I 2 
W^ m ftfWI OTJIUIBI S ciTft # gq^  
^vjmr # t^Rr atnr 11 w 
1 - a f n T T T - f O A J - 4 8 
2- |0 48 
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TOdt geR 3ra 3fhr vftj lY i m ^  A mkm 
If ?3dt m € t I — 
mr, aw ^^ Vr i sft^ it ?f®ciT 1 i p 
qrT cfY an V t #r i I Ift ^ mr f^ei W fmr 
Tmr% { ^rmr war e 
"^nrar # Torf qrivgn" ^ Tdt I 
« 
teriTB it ^ iewfcfta t^giB w fl 
tOTi — 
ggidt I I m w r t t ^ t o I ^ 
# acaTTtpw I w is grl % mm Pm m ^ it S trw^ 
tew Wi fR^  irfe tm i to ¥0, o^^u gfr^  9> 
rf smm I ?wT«f? % qrto— frtW # htb I 
jnniw # 3ih- gtr gigir S tirocnr-
f«TBTir9 ^ anrtf mn t 
iw 3w aft? sfTf^a afr^  i^  tgcrA Vft i nrf 
i>T irnfr «lt ?pn« It cwm n^ft 1 i sa: 
fH giV TRi i tei¥ tT! tmm nvi radt ij ^ >idt % 
p J® 
190 
% ^nA tsT4{iT m g^iro i m mn m^ antnlt 
pfsr fl 3iT i I # f r r w W r i a w ^ HPfr m ^ 
giY atrt ^ mfm m IPr i 
m^r, 3rm% ^fff m' ^m fmr I i mm goa fmm 
% If ^ ^ ^ g^irrq {^Hcfl" I I 
If ER-HT 'TT^  errf IT 1 # 3|i Jf 
sBpfl' I p i T m m : irr, ireft B m i f f c r r 5 mpr l^erfsft 1 
nP^n ipr 'Nr gB pr, gefr ^ h 3iVf anrf-
tft^ ^  t^n^T ^  m ^  ill gW I » m 
giT a^r I ^ swmft tr^KTT sr^eft nwm \ 
M f ^ T S T O ^ ^^ QT sih ofaT?IT S S ^ W TaRW 
aiTOT I em > ai5 ^ Sr ^ S, us wa gY»fr 
arnw-R mwr sVrr s^  aim ^ im ^ ^ mr 
wk mr I 
it w Tm % aw^ sfet is'T ^Ir {jet rtJ 
TCCT qnw «ltfi # «i?8 i^tf 3rw |^t?J sWft 
atr i^w M 
I - lifrfTi: JO Ba-63 
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aYr ^m W e ^ fPi ir «Ffr I i m 
^^ jrml^t? ^ i^tfm nlnm i t swift ijm 
"^m e^T^  % if^OT # sr? ST«I W, ^ 
Wi^  wTflY tscp m^ fcg it|? % pr I — 
asf iwm I » treY r^ f^ it, mit % ?rT«i i wrft 
^fmf ts^i fliM oif kH c?«<t % ifT^  wm ^ t^^r  
it JiJrfiT % ^ fiOT 1 sImT siT^lt ? ^ # 
in m ftm m* t^i^ ^ % M i ^ 
P^^m f> iff 3{qFfT t^  TO ^fiT iV s^rmft i i 
^m I S ift T^B pr er 
TFfifr wr m m^m mm i ^rrfr % 
Mf «iBp¥ ¥ ifasS ^ g^Tt^fi mm I i ^ ewpi tltfm ah 
fk 
# wr i gi IVFKR^ «JTO W^ qr t^  
•nl ah aVrn piIfe fmv j^n^f wk i 
pV % fm sEi i I f^  ^ TtiaEF! fdV I tswit I i 
anH# i^r f^fl I » er  ^ ^  dV ^ 'hm atW 
I- PTTO: |0 00- 6i 
?=t<» -^-i. 
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fpdt ^Tft ^ ri fY )f WR m h 
gr ^ ^ — 
•3WfT >?ft iff I t^Y wt afkl I ? fff tT  
3T1® iSTdt I 9 8R-19J JT  r^ff iV fcj «r tWH 
? %T gJ! (mr a? # i^it gYf ? gl 
(?5 ^ I T?PFC TG-PTFF WEFT AYRC! % JS«T8 ^ F 
Y^ fwit ($8 eft I I 
"iTTTO 51TTO I TO ^ Y^ fR^ ^ fff t l ^ I^ST 
ftm tmr, ^rft limfoftifi-gg!^ ! a^rAgrnr^YT 
tiTO" j ni # If arrw, fR 
'TT'p gsTFST # tsrfiT If dV ^ iju ®T mm I I 
fWTiB imr rfhr ^rft I jrt?! mn m^r i i e  ar^  giRj^t^TS 
w ^ mff wdt 3fTir0 l^fT eiYr^i ff^  iY«w i iYgJf 
>r fiTift i srtn ift" w wiljTtf Ta?ft I w af^  Tjft^  
>r ^ TOT mr i i oi P^rm # swtt t pr ^ 
fJlHT^  ijst A^tw Weft ^  # ^ fv^ 
rfl- te i^T S ift ftran mm ^  srt?i |wr i-qfi sY e  ift 
1- #»lhrnp: fo So- m 
2 - qrft: fO Ao- 88 
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«ft«H t^^TT \ fWH -^-ftrnn M i 3fi: # ^ 
Ir ah nfrwilf ^ m^T  ftw on^  trT jor  Tif 
itdt i —• 
, pr tJimr Mf^n \ tfj? oipft g 
njR- t^^qfTT tifRT pr ^ i n'Mn IfciH }f 
9TB7 Pm T^ m m ifJi jit I i 
^B ^T^^T fpA ihff fr 31-5=5? fPT HTSf ^ 
wf, e^m ^ TOT £PT ar?$T if^w sih «lt dtp eY 
1? c^T at^  ff iwfVtfT w arnni «<t tr oiTtr 
% EIV ^ F JF TLBLDT # 9DF 31T I I " ' 
OT^T^r V ^ Rit? i rm ens^  jfr T^jltw Itpqpft h 
w^r rA % nrt  lY a^cr 3?Yr ^ Fircr % arwR t? ar?«w 
8ft<H tg?rA 3iYr ^wit'W'F! ^ STU ts^  ^ ^iVihw sra # ftrc 
qfi^l I fliYt!!! ^rft fRToi % tfi^  ats^cr^  I i ^  ewra ^ ft 
i^  if I — 
81 ^^ r^  qtiJf ^  utaaral ®Y rfj wr lar^  i ofte T^ ITTTT 
?f t^rvt^w ta^ti  wrm <ate«r eft? Twt I —  
til® aV? arnroi I ^ i S Tf«f T^ inpqa 
I - I^ to: f 0 ao- ISO 
194 
m^T EMX I ^ ^ ^^ ^^ tp^Rjf w »fr mr 
I dNi >r 3!^  iWRclT i 
3IR«IR Q? T E ^ T SY » 
^fmi^ iTitrjh A ^^^ mn ^ ^ jiht I— 
i t f TOT^! ^ ^ r ^ te I I Kfi : 
If rfV E^w^rT^E t ofh 5T ^ ^^  atrfemfr i 
m'^T^ tgi^  Whm rwi^Tfr^  ar t^pw f^ oi^  
^ 1t^ ffr mfk % mt m g^  t 
g  gns % fTTT^  ^ gfe-R qW ^ sMt ftwlf 
^ JiTW Ir 55iiTr fmr I i i^tfr mm ^ S 
sfse gR- m f t # s T t m r t e r TSFIT a r ^ ^ m * 
tWT aiT?fT if I 
Imr S!T I wm a^nT^i m-m \ 
i? Vnrt^i? trTr>w fV W I i f^sx \ airg-
'hm mm M Ir ?3r t i atrgt^f^ Imr \ 
2- BTO t<wcf wj? Hb: 3phr arw mr im joSo-iaa 
195 
of i T'qpjr ^ ^ iw fnwrer i w^? jrr 
iptr Twr 1 i m ^m ^ srf Ax irpfr 
m ^ TtTf ndlw anmr 3iT Tit I » rm: BT or If ipf 
% qe limmRi bVTT ^  BIT Ummif ^ m^if 
nvih foil lit mh 3JTT T^isfh Vr air ?RKtr i t® 
OB Dwm m mr l^eB 3iw# mf^wlm tniih i 
^ sjwTci gft" THTi' ^ ^ waqnf It imrtBig 
TUBf ^ B® S srf air p"Rft jfW w elfciS hht i i 
i Whri do5 S ^ rpft j^ rTf^  # rfhit nr^frsY V^ 'mr-
^ qn^i 'rf Vrtiw % «nrwr g^i irf ^ TJma Jirt 1 r srHTji 
pA g^t aR SFIT irfknTaf, tqrsrntf aYr 
In JimenraJ giY ^ ayfai i|r w^r irfq i^  ipr>f qB 
gift fnnSfl 
•ai^T , wit "rfi J "Ttwietf w irr " wr I i 
TTH it I T or ——- m m I P T R T «TICT S T T B T % I 
iftntf atf JiTtBrf i wA it orA H OB ifif twir i TOT 
# aiVr teiiT 8, «iW Tip «rtw ilt aVr 3iT-ar  irnnr 
\ I «IT>I TG N ^ M M F T I ??IR>I A M 
«nmw «rqT eiV ® wrt >1BT % vi ^ TTI WI » 
iterfr Tnft fWf f? w aKT  I r* 
H I T O T : F O I O * FR 
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ici: n^tf i afiWT If gcr <rf fTRilt^i oroTrf 
fV •ft ST j t^ qrlrtn t w^sr I » SFA bh Y^ «=ft « 'A tutrTrJ 
% jnfgn r^l j qr^  mn gJt lajcTFtiT qr ?TY gs ?mTai ft 
myrm I i "h aw^ artwm ^ H ^ grdlR' lY dV WT 
gtseTRi •ft fTT JiR^r ? I i? # jrTfissT jsff ^ 
snnil ?r % i aitfumJ S gtn* aVr f«iHl^fW ft 
ini Am 4 I fcfit^  m m sn in i -oiT^  i i^t stu )! 4 
3f?f: gc ^r^fmm' it ^tvPm «rt>w If wm mr it vamltm 4i 
THt^l ^ !|T«TO BftsB 3R?lfI toaTB JTStcl lY i|t«r 
ah t w r t^* -ga jiYir- aM f^eil ^ ji aih pr # 
iiHt^ iffn' c^ iyTBc lY jTrgw Tw I i cmpH?? 1 W^TO # Jt 
rfNf it tf=qTeiEif ifr it min t T^ift dltm m atHriw 
m fliTcrr 4 i aYr f?T«lt J i i ^ a ^ cinr trqt?f I Titfr 4 » 
a « : tawr» ^ w W t u s itoiS ^uft^n m\ wsr 4 i 
IRYIR IF 3FAW T Q C M 8 F ^ R W % AIY TIP 
i^Par ^ Jw^  VT ^vft ^ Vrrli i j^Parf 5T tft* air^  
^ JB orY I frm Vi^  9T iFvr af^ tiq 4 t as 19 09 SB 
nn^Tifif ^ \ m i r N t tnw c Y ? gw- 4 i a h aftiR ift 3fr?w 
fB0T a M t iTepfr Teiwil' ^ ^ 4 1 j a r m anJi^ t m 
fWffiT 4 t t i T O w w t n m srstsr^ ^ 1 B^T rft » 
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mrm sW i i w an ^ mix <ftTr« fIr mfn * 
% gnnioi 3R% t»T?IT JTW W % UTtJ fJlOTW H CTT dV sfr^ W ^ 
w % afk filf riV eir hbYW 9V *nr TOTHI 
OTfr at fiiT^i J I 3fhr M jrfH sVir  i fmw 
3WT«f aYr SThoW J^T »ifT pr sfriH ge atj^^  
FWLTFEI I I ^ L Y A I ^FTTRAS T B J^TEIT i N T 
mff m arcri^i? S irar hsr fftm twdt i ^ 4mri m 
m n r f t 8 ^ r « A u ? ? S m ^ r m m i 1 m : t w ^ 
nrk istr frlt^R Ife ^m m m Wh t 1 >1 siq^r nfij 
^ m m m w r n t « w T i r^ g ' f t ^ft w r TO sffami f t 
% ^ cR- arfg Ir WT % ^ I aftrnf t T ^ m artr Itwr n j n 
I 1 m nrkw^  nrfmd ictr f»T sRr^r qf?nr i — 
•fw jwT *iT 'WT ah- 5 mik mti m iprA 
apjti airnTi ^^ mf}( ^anr ^ ft i"* 
Vtm Jill m ^tmf nvA iniiT% \mT hr^ 
I afi: ^rrfe ircJf ^ J i W ^nff W 1 w f H I T % 
H A wffT I — 
•aw fit mrl tiftil 1 frf nmr gfl* wi^r 
I y WTO emu j^t TO", onm I mr— ift ^ f^ 2 
a- qifr: fo ^ ^ 
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(fiar ttsn nUi^t m nm^ fw arn wm ^^ 
I « qr  ^Kt mr ^ m-^K f^rtip^ l afhr 
irrtiRff ^ A m srrtn sV eirdt I — 
"^tsci f^l'ff-^  ff aprnrHEFfw ift 
m ^ t, 8T«i ^ gtsc ipT STHFTW ^ BTU IT 
STqj qni^  TO W Jill fV A 0IT W W^T, IWT ? 
ash- iT^  9 nf I"— 
L E GCRR JRF H TELL AIIIFHI^ m S R I T O ^ JRT3 I ^ 
m ^ ^ or isnr p or ^ s™ 
mn iT^i I aYr g^r U^r fmTB % Tfq % oi^^ fdt timr m^ 
>r w^rm w I i afhr f® f t ^ m Tidwpft wr ttiTO ^ 
mmm e^wT m^^ «mwt?f mrm fum i/t mifti 
l^qnri 1 wh I I ifti !PT ffx JK qs ^ anlt«rfqf 
% I *irwTi CWT Teiimft % 3nr«ij ^ T^nti iftcR # i^piTd 
bY «Ttft 1 » afhr i«r W  'Fla ^ srf iftc^  ilT n^f ft rhw 
g Y f i i T i r r l I 
« 
m onpew t gs w n oWt aYr f t r E t ^ 
'Wt ^ f ITT ii Jift TO ^  lA I ffti Ifo \ I 
iTo TT«rT#i # if?r ql^fr ^ aw^r t»nnnr tsiw^  
1 9 9 
J 
•irniwTn % ViMt MT tam mm liw^rtu \mr ^ 
A 
< | H T W ^ 3 f k ^ I S W T ^fl T V H S T T ^ rfhr 
•lant^" S 'It Taewr ^ ft4«ni dt W 
a h " ^ t r o i i ? j a J i Y ^ I T T T ^ ^ ^^ ^ ^ ^ user f m i ^ 
i I ^ W T O ^WTQi H T=mrph? ^ ^erlt" sr^n S'^^t JB^ 
7T?I # TRJSI f T %?nr I 
•JTfi ^ 3fr# c T^  g, tror trni ^ ^ m^ 
JPT eY T 5 T I ttwr Ir I t r o r oe p i lYtpr 
Inmr \ ^ mtrtr miH 1 i i 
i t r t h aftr # e m Jimih g f 3pA ifi-?iT ^ 
t 
t rfr frr f, w gn BVF fcflr irff iftm ^ I^T® S 
' d w sTult rt* I «r t ^ I T tew TS w i , i BT i a^^rr 
I* ITO si^ ItIr: 3rf!ltWRir IW fO- 140 
a- wWr: fo Aj- fo 
3- qrft: |o io-
2 0 0 
^ snra T^V \ ro teif tTWT^fi % Twnf iH" wtf 
twft wTcft I » 03 q m r t i w r sn3^  CTTHT a i ^ r f JB 
tropf^  i 3tTfOT ifl- yrWt w > i en airsft aiJptiT fY 
a P I SR1TT ilT«f lil 1 — 
• I Tt>Bnw raft wm, m Iwr bwpt 3mr%— 
8riT-<rf! afhr «4-?p4 qr ite irft te fnjifr  r^ ar tit I — 
m % BW m Iff irt^  S ^ ^ ill t i trnftw ffarifrff 
0iT)r sJ V?ft 8rni ^^ 
mmn at? tsrwi »t BY oiTfiT I w % «TR 
1 arcirr s t ^ n\m mm mr i f c V * 
aftJi t f m f ^ rft i ?!T5 tuuenr 
tJi«ni Ife fmn* 11 irft otY M mm m % arpr-
qpr rt- 1 » fe% 13fw fh > ^ W ilt itictrf 
If^  t 
•«rt»B« fjft dt ^ ifiV m^ Tfc Vi qTrfl* wr 
«teT mm % ffuft If iic^  tm Ax wft #inw 3Rjt Ailt 
} 3ir — aftr p inr sfoff j?r —~~ 
iTOTH, fpft, tr«f  Jfe Imrfr fipitm twi A >i r® 
1- 89 n\m: fo ifh n 
2- srah- fa 
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\ifm §9 ^tm ^ w?tr fmrvmr atV? fr^lAir % 
n-mr fl^on awiiS gjltm % ^  orf ?WT0(t TSW 
i ^WR ^ i W i I m ^ms i t mr^ ^ nim ^ t u i f t 
jJHw it mm Um 3f mm i i 
Qifg ^ J^ if (tl'Hfl^ iP tftJtfl 
qfen ^ icfr ewTOi Iter iIt stsT^i t^ lr 9  
5s fm f!tr S i«r I» ^ qpfti jw^  sY Tit 
% I f^Tinrefi' If oiTtn ^r ^ mrr mr 
mj mr S? si^re lpfdt ^ i wt^  tri sg^  sY tr  
awirf m ^ r w m frfsTrr cpf I dt ffifr 3>T tfiiti 
w tait^  q?? artip ftsc Ir mm % fiV « to jrf 1 f^ r 
^m I I 3Ruft f«r i? oif uRT^T sW fttrn 
TreroY i jfrtr n^T acTBPfr % W sit 1 vfT rf art 
cwm mtm mp^  S air^  ^ ?nf i iNt TsofmS it amftsra 
miri, urt >1^TtH Ti?ft 4i atw tisft irf oil 
rf I 01 T^tn I hVY gjY c^" «iFr f!hi mr % mn rft m 
# i m r S ^ 8 0T«r I 1 ara: u i rf ^ T sto > w 
mf^ f^lRi^ irfrS 1 
aiftwi Hwr \ «rtrvi fm r^ % smr % t^ro 
^ ^ F B ^ I G LYR ^ I L W F JI^ - ^ M L N T I T I I VRR T A 
2 0 2 
i tw aA V s^ri 9r?iT i ^ mk ^  IPV usifti \ t»f 
mn^ \mr \ aprtfr 1 m: pr# fTewJ }f 
SJJFFE ^ ^ S T T O T ^ M \ F M T » I T M R I I 
•aeiTOr S isstot ^^ pf tuvrm it ^ 
% rTR^  srp wtfT gar sq^  uVhrn trf e^i)' qrf ^  
fT sTsar f^r issir I — 
•a^T dV wiH ^ ? 9 ^ «rFfr ft ftrcmr 
OT ST? w, WQB % fmr I fi ^ 111^ 
Af Hf api # ptaal ir ^^r |T-fr m ifefr m 
ifr iwcrR fr^ I ifirT ^ ^ f ^ T , pefrfp \ 
PI^TT 3f?iT eft TO, qnroH # ewrft, tc'fl' 
isn% S 98 «ft SftRT 8lt r' 
sRWiT # Vmr ^ m fmr i aiftiP 
gw^t itw ViFft qr  flrtui WITWT I » imt>T WWFWT i t«pr 
tiTt?«JE iir H H I \ftm m atr^ fr ^ r m ^ m w ^ 
I f TT«I TCRITRUT i i w I I ^^ sJr « T T aiJi «nr 
3^?TTTft || i — 
J- WWPWn P HQ- IB 
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«pT<»wm I nj sinr WTO pr aror^  w pun vr 
?fhnr iFfT artsT I mmr # 3FaTO \ Taerni i m 
5r8?ft 9T ^ i crt" 3T?ft iTff fwcfl" I afh" 
w frnrl^® aRim i IWre wnr ^  
mmiT % ^m Mrer I i 
I Tmv* mri S ssnfr I i STO Jottr t??B 
s^iJt O^T ^ ^ m -itio givi m}i 1 — 
-SfBTOT ^  Tfi if q^cgr ^ I lA 
# C ai^i^Y ^ sJi JiTOgr^  t^ermr i m m-m m rihr 
at? SB vA i^rssf fV *ieif! ^ ^ # gtiw 
fY aA gST^  If W aiTBT i I IT?T % '^f aTRRn^  \ 
% t A il* ar^ sTBf 1ft 3Rflmi afhr t»r4r i^at^^ d h i 
ofB TapS JWfrJ 
fY s^^  # sTsinwjr nrfirr I — 
a- qrfl': jo So-.78 
3- 5T0 i^TO liferttift" spaTO TOTTBII Wr-fO* iSQ 
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^ mm ^ sh-TBi i tft? mr mmM\ 
^ t, EWT ^mj in wr fc: imr t i ^ enrs OR ^/Pmn 
fdt, ^ gtSQi asni aW ai i t^if OTI jfiuT 
Ir f^rql^T r* 
mmm m oirtci ^ ^ ^ ^ mrr m tg^iTOdt I i 
mm S ^ erf t m^ aV aVtsw i aa: rf^ 
% tej^ s as aresTT I jrA aiq^  ^  it q i ^ 
m t W I I STD 
?T?8 gutFWT dV i^T it tstr war % aV 
tm figrl E^S ^ ^ ^^  ms mm I 
TTcrto # H jfttt tOTHT ^ ^ firrTgsft 
^ ta? Jl^TT ^ «rT ^ \ ^ I 
"ai W ITTT I I lHI ^ IPI i I IT Of 1 I 
3fH I dt m r , f f t 
f P! ^ litnif "jpWY^* aW^TB I 
t aer: a M t w r I * ^t* > p i w d l ^ I sh sfm mr in^ 
r"- iTO^fo iH n "" 
2 - iSTo i^lf f ^ I w : f o f r * fwa m i w I - j o ito- 2?o 
3- Tt^ww ^ nrft: fo to* 93 
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% tiw ^^ txm w mm wm >idt ? i fr 
f V gzpYvr i t iifft w c w d f I — 
"t^  ^vft m WIT STfw wm JifiA, fTij 
frrfr ^  fT aswfr — p^n STK dV rft 
ni^ mj S ai tiig c^i ^ -^Hta jp ^ 
^ ^^  ifl- ggyij ^ f^ j 
I 
srnrl^  prfl" ^w^^  t^e roh ^  i ^ ^ ?jt?rr 
# ^ TO qrgWH ^ jrf f^ pjtar ^ ITO ^ STlY 
^ i Q H ^fe t I i e cif £3> s J t , r f ^ m artr «jjr?gnnr If ^ n r 
§3T OTT o r , " ^ m f ^ r ipt w r w r If ift«Fi w r c a 
i i ^ # cfttusTT fi^TijI" m w j j a n x a m i i T d t 
% I m irar ^ ^^  yitmiJ aftr jp^  irn^if )r tgif® ireiT I-
JiR ^ ^ ^ as mnr f m « w ^wr li r 
1 eifi t*pr )r sg^fr oRrrrf % J ^ r % irmm' Ir i S 
tw eiB iTTT^ciT^  aPlT tft'ft T^i^  BiciHTft \ tsWr 
S «Rni qfAif 1-2 
ewi H'TTI \ gipairf  qwm erf aftr t^  
ai^  tJmdtI 1 of 
•I 
I - jpirttRf: J O to* 7 8 
a - w t W T ^ T w n : j o to- 04 
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zmvK m fi tsfJiw \ st^Jirf sW aift \ i m: 
If ^ jftf # wi TeirJ x^ I i wmr^  ^ wft mft^  
% sni qr^ T % » Twnr # I i Wcr m «rT 
T T T T ^ # i f W T T f Y w t i I ^ V S l ^ ^fTf® ^Ttn-
'hfmf,^ m^ 31V irnr w If i jw 
W H R T I m «itf(rr ^  sif^ I 1 ni sw twta 
% TOlf^ If s f ^ if I \ 3 * F ? r r r i f S 
g i l H q ? j T s e T ^ a F ^ f t e W ^ T f f H T T W f t t a h ^ t U m ^ fWTfll 
m^sr # I I wr^  ^ sjp^TltJii aeaicR If ^eFrm* 
s r t r o I t w T S I t O T B , Tsuwr, oksi, a r t ^ ' f t 
fWiRjtf aiTSi ^ str srfr mj ^ «f "^RT^  TSUTSEIT 
arp % 1 irTfus q^r 11 fTTilf JN^  # an 
fnwTtif wmrit m is "gimr* m (RI^  Turf 
^ ^ 1 1 ^ m v f % t u f tttiOT nr m m 4 1 
^ ?wtn Ttitai 3PA« eiT wr tWT I aft® PI 3? S mfr BY 
i W T * fTn # % elt«R «i5r w c aYr frwTlfijf jrfinwT 
fWRfl" I I ?rmTltwi mm^ aih M mn % 
jrrc?! sYdt 1 mX^ iN^  # irf b^j? Trft aftr 
TOf ^ ftp fmvT ir jA fmirtsi® i ?r? T^otb ^ Twr 
i a l f q r t f I ftup^ ^ ?ihr i t » A S i l i s r A 
2 0 7 
r^^  «my ^  5Pr# f aV jiw # afW 5f ^ agqVr ywt I 
^^ ^ t4«WT fJiITSi \ fft 1 ^ W ^ Rf Trft" I 
^ ^ qpft teiiiqrsiir OTR it? T^RT 
I I mn % g!r ytSiraT ^ I qsHf^far ITTO iftfr iRTO 
mrtt JiTia W jrmrlt^® ^ r ^ i-nrrrtm ijfr S i 
2R# tcwcfr^  VRT Ar^  I TT^^ tei If fctspa frnrn- M I » In 
sfh mm h piff # i^ncft-1 » "Ttciw # ^rnft-
^ eig twx^T % 3?ti^TT % tfj? mvm ^ 
atrfr # 8TO ? *ft p i^m ^^  M I I m^mm 
^^Pi I Jm IT v^^  5" JiRcft % I eg ?iJnci W ^ ff^  arft 
etT^  qtgfir i I 3PQ Umr ntam? % ofrcn m im^f ^ 
j^ ThwiYt ?!w«iB "ptifiTm" wm jr?0?f twr I r m ptiflrrB 
M ar^glft snfsp w arm? t # If fTroW 
l i t sYh I 5!T»rr#f i r pttferre a t aY ap^feitg % W fs® 
If ak tot mi i nU^ piNt iftift # 
ifdW Tanpw |5WY«W irn jmwair t«iEr  ^ 
qt>itTT % tror^  3?hr i«RT8r mm mf % CW-
#3ift fft > ftofi m m I I 08 « pwn i torfN 
WTO ^ TtpfTrfr TO nnitn sftcR ^ w srefti 
IT THW 9T flRI I 
2 0 8 
5fFiT#r ^ m WTO m artr prt^Tft* ST  
Wr sr^  t^mcir i a^  M m Tauar «iV Ti ofi^  i 
irtl? m HfrJH tdfe ^ ^fecfr sW Jfr JH^rl ^ lAftiT ^ 
R T O i^Tdt % I s i r ^ — "sw fWTO u m i , 
^ i T tBi^h* ' f i f " ^rfccfr aFtpfr f Y tssfr 
I t o aYf mr^ trrori anH# f f t nf^ r If W f r s t o w a^ r 
q-?^  r^ IRT  s r 'TWT^T ouaj >f ^ ms «rtf*m t 
^ iftmfV Toif ^m f^i t i 
TTft- I^'Wt ^ UTtf^  flYr afhsr^  iBTggtiT W 
?!T«a M t t t S i l f^ Trs>f ^ m n S ah* 
wraf^  If TI I % trtrroTT % pTfeit >r ftm 
at? 8Tcf "cia^  "fi ah* ^ fcdf 
% m-m t t i # f t i r r o Y w T o t I i ^ TTft i 
aiBFT, 5T1 Silr MAifrqpjt iitwfw i ?®5rT I I Vdt mmir 
^ ti"Rlt HTTWY ^ ^taiT afl^ I - "Ttfwtti 
2 0 9 
^Tift" 'it Bi'w t i s i i h f t , 9i|nRr i P i f r grift arrt^f w 
^ Ttmift" % iTf*r f|9 TS'fit 
ij^ ii I I •jsrmr 1 ^ rtnnr # nnfr jiUm at K 
ipamjw ^ t^fr t^fiT, siViwT itfW ART artu 
JiTsfirf T^Tfj ^ iTgt^i^ tenr  i§r»f t ^ str 
fWTsi ^qTT srm-tefi ah r^itrnJ ^ 
it Tdf Vft" Mfw aR^  IB wil ^wY # tpr gRTsft I i 
^ ifgf sJTil^^cg r^ft ^ ^ 3nri|1^  m'm \ 
to^TH ^  30"^  T^ ferr t^r I i 
erf m sfT^ij sik 
«if >f ijijff^ fKtfi w ?piTer axBisw arw Jte 
srjtwi irorj^n A 98 vni 
uji^  i I ift?r?, iiy air 4 ftoJ 
% ^irr wri \ ^mr ^TS m «ifwr ^ ai^ I a| rf^iw 
210 
fTPni^  afltJa 1 t m froTHs® mvi ^ l^it tot 
m mm wt iTifrr I « p't ia «mft i ah* it?? 
4. « 
S fS tmn tfti furfr % mn-mn hi ^ wfi^ fm 
I I fftr, d % 
mm TOTft, epf^, ^tiaJ # mf iir€t 
i nin m eir f^m ytaaci to" pr iYar I i im, 
jftjrt 3rt^  mni^ \ 3% fiwr ^ iH % mtt 
?f tJ!fi?ft I I lar: ^ tw fY f^t?? S mm p: 
f ? fr ofTcir % i mr^ I ^ fit^rt?! 'hmr ^ sfTH 
i^rmm I i b? # m ^ mm m air irfrmr^  fd 
t mm ^ t^icft ^  mm gtsinf 8Tt^  df aVr 
arf^T fwj^^  ^ t fr fS 1 ifiti? us im «nr ^ «ft aH 
liTtmf Y^ aslr filr ir irsrr \ g^  d^tmJ 
f? 'tt^-stA mm ^ i fnw m^ 
^ jitcmrlf Tf wJfTf i 
g#r 'Mtn 4 f-crn^  »Vr «#ir? # I i 
\ sTR wUsi ^ liA ^ % JRJ rfhr 
fr goFT p twT i i iq-nrf ^ i^-dt 
«rT fim qr IT rmvft itk BWT 11 ®Tlf 
1 iiit IWta 8pfr 1\mn itrr^ # wtsws afitf 
qr? vr-^R feP ^  sm C^isit "I fmi iV i^^i 11 
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ara: m ^Tm mi n stm m ^ w S 
amr i j Wi Ir ^  TTSFM- F^RF 3?HR itm fmr SIT mm' i 
m ^  \ \ «fi«in I i^pi 5rT t^  ^xiVmn f^ TO 
i Y l i i I m ^ I^T^n a t r M I m irf?ltFnr li ^ 
in tann^  i i irfitii^ Tfr, nsnftf, fiTf tsfe mm 
irf iftF mn ^ m itfi^  sKfr \ Ttm If I^t c^gf mn-
wuwr m€t aYr mm ^ tJ?r  I f tsnr it ?! I i 
»r=ft awFTcfhi m wpY iR simTt?^  Strifl- m 
nintJtsJf ^ mm Tqtrcg mn fmr % i arr^qro ^ ft ^ 
dhT sw smr I tar qr T vm ^  af^ T m n 
twi i 
fWT^  Weft itffi ah # 
^tm \ aW gfV i r^ ww ^ it 
if^ w Tw Ats irf S jfliw bI^  ^ anWi® 
Tritn fV ^awrt 1 an^  mfm n4 ifr Jjt^iT it ^^ ^ 
TOT % I aa: aVf i apu tcroro aftr ff^ a fif^a Ji-puciraSf 
% ilt^  9 r^ n^ \mr m % T^tot i i 
•^aTOr ^ 3Rrfa uTi wkpfiH irr jiYtia, nf # 
tsrrairr tsferfn T a r i X A W T I T I i grVTuei Bft 
Hit t^R TO mfh S I greft irf^ ti w w erswr 
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gf?r m jli i rf ^ xxitbjt e4 % H H W nttm 
iia!|T ^ U Wh I 
-QIY gtair JIHIJIJ jisrnV i v r n f t l ^ ^ 
fm fdi ^ tnr m^  I i ^ f^m f^^ w mr 
sflft? mTaT I ciV at® sY «Tfir I i w^r? mlm^ ^ 
q r m f j w iJiTar i 
irf % nvm Jf ate iRT Jifr ^ fm^ Wtpr I i 
ofr qoif^  it gW tot am t^  m^r 
5ift? gt l^qet ml, 3Rfr cpf I aimr fgjf i^r IT 
% I ^ BSIY^^^ x t r q l ^ c i ifl* -^ Y ^  TiT i U 
3W tftiTT prr tm ST grm % ^ ^ tr  
csr B^ST pT piT jrdt!^-^  I j 
«nT(w If OS jrtBier oit ^ 3j«rft r r ^ ^ 8 i ^ trti 
fJHT^tm ^ I I rRi i ti HCIWT ^ WIVJT^  
% fl «ft ^ T^, st!^  ST'N % I f^^tfJP 
mmr ^ nfts % to ^Tf f^mt I ??if p l^if i ^ 
fm B?Rr olr rft HT^  HTO iBfr! 1 w, smhrFfvi 
Tfa i^ii fwpft «R^T m( Jf f i^ i S 1 fwTni i 
I- iRwr: fo H 
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sffii ijT BBinf tfft iRif mvre I aVr ^ f w t w i % W T I ¥ 
f T m ^ T (WTUT, W W T T8T i f l t m 
)f m^  alt w ?ift I I 3if?: ifls^n^  ^ \ tj^r 
p rn^?! iVt ^ awT ST t^  sifr Tsdt I i iftfw 
>1 mmnr air ira# TgiOT nvft it ^ a^jfr wr ?erf 
% ^ f^! I I mfsit f ^ mr ^ ina ^ ^ 
am f^m sVr ^  c^ rltr iai^ r I — 
-Tfe ^ I 
i^sf m lY ^ Widt* t eef jr ngi 
m m -ezji^ «pf I prtci mft ^ n r fmf^ I i ^ m : 
f TB^  ^^  ^ 3«IT toY Of % eYdt 1 i ttwiti # 
^tm ar^ eW ft jrlWrtum m€t I i gpmr ^ mstr 
^^frtw awtm \ m ;pm emg^f n rfNw 'ftw 
I , fHi- fsTR flirt?! m i { m : m m^ cnVfs ^ % n i 
®f If Elfins ^ iTcr fin fiw an? Tadt I ~ 
•atet JiTta ^Y oft- arrar t R V r i inww 
mm hi «?itI, aih liY ihf ifr qYift 
t ^ m ^ Atsm w I x A m f r I 
I- hwwt: }0 «O-I4 
Qift fo li^  m 
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iiH^ ra S m fiTOlaif m p r r I i a s f 
if ^ 11 gnr erf ^ j(T5RT?IFFT I T irTrw i » j-wr erf # 
m jpltwi stoRW % sjWf fliTft i t^  rfter arvfr 
I cf!il*r 5r?r Ttta di* itrofra r^ifW jrrca 1 irr^ g 
•V?-reT 
OTT TTf! 8> ?8TI I m^ rfNY^ mm 
ar A a^Ts^  iRft t^ ipj % mm tH t^v jst^i If i aw-
M E F M ^ , STTII«!RTWTR, T^RA ^ A V F F , IF|T«I«! «T??I 
afji?^  c^rt?! % riNT fV t^T s^ar^, f^t ^ odt 
i m f I piW # m 
smsT ^ wruT i ^^ff^ar^ ITR tcdt i^ftg 1 arcgr 
at mH, ^ aFfit giR If w^r 
fPipr, TOrf  % % m^ in ^^ mn gn? ^ ^ toY 
nfiT i I aa: aq^  aft^  ift tosR-in # IWtWt T mr 
m ^m VfT ^ isciT fWfir ^ I altf CRUW H qps: 
A t efr ar4 lYaltQl art? 5 msr ?irn ^ jfA 
tiTO i (WW m>i 1ft t ani tr^er i tw JHlb 
timt tfr Ti>i i i 
s T H ^ ^ T f ^ J irf ft«r i aro oi\swr ifl* 
> w t iihtI? I hJ Tfti ^ fliffjiTT w 4 S mm 
WT11 Bf:3(f7iiTft irur i % m vtks it MS^A 
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% tRv 87 gv irf i 'TP? f^r ^ mr ihirr w 
»rf«i Jf m T8TI I 01 yuT^  aH ffr«rt?i iS ^ tuift 
pit fT q twpi I I TT'ITIT eioi STHOT 3R^f 
''mfmr m iranr S lf~ 
"s^JitHoT ft iW fq-ma im I I sTO % mn 
qj qgf p ^^ or, 4tm tr  i mi^mtl^ y«ir 
^ w T^fT fST  mt^ aftr na^^ft ^ rf^f 
jfmrtmJ ^  l^ff? wiTif  wfir wft^ egtf I ts? Trfff-rni 
•ijfltsRiT Hts" ^ Timr  w BT^ i Trmeft tsef Vro # 
% 'ft^  ijm'dt I 3TO jAn sVT t^TT JTP^  
3f fiidh I , arff «sTr gT*i ^ fgi sfsmft sitjf mm ^ fmr 
HT? I aiJ(f9TrJ M andt aq^  i^ s tftt^  
T W T 
frnffr W  ift [^fn TO m tfrt wS % I "ft 
% f T ifr pftr f r iBT i i l^u ^tt A c # iwirrft'^Q 
awfswr ifmr ifi erf gr sr^ft dh sr^nwr i i 
ilTTTft awt^WT ^ W «rT oA B^h SflT^W ^ qi# 
isndt 1 i ~ 
I - IWt^WT I T 5 T 9 T - f 0 A o - 103 
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^ TOTP # # r 3 R T j f r f f t , qrpfr 
l^it arnr piTt®? r^ ^ miPif lit^Pi gw r^ PI 
*s?nnT eiY mu If i ^^  w our^  J| i wmn 
Itli # }mtt at seR-<juFrHi»r aim ^ t^i? mr tmr 
ormr, i cni j p (3«rf ?? gr? I^g r^-fr f^e W, m^ m 
M^ FFT QG SIE # 3LTC!T!ILIRAT I 
H gsTil 5m sf i^Y I ts? t^ IWT? 'pr «T| eV^fr Hf 
trf % m ^r^ T^thtTEJ^  gVar s 1 
frq-fei, fe, ^ it ^^ ^ ww V 
t-gsiT ^ ^ewmr S ffe? TSCI 1 1 aJBi^ ^ aiti^ artr 
ta^gr % ir^  ^ ta? fItfiT r^ m wf^  ttot -^mr i q?^  
nif Ir j^n^  % ?fhr «nr oTeft arwoFft w oW tfefw-twra 
^ I cw^wT w % sft qT?ft mvFft eiW sfdt 
iter JWT q-?r«jrT ^ ^ •f'site ^ rpni^  afti^  wm \ arm 
toAs  \ WT^ I — 
•08 viT Vr rnvd^ ^  «:nr t® »fhft ^ 
»Ffr nrA mUi^ # 31 Htaf m a4 Tw 1 BTOm* ^  
I- mVmr ^ iTw fo a? 
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ht ^ Bwr r^twT tt nmr, te iki^i^ # fSN T«g»ft 
nw srf ? J5W tiwp^ Wi \ igcT mi % aftar ? twapw 
ah i^ a # wr Itwn 4t «ril 
q8 (fr OTTltil® TCrif If # # twite! % I q^flH 
Tussfttci jfr Jfdt % ? f t « r ftrti I ? i I j r w T O aiYr r r a -
groraJ # w it srcsi ^^ ^ ft^  m 
^^ s!a>ti« mitS, swq-RT, i^mf sftr Jwnrgrf # 
aiTTOT ^ 5?r Tic! S I ^ grsT^  gr eiSirnr ntfrta If eiV 
TO! I T^  T^^  % m% t^ l cpY Vjg^  tOT" irdJ-ar aVr m 
^ irit^ # srrtca sY I i "oiJitwr r^ s w S § 
^ \ ?8r % — 
"tafTT iTT^  dV TO ermT iY l^inw eft ^ S i ipS 
mm t»if(dt > . TO Ir 
irf-»rdf frf<wft »YT I n r A A i w nv\ ^ o b t ? 
)I 3T ^ I J Jiff ftAdt Jim ^ apnit qcTsfl^  % irom \ 
T B h l J I f m r i t r ^ w a u r r f c ^ n i t 
#1 I 
1- mfmr w nvtr |o So- m 
2 - q d t - f O 14 
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•PITV mn % 3fiR ^ Trnsh I— 
are di g? «Tair ifN ^ aj^r  itm w)? I in ?T?it 
TTtr 'Tv-sfv # sY airh I i ftpT isif srw dw 
frur ^ i^cfl' JiT?i m>f t ish^trnf airdt 2arrti 
8, ip^  tr^T^  sM, at^^ fte? gW E r* 
aoT d^f I i ^ erf ^ 
3ftfr ^rcfr it ^ Jf t^ Tin m^ lif^ > i? t i 
3FTW aiRmfii f g ' N t , g m r # si-na p r W I i WTJI 
mirmf ^  mr^ J?^  c^i WTW I i ^ tot 
w m HiTit r^m- # tfrs qr mimi m 
OIBftfir % I 3*1 w cp s q f r n ^ ^ w 
Wi T^  fPTW m isrciT ^ n^ Wr % JITUW % Hu tmvt^ 
^ ^ f ic ^ i tis? 1 J 
wi 98 ?rn» oitTbt i t® TOT^fr gsr TOTttsgs tftw 
aiA teff >r aft® I i BRTO si^ t 
> fi T^ wk frtj argt^^  qrfti i sun r^ 
? I Ir erftarfh WTO % mvft 11 ^ mm JOTf fv 
HR fWT guT* 11 
1- fiWtwT w JrriT: joSo- 139 
2- orfl*: jQ^-
S < 
• . i i ^ atajTO I 
5 
J 'n'lTTit h nwfta® | 
! 
3 
S 
P 
•^pnjw % g^Frof W Ttrt^ci TTSFftw ilsi 
inrdta S^WS, rtJtiHY AT nmraf 
^m^m oR-flEH euVr ?r ^  tit i -^^wr yrtcn 
% t i ? HTP! m sTtw-srmtm ^ f m m «rr M t w 
Vr m «ir, it ^ ^fSt §1 ^ W rrft 
3frT BR IJTW ^niit ^ ^ > ^ l?r t^^TO 
% |f?rr ^ gs ti5R oraTs m^it pft^f sY 
I armrqr m ^ ^ ^ u r f m r n n jf?r fi^rJW 3f«rfr 
r^ ^ TO ^t^ft* qr^  fren" ^ TJITS ^  i swt'I 
wd a h ngf^pf T s ^ r i f % nr^ \ arnfr inff m 
fit tft- i?T?sY w shr i f^tw m^ iftrr irW 
STiJift fllY iJT^ T iS TtTR ff JN TR T^T TaelW % 
aari ^ sg-rf S t ^ r eir gs M l^ rag w I i i w f 
w HI aw -sn^tST «it wfr'h l^fJf 3nnBi"rt 
aVr 9T9 wr fg^awpr i 
* 
UTTjfta If fQ^ar ^ to qrlWW SY, ffft 
rft iY w I tiilr OT undk xftfhw 
jpi>r t j m r n ^ m T T w f t f m t a d m «nr l Y r jfl* ^ jfr 
22'J 
msi l l w t l f a T tilifr slf Tjrf t w 8lli»rT ^ T*IW>I 
it tfhiiw «>8 ^ isY IWw p pr, ^ mfm ^ fmr 
gg t»{ crmr B?fifarw «nr i ^  Tqftjft \ sA 
^f^i t|ftq"t?f w ^Yr fiJU'wHt ^Wl* ^rtwuWt # wis Wf 
TO # flt^  iW tfo BlcnrBTBTS ^ % f^f -cW % «<t 
ti?i?ft I m iT^  ^ ^ arar^ft m fUf^r wsz t^ar «r— 
Ipoa TWtfi^  siBiT^  jrcn T^ I I fPiTti^gs 
aftr srtfe ^ 3f»t s^rS # sTraromr I i 
^nm S 3rwT# fn^ik TO oiY it tftatcr 
tjjT ^ 4 wm If I yuR ^  S viM^n mm 
tfeifra aijfintt air ^m aite^T frnn i 
rfh®^ gtrnft w t mr rm ®r f^ta tir t® 
% mraFf If fA^ Tsit^ wr gt i «f1" armr-
i n ^ A I a n gir m-fii sh f t ^ftm at«wmr 
w I 
diflan zff d^t ttmr w iemr f^a 
fihwi aruTTiTT ttruJt «lt i aw arru^ JiiVdhw^ gtsm twi^J 
I - q n f : W T T - n r i ^ m r 
2- ifo WiTOTH >WF i W 11943-531 TtWH, 
q ^ T v f j R i m j f r r w i J « i m r i ^ w r l 
2 2 1 
wr m larr ^m mr m m^ i i BIT^T^TTY % Unhlf 
}{t^TO^ Tt^ artfsrw IWR air iKUfT g^TV U 
# fm H as 9m w ih isa Amrt^  w er i 
HTcT ^ eftfRl" tW tSlV O^TWI^  TsRPTf 
Expirli  sggqflcl ^ efT i qfwfg qs % speinB % ^ mr?! 
r^o^i I aWrTue ta'^PEi I nrci w ar^^ ^ «nti 
tr? 3iT«n1Yci mr i 
tfot?! m wf U m m q-lYafe w 
eiT I ^ ^ $TM ^ MS EIY^^R^ S^ILT^RRF IT UPRG 
dV gft- w m^T nci it mm wr i 
ft® ^ i^f  i?ifr Tsanf^r dt-fit ^ ^^ 
iY dt I MTTdtg ifiW S fffe i^ rodP # oil <p"?i wr ira 
TKor »n{ tf I 3Ri: ^mr mr Ttrcrf^ wi sw grt- Tfftwx 
^if§\wrTST% I ijp&m ^ ^^^ aY wft n^f }itm mr 
tafwmm mY aYr t^r Sf»iffTT8rl qep^ r^ftw 
mri I aft aT^m^ tiw mmtn TTtipftn S 
BlSwrn* Twmf 4 i «TM ^ It QB HPftm mw wfft gTi«ft cra 
m II aft flfn ^  ^ mr\ i sro Jcitto t^  ^ miH 
irf t^r vrtftro wqc *iT tfr mrl — 
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ft ftee'rW f, fn^  n^m # ftsfier  
qrf ^ ^fTT^ 3rh tMum- w ?Tt«i?Pi i i v m 
I tmwFH as ^ ^ TtMtci atr mm'to 
oft£H # i^ fri aflr ^ ?r gritsifi w tit i » 
nVr m rfhirl erf ®?3tT 
amr^  m^ Itiar I i an qnreft anrer ^ tw* 
TOT^ ^  stiwnnr ^ mctr mn toar I i as JIHT 
T^  Tsiim 3® eW ^ ti>icf qr tnr M g, 
TO i^T rft H T f r m i f I m f t 
ia fw r^ c^t I i jtts ^ 
t w W d r f ^ w f i s s K tag Tgr i \ 
^ nmvi rffe If 3T TI 11 jrAi isgt^, jm mm anw 
AQ^ M M ^ TA? ^ F M N ^ R M ^ W T I T I I 
•fTf wr i«i Tssmm R^ft ^ i Isw T^ fga T^ m»r appft 
o f t t w r % t w ^Rft I f ift Tsrfr I i aa: airoPi wt pToi 
M I w^ktn Tww ^ ah pT I «B®rft i^ft, swift ^  
W T T , a n , iTrci fTt»ir airT? ota^naj \ vnm li ft'sr 
ifr m mA m WT«T jmw fmr «t nr % i sn^finYt 
i- I5T0 pivm Wb: Wt ur^w ^mrlfci® r^- frto- tss 
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TO" w ^  VtiWTil I "^HP, K^ftn 
ftf 1 ^ ^r^ ^t^ t^  filial S I aiV crY t?qtu 
H I I ARNJT^ A R T E I ^ T T T \ S T T T ^FI IJEIY*! I ?R T T R -
T^  i 1 3if!: m iwwrTHfia Tltgrf^  I a^  Tciftcwt 
ift Tit 11 sTo |8rmfi ti^  ^ iff tsqo^qr 
^ t^ rtfi m ^ mh i — 
•ft®! ^ 3iT§t*HBi a!nr ^ fpft^ H »(t 
"imfm m fite i^Y wmr mr mfm^^ qrstci oY si*^  
fm I mf frT# m'k^ ^mr fWTO 
epfr e I sTtct T^t^  tsf&fcr Y^r fw^sr  dt t^en? m M 
w 5ft atr iff tftrta ^ mf w rm^ arr % prr ^t tiWT 
aj-qq t(WT I I ^ ah" ^ffrt^Y ^ xnRjftg tfnt?! ^  i fM 
^ «T i fit a h yrmnTJll' i s fm erf 3iw f W T l ^ i ^ 
^mr # sftv reft lYr qirnl^  irf ^ ft^  pl^n 
aft? fm ift^ ^ tfrfr gm-^r r^ 
(nra ppfr«r afto^  msjrtn rn«T qtro^^  
# aY? 1 I a^i Hi^r ifr^-^^ ^ rftr-fr^^ m A • • 
8 I «Y t^q^  3fi0i i J «ir as w arra aYr 
I - I T Q |«IPrT?l t s j ^ OTTtiil® ^ M T - f O 
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m dtfY t^Tiiff *rT fmn m m\ i ^ m Mm 
n^mr w ifr r^ift 5> wi I t A r w r 
W ^ f twr?f i f n «iTa« <ar T ^ i i 
m ifWT s^ m ^ U fg^wr # isftl ^  mri 
tBifS srAuj HmoTdt > ^ ^ ^^T tfr I OIY 
l^ fi aYitj tnr W t^fj^-R tw i TcnnrteHi «r 
c i # ^ ^ ? jfTisr Mt t i w s > J I gas? 
% i^f q-tTTOf SB m^m ^ i suTOrt^  ?eFr 
q? us iY anT I iwr^  ^ m^i-Ri sW ^ tfrTO ep ^ 
I ^ id^fT TR qnr ipi roei ^ursT ^ sY? 
u^fr«rtcT gsf TO W eJ 3PJT ilY aRftiR-OgTO ^ T^f tf  I 
^ h m^ ^ f^fiH (lY fm w^ 
aYr 3iph}WiY T^ ?isTr  >BT TST I I jr^  m^ \ mf aYr 
Wr 9T?ft aYa^Tti  ^ iii ahft h tm aro tw I i 
vTwWiw iPTTcnr spn fug pi w air 
S^rm, TT«frt?w sfr ^^r^  sirefta qitei, ?THTi3gTJft t^ m 
tJi^w 3iT?9 W^Tlt^  ih fs w ^ iYr ^ f 
A* I 
2 2 5 
m\i ^ W^Tcf pr i I ^^  ^ TTsftu ^ m^ti^  tof 
^ fmn i^iTZOT srgn it I i fm^  tr? «wr ^ 
filcldt I I 5BWift t^^ W ^ q[THT t^iffilTT ^ 3l1nr ilQT^ 
h fmmJ ciV ftjufr m^rft, mf^-^r aiTt^  I 
^ (IT W TST I r eg iwit If 
p aV .yp # Tot cr7qrs tw ofg ^  m^m' I i QIYT 
c^ir I I ^ oaf I i^ l^ i sjxfi^'r? dV 
aHqrpfr l^rmcF % cSr qr Bjfm I i ^^  s^p^mf ^  ct ^ # 
d I I 3!R TT:Ff1^?s! mW ilT 
^ JH^TJ? ?r jmrtgf! T^r % i m muTOgr^  
gnoiH I I # a u?^ mf ^ g n t J R 3nr41^f! s f t 
TB)R I i STO wm ^ A R ^ % S^P^TOY IT # ^ 
t?iit?f l i t n m h I ? ^ T i I 
•^tfg ^ mi ^ f^cj w^  h fsw^iT I I 
twiT Qst rito Btrof ^ ot fm€t t, tel ^ m f^ 
tji t^rfR sit irer I i ssjflsnrT ^ t^o grv eY oirti If i 
jrf Wr sf t^  «finr% # srncif TS^T % i 
22G 
T^OTwr, ajfi^T'fr, f»ft ^ aR T  wft 
e>dt I gft fr ^ 8Ta .iciT Si"* 
Jji^  w fn I # mi w fJ-
^wr =r TO^ •fr TVS SBTfrY afh* jts^  isigrY ^ 
? 3!riTr S I Toth srVr iroj^r fr parir 
^ q^cT  % % cfp aiT^ '^rf IT wr 
^ UT I agf Ta^fir  # TB-^i-g tfr » arsfe Qif IWFf 
itr AIR G I W G W E T ^ A AR L^ ^^CHT 
CTRI <?ir>f i3T=TT S H T I tfuYt^ h O j j f f ^ R ^ I F O T % 
w Ir I ^  ^ 3ITT ji'fe # pTt^Y ^ pr KIT 
» <k 
tisi?r fm 08 'ta ^ iY QiT^pr kf -^t^  tiprR 
# oijfM *rT liiS' t A Tg I saf: cwi^ s w r t t ah* rfNn 
twfP^Y aiYf *if|[rY irt" ^ ^ ifft to 
% tw or^i 1Ib^ ttjtn i ^ ^^  <r dt* I^RR' 
g l t m y r a H S W T R m m W B J P ^ Te>i I i 
I^V 'k ^ tqETlY ^ dW f^pi ^ 
m jhw aiYr sm^ BTR?I % ai^flT^mr 
i ST^r I im1»r " ' f r q r p f m ^iti ^ ^ f e aiq^ t t ^ R giY efr 
tiWH i f^e at ^ i qfimi «T m \>r I w^ 
^ a A « r l I 
1, 
2 2 7 
% T^SH At Jiai^  h !Wr afVy 
% gV a i ^ I f I % m i ^ * sijffgrft" ^"nw 
Wft ^ rftilT Wf m THT#T ? ^ jfi qg ^ 
ar^  w 1 frniH-mr mYT m^ #n5?f Ir srHT^sr h t^m^  afhr 
I R T ^ SLRFEI CP?^  1 I IFHR SD ^ F F R % T^IRPI 
TOT "ifN t^ - oiY^i aV? t^iHTrw" 
^^ r f^ TTw TT® t dlfet I I pdV ^htI'T % fmn 
31T5IT9 I T ^RNR F P P ^ I AJQPFT HTF?! 
% I I P S 3Jq^t 3 1 ^ u t a ^ m I f!»ft jrf ^ i c m » I T , 
afTTOH, wFrm IVT T^*® gci^  dt=r frpf^  msri 1 1 
nmh 3rt<m atJa I 1 as |«r  
TRF J^IFFQTT AYR GPJJTJFT' \ ESR" S F I ^ «J|T?«PHR STLRFF 
^OT B^T h te«r jftwT 1W ^^ in "TCfT«lt5T?nr "wtw" afhr 
S^Tt^* I k ^ h i I H t m w r i 2 I 
snT^  s^ aq^raT S as ntFftn® ^^ sigi ^ 
i n T i m ^ \ » g i R i T ^ If Tg^km- aftr i ^ i d w 
^ Tfeita it fiif a m Y i p f f » > t o r ^ f ^ % jnpper 
f m r i aiY t w n i j I — 
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aT^yVgR 
10571 sp?I TTsgtg ^^mr Mm'9 arr 
SFTT^  pft I srra'Pi SHT i 3i1nr ^ ^ »TBIT9 ®fBT % i 
ers # Hmr Trm % ^ ^  wn^, sMT 
li THifsi 5Pft I aa: msStQ nvmr % '^smvtt mirm w 
M OFTSIT IF TSARN DHR QRR T I T «IT araff ^YR VT?R 
gW w HTf  m i T^fi w -jsit^  m^ ift i? it wpft 
gnnfritgi m^ i Ife, mmr 3iV f^^S ^ \ irsr «rr i ll?iT 
E T o i r m ^ M ^ w r i — 
"TJ^d^rcr \ liocf-^TO If ^ at? SKI asr^  TS^TCT qrtiTERBi 
isV nV mnfkw gfew? W«rwr 
mr^M^nrm air^iftwr 3fTt«? ^ ^ gtsm fei % 
\t Iti-^  fvtt^ ^ m^ nmftm mrum W aiT^Ji Ttti-
tiaT r* 
oiB 'rfg as ^ Qtff! t^ffP?! wn? nr iiT^ifr 
tiOT «r Jrt gJt ftm ^ ^ 3im ar  i> i 
jsnpg li jfirf^  ^ grtf as T$ m^r atr 
yoy rf i f W f ^ BTU 5[ I B T t f S F s f i 311 H ^ H s k l f e i ^ t W 
I - iTO iTH 'T'y fcn: wriliaVreR' tii^ t SWRJTO air pw %[JHT 
fO^ 38 
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^ tarWi" itTEFf % fWfW ^ irffr qif I % fm 
ifMi ih \ mm f^i^m % twit W Hidtn xvsfm 
wfys it ^ ^ f i t f f et mm' ar»Er srf ^ ^^ \ 
ita If qr y^u mitf gltmr #ft r i ^ si ^ got epf 
mf^ m Ufm Ip wr-miw tohi it ^r 
w iV ^^  ^ qM ^ ^  wm h Tmm r^Vf 
x h f 8 W f m r I 
"m HTfr ftwf W 8iT M |i sfr qrNtf 
W # arft frninsti  ^^  wj gtir w Tit tljUrsfrQ 
ii|5T?!T 'fl' TTtS^t?! i t f f i # i t TTTcTT 3SRT ift 1 l A 
^iPmrtt # «ir, sir f^sB ^^  W H* mm 
at I nf^ % W I fft TO sfwn A I 
aA ng^TT % i^Tft fm fmr ^ pit^wft ^if, nm 
itiTfarl'1 
sTTO^w ^ feii^ts^ mk wrmvs ""mmr ah 
tWT^  # fitff t T«R=5rT  Ir twr i »f20 %>(wr if38 
cRupr ®T fiT m^ 3nF$s^m m m 
otiaTi^  sW I iTO-fTO amsr ?iT aYr fiW # % 
aT*i Bismr rfir m arwnr W" T^ft t^  Ijw ?eer % T?r? arA itror 
98 anm arrvft" ^ t » f I 1 qr?F0 as jw ur 1 a»iPWT 
gir n^^ tag FJT^amw wm* lar wm" 
I- WYKUT Wi: UTit w itwi foto* 4IS 
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"^fr ^ V ft^  MT % TJSfTwi Tift *rT iTf I^QT 
HN 31TO m t wit ^ ^ gib Wr, eiY sk m nrfm sft % 
1 , a A OTT5I qisft I i i j f i W f % f s ^ f f l " ^ rft* (ftufl' 
^ r* 
nrfm hWF # as enrJiTO # iTfi ife ^ laiV ^ 
TO I I JfBTT^ % V r q r iIcfT ^ T U # T B f l T ^ gR^ 
M - M SVT 4 O T T ^ F % V I ^ F^LTB ? ^ ^ ^ IFITTFT 
ll I ^ ^ ijT ^TtOT m f g ^Oiic! iYT Jl* 
mr atir inl r^f r^ 
^ tBn WTO 8nr i 
f«iT SVT aw $Y fer^w H ^  wn 
JT^ d t I fftuifi: 4 r m <pr ^ m m dV e Y d t y I f s V 
TQpftQ snwf % ifli^  tAifr S TO sErgr, mrwi 
» 
3iT|T ijiA 9T li iTtwr «r t^cur ipif ^ 
q1"f Trft l^* aYr ^^ isYi ^  ^ gd>fr w 
fWiftrff a f t r A i Y i r i f arrtc i J I T O I I ^ w ilr^tii i 1936 
?tiT«fr?i yimw dV tiwir If ak ate® m trfj ?mr Tw i 
HHi^f ^ twTci il' •Titwit gft * iftei W ws?: 
^ tWT I — 
I- mmr jo ilo- m 
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sT^r-qfrti flhm ^ m % mm H 
8TO mmr T^m m tmr aY mwr ^  ^ # siYr 'idt amr 
^ Vr I tRt^ Feft fp W STY ^ c^iTSf ^ T im fe^ 
c 'J^iT » prq lii wm ipsft i^fr  Ir 4 4 erRft ftp? \ i — 
jft^Y ^ 3WFfr w jfr rmvif # aiYr, ^ w fmr fljffmY 
<ir »>?r I ^ T HJ i WTifr tRR t^  tiBTT # «rT 
D N F M S W R I I S I T O ? FIFII ^ M IT?! G W I § W T M 
wmwit 
OS '«T?F T ^ L T ^ F H T O \ ^ ^ 
i^T h I 
UT T T F O T T ^ TIP?!T t®? P^f atUTT? fl F S T HT I 
013rTOT«^t fT jtcjTfT TO # ^ iHrTi mx^ 
JBT? tir , *rT»g q t t i^ r % d N W q T # at.fa ^ 
iPi% ^ aftr ^ anwTjr ^ o w i p i «rr •fl' ftsc ts & t 
• T T T V m^rs I HTB ^ T SPRT « « P FFFT A I V T If IRR 
awr rlr tr ar4 iflii Jif a p i n W T I -
I - TtcRT« ^ f 0 i o - 98 
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"irs iV fliil ^  arS fWfr ?!Y ufii h 
oftH ^  mh^  JTTTtfN imrn ^ f it ^ ^  Jl 
jt^ i w aVr Wr rftefr aVr irrj irr «rn em iY pr i 
gif?ij w iiTOT oil m nn antr # ^ ta 
i^t {^w nil 4 gi ^  ^  zj^  gm il^ft 
iiTTfiei ^ m ^ err dls -wh 
i^T «IT [ mrjWTft 3I>T If  % ^  SFfT^  
^ ^Y 3fTSjK gjH^  ^  ^  srai^r ^ ita i sin: r^  m m^r 
^ I ifV ^  iar er I stnci # aiTq^  mm' ^ itsr 
siYr i^tm ^  mfm m # ^RT «3Bdt # 3?hr > 
eim* 9Ti| erm ^  elf i m^  mri St mmr qs 
qir it ?iT «r t 
"sawT" 1 c® STa s^f! ?rpi =mn#T i jr?p 
i I Mmmr 4 # gra gw aiq^  ^ annrjf 
# ?PWiT irli g? 3BFft 9n sT?ft «nr ^  ^  ?WT?nr i as T9=f 
m ^mr H ^nrr WI Vsn TOTJ? irr 
ifHf ^ ^ J — 
I - rnrY- j o bi 
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•IR rfhnr aUrsi WITST W l^iNnr, uit Mr% 
mr ^ mm gift lY? iiif wm Jremiii ft arfuir 
iY irA^  mtfif «rT Jifw T^ I ITT t^wrf aiWr i 
fpr fTT ^ qr fpT dV r^ W arpi 
t^ilpr» fiVra ET <mT eVr ? 
qi 3T?! ^ w qs^T 15 Jil^ r^ ejT I iFsTr mr 
tqf^  fS^, m ^ p^iVr i g^Tr girrr 
mmnr aiYr mi snr^^ ir dV fdT mm 
^ fli^ J P^iT 8r| aVf % nrtf ir^cflf ^ 
SR^ " aitfT ft I 
98 m 3?TO ^ 3IT I I fOR ^ TpqC^OT 
^T^iitm S pwtr tmr or, ^ h, mm pr 
tjT, fnw sY ^ cwT % WTI n^r arnoi ew t^  
\ fa-jrf ifr gitr ^ I pT^ rotnif % f^im 3W 'iv 
T® TT^t ifr TTcf ifl* eWq-TO tTT t^HTtfilfl it€t I jprtiRT^  ^ icsr  ^^r i 
HWi^T fO ^  90 
2 3 4 
% "mmr )f arh- ^ qpfti i^Ttf  % p^pj 
iV ^eft jft^ Tiskit I i ^ fran aiVt^  iwoV?" 
i I ps Ir iTH 'Tffefrm ntft 
I W T O T ?r 3fqTT SST s V m J % 3PTTT I I ^  i f T l 
mm m m t^ew r^filt JIK % V-Nt gY n^sT i i 
m I f e t f ^ I I q r r ^ j r q r i ^dJr ^ Y r f f ^[r % i trm* 
uia n^r ^ f^  gfiror aqpfr ^ to nrfm q^rnr tw 
g t r n w r ^ m A % a r i k H o b t If t j t ^ ditf if 
fpf n^ % f^lt 3mnT% ?rm ffnrr'l — 
JB JRW m" ip iTf fiia ^fslt Jiemr % 
aiM igmr afc int: % sTc! f eiTu Ir, ^ mm 
w 3iw !r I IT I s[T| ^rfiH* nwmr % hrr 
BVW W TPW WT iff ^ ^ "pr rf^ SITT 
wr If V TT^  # •iTgOT' I r ^  met 
»f!" tin i^t i ^ ^  fitsan If gW ^ I i 
y 5 T | w w s w r ^ a m f w sps I i 
arai mtri STOW mwr arft w yrpi 8 — 
•w jpiTTT 
cfr am fT iW iTwiT-»ri«fr if 1 wsr twrrr ^  ipdT 
1 ^ ^ 
2 3 5 
I J H Y ^ I ^ D W M V N SAFF I M M ^ I^TTS® 
^ it w » qg ^ UTO ^ fr r* 
M I S ^ WERR I I STO R^ FR GPRFWITIFT S I T 9 
^ t I — 
to fc^  it ^fmY T^ s!*, 
.iqiTtft J I T t e # fJTcIT^ mf^^ tOi^T it IITV 
mit ts^oi?! isFft E\ IRTOT  ^ ^ t^sFs 
arro ^ i tril gBror it m^J dV, 
ite I ?fTti gmwi ^ $ TO ?[t ts?, 
nernr S101W enf erf ?mVft nfrr 
c^ir p 'r^  dWr 1 at? ^ aro sirnwr 
GAR STRRR AV M M FTCTM ^ W T S Y 011% 1 EPFF^ 
ij^ iT mrsi ^ f^cn A slnr HRCT ^ opim- % ^ flw 
a i r anft 15T t w T r ^ 
rftwdP 31 m g r i t n i f i grV Jf W T l ^ r f V r r Ir — 
SfiWIT fO 
2 - STO fTOTB m r U ^ > ! H T - f 0 H S 0 
311 
"Ur itt ? S «r9T garr «T I ^ TT «TTT P^I wr If 
mr I ?fT«Mni ptt t$ gT|"%r adf cp iJirrr ^ JiS 
dif m 3itRT TW sY ^ 
erY 911T, tr ciY art^ m^r str ^r i ^ft^ grar i sh 
?rwi tsiTta? jfT ti •nrdta TJ^WT # 
^^^ mi ^ i ^ 4 e^jtf # eY^ 
7ST I <iT $ sY^  tp^ , sfYr nw^  t^ i^ ml^  % 
jr«m % T#rm" ^ HH « ^ V ?enr4 mmfi xH i 
jfifhrtri aaf i t ^ emr sir i TPs^tu arp^fVfR ?f 
3iYr aiT^YcR" $ a^ei lui epf ^ seft 
KiT«lf ^ ^ r j i t ^ I m n t ^ a t gg w Y w HFT 
\wr 7BT J TOi^r ^  sir twr — 
• H T O T w r p " ift aiYr r^ w f i 1 m^® fm s f T 
ffdi I ^rWI* wTfr wiiTT iit pnr TO^ ^  i TOCI ^  jshr 
m m I awTr i lYfr wm mi^ ^ i 
WRmiT, f*^  % >» ifrenr ifT 'if^W ®r 
I I I IH^Y ERTIMTO IIYkit « T J A M >R A A AITTEFR 
mi r^ ^ iVft t >i ^ Ti ftmj I aY grro tJwmr^i 
I - m m r f o 
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T^O «iV atP \ m waA 5 agr w I i 
S5fr i^Y §8 ff ^Tft asr-fR^rr iN >i S, -mrm sY 
s^-A^xmm frfe sFi^i mr^ If an^  * 
ijs 813 goqfl liTT jmr wYrft ^ fis'l Tiltwr 
TPWT SIT » URTSA I T®<HT T^TTT I Y M ^ T I 
qi gsr wnherfatf f^ff % ?r*P-?rni % 1 
iljt^r # ifw^fiT S a|ci ^ ar^di ^ rritir aYi" ej^f^snrY % 
ipfr «fil1trtf! m m^ ^ fe ^irtRS ^ 1 ici: i fg^srcr # 
e^'rf CPY aYr «t oft uin % rl tfhY 
m % cF^ ^ gf ifr I I gg u^ l ^ qrtrwTEi mir ^ 1 
gfltPWT g l CH! T T O % ^df fC TIT i I 
djr?fr sm ^ -mm ^ f^trnJ # ^ IWI* tzfemi \ mit awpr 
# % » sn: air WTS Ti^, ari^, gi^l 
aiYr gtfsr aYr T^TfA ^  iuY jt l^ ili I i n^tw 
ywlf i T^wrf g p i T t m afhr errwifhi TTupfrttup 
« 
d-arei? ill I fT| ^TrrciS rff TQ«rX «fr 
D(t HT WI — 
* 
•qi eiY SRRQNT JKIF SVFT S I T I T 
4 S v r m i l |i5tB qi^ij ^ (iri i n f wt^^ an i^ 
I - 5iWFWT JO #0- 9  
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dV nVf  wr m fmvm ^ mwr vr 
3Ri: Jl aqft ?itu?Kr3# i gtr®! tcRif'R arfr 
% i ah" ^ ^gm ^ ^mr mm m fwnr \ ^^ ^ ^^ 
^ 4 jpTteifrH twTTJ i m^* jair sY r^i? — 
Tfnft # aRFft ^ mr m^r mr «T I sra^  
i^m ?fwT «Tf«r fiTH if ipji mfg 4S7oo eV «fr 
iff TO TtfT^^m ^ 5f JWT^f % 
jr-nifpmrsf s^i # mm- ^ m^  Ir sg^  i^f fm i at?  
in ^ mr^  ^ aq^ % w ctmr T^T 
or ^ sYcft nV n^ ^ tfotfi m ue itdt i am udt 
5 T | t j U T OTTO \ f T i ® I s r f n w T sAT ii?r Isi^ r i w W ^ ^ 
fsitf fWf % ifticiToi 11 r^f^  9B 'fr fT 'frf IrA i 
artpiT if i«rr 1 tiV few rft 7®r I ^ ra^i hr jprtwfrti >ja» 
• * 
sri tmm ift^  i i m^^  i writ i awRi «T8W 
^ 08 «T?I wft I — 
iwi a«T9T ^ aW ^ isl mm lY W WWT^ S fmi 
f^dt % aVr oa oaf siw tsa*! wihvn?^, WT^TT, 
1- sRtmr- jfo 89 
2 - aaYcuT H w : »in?i c i t i « i j o # o - 609 
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iiHtta ^ i I fnnF^r m ^ mroB s ™ f t Tm wrr j f t 
5T?i I Mw mrHtu opfar S ItJi-gr w^h U j^x^ WT 
'ft wiRei If — TWi^  i qsf w Tifpl wm iwr 
mr OTT^ 'tm, aii^ "oif ^ 'rif I, stii 
sYtft ap d^t ^^rdt ^ eft'^; iww tedt 
tw ^smt ai^  m^, mBT r^Y r^VtiwY % aA fm fm 
sYdt, wrt" ppiTJfr, ^ brni fwt i^an wdl", is at? 
aifr fliR M i^wl r* 
M: 5TFrr#r # g t o f # j^qpi ^ f c r r i f » ^ ^ 
t c ^ g r ^ e e t o J It aiw S I W qr? ail' jr»lTa % J f f t f w 
TRT^  SPA te S snu ^ 1 I a'RJt fifit ftwf 
TOfii® 'Jttfttrtif  # licit cri^t jtFiTf^iT Ti fT 
ermiti^  rNr ftwY W jrltiM^  aYar I i «rmT#i vA 
torora ^ 3Mi S i 
81 fWtjPi^W YW^tfil 
TflRNir snRrYmY ^  «w % T^WT  ^ m 
Tzi twT Jit I fJTtnp, ftyt, a^eaVf at^Yw artif f^ 
wpr imei qrWtro sY pr «T i ioi^  etw ^ ^ GWFT ^ TIB? 
vVfwft ^wTOon^t tifwf i ?twT  ift* »nTdta siw 1 ?«T*r 
I - Terf ift: aTR^ wr-igffirt ss-sr? J^ ttt^ i tdN^ il iwi 
fcs isar* sa 
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si ^ I 3in: «fT»rT#» ^ wA J wwrnt^i® mnvilt 
WT an^s TTsjfm I fmr I i ?cRf ^ twfttm 
I R F I K I F 1 ^ F J ^ M - 3«R»IJ>W >R »FT 4FR I 
gimT^  ^ ef i ^ eft?!'  ^  ?f w t? Tmr^  ^ i i 
i^fr »(t T dV fT tsirT 8 3f!T i fifr m'^Kn* ?f sw 
f^-p^ff ^ eftw fmr i i ?iTg # nt^ spri ginm^ 
% TRR^ S GLTNRRTBEI S M I T I N : 3PA ?PI'FRTCP H SITIITT 
qr apslft ^ SrTflTt«i» t^ra:^  t^? 1 I 
wse 0 % TPTfi'T % S m'^wr Ir 3mr wdw 
% STT'? ^ i^fiWlt® EplTaY w ^ T^T®^ TTWfhigi 
\ nrm ^ ^Tcft afti w n^rl^cf ticrr » m'h 
irn top bereft I Ittw wRT^ 'r IW w ti# si'ft ^ iteft 
mr taum i^fg tftitci % ^rtw i^h 1 i oi snpirtM-
^ tfirTti ift- anfr tw ^ aiT^  I I 
% ERITI -MI CPFFE AT A W M J DV ARC^ ENW W T R T 
* 
I I ^ grltiR^  it ar^ift to qvni^r ^ «V irrtf 
wm WI siY ^ Ti^t % I w w^ff^r ft^ ^d^ 
afhr liW A* Wr 1i i get iWf ^ 
f^rt- S srtw ^ rft «i»rtS?f li i « ^ JrtJwff i If 
2 4 1 
ia0i«rT?r mmi-
•TTiTT fT| rmr amn Ifc ^  i wr 
tiT l^ r srtr 3® mfm ^r i g^r wrm i f^ m qr i 
F U JHIT T A F R M M TOT ^R^ N R ^ ^ T N X ^ ATIF IFT M T ^ T I " ^ 
gT^TO tPjrl i mcfhr it^ar nVfT I i TSfir «t 
S w fr^h i f^^r ssi wenRT ^ t®?^  
m W fhnvi I I M ^T?! ^RFTIR^T?? # P R L ^ F F ? 
P I R ^ ^ I I T P I ? # CIT I TFTR F O R K F T ^ 
f^  «iffirT i^ f ^ sn^r^fi Tw » t^f^  t^  pit 
•iiTOT fift' w IP er ^Wt ^rm H IWt 
iY ^fm ^ dk qr? i «t gj| aim S m ^^  ^ i 
I V I B V F ^ ^ IFR P I H V W I^T I 
* 
ftmm m, |fiV w^PI «ITdtfirr «r4m, itm 
If or r"^ 
€iTP?wf W aiwwT fiar Ir «iT mr -mfm I 
TT^tcr 3if iftm >T pifhn % \ mm ^ TTOsftr  fl ft mwr 
te T5T i i fWf )f ipiwefhf TWftt?! sir iwftttwt % ihnr 
JGIMILT: J O ^ T03 
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hn mh atOTi ^ w atr atwif git nf? alt AITH Ir 
mik ^^  I I HBrmr i fw Jr veWt arpiiteFT f> >IBI i 
i af?fT aftr-^^ i^ ft •ft wfft % w p^i Wh 
m. % ai^r-arlt critr^ ^ iffg »r iY w \r 
atr wf eTO^Telt nef ft nm tcrtrng m Tmr or i 
fwi^  ^ uromr ? % teur^  w awf sw t^&eihr srp 
tiQT I J mmr i ^ nf^ it Iw it wm i i 
iwiT ^ I l?ifi teT^^, ift I ^ 
#rsf ^ fTtrtfi wY^  jfRcr  I i dtnlte afhr # 
trnorrat it n^a oftq^i I # ak ilfe fmr — 
C^Wt iTaiT Ir tw ST^! 1 stute^t m ^if irtrr 
f m"i(ft 1tMiSfe it mh i i }ifm 
nftJt nmmT W9> mmmr I fmm I i tft fmm U 
n^mf, nmft j^ft^r fintior? aft? m ^  
M air iWl if& fmr w mm- mr 
^ t^  ## »it?i sipft 3fTir m g® stm 
m 1ft arfipY aif9f?ft ii^JBH n^  m^ r^  ' 
i* mmr 70 Ms 
2*  ^  |0 lb- I9S 
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I fpft 3ftT m «ntf % Tmv^  # «fr weir I i 
a^r arcjit ?nre crT? I ?jjTt«WR Ar armi teirTO IP tJi'? 
V f sW dhJtfTfcJ X i — 
^ -lihttB^  mr mwr or aR-^r OTT O^ m* t® ^ 
WR q g T W \ tn^tT^T^r T^ giT tUcl I 
oRfcir 1 ^ 'iT^  t^&T ^ mt eM nit sijr^  
uVrJ oigf tqrerm §> i^W Jiwr # mfPmM Hf 
q^nr V tr i^ ipff, t^  t^ mra gs gVr, sreiT # 
trsrf tfisT^  # VWt-an-cR ^  
h^r tmvir m" ^vft m — as ^ 
^H A^r^ tpc^r i nEvcn sY ni^ m^r % m men ipcf 
If apr tidt ^ tRkr m OT ^ t, m ?rm 
aoT^fr i wi TT ^ %rr pw mr 
% errs ahr AnTavc tqwrdT )r Mmmr H arnrr 
TTTcr ew tw W? ^ i w stt witw 
iTf«mi ^^  frtatwcf i II »A cT wtrnf^T i i w rihiTwfg 
I - liWWT- JO ^ )9B 
TtmnuTT I jr»iTTEm wA m^r 5? aftnr 
truT i f t smft m r n r ^Y a t ^ n r a ^ f i r I — 
^ "dtf m^i i fitTme mi, %mT ^n ardt 1 
p? air tsR T^ sTu ^ m ^nmr r * / 
f^r fnre wwr ft ifrV-tftY eWI 1 aJ^  
qm Ir Twrnf Jf tsetotTt® mm e^  I fm n^? 
gprm* ^  » mk mpftw aftu^f it i^rHt dt^  fl tJCTT^  
YRRA m S I H T , * I 8 T W ^rfiiSt W ^ h r ^ r r o r I T | m 
^ftylte SY^IT 1 ^ T 3i«srm I i fro ^ tr^lti-
H iSilRit # '^'pfr iV WI » 
J|iT?WT TM ^ ^ P ^ to )f f^h W i 
atr Wt i{5(t«T?H % F i ^ HT^ JsihR S sft I 1 
3ra: as air ^ t«ireiTH lY BITO* i Um -^mvi % ofTfl^  ^ 
QT&Kir ^ % I irtVtlRC *rT?f IPT llf I^T TPFltTtl S 
TO ^ w n T I I m w W f , trf I Tan sYr a r t W i i 
\ Tw fpfti Tcir iWi »Tir  li 1 ^  
AfRTir I fTiT inr^TO awTg^gf rfl* Teinfrw 
P^i sV? arai arp^hwY # ucf «WT NKcflqf Jt sV^  m^fl" 
v M m r ^ 4 tqirmr % 1 1905 ^T ap^flw, 
I- awTOT: ffo IS8 
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TaWt ar^jVcwi, mn MX^im 3R«a>»r aiT'rftwf art? 
^ QIIT^RCF wm IRM E CB A I I # H F T 
fT T® il?f gq^  ^ fw ^ aVr fq^  # 
rfiB qBipR sY fe I srmr isos \ ^ air^Ym ftp 
I ? AFT W S T O T ISBCLT I — • 
^ mrm r^fift ^ 3I>t ?rm-
atirr ^ srmT ? atftn' i PBY Y^ ^ t^eft 
ijt ffi^ 'i sY H \ iK ^ Itrsur 
iqpft i i^JiT^  % ^ flfr gfi?i I Taero ifrtmf ®T 
^ gY mr m i fe 015 mr btc mr fiY 
Y^ tsfiff I sfeHT TOT I # aYr sit^a fi^tft 
eH«ir ^ jRT fTew t^n T^ tswr 1 'rYianY 
« 
^ 4 'rtY wm^ ^ m snr  at? T^t^  ^ srf crirr ts'i^crR 
If (rf » mvKs fiTHfr rfhiWT an^t dV TO 5PT ^ arY? orY?f % 
MT I iftfli 9c«flTci« Y^A at? # 2r?Fft 
tmn ^ mih \ % pa ^InrnJ ^ smr fft titoi 
jrgrf i^t 'fu iTTO T^  Tidt r* 
«i7Teif >f alif ^ (sY apft iR S a-mr 
as twT I n^i fV ^ at^  ^mE r^tf ifr 1 
I - 5T9T |0 io* 78 
321 
1|»3» >r0fr % gj^ §¥ ttjWr nw # Mt^ it mr 
^ m ^ r a ^ ^ ' f t T a r Ir JJS 7 g r S i as ^ ^ t ^ l Y 3rt»rni m 
Twri U Hm 31 a^aiT ir w r^ srm Jin mwitn it ^ 
eiT sTtfc Jft- enr» ^ gciT 3n>i ^ to gft aV Ta^ifr 
jfTfi ^ ^ m r ^ h r A ^ ' r p i t f ^ I t w dV^ sT?ft «ft w r 
mm rfWrro® tot 9 ws ^  rer s — 
"^n # miHT ga mi I J&PJ^Y h f^^  ^ 
vw it ^ mr I ^Ht ^ 3im ^ ^ i=aRT? ^ w 
M I A M R , 1 S T , J ^ M R 'f 
M i aVuiT  mft 3r-fTW TiSTPft-?! 
3IST en^  j^r I cit^t" jf^t ^ mf H isr HTO wr 
9 M ^TTB 3 3 T V R I 3FTTO W F I M M X I T ?RFQ I T ^ 
3RT9IFT W T B ARST I TET IRF^ FL ^VFT EFR Q-SFE ^ TAI^FTT S T M * 
tT, ^ sY^wlj r^  
igmrtt m 
wcsr t»rT irr i 9TWt ^ifu xsjTca \mr 
it OR mr^ ^ %TT m^ 11 atr «TS I 
^ N V F T IFR M I I 8 AIY N B Q UT ^ ^ M T W T I 
aifti !WT «nr TCBI WT^ gnr — 
I - « T I T A I T R T ^ : J O # 0 - 82 
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•ispT, m ^ fmrft ^ t^nweirft ^^if fft, 
m Tcrnftw ^ r^tepuj ^i^JT r^ m ?f'ni'Rj jr^ife «it i 
T^iwnr 5>rT, fe ^  to^TT, sTtsaT ^ ir^nr?! 
igrrr, item 3I!T % q^M T^ fwr ^vn——^ 
Ir ^^  dwT^  ^ I wmi^E sitf "mlBT  
if w I gT^er t^JirtRfTT ^ -^cft sV w # t^rg g^r 
TOJft IT m PijmR isr ts? oirtr cfV cR ^ If wY 
i^im ^ sV ^  I ^  m ^ ? f w j i i ^ r l^^ltfaT I eiTfi i ? 
srmjfr 'it Jmr ^ rTsm? irx ct?PT FPim 'hm nrn)-
m «T4t mr B\ » mn w sj^ snr ler, m imrTi m 
"^YTtsjfg ar^^ 9 J^irscit f^g Ir ^URTU, art^  
fih iJlH oil?! I I T^ SIT«W % l^tiRf^  # TTm' a?1FfT 
TO^t I I # ^ ^ 3IVT i^te 
flPT A if ta?i ^ m€f ^ ^ i t m ^ , 
ItroB^  ^ % iHjim ifr i^cR )f itx ^ ardt I i m 
m m v i ^ «tBi?pft ^fHwr ^ w l ^ gifh i — 
• in^iTf 1 -sifmTfttft it ntJ? 
wcH rt (fr T^iwrcrr # ^H ST^W^  ^ sniafr tcw ar^sF 
wHTa fT^i^T mr or inrsr WWTPB ? irrT^^fi eft | Tw aiimi 
248 
ic adft 'WSJ fTf  eiYjT m i jsRsr  pr W Tisci ter w 
c n r ^ trf^T u r 11 P i n t aY? R r a Y aTi?j(t e i n 
hi I ifWt m ^ I PinY ^  qrtrqTT ^ mm 
ug aiTBiT^t sTtsm gj 
T^p OS OTTsff iRft t?!^  lit I g  mr^ 
S F T F A % F W F 53HT W M I F 3IT? AI^R M I ^ I S W % 
3!>T ft fWRiT f a r tiT I i T W T?rr I • — 
"STBIT^  I % I 31T31T^  I gUT^ g^iYM 
l?i"pfOf 1T?T it tc^  qr oiY «lt ^ w 1 
?f aiw^  I ffifmrf dV dV A iS # aTOit t»i?ft I 
^ eneif •it ott^ ^  f^r  I i"^  
tftcn tmvif \ Jimn % mw ift^nw ^ OTftt ^rfu 
S QRLTT'LTTRP «RTITF«LT?F F T IFT TSFFFFTT \ R N I 1 I 
f^i ^ iOT yWftnlitgp ^ H^frn sftrf WTW 
3% aTWT ^ ?JWF tWT l/sTO l^aW 9ITfT TAl 
^ jftO^T^  ftiS i fl l^t STOTO JITT)! 1 — 
)- m fo no 
2- p (10 
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JR TTsr^tfl trr TPNtfwi ^TiWT^  ^ jnpp ^ 
I? ^ ^jft ^ m Vr  mnm % ?fsfV Bnrft 
«qgtnfhf m^fm %TT m tww pr I » cidt eis t^  % sisf 
ere sff on % -mrmrsan sut^ htr^ i i r^etga? # i^jtott 
m Mfmva ^ ^^ ^ 3fhr mm ««ih mm i 
m m m fmw it mtt^ ^ mft i siti t^w qb sraw 
m toi ^ f i jfRig^J ^ asfr a t ^ TOT 8 I E i f p : s n r f t 
ISTCFTTF IFTKE 3FDTA % FFFI I T ^RTOKG % ^T 45TDT L L 
spH ar^tJR # Tte^aeiT ^ ®fr ? i 
srma: ^ nrJi R^^t u^rit eiaT^  t i snw r^w aa-
anJ ^ tR qtmaj If ®r(!T I i Jr^ i gft* m w^n t»iR 
A Q-T OB APFT AN % SLH OTTTIS FFFT EI«T ^ IST 
^ HIT \ ^ » f^A artr 3ltB« '(tw 
9T f m ««ieRi: |8fT sfrf A ewKiT I t r r ^ upft t n t t wtt^ ^Y 
sfTWfr >r wir 'af  war qs iwi etmu aror WI i 
afh iwrp^  WTBTI I "jpnTfr apr^nr S liii # iHw 
i iiit ir«rr «T ^ IfT fwr TO TBT I —^  
I - STO tiHa ^rprr l i aV? TOT efenr f o ^ - u a 
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ate ^ tsfe is^er mnh ^ i ^^ # 
% lisRW mm W5TI cf^  sft" \ 5f3H S aro 
pf^dt Gfiri # ^ R^fr enir^  r^ fmr crV # RT  
I % T ^ y ^ o i j f N W ^ l 3ralr a ^ i l t o | j f N 
trier 'ir i J?TT qls isfsT m ma i g^r^  ^ % arotJigT 
If ?r iV e^HT qra mr araqrsrra i r^ Vrrt" % rnn 
q-liF 3r? I m^wf w ^ ?»iT itf ' 
m ifer mi 9® ^ sit I i jti^ Y tott 
qanr ^ uit^  t^jfN to # w ^ ^ift I 1 
qjY ohMIS % r^fu Jf Jikgrtrf  r^ tsfitHfiT jg? 
|3iT \ I Wr t^n B? OT Ir toscr I 1 aY? fr smiT 
qft?fr atTpft mnn yar ^ nV ^  aYr gjtJifr w gw air 
Ir tie m tftitei f^r r^i — 
flT%r I ^ »r5f?n" ^ >wr 1 
H8T oi # gW wif ^vA arJflH i^rmx 
tcRbrr mr ^ m m 2!)^ f m ^ ^ fii^ftsr IPY ^m 
\ nerft twT I Tear r^t 1 efrfFi ^ 815^  cfte a^^ei ^ 
Ai ojf^T ®Y rfft IT WT s^fT T?WT I fiY 3w 3nti% jfe >r fmr 
mJ zwiiOt >1 f TO anrw 96a ^ m-ss, Tf4t aYrJ 
Tiw nm m art —— 
2" fo «o- 22 
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isf  TO iTvnh ^ Twftiw itstgtogf ^ rrft cftepfl 
tnl TT t^mi ^ m SFtiftsj S srw^  fm I » 
35ft im m^ ibtoJ It »lt 'irm }m an^  artwr artr 
TorsfTO ^ gTftiT^  tR? aT?^  f r ^ arg aiqpfr oir  er M % 
I sFTf 3!ti9sR \ m: 
^ gB?^  w m^ g? > I 
ai^T^  % Jfsci NTO If t^a ^ 
tajfr«?RY i tT^Y^irm H -^ar w l^dfs sV jbt ur i 
ifH^ I f q l ^ mm % tcitT «nr %t?WKrr, 
tn?! TST «ir I ^  sYf 9FT 3tr"®^iWrT 
% ^ 3fTOT?f pT I fr^min-jfr h ^tm 
^ W&fV 3Plt OTfTT ^  I 
?«5nrefr5fsr jrrtc?! isr? xi^^tn Waif fstm 
% TK? g^THK fnlpi tnyflta ftsj fY frfwr en^trr 
t ^ I t«nY 3i>T wktY it ^ j-rief  str spflTmT % rihspt % 
^ ^ jrtm rfercpsTfij u\imr % ^ crfn ^ oiJlf jrfl- r^m" 
fmr mr i srrTca i sro air ^ Hn*^ if 
5ITT aA QJT mr yori  er i sro siM % {s^forfr 
Ife 9rY S fmn tstiim — 
252 
•irndta flu aYf Tsaowr \ ppsir ^ qur S 
m gft- W r m t e m ^ fmm ^ %S frsttrntk^T # r ' 
(mm S frn^f m^  # «Tr H as qisr 
m^Tfw ^ JiTOn % f?Bi dV IresTT ot^ W 
m" I sTo rm?®sTft Ws (fhr ^ i3>8fT m^  g? 
^ IflSp J^ r^lT # tf at?! wse # ^ — 
•i?j|fi?Ttr ar^ fFf ^r af-pm, arrtfe wvn ^  m -
'frtn^  iPT?8i m* c® tir msifSTf air uisicr  ^ ijftg Ir w 
a m T ^ I an?tt II t r t t w i «f0farrfr o F f H 
i^ T^ft r^m % IK r^fsJf "1wft df hm *rtr; 
1t«t?r BFn li tRoT I 3rf q Wft$ 
A I ah Tfu w sitffm ah sRfe sfift ih T«nP! 
iitwiT ah srf^  ^ f HVT isV iRfr «rT jrmi aPhr q-ihi w 
ir awft rfl'tw w il ^ } 
JiJfifinYt w Jfw «nr i aih 
JionFUfmiT rfir twjTmjvx^ ^^  ^^vA w^ Jf # 
3iV % «TaY w my^ errTif sm ^  w S Tot sTa^r 
tmA i^dhi 'rtf nr » orf 
i^ rT^ f^ liSSri^  
a- BTQ TPwtnft ish rfNrifpfN otpi nrf 5fo-4J3 
253 
Jr tSfte iJT ff IR-^T Wl ^ WT W^ 
isr ipS iY cPi s®r tir ara QS wiitei^TT fwrtn «n- ^ 
fljiffintr I eru-am ^ jratJiaY ^ 
kit dtuT ^  ^ s?? M ^ I ItiiT jfr 
Mt, 'irmm^  q'Ytrf, to, ^HTS aiTti? dYtaw 
aci^  fill S ?i t?iqT m in ^ grtm-Tr§rtHiT crtwft 
\ nrn tsai^? M ^ IsFT PIT^  ^ i irrfr 
"tsgiT art*" irfesTft" arsgcR ^ ot qrfg sit or mra 
dt ^f gfiin ^  # ^ a f ?fT«TnTO: I i ^ Jf 
M «ft" t^ i^rY % tmi n^lt eiJltf e J • ^  
^ ms eijfJHT y^m ^ nm ifqf * ^ 3f|ar nwr-
nm tsar i oi o^fur ^ A m ai^cr ^ ^^twiei Vr 
htm^ Mw mm" ^fmm ^ TOT I TOTT I aREf 
c^jflTVRJ ^ ft?! \ OTffiqf sYr aiYi^Y 
qir lii erpspeft- i arfi: ^ aft B^? If sTtfl" I^TFA gJt 
gm pfhY w fmr jft i aro m nfa H 
mA m mr^ri » ^^ sTfeim \ 
wr i J rro.3PrwVr mm^ wc If— 
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jrrtcci nm m acw ^it s>?ft \ mm hi \ 
sM I I ^ jfrif sr^  ^ e^ar % aftr 
Qg Ifei ^ mT?!^?! ^ =mr sV aipmi W 1"* 
% m 'kl E\nf S m am t^TO 
^ 'sfmn I mnu % teic^-pi) ?HT # jr^trfi 
$ r 51^ P T I I 3ic!: ^Srorr p f r irpfrii n A 
if imT i t^iOT MtscT e t sVci 9 I >r arqp^ isitf?f»r?T 
y aVr p tI? Y^ W, apf^  tfipiyft "Sp 
^ h", Qtwirf i ^ ^ agjrn aiVr ^ F^TPJ i to 
qnr ri stiimtw I «rRT#r ^ f TOI ^  I i"^  
Wlf'n^  ^ •ftflSfjy # Trt* fl 0|J|fjTdP i flITtlWTTr 
^ ^T «rr tw fmr\ i aiiffm cnrew >\mm % trt* 
j«>5w ^ ^ t^Jiar Tsari i ^ Tirnn?! S inJt 
t w p ^ I 3r?i: ai^fqit j^m ^ oif BifenrJ % 
"srcTif^qViT •Sra^ 'ljiTl^ lS^ rina 
2- STO iFcr: wifatw W^ft 3T*iTif SR jrni w^r 
l i s j T * 90 
255 
xTu^rdf mit mfm att?! lY ?(tt»ie! fmr 
I ^ w f t m s r a^T m f m % TS-TOT % t^w siifTf 
I 
fm fmr m m B\mr i mJU m m^ lYeiYwnr 
w iTtTT qr i?! p-lpft if ^^m Vb ifm m 
i m As&hfm a^mi^  % — 
• a > t p t s H mit oiiffinfr % Wt p V n l ^ t fmn 
ar^^M ^ iVr ^m, r^ 3PEplt iVa # dtw iflw ^ 
% f'^TT W I JITf^l sl cT^k I fmH^ % BTU fniYp?! 
w ¥rT TOUT «ir I tsY ensf rf I sr^  JsifH ^ rfftr 
3FHR AR T^ TJ, I^YT SE m- m w^ mnr m I I — 
fpntfr I ff$Tr mr mrm ^^ ars 
aYr i^it eitft appft I^^TFft S tsar i ^ 
iirfii fmr uTts® # An aftr ftiRr «nl t^ii! » wr 
^^IrH" jft^R or, 'fA ii'cfl' *it?!t ift i TOTfiit fc^ft-p m t^^ 
#f ffr f i % t # r T i»T8 i Y i S T I 0ft If J i i w r e i I 
atr STW # i f f ^ I** 
»Tfl*ri >mT It Apwr giwi % i gi jncftw >r?HT 
Ife tBf «Y imir HM wmr^ i > 
TOitinr I I t«*firnTf2f tasTW 'ifjf 1 i w i w f i t W ( ! r i * -
tinft; f O - lOf 
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"fmn #ft5ci A I 3rw im qr- mA mr 
aiY p eV i f^q I % cfhr jftir 
i sfanir t W i qnr m ni i ar-dr % 
t^scr  ^ iV^  5fT \ t«w3TH fjl" h ta? Wf ^ fiY^r TWT, 
t w r ^ I fpgTT ^ # t 9 f , rflfeiT f m x , m i i t ^ I 
swHTtf ^ mr itwm^rfrrrr isi\ TOT I 
af^YgR # fRl TT5IT IjeTfT i fpf  If ST!fl' 
M sr^trm it m i ft^^rr m^j fe ?rV qr ^mn 
# itw pA rfr I •3!Fr fWl" 3!^  ?iV f 
t$?nFf »ir sifN ^^  t^lr CRJT  I j^f m^g W 
ai\ii !ir I iftsR- aiV? trerr c!® fprr Vfe 
mr. w ^ BV irnifte, l^mimt, mr, is, p 
iT dTmrsi ag aufqnrT i tsBW pw im 
1 I 91 ^ t^ ifr f PI iV lasa^T Vir % ta? IWTT mif I i 
m i t m 3PB^ m «irtw I i m f m m efhrr m m 
nrtm ^mr prf ^ f tw Mf «JT mm- i — 
I - T t ? F r n i 4 ) 1 - t r r ^ : } o - 93 
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•tWHT 'WT 215 8*1 3®ilT ^ If 
1 EFT" rm ni^ # mr TJJTO ? wr mm p arw iS 
TR9T >1 iTu, m^ i §sir ^ U it m fif it 
m Tot^  st-.Ym ui^-eRT ^ rni pr or i m: 
IRS tswnY atr m^f T^ lis ^ irf m arp^N^r i emHrm 
m WT tjT [ 
5TPrr#r T W H Y afhr sfi^ jsrY ^ te I i act: w ^ T ^ i n f 
I T ^ M ^ ^ W M R A % i F M N I T M 
% ^ 3BI ^^ St m ws^^ tfot?! I » sTo 'Ro vfr^n ^ 
\ wffr i^g # sr^ # I — 
•Tt?HTei ^ mtt'm tqsn a^  I? ^ 
Tli^ r^ Vita I'RT^ % 1937-39 |o fWW tWITT 
if iwif w Di> anp^hw m or, Twr 
% I TibhY iY m tw Vr ^ t® ^  Jf 
« • - • 
t^fti X 4 I fstii? «rwr#f ^ sapfta i l r f«TBi 
« 
i «ar tsiBT twf w ji^B >eiT ^ HTWfr jprVjTn! 
^ ammniTtfm" IT Twrw fwi H i TO IRJ lii ft J 
T W T AVR TWNWSF I T ^ ^ A R R F % FTTI SITFRS T A JPT A I T ^ R T 
tWTI-^  
ftfrct ^ i89 
iTdhni aftr TWt pRinr-fo- taa^i 
258 
mm H f f f l i Ji»f >r ift 1 i tiw m 
dV^  T^O wH w irq: w ah" ^ te ^ wwr A ^ 
afwtai Ir iw sir ^ w onFTciif # to cj^rer 
i I I f arVr ?ipr ^rPFTfi qr14 tot ^ nff 
yA T® ^ fih ^mx ^ Jkwr ^ [ dt ^ 3fTF?fhf 
% ffftr 33 I 
% I OS wffm % mf fgrnlt ^wr g s r jfA'-iIrt' tii^t 
i? roi t^  il^S SfTEIT^  qfT 3rT I I STO J^EJ ^ 
afteR # fta IT tmWt nsfm^ I — 
"iBTOT 3ft® tfhm A" it pT 3itr'f ^ 
fj^mi m^ m wA % SpM prRj sfg^r ir 
}{twTR vfirr I I W f»n^ciT«i ofi-qsr % JWW 
wsffi ^ i fiHHrni rf^ iW % i enw if ?rr«r OB fttft sH 
ipwi ^ fmr I i m qiwr ift is^  rmNtero 
fSfSfftH® id* BP»I 
eijf^nnft r»«pR i rn? DPS'VT  j^ifN ^ art aiTiwr 
)f mtdm jrVfrti iJrt i MasT iiflfrJ aW cnlcnjf % 
rm^ yftft afpr €tf( tuor i «8TrT ft njfr^TT an WTI  
I - 5T0 T ^ Q f ^ m p w i n ? i - i f 7 8 f o - sai 
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irTfWT wi m mnl^  Tft fnft \ inrt?w 1 i znnl-dt^  
S^t* # ^Tttesprrt" 1 I ?rnr it wvrxf cfltrr 
wft I Irtw ^n iTO ^ e^  ) ug I i 
ajh ^ ^ tci? # cft^  ^ ta^  oiYtw 
w^ f?r y^r^ fir1t5ii H is)^ iiffti fmPi ^ mf^M BY on% H i 
•^^nr m mr^ U »ftciT it 'ftcrr s^fr siiffiml" 
^ ^^ car I ^ftM t^cTHt -ft gg i^jfH aqf^ ^nw 
pr^rnr tciar ^ ? 4 tqj?rR SJOW emfl'm \ 
mmm, pstr, la aYr ^ oe wmr m^li > 
fmvi at? mTtfg sm^ # riNsi # ^fn 
eW prsir ^ 1 i ^ otbi^t^ 
sTO ?i*irf % fRmr aw^t itoS ^ Ifern* I i ^ 
m 1 U aptfimr «TPW i i sfft Jl 
tf T^w jfr ^ ^ ^ SPA SI # ^ tfw wli If I 
sro TBUFf ri mtr to" ?ft I » g  ^ sftrft ^ «m 
frf  ^ frTo irr?^  stYt tfim gr irrei q^r Vr ^ aqNt ^ cm 
I - WWWT: J O - 168 
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ma m m dMire: i t fmr gar to b isA^ 
T I J ^ RFIGFFNTIIY S I I ^ 3PFF IJT I CJY F 0 F S H 
eV wtI frnmf m inrf ai^r new fsm' 
I I N G I T G R ^^  % TIIHT^ J ^ T I W ^ TTTCTT I?IT 
t « w T I T W R Y I T # R H , a a n n f % ai^lf^TT # o i T t m p r r 
W SWT Ir qwf tf^to^Tf it "^Rft, tm^fT JR 
^n 3itT T^ mik m % twfl  ^ m — 
m: ^ m mm ^st^Tb^ mr M # siil ^ tm 
gVcT  S I isT;?! \ Um^ intl^  tsijf^n ^ fmv9 a«Fr r^m 
^ I an^f I — 
uirtew JiTT ifT giPTwr at fW w w^ir 
U T ? yfwft ifTs q? mm \ ^ ^ % mmx firs® 
^ i v f l T ^ , t f p ^ n aftr M m rnvgr ^ ^ 
9 ^ I irtyvi ^ ffeji k m h qrfer p i l - ^ x g r 
^ itmi ^ nrm ssrgr i M^jfk fn^m- ? )r!w fr sY 
f. GFCI^^H^) ^O v^o . 
2 6 1 
fmfr HTifr f® Aprs cmf 2RW m nrft m ^rm i i 
3Rsfr wdt i tm Um m rJt hn aWf m 
lur tewT fsi? 
twH mr m stu^  HTO jmm w^n ^ Tmr T 
\ tH? m}\ I » tm^ ^ a^  T^si rftotw «nmy 
^ tcRnrT ^ — 
"i^fim mm mr m^ m apit ^mm aY? 4 
S ntfiT tpY ^ ^ f T 'c57cft 8 I ^R % 
"tn^ ^ i^itfinT ^ Itfft m iV mt^ aftr adhi w 
Itich t —-— m^u i aw r^tfP 
1 wV?^  ^ fiTTOf 1 I TO £81al sft aV wu 
iV ^ ^ ^ UITch apf w T^ fm i i 1 
it T « ? R «RN!! S W S Y T W 
BiH air? dV inr w spfT'i ^  aVt^?. —spr wTfr eV 
irf JiBTTTsi gsTjY m^ m ^  cr#r  i aitraMt 
aTtRI i t I ai-t^lf ^ f ^ T S I 
- #Tt3cf ^ eV Dinrf, 
i- fo- (ISHS3 
a- «ft- fo- isa 
2G2 
g^^  ^ s^  ?5»5npr fpir ^  i|ir 5 iWTft IT 
m t^T I aTB-qriH % Tfi artr t^uH mh f^rmpi ? rNm 
w m qi^npft rfr i m ^ v s % UTTS® i t n oiY t3«BrBY % 
TRC;^ FPFJ- I G S O T T M ^ ^ ^ TTHFRR 'FL II8«JRT N I ^ M 
# taerqfa ^ r^^fr-^  "tm mr ^r i T^ 
^^  iTwrtgFft If irt?r<? ^ M m ^ t^  «ri)i #1* 
gqr teat | 3PRI rfft-o)^ # tml Jlt ag 
I I I ^ T m % T^^trY ^ teif w jrV?! 
^ ?anr or I r^fq i mvi aYnf ara AaS i ta? s)- i 
grs^Pr m w t3«r  tr  ai ai^t Tror aiJtw jitI^  
srif sgiA ^ I aYr imr twfe isr mwA t^ spfN «T  
Itia qr Jidlf ffei i dtH t^m Jfeifwn, -yTOT sYr w^l i 
M i p ^ till s T i l l I i i T t i w % ^ ^ T ^ * r m T # Ir 3rA T R 
^ Twr tiT I ifTfi  Um^ I wi^i yiwm ^^rm ft wnw m wm 
^ nwprtt mm ^ gft ^ mv anr eiTwr« H us Jitrt nttm 
gSt ^ ^ I tr<mr 01 «lt irta <i5 miigBim 
til  at A >r I )r t«n«rY iV m ipt irfra?«i mm 
^ nv^ wi^ jf?i mri t^dJ tgsenCf arV 
w^fqrtf ir ^ ift^r wifr W 'P® > jih > jft # i 
J- i^tpwr; fo^  i84 
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m 144 ciW TY errf gl^ X m v i t iSt ttrrwHl* qr 'fr 
TOi tKUsiy ^ €t T*i?ft efr I 
JWT tir- arfa frnm mr ^  er^jfacfrW ^  
f> mT^ ^ I ^^T ^ amfta fjTd it \ nfmx 
frwr Ir ^ iw ar^  mr^  dtr m aflr 
^ t^itfTT t?wr >r W ajft*^, ptft irt^  m tm-m 
i Sgr ^ ai^i t» gs mfm it^f % rihwi ^ r ^ 
q-tfTO I t r t ^ # dfe ^  frr^  ^ uiw mm sY 
oiTcft" t m ^ T TO SI? ^ IftT m r 3I!T IH trm iH BY 
Q i T W U T I am: ^ ^ ^ art? cnrs?r w ^ i t i i e i i # 
^ H T O T I ^ epi sYcfr I I 5T0 Tsirrr Jisfn* 3fT j^ t^ i 1 i 
?TJif?r % tmm oifN ^  ^ (Sjpi ? sY? 
"aulfinT ailr? mmtt xm ssV, ftiSfRjfi 
iiff IfciT I T^rcni inr t^ ri mr aY? swft # 
em iTi^T «? ta ife BiRT % I >?fr m^i fir 
gWffr i Y oY fljft^ | f gJt 'it^ II? ifr TiisA # i f r * 
I - mmr: jo #0- laa 
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m njfm bW % BTa yeiNflf iwrif \ ^ 
Twnflr Jf ^  ^ I swft ^ 9iJr t w R ^ dtSfm" 
fra > fftwr \ m$rft anijRf ^ msror If 
oTfl \ mi «mft mwr^  r 
mmr ^ mr^m i^m nw ^^rm 8 i »>Eft 
3fiFft iTiKf  ?r iTO ^^  TOT eft- m pftr fff^ i mU 
^ m m f n n f f t I i a s n s n i t ^ €t U f a j r , j ^ r i?f, 
o j g R T f ^ I t r r ^ m ^ f m e w w ^ TBT o r i gs m f ^ a V r 
pYtmT % 3Ti»i 33r iV oitw I i ^  nt?! Wwif 
m€t JiTtfr i I 'n^ h irm )f ^m ^vft ^fx ?rNT Vrr mr 
l a T I a t r 3 R I 1 w t ! H aRs^ A n grr w i w ^iftj Titpfftcr 
i m > R T l Y i r r i \ flutOT \ q-TH^ ^ TTEI ^ m s r m 
I 
WWFT wft ^  «Rfhr«r \ •m T  onrfiT 
I ftm it ifW iPT fm f^lc wh 1 — 
" F N A mr viApfT, ^ AIY P B Y URDT TWFLL? 
uify rfft I t w m ^ ^-mvft S T O H % ^eir ^ ^r^ aniNt 
qa irw aWt 'ft^ -fft orjfr > jr ^ hJ fV 
I - m f m r i j o m 
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mmr m m Um isi mvft atq^irr m i 
us «!B i? eiwi ^ aW I i sn^rfhsf V ^ S 
% M t ^ f p % ^ w h t I t r ? ^ w m n r ^ «r®5f s i r 
tsrimr ^ tmn w arm « w fiT?iT% i oit STO 
ngj et mar eir i sro SPRT em ^ ^viri^ ^r prt^cPTft 
SPWT % afl"^  ^ % tWK T^TT aif 
WfT I iETHWit^  T^Tt^OTT 
itm IWR 4 3Rir S si^ TO m mmn \ sritt tqrfte ^ Htmr 
«rmtq!i?T ift % tip mnRdt^  isjtfff siSr er -eatfn 
?WHT i i qa p w b W I i mi fmr aiTiTr 
i I arwr rfhw ^ r^ eVif % W nih up gW ifr rsfir % i wr^r 
9fr irf mm tiw^dt t i aw: gsf irr eft «JTb gw ^ 
wTtr wsr W fmr — 
nmi^ M mmuT * mn # ifr^  afhr %it1m aifdT 
^ « n w a f i V jr«rm f f ^ ipt s n ^ ^ w m r I i iTTifsr m m ' 
atrfinT^  ^ jmi I, jnft IR 9 trR Brt 
^ twf i«Y yor f o r r r n Y t w t w eiiw ^ r b w rf I i l i w 
I - W : TE^IFR W F M V S F O T O - 304-300 
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^ m a^RTitr \ HTWW ^ imtsu twr B ah arTuspRY i 
IRT?! SVR I TA? GN T A P W I T U T I R * ' 
il^  -sTiT AaiTnr J »rg7Tl Ir W^w twr i 1 aijffinft 
irur «rT smr oiJirmTt # i^Yfi ^t TotI # gjrfi^ t 
(R- ifr eft I sfA mm UTTT^ stoOT mrm m inlr^ ^t^ dV 
irailw m mir TOT ^TS'TOT amr 1 m^n ifam ^ IMTH m^ 
# tiw 3i9T?JI % ta? fUsw g?! w "br 
3it?erfg ^ TST jrrwr tw 1 qnFg qjfm wtoaf 
«TmT UTS aih- rm fft fi TOT m ^ IT yr og M ^ > 
eTST or I TOfI" Slft i SiH T^ iw XmT im 
i fiijffimf ^ m v f m n ^  aifl* !|t*ifT i r sY onftr 
«nr «ft aFfir t^f enre ^ y ait? s^taaH i4 ^vm 
w f p : pF iV w I a p f f ^ T^wi f^ siifif^ nnft ytnr ^mi 
ni I «T HTft wffi mm 5 «IT 1 ^  m sr^mr J 
atr ^ i larA ^ ^ dt >i aiV t® JSiyr % 
yHTtflw it^  otIi tr I aa: aift erf gJt w sft^toi ^ fift 
I ar^  muHT lift erf TW awT g^r ere # ^samw 
# fwf mmii ^frym wm W tw pr ste T^wt i 
I - f i w n ^ f arhr ?rrT8Ttr f 177 
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fTfT^sf ^ Mff 5TR wft 'Wtrnr % tiwr i i a^lft WKC 
1m 8 t^ rf^ sih^^wl BvSt iPTf  % quTT Ir gfhn qr oitfrr 
\ I wruit Ew m \ ^ aitom t^n? Tif eir rt 
atTg jrJiw OT Tw bit ^ tj i •rmr fS^grfTtr If it^  cpj- m 
m mvft iTRRT 3% jpt TfqTn ^ tr1tt«m mm aiTtrr I— 
"afhr Vr m m i^t^df W^T ^ 
mrn?T S T T ^ h t V T # t w i T ^ r r h i m ^ f m % 
errUsii grr qrm?T s i ^ i w oi4fqnnft jreir ^ t m oiY ' r ^ 
TO ?iVr w I , ^ T U ^ T ^ m T 
mfm 0i4finT irf (gifr qi^  if r^if li^r 1 a^i m^fa ^f^ 
H mtn^ wr ^ m* t wm m* mc^ 
^ TPi «rr mu ^ mm hhht^  i sftr aoj erf ?wr 
T^f jrf ^ ifW iB« dti5 i tw iii g® Hm 3 
JFW itna m^^vWt t^rw W pfit mr 1 
ag: MM aY « MM mr ^ mrn TSQ^VT^ aiA 
qr aYr (rf i jiHrf i 31^  tf 1 
fiuffijTfl- H qiTlaw flufr^i I mm, 
^rm, q t w r art*? i 11*1 aw ee frrfoitsp gsnr ^ij 1 q r r ^ 
oifm ST tewT fit ?¥it8 giraVr ^ aulHY qr am 
tci 9r5T fA IT— 
I - grw 50 i o - 33 
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nwh fi # i»fr I f^jh^rH h ^ J&m Hit^  
mM # iA- Jt Br BIT 1 JTcir i si ? sf^  spfN ^ 
fm^ n^f! 19 jt ft-m 
a?! : Hi m t ^ w t m r i f r p f N f gch 5 ? 
^ j t a t w T I I BpfiTiHT i t ^ twr ^nrrtt 1 
t^mr -m^m nrft wr^ ur 1 atfRT? t^  fn >r 
fiirdt 8 t^  TO aR# arw ^ ^ fpfr TSCFR 1 
=T»rT#r % tim wr mm^ \ \ g^m 
ftw^  ^ (mm cWci g I t^eTR \ dHi^  IT ^^reTitf 
\t ft I » ir»8lf% ^ ir^Hf ^ ^ tjBtwti 
IwT  # % I S apfcmr I ?mHTy mr m j-Tmi^  
•ft* ^ atr JiGifrf IT fmi i 1 qs swt SHfunft 
Jitw ^ # 3iVw?i aw ^ ^ mr^ htm m JT^  % 
w tjpm^  I ^ftm i J mit ssft qtiw «tw I 1 
9TIT AHTITO 1 TOTJfr i 3R?T 9T 3?lT ^^irf qPTW 
— 
fiSt erf yTaWq 11 w fipff 9T  ir^  ift W ^ W > ^>RTH 
I I 3 iH aiffiT^ltiBV fJNw ^ sfttfi s V iYtft I 1 
erf ir d^t oj tftltn qrT sftnTif ^ T^ I — 
I - 9T1T didfWTC fO i o h 12 
2B9 
•(pmi Ite 19T r^oT Ir TOT ^ mr » eWf 
S f: HTifT «fi spN T^  fWT I ge m^m arft Ta? 
ift iT»wft te ^T I tmi^  ewnr t^mHf srnr 
arrf 3iV oi4fqpnr tmr ih i crmY ^ l^'Tfjft c&t guiht 
OR I % urrnrr t ^ ^nr ? T??ITT ^ 
SRT ^ agftt^ STH sTtas Tmr i I irfJi 
r^ 8? to er^  rfl* f^Tij W w^rf mm \ rm r^p 
% t«»ir I dt^  r^a # mft mii T^W \€t 
ItiifFfr gTOT mr mf ^r f ^ ? Wr 
I gg uiTltR I ^ n r m # oltH ara m i t l^^sn arri \ 
m iqifff, B^i ^ at? ^ ^TBmc 
liTrTTO ^ VA S w sHT^  I ai IfsiPf wT trrarli i r^f 
tTTO ^ SITl^^ <fT f i t 1 I p i t i , ^ H f f ^ m 2 , q N f 
^ wjJj foniT il If, «rT sjsr? m tti?i tot % nif ^ { i^ l 
hrr, IRFR ^kr GJRR S mm I T J I 
fmr p^Sulf 
8T0 fJWTH Dfe % ^ iWlr «T afT 
\ jTPifn Tw i — 
I - P F C K 13 
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% cpf ^ 
fiT 11 T3i?»t ^ rf ftterf m^ri i 'r? ^ erf H 
fOTfiej^f Af tfWT 11 wtRt^wT ftraW ^ > 
ffM fT5«c!T ah f^ii erf #1- i^gfT^  rfhr 'Nkm 
A A : as miff^ M^ ?PT ttmen^  M M ^ aqmr N F M 
t'OTBfr TiT I inw t^TO # ih iwr K^IR ^ «ir i ^ 
mffm % ^ftm 51 WIRU T I T I wrwr ^mrn^ % 
VfRw ^ fTtrf ^ ar^  % qrtTOTt I — 
id ^ mni I siflyrYt m^ ^ fmr fijm ^ i 
GIIFF?NRT A ^ ID" ^ I M T ^ L F T M R J I T O I ORROH ^ 
^ fiV^ Vbt aTTP^ fmr » sratlt fmn qV-^nr 
M ^ F ^ T F A S 'RRF I ^ N R I M M A T R H M W R IRR R^ TTOT 
wiiT >r vm emfr UB wfU ah oTfft ^ftm fr*iw 
R S F T I F 9 S I FIT I ^ ^ IRRFI F A R N Y \ F T ^ I H % 
^ srfq ^ qiV (f)^  mm tiKr-swriw mtt % h^j 
Act mfkAvs \ j^ y cwj qfti p ^ A i*^  
I - 5T0 fwm tk: tf^jjt air^TO ?rmT?»?i \mr: jo- iss 
2 - « n r r l i f n ^ w : f o A i - 7 
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9m m m aRiTO # itafi ^ nvm r^ cqf a W T 
* I If OTPfr IT ^ ^ (P I^TW % t — 
•utepa tft fipf  ^ iTtif HarrBi i i TOT liip" 
milH^  mn^n ^ TW, T^OI, SHRIT  eftrs ^ rnri 
n A - f A V T I I I ^cHT m r 3Rrro M ^ T alT i t m m n mj 
M fcr I ' r^ V 6Tt»w 
m: Am # Jnrwr % sfk oftcm-a IHT?^  % 
gqgi ^ r m irr ig^ qT9$ ^ Tsigri? ^ S^ir I i m'h 
^qj m itm mn ^ BT^rY ^ J^rr nr frr ^wmr 
m m Bir ^ ifh I tr^  jn^*? Wr qr nH ^if i 
m 3fTT a w f # frarft* B ^ p f t " 3 R ^ t W R % 
jqi^ RfTfi epf VTT BY ? s r l — 
SfT Ife 1 STOTCJ?^  I^t mm % ti? ^  
ffr •s'rY j s ^ apR imiSt ^ anp^hw ihtUfi sY 
7BT or I awT aff? qiJiirr u ^ r ^ m ur w SRJT rfr i f Y ^ 
arYr ^ bntof mfi eft i*^  
3RIS wprni 3rh" ^jm # «rYafoinit oift^  irr ^ 
HYT topt dli — 
I- «Tar UStoto: fo So- r43 
2 7 2 
^ mm ^vft Ir i 
Vt : mi i sh I f^tmvt 11, 
w n\mvii ftwT tftif ^ fmr^ % aVr 
TOO I, iTBTO I, t w mr^ tk m^ 
sfft shrmr irY??RJT I ^m U^ flVm s — r^df I r * 
w^  n'm tgsarff ^  ge^ wsctt mfm miff?nnr I 
^ t q e i d t 8 I \ t Y o ? ^ | p tf t ^ ^ m ^rfg # 
Oit^  OTtftT SFfT f^h ^ I 
^ S fcmiH ^  aTn ^ r ^ m i^^ ffci ^  psnfr 
8i?T "tih i I a t r ^ qr ^ V c h t m S to? ^  ^ r 
trw m m mr Tsar srm-1 i m ^ t^sj # ^ yrfti i 
m If <rmw jwt f^lf^t mf S— 
oiTHI 
jf^tir 
t R W t w n ^ ¥ r m r f T t ^ i W I i 
"mm \ ^  ipzmf H Jipt ^ sft^T H jwrT^  T^ flidci TOT 
% I ^ T i 9T  f^ltRiTft qr iTO STA 1 J 
qr^  aw rt^ qr aw Ir mn at qi! ^ ciTfr foep 
f? TA sn!i I I irrci fqirRm 9 fi l^iHeir I — 
I • WTMT j f e w F T T O f O <13-. J | 7 
2 7 3 
^^  i^rfwV ^ V "fil-^-f > -X^nOA' 
^ ^ ^ hS'^  C^^*^  ^ ^^  -^^ r^TT^'^  -
«r§3f J  ^ atr^r i Tsgeror ?r>r atpfr 
•^sQift TO^ 1 I frr itro Trtar imj ^ i^r pr 
I I # mm a-R-nfr amrtif aVr j p ? fmm ^ 
fit 1 qs If 3nnft Y^ mwr 
fnr wiBeir 8 i 
"^m nSstt % lYar j^ f^er  gViFai^  
wm aiYr imr^  jfT^rft h I ^mim nBit wm iKiqirm m 
^ BV i ISTI^ ymift ^r mt Jistaof q-TJft anMi 
ter areeft >f arti^  Jistfiof stu^  ^ situji qrtr-
JITO S EQ T ^ T T I I DTTW H SOITT F ^ A # 
sM I ncret JrtjpjT^t m m^ qltJiR ^ S^YHH 
g?f)' sY ai#rr i tswm mym # Jf m U^- f^n 
% m ^ sfhr i^Wstii # M ^ i i r ^ M tsfeY «rr m^wr 
tscrYT?gj| jft^T tw g[i*rT?r i 3ir aiw ait fifti;ciit 
jprwT^Sft r'^— 
'np'g jr >[5T  S teT fipff^TY JiYsf flftft T qrisft 
t^ar W I JIB w m r 4 i « « m i t 
mtw m it aa mm mr I I m: n^rYair wr TSRRT 
I - q f n ^ i l i : | o ^ 
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•08 ^vft fPW % Mnnr m i, Mt ^ ir»?f U w ifr 
sftir nit I WT^ aftr fliTtft i ^  t d 1 , f ^  i 
arVar wr m^ft *iTpft TPft « wft? IT i i 
ertrew 31 ^ tti'^^ qT afT^ rrtrf! 
ill 3T*ft aft? amfrd ?WT Hy^dt a^f % idt Jt 
>r I ng? 3ppfr ft^ inr ^  areft l^ tJiHT 1 1 
^ ^ftm iV n ^t^ m tMb S r 
ift^ s! Ji.Wt Ttilrm' sir^ YfH If ^  rrr l^e sat pr I » 
\ nmm \ mrm gtr 'hifu tot sitot I 1 m: m Wt 
m TT^ar dV JikY i sra # liT Vr  TOm* "I 1 
m tiWFf ?f«nr ft 41' Jipr ^ lY twrer I 1 m anmam 
mm n lif? mfft aVr atisiTtii^  snl! w iwVar «rT i^W ir 
iriFft if fmm mr m aitftim %wm jferY # iftiy %m 
w ^ aifit i — 
^ fR^  snpoTO PTTT w jntfltf A 
fmn % it % ati^ Ti T^r {pr ^  amai 
il- «f if, JTfmfr ^ ftgi/l ngrf jpV "tW iwTwif 
twf^f i lAft w % ^ t^n gW ?n1twi wff 
m m mimmifmtmmm •ikiuxmm m i i m i W — h i i w mmmmmmaummmmm^mmmmm m m mtmmmmmm m m m m m m m m u l m 
I - q p n ^ i f t : | 0 to^ 31 
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sM I TM rVt \ wfA mwit ^ tsit i Tsf *ii 
afwm ^ aTR T«wrnif at? idirJ T^ ntjw 
(wif rcei aVr* 
imtr fliTTew j^jfi^ r  ^ sji sgft ^ rgft tfr fra ^rm 
m m fmr timfr ttifr  eiltnnr «to % 
^ 3it8»rtw3P >r ^ pvit efr, atr afrmr-
tmrft mm wm twr trr i m arnft^  \ ennft 
m p « nuifl sY omir I i ara arnsiTQ I xftr)-1 ^ 
fiijff T^Tsi lit 8 — 
'Fs^lw \ tiT^frtri w irt?^  rfV ^flrfi" mvc tit—— 
difisml' \ m ^jr TOY ^T E^ ^it wmr m' 
iiprYw tnr i as ?ss(It?i m ara ssifiT ^ !lt i " 
\ mm \ amte % t*iTaeft % stt^ m % 
IITF I JIFTT F T F F ^ W T , TE N I F FER 1 'FT NHST \ 
AiS I i q qjcfr I I fli a A P i m c r f t I «nP0 annr 
qYsr fiiW i Wr irf ufar aij t^  ^ 
1- JO lOT 
2- qrft: fO So- M3-II4 
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"jjfaJ 9T jkm m IP? f»r t r Twit ifr tfvfh S grt 
sftf I m m f t ^wr j r f w V ^nnf^ I , f r f e i r i B n l , 
^ ^ ffhiBl 13RfT T^i ^ Vr r^  
frr fr T^ Jipr h frni Pi-mrft W i— 
\ mm 'rifefl' sm wr dVr ^ i^ft 
^ T Wh wr 8> ? Bii e?^ q-T sY ernf m 
it mm qfi w ^ ^fr ^if gl % siw m 
cTf ITT wm ^ ^ TBcw ^ w twr siW aVr 
ngRI- i a i ^ g i 'fc % ^m^ gY oiTcft I 
» Y ? % f m m # B c i j f r afflftr w m - ' R i T « r ^ r d t BpipTt«?i 
gnr WT sTTift'I 
t^'wnfr fci'HjTWTti 
upT M ln^innTi-™— m # fisnnf—- s^tlft \ aflft i 
BUTf  % vmr 11 naipf lit ^ fm Vft > i 
5T0 Iw jpxit 9flt pm ^ nrtt R^HT IT jPiTtwifl riVriH 
npft  — 
: |o 5!to- 14 
2- mtt fo iQ' 18 
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"m ^ Ifcl* i ah" iTff i cfr c® enRifl' 
^ sl^T %—— %t?wsaT ^ ^ fpft slefrT^f dV fiVi % Sf? 
^ kr % i w^T fe A" ?rrB# eW 
m^ in^ciTT gM I I 
?rra J i p r i i r o ^ ^ t m \ tei'? % f r i A 
tjrr i^TO-lgg l^t^sm r^^  af^rp ?Eft^T err^  
tTwar eVar gsir m^r fiVr 8$ T^O mm i i m 
ji^ HTra h t^iRQife woi ^ 31^  ^mv ^  i aPsTft 
3i?«mT ?rre?T i t T B T O gg TO tar I i 
SB ffl^rta afhr ^ 
J^ifhrTir w afrTi fm p^p ^ ff n^ft ^ wnf «rT 
wim* |B?nr 11 Jiai^  TT?! B^^  ^ gw-OTsr^f 
afh" wr W W w i^Tfir jaiTj q^* fi # rVt ^ t^i? BT 
fl0[ ir?iT Tscr I» % t® T^ai ?thj jrMtpf awi^  
HHrf tiffdt i®?fr 1 1 urt^ Ri Mf ^ mm h ^  tfep^ # 
»r1tQTwi iYeft II ri, aYr teiYt i w ^  dhw sir 
3WT  I I 
I- sTo T^  ruSU I 301*302 
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i aTJj p^n SPB W i^ ir ftro 
I \ JTTH^  aiwr |<t*rt(i% st^  IT 
f^Twnr i tw d^H w siTT I I ^ fiTw, 3fm sih 
ovif % m'm \ ^  m^ sh tew an?! % at«iTT \ \ m^ 
JMft % % t r md 3ilT Vh^ m 
35ft Tn? If ^ OT S n r m ^ \ 3i*rt m m m 
ir I 
fSf I fhw ft mv^ hi in nnrff H sita® 
Tq^arl I rf str H^rt  # ate emr mv^ ^ rf*? S ^ f^mit 
aftr o r i f f m ^ a s f amr ^ m r i stY? jmr a m 
^ HBT H mvsA aimr pnY qr? »?TirT Jirrr Wm* I 1 
m^ aiA i!TtHi \ uif M w iSTti w arnfl' 
9I|6IT ^ 1 I 
•awror m^vs I *w|c iw JWfr, 31^  df ^ afe 
% inV |f 11 ^ wm te I fm sW # pYWif H 
ifttft % A t k arr T ) Y I m i awR^ltr u T t w r f 
T»wSi ifr "il nit ftwTT % ^ wm mm TA S yielt 
9 ? f i r ^ i I w w w w h t I i — 
I ?iV v^mr it ^ m gtarr SjrM 
jwini ifr or I Wt fiTHw artr *r? mmr 
99 «nr I i m A , mf^ i r A a t r art ^ ilt a f S | t t 
«r 
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JW|T, dtftannti, pFitRtw, mt, mfaeilRT 
wHTci, JiVurn ift^T n W^T, Ffft, ntm mr 
3tTt9 ^ it m ^ I bi^ -T^  irrtHi f i W ^ oaf w ^ Hr>i 
1 I f^t^  WWTJI  i 'Fftj H f^  % SW 
"idt wf arnntralr » m^ lesi?' tsi-^^ \ tipi? I^wtr ?wr 
ihr W I T^to ^ Wh 11 aR^  
gtsi^Tsr % I aer: ^ m ^ eir  \ -eiftf ^ 
sA 3r?f I I 
'Ij sw^iiT H rfN? ^  eW % cri ^ 
S % SR d^t pTfTT \ 
"^Tmrit # il^dt ^dm ^  t^'rtr ^rorH i^rtr? 
f^ wrTta # tu^ w^T, mr W Pfm ^ m % w ararrs 
aHT-iftcf arpfT jfr wr dt Jrr 1 TT i qp uro \ wr 
^ fi wtr TiTf tw w # ta^  ^ i rait m 
tt«fr 1 T | ^ WTH tiSST, m f S f t I friV f t B 
i w wA 3ITF ^ fta ir«f 3rf$r qreir mff 1 TOTI cWr wm 
ifrn 9m fT ifr mm iiff fit 1 ?imr ai^i 
fSffSt ' tn^ i m TOT fPPfiHT HBT iw? y pm 
raifr, ctfiT Ta twr, iNt ew arernr # 1 fw S jtot iJli «rY W 
tfl" nt! nT jpr 1ifir mr 
I- qpilfc: fO ^ 41 
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m m % m r n m i j i H T # f % a s f a«HT f 
mw( ^ iw am^ stiwirY ^ fwVi 
fur 8 Ji?h«if # nrirr fr aw^  t?w arwni 
Bre'ft i i 
•eijtwr mr wm' % l^trT?! a^r 
^FTEIT E W T N V R ^ T*IFIERR I I ^ I W H W M ^ S TOI ^ 
mr ^ toiw^t t i m^t ^t IPr cit m 
1ft, gic^  ^ T^  IT crFft Umi r' 
iJit=iT m ^ sTST s^fr ® % m ^ sifrY ^ ^ 
CM? W ^ I M FEFRRLI \ FLTWUT O I ^ W F T 
JIL^F F M I H M IR M N R ? J ITS ^^^^ ^CRR $ T IRTFWM % — 
% wraA S bth WST ai^  ^ s^Ttm ^ jJt i i 
irtnrfr-w«r JW^T qi| I? IT» trwft m V M>I i 
isT % W 1mm m lY |qrf wtot SITJIT ?8T i ^trnf % 
S «Y? «T, tar fY artar i i^ eiTift wnntiwY 
IRFF # % ^ J FLWHEI > ITFR CT^CL ^ ^ 1 J 3?LT 
tfti q^  iWilTT ^-fj 41' cflT WT 
WRT r® 
»- WT^T W 9Twr: 14 
2 - f O - ! 4 
2 8 1 
OTPW )S JW^ *rf iV Tw ijkl ^TTB? JI8 ^ 
limdhf, tfhsB? afhr MJ ^ to S I^K STB \ i 
gj* it9 sT^vq ^ twT w rfir ifeijr \ wn^  ft^ f ^ T^ift ^ 
erf # I 1t9fr ?i?5T g i 8T Tfir OT i r ^ 
If Vr  gt^T ^ ^^  -^^ir sY stM I ^ frta? ^ ^ 
»T»imtnr i ifrV-ifl'V ^^l^mMvimm^E i 
TTt^fjr art? igaiwl^tr  
^ g^^FT TO^Tff q r ^ ^ - f k to t w 1 I 
TOT % A W ^ ^ T F T ^ IR W S I ^SI W ^ ^TPI 
er i fiVr ft^g ^ <5t a^r jstci TI I tc!? Tfsg sj^i^  
t^TKfl", gw Jr?r«irT sY? ^  w^w aiqr  r^ % i im 
^TV^ air nffn ^^ir t^ie aiw 8 aBpr tier ai^  e^r % It 
iftciPT ^ i 
ivm nfr TiepfrTf  m TC^ l^ FTS^ ari i qsw 
iltifPi jnjw I T^  ifif ifh itft B^ft irnr p oi^i H i srltwT^  
aftr ml »KfhiTvni ^ A siVr aitm sH W T O T I i 
mr^ trtifr qr wmur fmrf % mFfsit wm 
qnr w Ttanfr wnri sftw i Tnn#! ^ m fr^itAiT 
m nnm )f uft % i flrTncrn? If T?fr 9T w fir (pr 
2 8 2 
^WRRI ALFWFT GNR I^FT % TH? M Y W N F R I U W I W I T 
h % i I m^ ^^ ettmwft «rg>i ^ gnr W I — 
?!5rerTW ^MJ^ W 'KM MMR WTB^ i i 
I F ? «TT E^RFT STET ^ »1?FTIILT3T| 
jfr 8> 0iTf fw dV 8»Tlfmi \ m trdtqi w IT 
tar ai ?rreg tfeft 1 ai^ f^fe ^ >i, ?rre 
spi ^ ift Iff 4 ^^^  ^ ^^^ ^ ^ imTT 
g> q-pfr H i m m oi'rtpfr"' 
m m «iTT3r % U^ »ir ^ ^ i nft^ 
M XMR M WR MR VMRR JET I 
ffp^* If npmj i muii wr w r iftsRff h mm 
fpff fT BTfncw (fr «f?r 3f m m \ i mrr€t ftn m w f t 
% *rli II rfft oi Afm muf ^  aiTW?ft xm ft m 
9Ttr iwr  I 
•3Pft iY, wrnfr fpWTOT, -aft- sriff fttsoj' 
J u t ?iV s p t o t m w a m j ?iTfTtr ant A t a i ^ 
ah t ilr gq jw * w qi fw anWr aifr 
I - WWFWT- f IBI 
2 - #fhnni f Q^* 3B 
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% mvft % qn)i arh awr^  % m^ ^mTt ^ 
tfoTcr qr STOTI sush ^  % tzimrtldf ^ irw 
^ ^ f t ^ ^ t W T % ~ 
" 15 % 1T qfB napft(i^  l^srn 313 ^ 'RJT 
I i ^^ TO n? ? I ^  TO > I ^nrr to ^ mr S i 
t3fiTl^?ff i t ^ f m ^ 'rf I ijTaris n m oiA f m 
ahrw sY w ? m m ^ f t f r n m c ^ ^ ' ^ 
or ah" aro ? awf t, 1, 951 ^ i, ijn¥ t, 
«sfrfr qro fi^  Jier-ypT w 5rni 
jit^ A ^tfm RFi mj gW r' 
'iTnij^  w •aT'ifH* d)- argfH^  TWftei ft 
5niTt®» ^ i jw? jf^ft jrar % TwA i tw WT * 
WIT, ift twrA ^ t^nf mip #r ^ w 'rtf 
Hi ^ff aipTOT If W r BIT W 0 T 1 ? I 'ITS iWt 9T| TWT?I Wii 
^ itw oBfir 1iWiw f^yt «mfr iwi*i 
Ifw afc una 1 i w r r ^ w If nW »ll- rom 
I 1 WITQQ 91 iPtifa iTiif % % 
I 
a n : aro aT^rtt ^^ i A w n ^ BjiffS ^ t r o w H rff 1 ailr i f l 
ifr ^ iff 1»i wTi I iTiT ^mvr I vrnm'W ^ aT«T*fr 
aVr ^ ^ 1 iw W O T I — 
I - f o 
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"anwnjt "tsr* sTOt'fl' t^ wfr I e'rrt' iijwliH ^ ^ 
pfpf^  TO qiV—— i^ft^  ^ iY sft ift If If ^ 
t mvft I Wwi^  gfV dV ah- <r Jf ^ apiT^ t inilt I i 
TWftlti ^Tftrff air ^ p r ere rfV 
AI^I EWT^R # 'FTTR? I I " ' 
JTW? QlT?g7 i^flT I % T W ^ U I T 3! W ? t ^ 
qj fif^ an- r^l | a-p^  ^ TTwft?! g-rng ^ li ahf 
# # ?!?8 I I W e!^ fiBcir # S S^ Teft % 1c!¥ fTTcfi' 
% ^ OIYT ch" % i^^ iTpf ? i sNi 
sitcl % all? t^T ^ iVh I HTTffra TTO-
sfl-ta ITT 3weiTt^ {nr fii8 EVft I r 
• i ^ ^ ^ afhr y r ^ ^ i t m 
TOPHt^ wflP 1 WiPTfr Wkrhri lijt J^ ir^ i 
Atfr i I ^ ^ n r ywwr anwr ir^ar b i m i ?^ S W W F 
w dir atop smimltmi ihir 11 T^m" artr N^t Vw sR^tmf wm 
% Prnvm ift I I 'ftTa t^nfm aV if f4^TtnrY m rft 
Q^'pr sW I I 
I - « T I T I F R P R R O : J O D O - I I I H I I 
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mwrft mm ;iT(r&6iHJf )r ift i mar iV 
Teres pnm 1ft I mwT % ^ jrcH ^ 11 wwfto 
tatrn^  3nt9 ftfter iwr I rVt gYh 1 dV c^r, 
^tN smwr i aVr 1 qr?»p w^m ^ w^nr m it sW 
I I i ?ftcr »TTTilt # ?WT "Ift 18RW fi ^ if I ftmr 
tBTOf >r fT «iFr oiHT iSm % ^ It^ iJ ^ mrft 
F R I T ^ F M H I 1 % MEIF ^ TFT^ H W ^ NRFT 
Tidt % » n^ft^  air mm p r iKiftf a -^ aTfi # mm ^ m 
q-TB qf^cT  B cit HTcf ip^  T^^  "TH^  % fmm ihr p ^ 
tHmr I arri a^rw ^ I^QRT ciV ^ ^^ m ^^ 
If ffr fFidt i I m wm I ^ fm^  ^ 'fTQn i 1 
ft wtB?, mn tmrnr % t^v sY?^  >?egf 
I ffTlH' TOSrit \ itRHf art" I T^I ™ 
""mmft awdf afVr IF jw: ^ S STU mm' \ fm 
- w i A 3i#rii w T t w T I 1 % aerarr f t i w ^ q i r r 
9WTWC # H^Tf OIT Trft ? I"' 
ai aiBiTdW I I f^sf^  inflr fT p f # 
Tiwrf ^ fft «i®if }( WT Tsnr S 1 artir ara ^ 
I 
I- mfwr^ ai fw ^ J \m fo - la 
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•WFwr * ^mi^ \ m^ femtmt ^ mwtt 
^ tiT&tH^  STW l! i sna^tj ^ atSf ^ ^^ft \ ?rni 
nftm ^mrr tw mrrm w mm wm ^^ ^ tcRfH 
*rT nttm ^ TPIW tmm jtRfr i ^ * W S i 
mmm I M P G %fm # | 1 T E H m 3IQMIR \ I ^ viit 
iTR aa UT^ S ff^ irtNt i M: ^ H '^TQ ^ 
nmr mm ws iirrer # f isaenOT m ^it fsm 
Sirp W TBT I — 
jT^r  dV ^ i#rT » at dV kr sr  ftw fici ai^  
S^T VFT I > T r t=R=mT ^ s W 
qi alfe mmr itfT aeqcTie 'rif i gw inRif fitb 
>BT?ft ^tftn 3 ih rfqwmr f i W ^ ^ m v s s i s ^ anir t w t m m r 
V^ifT, Ipftf J ipr Tw airt S xV sunr^fr m mitft 
I I Y C F I H F I T I P W F TRANFTR I I M IRTH^I JW I I 
i« Qi wi^m mlU ifm tjpir A fMP m it rfhmr 
^ J flTTT tWT ^ T m I 
TO % r^if iHY ^ 1 > iTTr^  ^ Jia^fT i «rn ^ ari? 
BT5WT 8t i iW H ftw fft 9T t^T^  — 
"an inrtw t^ ifnwT aft fit rfhi w fwor tir 9 
«nr tii% i mw % mm mw ^ r^ 
•ir M T — • • • • • • I H X P — — » H I « » M i r m II i«i mi mi » m m m i i m i m i u m w m , . i i i i ir m r w a w M i i » i i i i i w n n i i k i m •! 
I - rnmr: |o 
Qift: fo mh 183 
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arci: w f^tw nrit \ ^ fifft wm ^THT^I # 
218 iTcf ~ 
nif w^ih mtr r* 
"HFH ^ 'ft* i a-s^a air ate-rt If im fRWfr 
^ aVt^  writ wr nm b«r t^  11 «nr mwrtt 
w I fFSQ^i qnr mm art w i ~ 
"If mm fcr SRRTiTtirl ^^  
fwr ?rR If iWt f^sr^Rnr fifi, scnrf 
mierft ^TT  tA 3rnlt?!r t^o 1 i ^ ^ 
I BftuTTl I -0T m-ipr slt^  If hiw act twr 
^ i I m tin en< ^wm ^ If ifen^f ts^* i nrft 
^ em wi 9BTf JUT I W aw<5 rfr sf^ t fir, n 
I WJif fte cfinr cnft^  3! gi aiA T«nrnrnrf gr 
?«rm tnwnr i ? tm fumrft mn fe tsfRsitt mn i 
^ 
Hi'w aYr ipTRR 
% mf mm ^ m^fm w^-m^i I 
I - BRRTRRr: f O 88 
a - j w i I k : | o i o - 41 
aK wm ^ wm: fo AH toi 
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itr % a^d Tf«i it sTamr Ittft % 'rf^lwiT 
I^TI te ^ 8 mm Ai wcrl i * awftirT ir inr w 
eft" % # tsftr sr^iTJi ft TOW TWT 
W m* I # ^ WT m TO T^ 
^ eWt ^ 5T1W i I 
as 8 mit^ mrm % spijit^TTY W ^ rt^r w? i^fr 
^ Jigft ih ariEJi-Tcci f^m I i m^ ^ wgr H^T^  
% ^ -egcrOT ^ lirA ^ Ts? I i aw ^mr^ m r^^fH 
j^fT iiii'i'ff Vi ^  tcw I I m r m ^ fi^ tsise jrwr 
^ mn vmr ^  tei? % ^^  s'^^p^  siftw c^V to f^t 
% Tsat^c! E*^ ^rS i 
MIXXX 
I- sfrf JO iio- 9 
1 « 
I 
1 ^ wdimr I 
! 
h... 
yrihrr 
jrnftBi ofreR ^  V Tfe-^  
m^ % mc^i ^ apftil twit ^ xvsft^ ^CFT  # mrr ^r 
i^^ fT w snr?*T tJicim' % i ar^Tfit % a nife JTRC! % 
5 afisf # Un m Joht % g-^rl^fr 
m m T^ftrci fmr I 1 arr^ ^ r^ci g^r ^ trtr-
A it -(sivmT ^ ^m # ott ra ^  I « 
j-mmY S ^ If uir ?r<pdt I 1 m: ^ li^^ itcr® 
it mr^ ^ tei? cjgf # tgi^  mr it^ fTTn-
mttm «rtAiw<! trfqraf T^wt, ?fffftci ^mr w 
anryT^  t^T \f oiteFrA*!^  aifwtcp ^ 
TtiniECCTr % I irnf  ?PY T^TT^  ^ fpfr gr^'Rfl' \ Jfpfi 
tEi?TTT I Wrn Twr araT^  1 i^ il m^r^ V aif-rapi 
frraiT WTW ^ ftir fWf rfl* W im ^ apnrrtt ^ 
mmtmn^iimff^f ar^Ttr tfw ^ rm^k aiYr r^? Ij 
t^r # l(nr Var Y^ ?oTfTuwr firir 1 
sfm^  \ jq-s^r^y i i^rr isTdt oltcR fl VtaBrT^  trtr-
^ i W f t w r f I r Bim* WT oimr I U i r r a 
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HIT jpfrBi afrcH 4Wr jrm-m aftrgiT \ ^ Mm atpamf 
I jr«mi 1 STOT, '^ ififr i giFzmf ^ qr as 
M sYeft 1 I jinw T^Vr fmn # atroi 
ahr Wtfa q-tr^w ah sm^, Tjmtfm ^ih 
tfewqirf ^ or ^fvm I i 
? )teT3 # PIT ar  Tmr S f^  f^  # 
#it?Rjf-t#i1twf ?rqHrT»i t^  c^fr 1 i 
f-Rifr % jq^nff it \fmttm ^  q^ cr? ira 
iVmr i qi^  ta-^jfT art^itr ? t^  #nT >  
?f I, fte t^  jsr ^m ^ I iri^  
aq^Ttlf ^ iT^  I iWt J^fi ai^  1 i Twftmim, 
artr JprYtaiFf mm i t^  ^ w^mif ^ 
irTrtia % ar^  airh I i 
i^ t 3Pfqtf!^ T Uit f^Tm* ? ^ p srif I i r ^ 
I M ^ N V F S U M I T FTKC >T TWERR I I A ^ R 
j ^ f j w rfl" ^ i q ^ ^ WT^ i I crs s T^ 
*inra i t f i f lT ^ ^ h t o t o r a ^ saTnw n m r oiTwr mr i q m 
^ asTmrn Itnr** H (wfti>» tfr » inr^  # ahjtqfi ^  
2 B 1 
Ir ai q^ero fJ nr r^ w BW W I Mfm^ 
^ t^TT ajh BTtr $T JitfN ^ wm 
fllT^ % m n ^ ^ TO eY I HR?! 
fm JT  tin uVw # TmgmWdi wtsfaT ^ ^ arw l^ar i 
ersir artUi »fRc! ^ sfitfe ufg'r ^  to 5 ^ 
^fc t^siRjT m ^ m era t i t »?Rcf ^r nrtfe sf^r ^ 
cnrg a h w T a fmr 1 'M ^ ^Rfm m^ ^ ^ T n 
em 815 m i r r f i % s w t o ^^  ^ 3rri i ^ ^ ^ f t ^ m r a 
gfa jit firs ^ tw I TtrwR tot r^^  w 
mmn sW ^ it ^ )f arcr  l^ar 1 Wil^, aYr 
irf, ^irnft > all ^ I f ^ a ir V r apffiiTTY % aef 
3PmTl wft ^ q^  I TO^t st^  fet iV artifinrq ^ ^ nm 
twpnr q^T afiT ri a^Rj % iSt^r t^npr q?sT 1 
anwT^t % vm^ipMt^ flft^H ^  as OWTO?! ^ft tifJFft 
{^R* ^ T^f It frc SW^  ppft I 3rt«lWT aVr 
aft<w ^ gmr % TR? 3IT& aftr frTRTfBw 
^tm \ Taiir^  qnr ^ m \ » 'fwr^'f ^ pnltoi vm 
^ aMt mraJ H ?Ast s 1 
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srHT^  fTtHTO wkti^ T^IT nmim 
ftfc^lN ^ I I fdtT, 3?hr t^mr ^ n^? ^ tS'^  erTt&tn ^ 
ai^ TOTgsTT I 'k'^ ie^ tn fmr FiH-fife arV? jith-
^ I m^m ^ «rTrl qr 4 sW arl^l^cimY, a^wiHaT^Y 
Ax tg^ tcwY trr ?BTT twr I gj?- ^ r ^ i ^ ifg 
h IR?FR ^ T T M N T ^ ?18T ^T TE LI^ I^ FR ^IITTCJ AY? CFI^ 
qrcft aT^  jft TPIT tR i?ft flWt* ^^  f^ T^  toi^ilfl' Y^ 
^TFiT^r ^ 9 m ^cKf W I I ^  " ^ n A * I a r r m r q r it 
"3Fsyf% ggf" c^Fir eft^iT aftr e^r^  E\ mT% i mm 
it nsn^  # fifni ^ or OT qrtrmrsi, # aN ^ '^ -tai^ i # 
airrf, cnreifgw \ an^  ^ ^ oifg ^ iFfT^  % 
jftfhrfT % it % I 
5Tm#r mmm i^ft j r f t J ® afrg^ it i n 
epf % w r i I arft fTfn I t® j h ^ r m r 1? jrf a H A t u n 
erf ^ dt ftwa ^ w^r Innfh H \ Tui spoiepfg in^sr 
gf ifr ydft O^T fT 3iTrYm iff Twt i i 
iji^  jrf ^ 3F9T aVr to^ onrif armp^r s^r ^^ 
irt^BT cj^ , cuf  h^r awinrf ^ jfTww % 3it«fagtf?f 
* 
i I »IT«IT#f I w >1 ^ t a R I 1 J^kHTT SYT 
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pltwpfl' mm s^w t^r # I i qr^  ug iwrj'r w 
"TTCHTO ^ WTTFF ^ iVr, 3LTT5 ITT^ ^ ^ I I 'IT^TI^ > 
h littna s^Xm afYr 4Ttm ^ ^ T^rtMiin m 'bcr? 
cirg^i w rpciT TOTIT S i ^ a^r  oft-OT If iJi"^  W g'qj 
^ q^rdT ^ a^ J^frferr )t wh 3 i g^et^ r If ^ftf 
mh aTti^ rnY ^ I 1 oisf fgcrftis 
tf^ itci I tfitIst qsf 3i1t or c^ftt mr^  '^ ci t ah 
nm^  g^pf I irtrpr j^f ^ «lt sj^i fro q^fe % 
m fJicih I ah" m aursfr jfttsra w mr m m 
All 
TOT^f ^ t^RTRY aitr m^^ % ^ g^fi Itw 
N J A J M F AFTR |I(T«RT?IAF >F 2F5RF V R S I OUTINR qmr T W OIT^ 
« «> 
art awnnr, wr ih Vftrerltf^  irifrr3# ^ 
^ wgSt^ twi^i I? jia^  -artc!" (T  ^ % i -oi^gm 
q o T T T w t T w w ^ i xsatiftiT ^ Y ^ r r r r i f - c i m t n ^ r^ i t j h I f i 
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wi^ !i?f qrf^ \fmtfm WPT ^ jr?o(f fmr% i t^ut 
tr^ Hi ^mft gt^ i^  ahr frrn ^ irf ^ ^ ffr-^ rir 
^ 'ifmj iV 'THT^  ^ "sHwr "sTsr Afm^r air SRWI \ 
W mrd \ mn jr?p« fmr ^  i % T^ 1st?i-
ciHT, fifrr yrem', mr ^rs^r ^ J^i w »rT % 3i1tr0 m 
erf wgat H^ ^ ^ aif^t tss! it jet i m 
^ >taiTta® PAi m^ mTsif * fmr i » 
j^ lPr ^ afh tq^cit I stj? ^ ohY 
f Y jr?sfi t ^ T i I 
m'Nt % m 3ife# M i3ifinr f^m ^ •T? 
jWTifr" # Sgft JlBTq|4 J | ufey ST qi^taW 
fhift ^ g?^  trar ?i«nr pnr oto^ % ^ ^ oiVci grt 
^ aTW a i epf anroiTJft' % ^T^ W^T p r % I rf nrfji 
If 'rf ifturTBC aYr artiTT RTW Jf arni aft fftij t^Mi ^ 
i I mm^ ^  f^r aftwr* mr nvmr jrA ^ 
grt- W^ci T»T I I A^TRTtr I m^l mm aftr aw 
s f i r m f T far )l f \ i fTen ^ ifr j r g n Tiwr 
i I m Twif aTfirt^ rl^  arm jrAi 9 ag d^t^r ^ im 
i l l 3tTT H W 4 ^ aihiTa 8Tt»0 ^ ?WT1| fI-§T2WT3if ^ 
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wpft aftr A 11 aiA wait isitbi % Tsarn 
r^  aiT^  «nr ger oif % ^ rfij H fmr m twr I i 
eit sft fmR il- ^ >Rwr mit suf^i s i ^ ^ piTfe 
Tsm > snr^  u^  wrsi T  wm JPIT^  Jp Sstot I^TOTI 
cfr dtft- T^fg f^ mtt ^WR # qyr tfism mrti^  mr^ sY 
gjtfji fmr it > ^ jrfq ^ TO^frta di" •ft aq^ % 
t5w? fmr I I ^  aVi q^Ttirt?® HOT qr? tfi^r 
eWTH HTit ftgiJTsf i«rp? ci ^ I w ?ftr 
arfri^^ nr aiV^  '^T Hv^ srara fOT s i m: §? 
ir? fpft greft ^ aft^  ^ HFi#f If "crfit i 
sfeHfOT, A J 'Ttnrnr ^ V wr^fi fmr h 
TTTT^f ^ qj* fl|>fiP9TT % «ft »iaPR» aiV? JIHT i ltdFT^  
iTn 8 arw Hit urti lit ^fn ^ ^ aTUt^fw m m^ 
AW^ M T W W J W AML^FIWRT T W R I 1 SRCI: ^ ^ M M 
atWT aVr m nmil wi «T  Tt^  * »Fft IWTB # fft 
trVac «rT sTT^aii gJt % 1 J^nr^  wft atr ^ fitiri 
H jr>w Tfa ^ sair vA m it simit If 3IT 'nf I 1 
% f» atr Ttiiwrn- ^ ah ^ TWIT 
I « % aiA r^i ^ tw Tfq If intf 8ft jftf 1 airt 
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tqflrtiuY sVr Taurft hW it up Wf, ttfn V 
ipt msft % unfh ^ ?rw mA m jogr  gi to 
m r Eft t m w aVr amrmni I i "grgrflktw i r q * * m n r s afhr 
omTO aft \ Imn mx jr?gcf g? I i gfiwr ^ 
^ Y^il" i fe ^  Vt  yqTtft ^ irrti^  t^wr 
^ T^HT^i ^ m df efT % sr?ga ^ 5CR^  if snft gr 
ifta Twrli I 
m 
TOT^'r % w«ft gipuTBY 31 Tro^frtcii ^ # atrft 
afHfift H t ^ i T i I i f C ^ I B U T % OT^Wf % W S J P I T ^ 
m i iwfltw* nr^rm 3I1T jrpp ^ fTnr^r 
^ pw, Timtlw «T «rtTW tijETT S I % ?gif 
ffTOcrri^ ItnrmiTTr >r i aici: TitFitltm 
aRi^  tv^  rft STRTlwai 1 I TTB5jta STPIJVPFET 9 aiVr 
3TO m^ fsrimf M % ^ TO A t» M: 
anA OTwdf 8 aromft Ir qi)i aV sni? ^ TTsptfwi tfoT?! sift 
Twrl Vfr I I "'iraifr WT ItTCTTT" CTJft djfrfl' TO^TR 
# awr^  appimfif J «wir asiwrQTlijffT «rT # I i 
T^»rTj»r TTopfrti S nfift aft % i§ei jmrTu?! If aFi^  qpmr 
jrtwTtw T^ antTft ttjrtu WB aTOTEfr % 
^ >1 i o ifto iW f n ^ i ^ ^ T a I fwAr ^Th > a i r ^ ifr qit^ I 
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1 Ifm rft tflprT ju tfuTn ^ ah npY 
mm mi bY Birrr iJf^ ^^ aRR^torWr ii ^ jfr 
I I ^ T ® 3R«R^ RFT S N I ^ AI^ 9 5 M F P R B I H T T^LTW 
iV TOHJ I I TTSFftiWlRY i ? ITTT^  
% fm ^ aen^ f I i It^ i?? ifT % TiisNaT 
JIJT tSRiTfY 3ITT iTOlgT ^TSSf^  ^ dSW ^ 
grf aVr SRfi TifTBiY > toYST JTO TPgfrt?r >i 
?QF«R A M TSPIT I T F I R F R ^ " M ^ W R ^ ^ " I R ^ 
fTU" H tfUtn HTtp w t^T B I -It^ a^ft 
aV If A QT >rerr fliT i 
g g f e^OTf ^ifa ^ JTFfr SRcfT tlTfC WTT W^T % 
m^i mlt # tntim h^r antncn'^  I^r war I i 
wrj^  ^ TTft fiftcR SPT^Rf ^f f^UT SYT 
i^ftu irroi twri i irfr aftin f^ tUTO % i$rm tsA 
uTift ic^Tjff lit firf^TciJif ^ arr^ii fmr % armVi * Tsarwr 
fT JTO* prhWiY iTPpS tWT I I sfTfr ofr«H U I^TOf 
aA m at«wir rt-or lUiA 4 sriNw Jrtc»nw an^r t i 
'fTfr ^ \ awra 8 t m l S e i sYw a^wil atr aprtJi d W f t 
trtnr ihft B ilr te ^ til? tdH ift ^rifr^ artr iTnw TT^fJf 
Jt wrfhif SYT wWf pFiT wfmr S TRtj^  ^ fir "TWTO ^ 
nvff*, ^ T w * aftr "ai»itwT wr 9Twt* ^ 
2 9 8 
} ( m n j t w r I i ^ "TtcRT«i # ^ m t t «rT 
« 
aRTO, irW aV \mr Ai a^a ^ 
dte^r 3i-?pf?ftti twra, trtfcr ?!£JT3 air asf U ^ rfajftft^prfi 
tagra A •sauHr", m r i w m , '^mr", itti" 5f 
as ati^ ^cieff sV ii^Y mf m tf I 
^ 3ita$ F t ' w V t i » h T ' R l ' t f T f W T O ^ A m ' 
to^ gi? \ tmn ^ 113-4 ^ ift otr idf t*ierr I 
TT^ g TOT^ Hi W It frq^T ^m it 
gr^T^t tqqqr mw ^ sci qtoiT^elt mm qr't r^f ^Wt 
\ gerM qr sit^ I dl-t^ i cwm tk^ ht^toY cnr 
5r?nr wr? mrn i w ^ ai^e^i xmr ^ ftWT^i 
sTfih t I 3mfT#r ' 4 t i w r spmir j ^ ' t s * it 
TOT I I 
\ ^ T F T ARFIFT I^^  ^CHT IT I I \ TOT-
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